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ABSTRACT 
This dissertation investigates differents aspects of the grammar 
of the Miskito language, spoken on the Atlantic Coast of 
Nicaragua. 
In Chapter 1, we give the background, both intellectual and 
practical, of this investigation. We mention previous work which 
has been done on the language and which has influenced our own. 
We explain how this research project originated in connexion with 
bilingual education in Nicaragua, we outline the scope of the 
present work, and we formulate the long term goals of the 
project, of which this thesis constitutes the latest result. 
In Chapter 2, we deal with the inventory of phonemes of the 
language, suggesting modifications of previous assumptions as to 
which segments are underlying and which are derived. In 
particular, we attempt to show that long vowels can be derived 
from stress and from consonant deletion processes. In addition, 
we propose to derive some of the occurrences of the segment [h] 
from a rule of devoicing. We also study the syllabic structure 
of the language and account for the observed conditions on 
syllable formation by setting the parameter which defines the 
minimal distance, in terms of levels in the "sonority hierarchyv1, 
that must separate segments in the same onset or rhyme. 
Chapter 3 is a suwey of the morphology, both inflexional and 
derivational, of the language. Particular attention is paid to 
the complex irregularities that appear in the verbal and nominal 
inflexion. We try to account for these irregularities in terms 
of rules that delete and insert segments to resolve conflicts in 
syllabification. A distinction is established between two 
classes of nouns, relating to the way they are inflected, which 
corresponds in turn to the expression of inalienable and 
alienable possesion. The chapter also contains a special section 
that explores an important morphological alternation relating 
transitive and intransitive forms of verbs. In an appendix to 
this chapter a list of all nouns that are inflected for 
inalienable possesion (one of the two groups established) is 
given, supplemented by nouns inflected in vtirregularmv ways. 
Chapter 4 is a brief introduction to the main syntatic 
characteristics of the language. It contains observations on 
word order (Miskito is head final), the pronominal and anaphoric 
system, the assignment of Case to arguments, and negation. 
Chapter 5 is devoted primarily to a discussion of verb 
serialization. It contains a description of the main properties 
of serial verb constructions in Miskito, a language in which they 
abound. We establish a distinction between two types of serial 
constructions, depending on a set of syntactic properties that 
establish a more or less close link between the verbs. We call 
the two types "seriesw and "chainsm. In each of these, the 
subjet of the serialized verbs may be different or the same -- 
yielding a second classification, i.e., wheterogeneousgl and 
whomogeneousgg, respectively. We investigate the properties of 
these constructions, their differences and similarities and, 
finally, we try to determine if Miskito has any subset of the 
properties which have been associated with serialization in the 
literature on the topic. In an appendix to this chapter we give 
a list of lexicalided verbal compounds. 
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~apitulo 1. INTRODUCCION. 
~nformacidn de Tras f ondo. 
~l presente trabajo tratara de la gramatica del idioma 
miskito. El miskito es la lengua hablada por el grupo indigena 
del mismo nombre y cuyo epicentro demografico ha sido 
tradicionalmente el rio Coco (en miskito I1Wangkiw), que marca la 
frontera entre Honduras y Nicaragua. Estudios etnodescriptivos 
sobre este grupo han sido realizados por Helms (71) y Nietchmann 
(73), entre otros (ver referencias en estos trabajos). Sobre la 
historia reciente, incluyendo la participacidn de grupos miskitos 
en la guerra orquestrada por el gobierno de Estados Unidos contra 
Nicaragua ver CIDCA (84), LASA (86),Vilas (86) y referencias 
citadas en estos trabajos. 
CIDCA (82) evalua la poblacidn miskita en Nicaragua en esa 
fecha a unos 66.000. Parte de la poblacion miskita ha 
tradicionalmente habitado en Honduras, aproximadamente unos 
17.000 en 1974, segun CIDCA (82) a donde referimos para mayores 
detalles y una explicacidn de la manera en que fue realizada la 
apreciacidn demogrgfica . La carencia de censos y la movilidad 
de la poblacidn, acrecentada por el conflict0 belico en 10s 
ultimos agos, han impedido refinar estas apreciaciones 
aproximativas . 
Del miskito no han sido reportados dialectos muy diferenciados 
en la literatura sobre el grupo. Existen si variantes 
regionales, reconocidas por la ~oblacidn misma. En particular se 
distinguen un dialecto hondurefio, llamado Mam, un dialecto 
hablado en las comunidades a lo largo del rio Coco, llamado 
~angki, y un dialecto hablado en las comunidades maritimas 
situadas a lo largo de la costa, llamado Tawira (ver Heath 
(1927),en quien se basa la terminologia para detalles 
adicionales). Las diferencias entre estos dialectos parecen ser 
de orden menor,segun se deduce de la literatura sobre la regidn y 
el grupo y es comunmente admitido por 10s mismos hablantes de la 
lengua. Hasta donde hemos podido enterarnos se trata de 
diferencias lexicales y foneticas de orden menor. En particular 
el idioma de las comunidades costeras habria sufrido una 
influencia mayor de parte del inglgs criollo, hablado par 
comunidades vecinas con las que ademas estan estrechamente 
vinculadas. En este estudio no discutiremos las diferencias 
dialectales existentes en ninghn detalle. Salvo que se 
especifique de otro modo, estaremos asumiendo que lo que tenemos 
que decir es por lo menos &lido para el dialecto Wangki; que es 
la dos cosas: mas accesible para nosotros y mas conservador 
(menos influenciado por el ingles). Generalmente la suposicidn 
sera que nuestras observaciones descriptivas u otras son validas 
para todos 10s dialectos. 
En base a1 trabajo de Lehmann (Lehrnann(l0) y (20) ) se ha 
asumido tradicionalmente (Campbell(79), Greenberg(88), y 
referencias ahi), que el miskito, el sumo, actualmente hablado 
por unas 5.000 personas en Nicaragua, y el desaparecido 
Matagalpa, constituyen un grupo estrechamente emparentado.Ese 
grupo ha sido denominado MISUMALPA (a partir de la primera silaba 
de cada uno de 10s tres idiomas y la ultima de Matagalpa). 
~demas de esto se ha tambien asumido tradicionalmente, que el 
grupo Misumalpa esta emparentado a la familia de lenguas CHIBCHA, 
cuyo epicentro estd en Colombia. El Rama, el otro idioma 
indigena todavia hablado en Nicaragua, a1 igual que varios idiomas 
de Costa Rica y panama pertenecen a esta familia. La union de 
lenguas Misumalpa y lenguas Chibcha ha sido llamada 
"Macro-chibchan. Estas hipdtesis genealdgicas pueden ser 
representadas en el siguiente grafico: 
Macro-Chibcha 
/ 
Chibcha 
\ 
Misumalpa 
/ 
Rama . . . 
1 I \ 
Miskito Sumo Matagalpa 
Dado que 10s idiomas Misumalpa no han sido estudiados en 
detalle, estas afiliaciones no han sido establecidas todavia con 
suficiente solidez (para una evaluaci6n reciente de esta cuestidn 
ver (Hale & Salamanca (88)). En este estudio no discutiremos en 
mayor detalle la filiation genealogica del miskito. Los estudios 
patrocinados por CIDCA sobre el sumo y el rama, actualmente 
realizados por Susan Norwood,Ken Hale y Colette ~raig, ~ermitiran 
sin duda aportar nuevos elementos a esa discusidn. 
1 
Ademas de 10s trabajos realizados por Lehmann, ya citados, 
sobre el idioma miskito, existe una tradicidn de estudios sobre 
la lengua realizados por la iglesia Morava (sobre el rol de 
la iglesia Morava en la Costa ~tlantica de Nicaragua y en 
particular en relacidn a 10s rniskitos ver Helms(71), y 
referencias ahi citadas). Entre estos dltimos cabe seEalar Heath 
(27) y Heath & Marx (61) (ver Heath (27) ,pg.5, para referencias 
adicionales). Bajo el patrocinio de la iglesia catolica, Adolfo 
V. Vaugham publicd en 1962 un diccionario trilingue 
:ingl&s-miskito-espa801. Conviene tambien sefialar 10s trabajos 
de Edouard Conzernius, en particular Conzemius (29) y (32) .   as 
recientemente fue publicada una tesis en la Universidad de Costa 
Rica, Arguedas (86), sobre la morfologia flexional del Miskito. 
Bajo 10s auspicios de CIDCA se publicd una gramatica (CIDCA 
( 8 5 ) ) ,  basada en gran parte en Heath (27), y un diccionario 
escolar. Otros trabajos estan en curso. En suma, 10s estudios 
sobre el miskito han sido hasta ahora bastante escasos. En lo 
esencial se han limitado a una descripcibn de la morfologia 
flexional. En el curso de la disertacidn hare referencia 
especifica a trabajos mas recientes, en particular por Ken Hale, 
sobre el miskito. Estos ultimos sin embargo forman parte del 
proyecto de investigation del cual esta tesis es un resultado 
parcial. 
La investigacidn sobre la gramitica del miskito, de la cual 
esta tesis es un resultado, fue iniciada bajo el patrocinio de 
CIDCA (Centro de Investigaciones y Docurnentacion de la Costa 
Atlantica), una entidad autonoma creada por el gobierno de 
Nicaragua para hacer investigaciones relacionadas con la zona de 
Nicaragua tradicionalmente denominada Costa ~tlbntica. El 
proyecto fue a1 inicio una prolongation de investigaciones 
preliminares destinadas a fundamentar la educacidn bilingue 
umiskito-espanolM, llevadas a cab0 en CIDCA por Hazel Lau. Las 
cuales a su vez eran una prolongacidn de la campafia de 
alfabetizaci6nf realizada durante 10s primeros afios de la 
revolucidn . 
Este proyecto de investigacibn sobre la gramatica del miskito 
fue iniciado en 1982. Es uno de 10s miles que surgieron en la 
conciencia del pueblo de Nicaragua cuando, despues de derrocar a 
la dictadura de Somoza, emprendid con entusiasmo la tarea de 
regir su destino de manera rational. Conforme el esfuerzo de la 
administracidn Reagan por estrangular el proyecto de sociedad que 
surgid de la ~evolucidn de 1979 en Nicaragua comenzd a ser 
crecientemente exitoso, muchos de 10s proyectos menores tuvieron 
que ser interrumpidos, dado que mds y mas recursos tenian que ser 
destinados a defenderse de la agresi6n. Que este proyecto haya 
sido continuado, de forma que estamos produciendo aqui un informe 
de unos primeros resultados, es en si un dxito para todas las 
personas que directa e indirectamente contribuyeron a realizarlo; 
y no poco contribuyeron 10s miles de nicaragiienses que durante 
estos aRos han sufrido y a veces muerto para que el programa de 
la revolucidn pueda ser continuado. 
Seccion 1.2. Objetivos y Alcance. 
En la seccion precedente expusimos las razones que en primer 
lugar nos condujeron a emprender el estudio de la gramatica del 
miskito. La presente tesis constituye una formulaci6n de 
resultados obtenidos en las etapas tempranas de una investigacidn 
en curso. Es entonces natural que esos resultados Sean en mucho 
sentidos insatisfactorios. En esta seccidn intentard aclarar en 
que sentido, y porqug, 10s resultados aqui presentados son muy 
preliminares; y cuales pueden ser, en Gltima instancia, 10s 
objetivos de este proyecto . ~ s t a r 6  presuponiendo en esta 
seccidn un conocimiento bdsico de la conyuntura intelectual en 
que se encuentra la lingiiistica contemporanea (pero ver 
4.,adelante). En ese contexto, lo que tengo que decir sobre las 
preguntas que acabo de formular es bkicamente obvio, o a1 menos, 
en la medida en que no me estoy equivocando, deberia de serlo. 
El objetivo de incluir esta secci6n es proveer de manera 
explicita el contexto en el que me parece que este trabajo debe 
ser evaluado. 
A1 emprender una investigacidn cientifica sobre la gramdtica de 
un idioma (en nuestro caso el miskito), la direccion y las metas 
(sucesivas) que esta puede proponerse se ve determinada por una 
serie de factores, entre 10s cuales cabe destacar 10s siguientes: 
(1) Las caracteristicas tipoldgicas y otras particularidades del 
idioma estudiado. 
(2) Los conocimientos anteriormente acumulados sobre el idioma en 
cuestidn 
(3) El mbtodo utilizado en la investigacidn para acceder 
a informacidn adicional relevante. 
(4) El estado actual, es decir contemporAneo, del conocimiento 
sobre la ~ramatica Universal ("facultad de lenguajew)[Nota 11 
1. Las caracteristicas bdsicas del idioma, por ejemplo su 
inventario fonoldgico, su morfologia,sus caracteristicas 
sintdcticas bdsicas, constituyen objetivos obvios que la 
descripcidn (asumiendo que pretenda ser exhaustiva) tiene que 
atender en primer lugar. En las etapas sucesivas de la 
investigacidn, la atencidn va a dirigirse naturalmente hacia 10s 
sectores de la gramdtica que no han sido suficientemente 
aclarados y que aparecen inmediatamente prominentes por su 
complejidad y por el rol que juegan en el sistema. ~omparando la 
tarea del investigador con la de alguien que esta explorando un 
terreno, este segundo con junto de problemas, constituirian 
colinas que hay que ascender para poder tener una mejor 
perspectiva del terreno en su conjunto. El estado del 
conocimiento colectivo en que nos fue transmitido el estudio de 
la gramAtica del miskito (ver 2,abajo), ha dictado en nuestra 
investigacidn el tipo de problema que nos ha parecido urgente, y 
posible, aclarar. Estos son algunos ejemplos tornados de 
diferentes sectores de la gram6tica:la estructura sildbica y el 
contraste de cantidad vocilica en la primera silaba (en la 
fonologia) , la flexidn nominal -formacidn del estado construido- 
(en la morfologia flexional); la detransitivacidn verbal 
-alternancias: Raiz verbal-(-k-aia,-b-ah,/-w-aia)- (en la 
morfologia derivational); la "ins~bordinaci6n~~ y las cadenas 
verbales (en la sintaxis). Naturalmente, en nuestro esfuerzo por 
aclarar cada uno de esos problemas, hemos tenido que extender 
nuestro estudio a toda clase de cuestiones perifericas, y otros 
problemas, subalternos o incidentes, han surgido. Como 
consecuencia de esto, 10s resultados obtenidos son en cierto 
sentido menos (en la profundidad de nuestra comprensidn de 10s 
problemas escogidos), y en cierto sentido mds ( en la extensidn 
de nuestra exploracidn general de las propiedades de la lengua), 
que lo que a primera vista parecia posible obtener. En realidad 
este rendimiento era de esperarse, y es en ese sentido que la 
comparaci6n de 10s problemas escogidos con las colinas de un 
terreno explorado tiene parcialmente validez. Por esta razon, 
10s resultados de esta etapa temprana de la investigaci6n del 
miskito aqui presentados son insatisfactorios. Como es de 
esperarse. 
2.E1 estado en que se encuentra la esclarecimiento cientifico 
de un problema parcialmente resuelto determina obviamente las 
posibilidades de una investigacidn subsecuente. Asumiendo que la 
meta a obtener estd mas o menos clara, independientemente del 
talent0 y la diligencia individual, las preguntas que se plantean 
a cada etapa del proceso de descubrimiento estan determinados por 
las que ya han sido resueltas. A su vez, cada nuevo progreso 
sugiere y permite nuevas preguntas. 
Los estudios anteriormente realizados sobre el miskitotla 
mayoria de 10s cuales mencionamos en la seccidn precedente (1.1), 
influenciaron tanto la orientacidn como el contenido de estas 
primeras etapas de nuestra trabajo.El nivel de comprensidn de la 
gramdtica del miskito (por limitado que sea) que nos ha sido 
posible presentar a q d ,  debe mucho en particular a la obra del 
misionero moravo George Reinke Heath (Heath ( 2 7 ) ,  Heath and Marx 
(6l),.etc.). Es evidente para nosotros que sin la valiosa 
contribucidn de este autor, y otros mencionados anterionnente, 
nuestro propio trabajo se hubiera visto grandemente obstaculizado 
y retrazado. Por otra parte, como aparecerd reflejado en este 
informe, nuestro conocimiento colectivo del tema que nos ocupa es 
todavia muy primitive. El progreso que hemos podido hacer en 
algunas areas (sobre todo la morfologia), en relacidn a 10s 
trabajos precedentes es, en realidad, bastante limitado. 
Estas circunstancias tuvieron por lo menos dos consecuencias 
importantes, respecto a nuestra investigacidn, que vale la pena 
sezalar. La primera ya fue mencionada en I., y es que el tipo de 
preguntas que nos ~odiamos plantear era muy limitado, todavia mds 
por circunstancias que explicaremos en 3, abajo. La segunda es 
que las respuestas que hemos podido dar usualmente s6lo pueden 
ser consideradas tentativas, dado que muchos factores 
posiblemente relevantes han sido ignorados. Eso, por supuesto, 
es siempre el caso en una investigacidn cientifica; en la 
nuestra, de manera patente. 
3. Haciendo abstraccidn de otros factores (algunos de ellos 
mencionados adelante) . Las condiciones minimas en las que parece 
posible intentar la investigacidn cientifica de la gramdtica de 
un idioma oscilan entre dos situaciones extremas: 
( 4 )  En el peor de 10s casos, un investigador, totalmente 
ignorante del idioma estudiado, provisto de una serie 
de preguntas (derivadas de una teoria sobre lo que espera 
encontrar) y un hablante nativo de la lengua que 
proporciona las respuestas a las preguntas; 
per0 que desconoce totalmente la teoria y por consiguiente 
la relevancia de las preguntas para la misma. 
Asumiendo una cooperacidn inteligente entre 10s dos miembros de 
ese equipo investigativo, esta situaci6n comenzard rapidamente a 
evolucionar hacia la otra situacidn extrema: 
(5) Un equipo de dos investigadores que comparten una 
teoria comdn, uno de 10s cuales es hablante nativo de la 
lengua estudiada y otro investigador que, sin ser hablante 
nativo conoce muy bien la lengua, discuten hipotesis 
y andlisis sobre la mejor manera de interpretar 
10s datos estudiados en relacion a la teoria, 
si necesario, modific6ndola. 
Este segundo seria el mejor de 10s casos si arbitrariamente 
limitamos el numero de miembros del equipo a dos, naturalmente 
seria preferible introducir tantos miembros a1 equipo 
investigativo como sea posible, per0 para simplificar la 
discusi6n que sigue dejaremos de lado por el momento ese 
importante y significativo refinamiento.[Nota 21 
Las razones por las cuales las condiciones definidas en (5) en 
el pkrafo anterior constituyen circunstancias preferibles a la 
situaci6n definida en (4) para realizar la investigacidn, o a 
cualquier situacidn intermediaria entre las dos, son mis o menos 
evidentes. Mds abn si tomamos en cuenta la evolucidn reciente de 
nuestro conocirniento sobre el "lenguaje" (UG) (ver 4, 
adelante).Estas razones han sido explicitadas convincentemente en 
varias ocasiones por Ken Hale, (Hale (72), (731, (76) ) . 
En relacibn a 10s resultados de nuestra investigacidn sobre la 
gramdtica del miskito que seran expuestos en este informe, 
debemos confesar que han sido obtenidos en circunstancias menos 
que perfectas (algun punto intermediario entre (4) y (5) 
definidos arriba). Esto se refleja repetidamente, de manera 
explicita e implicita, a lo largo del informe. Con todo, 
quisieramos hacer algunas observaciones tendientes a relativizar 
un poco el efecto negativo de estas circunstancias para la 
validez de nuestro trabajo. 
Para las preguntas mds simples sobre la estructura de la 
lengua, el mdtodo de obtener las respuestas, en el sentido que 
estamos discutiendo, es bisicamente irrelevante. Lo que importa 
es obtener respuestas suficientemente adecuadas (en el sentido 
que aclararemos adelante). Para esas preguntas simples (por 
ejemplo ;Ccual es el inventorio fondtico del lenguaje? se trata 
de un idioma SOV o SVO?..etc,icual es el inventorio de marcas 
flexionales, y que tipo de oposiciones expresa ? ..etc.), 10s 
chances de obtener una primera respuesta aproximativamente 
correcta no parecen fuera del alcance con el mdtodo sefialado en 
(4) arriba. ~dtese que esas preguntas no son triviales,pero 
estamos hablando de primeras respuestas aproximativas. 
Admitamos, entonces, que las limitaciones implicitas en el metodo 
investigative definido en (4),no parecen poner en principio las 
respuestas fuera de alcance. Esto es particulannente cierto 
(quizas dnicamente cierto, per0 dejemos eso de lado), si en vez 
de (4) asumimos una etapa intermediaria entre (4) y (5), 
presumiblemente el caso mas com6n de trabajo descriptivo. Por 
supuesto la obtenci6n de las respuestas adecuadas es mucho mas 
dificil mientras mas lejos estemos de (5) y cerca de (4) en el 
continuo definido. ~ s e  s precisamente el aspecto del problema 
que estamos deliberadamente considerando irrelevante. 
Conforme el tipo de pregunta que hay que plantearse aumenta en 
complejidad, el efecto de las limitaciones impuestas por el 
mdtodo en (4) se vuelve mayor. A cierto punto estas limitaciones 
hacen imposible continuar la investigacidn. Es decir,comienza a 
ser virtualmente imposible esperar obtener respuestas fidedignas 
a las preguntas. [Nota 33 
Consideremos por ejemplo el siguiente caso; en miskito existen 
oraciones relativas con cabeza interna (internally headed 
relatives). Ha sido afimado, (Williamson ( 8 7 ) )  que en este tip0 
de construcciones la cabeza interna tiene que ser indefinida. 
Supongamos que quisieramos evaluar la validez de esa hipdtesis en 
miskito. Las preguntas que estariamos haciendo a nuestro 
informante implicarian una interaccidn de la interpretacibn 
ldgica con la sintaxis. Estas son preguntas complejas, que 
incluso 1inqUistas profesionales tendrian alguna dificultad en 
responder sobre su propia lengua. No es evidente para mi que ese 
tipo de pregunta pueda plantearse en una situacidn como (4). Por 
supuesto, uno puede ingeniarse para formular preguntas que 
pennitan obtener las respuestas buscadas de manera indirecta, 
per0 seria dificil atribuirles mucha credibilidad. 
Hay dos cosas distintas en juego en relacidn a1 
continuo de (4) a (5): el tip0 de pregunta y la confiabilidad de 
las respuestas. Mientras mds cerca de (4), mas simples tienen 
que ser las preguntas, mientras mds nos aproximemos de (5) mAs 
posibilidades de obtener respuestas fidedignas. Se trata 
entonces de adecuarse a las preguntas que la posicidn de uno en 
el continuo le permite plantearse. Nosotros, conscientes de este 
problema, hemos intentado mover nuestra situacidn de (4) a (5) y 
a1 mismo tiempo nos hemos limitado a preguntas sencillas 
(repitamos que estamos abstrayendo de varios otros factores que 
dictan el tipo de preguntas posibles, en particular 10s 
expresados en 1 y 2,arriba). En la medida que las preguntas a 
las que intentamos responder en este informe son sencillas, las 
lirnitaciones impuestas por nuestra posicidn en el continuo 
(4)-(5) son menos da6inas. Hasta que punto nuestras respuestas 
tentativas son inadecuadas es algo que esperamos se clarifique en 
el futuro rdpidamente. ~efialemos que el hecho de que las 
respuestas presentadas aqui Sean Nincorrectasw, es asunto solo 
indirectamente importante. Las respuestas pueden ser mas o menos 
correctas, lo que directamente queremos de ellas es que nos 
permitan pasar a una siguiente etapa en la que otras preguntas, y 
respuestas que van a corregir a las nuestras, van a ser 
posibles. En el proceso nos aproximariamos de una situacidn 
ideal en la que hablantes nativos del miskito estarian estudiando 
no tanto ya la gramatica de su lengua sino rnAs bien, utilizando 
la gramatica del miskito como instrumento para investigar las 
propiedades de la gramdtica universal. Un punto, este ultimo, 
que a continuacidn pasaremos a desarrollar. 
4. L o s  objetivos que un trabajo cientifico particular puede 
proponerse alcanzar ultimadamente estan determinados por el 
estado de desarrollo contemporhneo de la ciencia en cuestidn. 
Los objetivos hltimos del estudio de una lengua particular estan 
determinados por el estado de desarrollo de la linguistics 
contemporanea. 
Para un hablante del espafiol que emprende el estudio del 
miskito, resulta aparente con relativa rapidez, consciente o 
inconcientenente, que en innumerables sentidos, la granAtica del 
miskito es similar a la gramgtica del espafiol. Naturalmente hay 
muchas diferencias, y en el proceso de aprendisaje conciente 
estos aspectos de la gramdtica del miskito son 10s que van a 
requerir nuestra atencidn. sin embargo, basta un momento de 
reflexion para darse cuenta que hay un sinnumero de cosas que no 
tenemos que aprender. Que las lenguas humanas son 
incalculablemente mas similares que diferentes es una constacidn 
que ha sido expresada desde hace mucho tiempo en la literatura 
f ilos6f ica y cientif ica. En particular por la escuela de 
Decartes y con mayor nitidez por Humbold (ver Chomsky (66), (80), 
(86) y varios otros trabajos del mismo autor, para citas y 
ref erencias) 
Aunque este hecho notorio y significative fue enfatizado desde 
hace varios siglos por pensadores prominentes; y es en realidad 
facilmente demostrable (como dijimos,es en principio perceptible 
para cualquier persona que compara dos idiomas cualesquiera con 
atencidn), es solo recientemente que la lingiiistica ha comenzado 
a esclarecer las consecuencias de &1 para la formulacidn del 
proyecto investigative de la disciplina. Desde hace ahora ya 
unos treinta afios, a partir del trabajo pionero de Chomsky, Halle 
y otros, varias formulaciones de un proyecto de investigacidn 
cuyo objetivo es precisamente aclarar que es lo que las lenguas 
tienen en com6nI han venido surgiendo. Para presentaciones 
sucesivas,crecientemente precisas y convincentes, de la 
formulacion que hasta ahora ha sido mas exitosa, y criticas y 
referencias a las mds interesantes de las otras, ver Chomsky 
(57), (65), (81), (86) y referencias ahi citadas. El progreso que 
este programa de investigacidn ha realizado es impresionante, y 
se ha llevado a cab0 a dos niveles. A un nivel conceptual, 10s 
objetivos y la fonnulacidn del proyecto se precisa; a un nivel 
empirico la masa de datos que la teoria eS capaz de cubrir crece 
constantemente (ver Chomsky (86)). 
A este punto, para alguien que intenta abordar el estudio de la 
gramdtica de una lengua de manera racional es imposible no tomar 
en cuenta el sinnumero de descubrimientos sobre la gramAtica 
universal que se han venido realizando. He aqui, a continuation, 
algunas de las consecuencias que la integracidn de nuestra 
investigacidn de la gramdtica del miskito dentro de ese programa 
de investigacidn mayor me parece tener. 
En el marco de la teoria, el trabajo empirico realizado 
(Kayne(84), Rizzi(82) y muchos otros, ver discusidn y referencias 
en Chomsky (81),(86)) ha logrado demostrar con plausibilidad, la 
conveniencia de concebir las gramdticas de las lenguas 
individales como combinaciones de g pard metro^^^, es decir opciones 
respecto a1 valor de ciertas caracteristicas generales, y que sus 
propiedades particulares esten regidas por principios y 
condiciones universales. 
Si la teoria es correcta, nuestro objetivo tendria que ser 
tratar de fonnular de manera creciente precisa, conforme nuestro 
comprensidn de 10s datos estudiados avanza, la gramdtica de la 
lengua particular (el miskito) en 10s t6rminos (muy brevemente 
esquematizados arriba) de la gramatica universal. N6tese que el 
punto no es que procedimiento vamos a utilizar para descubrir 10s 
hechos a explicar, sino rnAs bien en que tdrminos tenemos que 
tratar de entenderlos si se quiere llegar a una rnejor comprensidn 
de 10s mismos y de su significacidn. En otras palabras, conforme 
nuestra investigacidn avanza, lo que estariamos estudiando no 
seria ya la "gramatica del miskitoI1 sino mds bien la gramdtica 
universal tal como se refleja en la gramdtica del miskito. Y en 
el proceso estariamos clarificando 'la gramdtica del miskitow, 
como actualmente se esta haciendo para el inglds o el espafiol, 
por ejemplo. Por supuesto, siempre quedara un ndmero de datos 
irreductibles, mds o menos grande dependiendo en parte de lo que 
sepamos sobre la gramatica universal. (Ndtese que incluso las 
irregularidades podrian ser abordadas en esta perspectiva si 
tubieramos una teoria de lo que es una irregularidad posible). 
Pero si la teoria wiluminall, por asi decir, 10s datos, 
permitiendonos avanzar en nuesto trabajo descriptivo, y nos 
proporciona una meta de la cual queremos aproximarnos. Lo cual a 
su vez nos pemite evaluar el progreso realizado. Cabe 
preguntarse tambidn en que condiciones y en que sentido podemos 
utilizar tambi6n nuestro trabajo en la elaboracidn de la teoria. 
Si consideramos las preguntas que la teoria se plantea como el 
equivalente de 10s experimentos en las otras ciencias; como en 
las otras ciencias vamos a querer que estos experimentos se 
realizen reuniendo condiciones minimas para poder otorgarles 
alguna validez. Las siguientes parecen condiciones 
indispensables: 
(6) Que las propiedades basicas de la lengua Sean suficientemente 
conocidas. De forma que las preguntas puedan ser del todo 
formuladas y 10s factores parasitarios que puedan 
intervenir razonablemente controlados. 
(7) Que exista una comunidad de lingiiistas hablantes nativos que 
puedan disefiar y confirmar experimentos,(preguntas) y utilizar 
las propiedades de la lengua para responder. 
Que el presente estado del estudio del miskito no reune la 
condicidn (6) fu& sefialado en 1. y 2. arriba, que no reune la 
condicidn (7) fud sefialado en 3. 
En la actualidad existen muy pocas lenguas cuyo estudio reune 
las condiciones definidas en (6) y (7), entre ellas (unas mds que 
las otras) : el inglks, el franc&, el holandds, el italiano, el 
japonbs, el chino, el espafiol y algunas btras. Es por eso que el 
trabajo investigative empirico intensive que ha conducido a 10s 
progresos en la elaboracidn de la teoria sobre la gramdtica 
universal (UG), que evocamos anteriormente, ha sido realizado 
mayormente a travhs del estudio de esas lenguas. Este hecho no 
tiene porqud preocuparnos mucho. Respondiendo a una critica de 
Hiz (1967) Chomsky sefialaba en 1972 (ver tambidn Newmeyer (83) 
seccibn 2.4., donde la siguiente cita tambign aparece): 
"Hiz objects to the fact that my proposals concerning universal 
grammar are based on the detailed examination of a few languages 
rather than "examination of many cases." I certainly agree that one 
should study as many languages as possible. Still a caveat should 
be entered.It would be quite easy to present enormous masses of 
data from varied languages that would be compatible with all 
conceptions of universal grammar so far been formulated. There 
is no point in doing so. If one is concerned with the principles 
of universal grammar, he will try to discover those properties 
of particular grammars that bear on these principles, putting aside 
large amounts of material that, so far as he can determine, do not. 
It is only through intensive studies of particular languages 
that one can hope to find crucial evidence for the study of 
universal grammar.tt(Chomsky (1972)- Language and Mind- pg.188) 
Y contin6a diciendo que el estudio detallado de Matthews 
(Matthews (64)) sobre el Hidatsa es mhs valioso que mil estudios 
superficiales. 
Si el tipo de exigencias evocados en la cita arriba de Chomsky 
(ver tambien Newmayer (1983),secci6n 2.4) eran necesarias en 
1972, cabe suponer que lo son todavia m&s, y de manera creciente, 
en la actualidad. Esto se debe a1 hecho de que conforme la 
teoria de la gramdtica universal gana en complejidad y precisidn, 
el tipo de preguntas cruciales que surgen en ella se vuelve cada 
vez m&s sofisticado, y nuestro grado de conciencia de 10s 
factores parasitarios que hay que controlar en la experimentacidn 
aumenta. 
Puesto que tratar de obtener que el estudio de una lengua reuna 
las condiciones definidas en (6) y (7) arriba es ,en la prdctica, 
extremadamente dificil, y que por otra parte no es evidente que 
el increment0 de la base de datos sobre 10s cuales se esta 
elaborando la teoria resultaria en cambios cualitativos; vale la 
pena preguntarse que es exactamente lo que se ganaria con hacer 
el esfuerzo (de procurar obtener las condiciones (6) y (7) para 
una lengua). Despuds de todo uno ~ o d r i a  contentarse con un 
programa de investigacidn que, ademds de estudiar algunas lenguas 
en detalle, trataria de hacer generalizaciones sobre las 
regularidades observadas en muchas lenguas superficialmente 
estudiadas [Nota 4 1 .  Y de hecho en la practica una tal situacidn 
parece inevitable. Incluso, trabajos como el de Baker (88), 
muestran que resultados significativos se pueden obtener a trav4s 
del estudio cuidadoso de datos recogidos sobre muchas lenguas 
cornparativamente poco estudiadas. 
Presumiblemente nadie negaria que la introduccidn de nuevas 
lenguas a la discusibn, en el sentido de que reunan las 
condiciones (6) y (7), seria beneficioso para la disciplina. En 
realidad seria cierto incluso si las lenguas en cuestidn no 
reunen las condiciones mencionadas. L a  que intentaremos tratar 
de evaluar ahora es cual seria la contribucidn que ~odrian 
aportar en la primera eventualidad. ~encionard dos aspectos en 
lo que la tarea de la lingiiistica resultaria beneficiada. 
Un primer beneficio es que permitiria acelerar la velocidad de 
la investigacidn. De nuevo, pensando en las diferentes lenguas 
como configuraciones de parhmetros, y en las preguntas que surgen 
a1 interior de la teoria como experimentos a ser realizados; las 
diferentes lenguas pueden ser cornparadas a c lab oratorio^^^ que nos 
permitirian ejecutar tales experimentos. Obviamente mientras mds 
laboratorios tengamos mejor. En primer lugar podremos formular 
mds preguntas (diferentes) y en segundo lugar las mismas 
preguntas podrdn ser formuladas de diferentes maneras. El 
resultado, a nuestro parecer, seria similar, per0 independiente y 
significativamente diferente, a1 de introducir mds investigadores 
a la discusidn: una aceleracion de la progresidn. 
Consideremos ahora un segundo sentido en el que el beneficio 
resultante es quizas mds evidente. Conforme la elaboracidn de la 
teoria progresa surgen preguntas para las cuales 10s estudios 
comparativos son indispensables. Considerese por ejemplo la 
cuestidn de averiguar cual es exactamente la identidad de 10s 
pardmetros. Podemos tratar de identificar 10s pardmetros a1 
observar conjunciones de propiedades que aparecen de manera 
recurrente en ciertas lenguas per0 estan ausentes en 6tras. Es 
evidente que para llevar a cab0 esta tarea de manera adecuada 
tenemos que considerar muchas lenguas. Esta necesidad ha sido 
reconocida inmediatamente ( sugiriendo el programa de 
investigacidn sobre las lenguas y dialectos romances actualmente 
llevado a cab0 por Kayne) y en cierto sentido estd implicita en 
la idea misma de ~lpardmetro~, puesto que dstos solo pueden 
aparecer en estudios comparatives. En todo caso, dada la 
complejidad de las preguntas que surgen en este subdominio, y el 
nGmero de factores que hay que controlar, es de suma importancia 
aumentar el numero de lenguas que reunan las condiciones (6) 
( 7 )  
Regresando ahora a nuestro tema original, el estudio de la 
gramdtica del miskito, como explicamos en detalle anteriormente, 
estd muy lejos de reunir las condiciones (6) y (7). De todo lo 
que hemos dicho hasta ahora deberia estar claro, sin embargo, que 
es lo que habria que hacer para reunir esas condiciones. Lo que 
ahora quisieramos enfatizar, es que tanto en el inter& de la 
poblacidn miskita hablante de la lengua, como en el interhs de la 
ciencia (lingu~stica), la tarea que se nos presenta; es decir, 
que tiene mas sentido emprender, es trabajar en la direccidn de 
obtener esas condiciones. 
Veamos primer0 por que seria en interes de la poblacidn. El 
inter& de la poblacidn, en todo caso en relacidn a la lengua, 
tal y como ha sido expresado por sus dirigentes, es procurar 
crear las condiciones en que la lengua sobreviva y se desarrolle; 
en el sentido de que sea utilizada en la escuela, que se 
publzquen textos en ella, se utilice en 10s medios de 
comunicacidn local.. etc. En resumen que la lengua sea 
respetada, y juegue un rol creciente en la vida pdblica, social y 
cultural de la sociedad miskita y nicaragiiense. Que deje de ser 
una lengua oprimida, escondida, motivo de vergiienza, y cuyo uso 
estA restringido a ciertos contextos muy limitados. No parece 
necesario insistir sobre el hecho de que ciertos intereses 
vitales de la poblacidn serian de esa manera servidos. La 
discusidn sobre la educacidn bilingue, tanto en ~icaragua como en 
otros paises ha hecho este Gltimo punto claro. Para obtener 10s 
resultados arriba sefialados y otros que se derivan de ellos, 
seria necesario, entre otras otras muchas cosas: promover el 
estudio cientifico de la lengua y la cultura. Hemos venido 
arguyendo, que el estudio cientifico de la lengua solo se puede 
realizar con la participacidn de 10s hablantes mismos en tanto 
que investigadores. La educacidn bilingiie, y el desarrollo de el 
nivel de educacidn en general proporciona un context0 adecuado en 
el que un gran nfimero de personas hablantes nativas pueden ser 
iniciadas a1 estudio cientifico del miskito. Esto se podria 
hacer por ejemplo en la secundaria, donde un curso que podriamos 
llamar "gramdtica del miskitol1 proporcionara una iniciacidn a1 
estudio cientifico de la lengua. ~ s t o ,  comb ha sido sefialado por 
Ken Hale (73), entre 6tros, seria una manera de impulsar la 
educacidn cientifica de 10s jovenes. Puesto que la lingiiistica 
es una ciencia cuya prdctica, convenientemente, exige pocos 
recursos. 
Ahora, para poder ensefiar 11gram6tica del miskitoll en la 
secundaria necesitariarnos maestros con un nivel de,educacidn 
universitaria. Par ahi habria que ernpezar. Si esto fuera a 
realizarse, tendriamos entonces un grupo de hablantes nativos 
estudiando su lengua de manera cientifica a nivel universitario. 
Es decir,nos estariamos aproximando de llenar la condicidn (7). 
Respecto a la condicidn ( 6 ) ,  este trabajo aqui presentado es un 
primer paso, y podria servir para iniciar de inmediato la 
reflexidn y el interds de algunos hablantes nativos. ~espuds de 
todo, por limitada que sea, lo que nuestra investigacidn esti 
poniendo a1 descubierto es un tdpico de gran interds 
intelectual. No resulta muy dificil imaginar que dentro de unos 
20 azos, con la participacidn creciente de linguistas 
profesionales nativos, la condici6n (6) habria sido llenada. 
Sabemos que hay toda clase de obsticulos para que la situacidn 
anteriormente esquematizada se concretize. Entre otros rnuchos, 
la persistente y aultifonue oposicidn de 10s dirigentes del 
capitalism0 norteamericano contra el proyecto de sociedad 
actualmente en vigor en Nicaragua. Pero en todo caso podemos 
esperar avanzar en esa direccidn. Podemos concluir entonces que 
si trabajamos en tratar de promover el beneficio de la poblacidn 
miskita en el area cultural, estaremos indirectamente trabajando 
en la direccidn de crear las condiciones (6) y (7). 
Anteriormente arguimos que en tanto que lingcistas interesados 
en el desarrollo de la ciencia, nuestro inter& primordial 
respecto a una lengua deberia de ser tratar de crear para ella 
las condiciones (6) y(7). Repitiendonos un poco; no tiene mucho 
sentido, no es, literalmente, posible, tratar de realizar 
estudios intensivos para decidir cuestiones tedricas complejas en 
una lengua que no reune las condiciones (6) y (7). Se puede es 
cierto, hacer muchas cosas, y conseguir mucha informacidn, per0 
para fntegrar 10s datos de la lengua a la discusidn tedrica 
central, es necesario reunir las condiciones (6) y (7). 
Entonces, en lugar de concentrar toda nuestra energia en utilizar 
la lengua prematuramente para decidir inmediatamente cuestiones 
tedricas, (aunque nada impide hacerlo a1 mismo tiempo), hay que 
tomar en cuenth tambih que 10s intereses de la ciencia, a largo 
plazo, estan mejor servidos si utilizamos por lo menos una parte 
de nuestras energias en tratar de crear las condiciones en que un 
trabajo cientifico razonable se pueda realizar con esa lengua. 
Resulta entonces que 10s mejores intereses de la poblacidn, y 
10s intereses a largo plazo de la lingiiistica en tanto que 
ciencia, convergen en un objetivo comb: Tratar de crear las 
condiciones (6) y (7). Este punto, cuya validez nos parece 
incuestionable, ha sido repetidamente sefialado por Ken Hale, en 
trabajos anteriormente sefialados (Hale (72) , (73) , (76) ) . 
Entonces, es en ese context0 que las pdginas que siguen deben 
ser evaluadas. ~ d t e s e  que no reflejan completamente el trabajo 
realizado por el proyecto de investigacidn del miskito del que 
son un informe. M ~ S  importante que esta investigacidn misma, 
para obtener 10s objetivos sefialados arriba, es nuestra 
participaci6n en el apoyo a la educacidn bilingiie y otras 
actividades realizadas por CIDCA, la UCA (Universidad 
~entroamericana), y el Ministerio de ~ducacidn en colaboracidn 
con la asociacidn "Linguists for Nicaraguan. 
1 . ~ a s  anteriores son condiciones ldgicas o generales, a ellas 
habria que afiadir, por supuesto,para un investigador particular, 
la ignorancia parcial de lo que ya se sabe sobre la lengua y el 
"lenguajett:(4). Esta ignorancia parcial, en la prictica serd 
siempre existente, especialmente y de manera continuamente 
creciente en relacidn a (4). 
2. Es evidente que en la segunda situacidn extrema cada uno de 
10s investigadores puede continuar la investigacidn por su 
cuenta; aunque presumiblemente el hablante no nativo seguird 
necesitando la cooperacion ocasional del hablante nativo, por lo 
menos para confirmar sus propias intuiciones sobre la lengua, 
dado su conocimiento imperfect0 (no nativo) de la misma. 
3. Aqui interviene otro factor importante,del que estamos 
abstrayendo en la discusidn: el nivel de desarrollo alcanzado en 
la investigacidn, es decir lo que ya se sabe sobre la lengua. 
Esto se debe a1 hecho de que en una pregunta medianamente 
compleja hay que controlar toda clase de factores parasitarios 
que puedan intervenir. Entonces en cada etapa de la 
investigacidn hay prequntas que no se pueden plantear,como 
se?ialamos en 1, y 2, arriba. 
4. Esto hltimo, per0 sin lo primero, es segun entiendo el 
programa de estudio de wuniversals of languagew desarrollado en 
Standford por el equipo de Greenberg. Las limitaciones 
intrinsecas del programa investigative de Greenberg han sido 
sefialadas repetidamente, ver Newmeyer (83)pg.71, y ,para una 
situacidn en cierto mod0 similar, en relacidn a1 estudio de 10s 
verbos en serie Ifserial verbs1f, a1 interior de la gramatica 
generativa (Muyskens (88) ) . 
capitulo 2 : ~ o n o l o ~ i a  del Miskito. 
En este capitulo trataremos de la estructura sil&bica del 
miskito. El estudio detallado de la estructura sildbica nos 
obligard a hacer una descripcidn de ciertos aspectos bdsicos de 
la fonologia de la lengua. Durante el transcurso de nuestro 
estudio identificaremos tambidn algunas preguntas sobre la 
fonologia del miskito que merecerian mayor atencidn que la que 
aqui podremos dedicarles. 
En la seccidn 1 de este capitulo (2.1.) presentaremos y 
discutiremos el inventorio fonoldgico del miskito. En la seccidn 
2 (2.2.) vamos a estudiar las posibilidades combinatorias y las 
condiciones impuestas a 10s segmentos para formar silabas. 
En el transcurso de la exposicidn nos referiremos con 
frecuencia a 10s diccionarios de Heath & Marx (1961) (en adelante 
H&M) y Adolfo Vaughan (1962) (en adelante A.V. ) que hemos 
consultado extensivamente para hacer este trabajo. 
~eccidn 2.1. Inventorio ~onoldgico. 
Comencemos por algunas observaciones aclaratorias sobre el 
alcance de esta investigacidn. El miskito ha sido fuertemente 
influenciado par el ingl&s por muy largo tiempo. El efecto de 
esa influencia es particulannente perceptible en el vocabulario. 
Ademas de esto, muchos hablantes del miskito son tambidn 
hablantes de la variedad de ingl&s criollo hablada en Nicaragua. 
Como consecuencia de esto, algunas palabras de origen ingl&s 
pueden ser pronunciadas de diferentes maneras; por ejemplo: 
tlhalfll puede ser pronunciada como llapll o I1hap"; "goatnt se 
convierte en "gutsw o "kutsnf; I1gold" puede ser "gul" o 
" k ~ l ~ ~ ; ~ ~ g u i t a r "  puede ser I1gitar1l o "kitar1I. El mismo tipo de 
fendmeno e influencia ocurre tambidn con palabras tomadas del 
espa6ol; per0 en forma menos profunda y extensa. Nos referiremos 
sobre todo a la influencia del inglds, per0 las observaciones se 
aplicarian tambien a un dialecto influenciado por el espafiol. 
Podemos representar la situacidn descrita como un conjunto de 
dialectos (1) : 
Dl.. . . . .Dn 
El conjunto (1) va desde el dialecto mAs consenador (Dl) hasta 
el dialecto m&s influenciado por el inglds (Dn). El blanco de la 
descripcidn que sigue es Dl. ~ o t e s e  que Dl es una abstraccidn, 
que puede ser o no realizada en el habla gfin hablante. 
La asuncidn que estoy haciendo es que el estudio de ese dialecto 
(abstraccidn) particular serd de importancia crucial en la 
comprensidn de la situacidn real, el conjunto (1). Es todavia un 
problema dificil deteminar c6mo separar la expresiones 
pertenecientes a Dl del habla real. Como dije, las siguientes 
serdn hip6tesis de caracter empirico sobre como Dl tendria que 
ser. En la discusidn siguiente no intentar6 justificar las 
asunciones que hark en este sentido. Tampoco tratard de discutir 
este tdpico en ninghn detalle. 
En 10s estudios existentes sobre la lengua ((Heath (27), 
Lehmann (20), H&M (6l),..etc.), se ha asumido que el inventario 
fonologico bisico del miskito esta constituido de por lo menos 
10s siguientes segmentos (las palabras ilustrando el uso de 10s 
segmentos no son necesariamente nativas, pero han sido adaptadas 
Posicidn ~revocdlica (Ataque) Posicihn ~ostvocdlica (Rima) 
I inicio(de palabra) medio I medio final 
(a) Consonantes 
Orales 
1. p pana (amigo) napa (diente) lapta (sol) bip (vaca) 
2. b bila (boca) sabaia (clavar) sr * 
3. t tala (sangre) kati (luna) atkaia (comprar) kat (hasta) 
4. d damni (dulce) andris (naranj a) * * 
5. s saura (malo) pasa (viento) paskaia (crear) aras (caballo) 
6. 1 lama (pecho) mala (f ilo) alkaia (agarrar) ailal (muchos) 
7. r raya (nuevo) karas (lagarto) karbaia (pelar) amar (martillo) 
8. k kaia (ser) baku (asi) kakma (nariz) silak (clavo) 
9. h holi (sagrado) naha (este) kahbaia (poner) lih (tortuga) 
Nasales 
10. m mihta (mano) karma (garganta) yamni (bueno) upam (buitre) 
11. n napa(diente) mina (pie) anti (tia) latwan (dolor) 
12.ng * * angkaia (quemar) libang (tipo 
de cangrej o) 
Semi-vocales 
13. y yari(1argo) raya (nuevo) dimayka (puerta) tray (tratar) 
14. w wal (dos) mawan (cara) dawkaia (hacer) kaw (mds) 
Tabla 1 
Vocales. Los siguientes pares minimos son extraidos de una 
lista en Heath (27), pgs.85-88: 
(a) Corta (b) Larga 
1. a nanara (ahora) a: na:nara (en el cuello) 
2. i wik (mecha) i : wi: k (semana) 
3. u kuka (abuela) u: ku: ka (salta montes) 
Tabla 2 
La tabla 1 da ejemplos de las posibilidades distribucionales de 
las consonantes y semivocales en sllabas simples de 10s tipos: 
CV,CVC,y VC, por un lado, y SV,CVS y VS por el otro (C 
corresponde a consonante, V a vocal y S a semivocal) 
La tabla 2 ilustra contrastes minimos entre vocales largas y 
cortas. 
Como dijimos anteriormente, en la mayor parte de 10s estudios 
anteriores se ha asumido que por lo menos todos esos segmentos 
forman parte del inventorio fonoldgico del miskito. El examen de 
las tablas 1 y 2 sugiere una serie de preguntas que procederemos 
a formular a continuacidn. 
2.l.l.Oclusivas sonoras. 
Hay dos oclusivas sonoras en miskito: I1b" y "dM (utilizard el 
t&rmino llsonorafl como equivalente de uvoicedlt en ingles, el 
tdrmino I1sonante1l como equivalente de wsonorantll). Como podemos 
ver en la tabla 1, ninguna de ellas puede aparecer en las rimas. 
Este hecho sugiere que conviene examinar con atencidn el 
comportamiente de esta serie. 
Una primera cosa que podemos notar es que no hay una 
contraparte sonora para "kW en el vocabulario nativo del miskito 
( "gI1 sin embargo puede aparecer en palabras de origen 
extranjero: "gadw, Itsugar" , Itsigarit". . ) . Otro hecho sorprendente 
es que resulta relativamente dificil encontrar I1d1l a1 interior de 
palabra. La mayor parte de 10s ejemplos con lidH en un ataque 
medio que he notado son; o bien palabras reduplicadas: I1dildill1 
(mariposa ) ,  I1dadaukraw1 (hacedor); palabras compuestas: 
"ma-diskaiafl (ensombrecer) ; o prbstamos: I1ladar1l (ladder) , 
I1sadikN (shaddock). H&M da "kadalW (topo), desconocida de mi 
informante y ausente en A.V.. Una revisidn de 10s diccionarios 
muestra que la hnica posicidn en que "dM aparece realmente de 
manera c o m h  es a1 inicio de palabra. 
Por otra parte, "bW puede aparecer libremente en ataques 
medios. Algunos ejemplos son: Itkabu1l (mar) , Ittasbal1 (tierra) , 
wwabulw (bebida), @ltilbaU (tapir). ~ d e m d s  de &sto, el paradigma 
de conjugacidn verbal contiene el sufijo If-bia1I(tercera persona 
del futuro absoluto) y hay una larga lista de verbos que 
comportan un af ijo (-b-) : "alhbaiaI1 (desgranar) "dakbaiafl 
(separar)..etc. Entonces no hay duda de que "bM es diferente de 
"dlt en ese sentido. 
Las observaciones precedentes parecen singularizar la posicidn 
de ataque a1 inicio de palabra como particularmente favorable 
para las oclusivas sonoras. ~ s t o  podria resultar de inter& en 
investigaciones relacionadas con la serie. Por ejemplo, la 
ausencia de 'IgM en el vocabulario nativo del miskito es 
intrigante. Asumiendo que este segment0 desaparecid a algdn 
punto en la historia de la lengua, uno podria buscar sus trazas 
particularmente en ataquesiniciales, la dnica posicidn natural 
para su contraparte coronal "dlf. Notese sin embargo que en 10s 
prdstamos lugM parece ocurrir con igual frecuencia en ataques en 
posicion media como inicial ("gridiW (greedy] , @!getM (gate) , 
llgutstl (goat) , . .etc., y Itsugarm1 (sugar) , "sigaritB1 (cigarette) , 
tlaginll (organ) . . etc. ) . 
Otro dominio en las que estas observaciones podrian tener un 
uso es en el estudio de las correspondencias entre 10s sonidos 
del miskito y el de las lenguas presumiblemente emparentadas. 
Queda por verse que relevancia estas observaciones sobre la 
distribucidn de las oclusivas sonoras pueda tener en el estudio 
de la fonologia de la lengua. 
2.1.2. El segmento [h]. 
Aunque &to no puede ser observado directamente en la tabla 1, 
quisiera sefialar a continuacidn algunas propiedades 
distribucionales del segment0 Ithw que, tomadas en conjunto, 
conducen a cuestionar su estatus como un fonema independiente en 
la lengua. 
a)Casi nunca aparece a1 comienzo de palabra. De hecho, todas 
las palabras de las cortas listas que aparecen en 10s dos 
diccionarios son de origen extranjero. Muchas son del 
vocabulario erudito (religioso). Para las m&s comunes, A.V. da 
tambibn una pronunciacidn sin la "hW : I1hamar / amart! (lthammerll / 
I1martillot1) , "harbor / arbarIt (@lharbourvl / lFpuertotl) , "hi1 / ill1 
(lthilllf / tlcolina'~. . etc. Por todo, hay cerca de 20 palabras 
con "hut inicial en A.V., cerca de 15 en H t M .  Podemos concluir que 
no hay whll inicial en Dl. 
b)Con respecto a la posicidn en final de palabra, podemos notar 
que la aparicidn de llhll estd limitada a 10s monosilabos 
acentuados (no cliticos) : I1wih" (participio presente de "wiaiaI1 
(ir)), "lihI1 (tortuga), "swihW (participio presente de lIswiaiaw 
(dejar)), "nuhN (mortero),..etc. Que &to no es una necesidad es 
demostrado por : "liN (agua), utwiw (sabana), "sniI1 (lP,presente 
indefinido de "kaiaW (ser)). Por consiguiente, la distribucidn 
de "hI1 en posicidn final es muy restringida. Una excepcidn a 
dsto seria la palabra "lalahM (dinero), en algunas 
pronunciaciones. Pero notese que en esta palabra, a1 igual que 
en "lalahniIf (amarillo), parece haber un acento en la segunda 
"aw, justo delante de whv. (En miskito el acento principal va 
usualmente en la prirnera vocal a la izquierda). 
c) Las dos posiciones restantes son ataque medio y rima media. 
~ q u i  tambien, I1hw s61o puede aparecer despues de la primera vocal 
(la vocal con el acento principal) en palabras no-compuestas. En 
palabras compuestas, I1hw puede aparecer despues de la primera 
vocal del segundo miembro del complejo, esto es cierto tambidn 
para 10s nombres derivados por reduplicacidn: "aimahwakaia1I 
(perderse) , "ailihkaiaIf (enamorarse) , lttatahbrabl (basador) , 
I1kakahbraI1 (el que pone). Voy a ignorar 10s dos ultimos tipos de 
palabra por razones evidentes. 
Entonces, generalizando, podemos decir que "hI1 sdlo puede 
aparecer despues de una vocal acentuada. Como en miskito el 
acento principal va en la primera vocal a la izquierda, dse es 
tambien el lugar donde encontramos I1hVV. 
De hecho, uno puede notar que el nI.imero de palabras que 
aparentemente tienen *Ihw en posicidn de ataque de silaba es muy 
limitado. ~ncontrd sdlo 25 en A.V. (que transcribe este sonido 
de manera mds consistente que H&M). De &stas, algunas son 
palabras derivadas de 6tras que tienen "h" en una rima, como por 
ejemplo en las parejas de verbos: "nuhkaia / nuhaiaIf (engordar / 
engordarse), "tuhkaia / tuhaiaw (tostar / tostarse), etc. 
Notemos que en todos esos pares hay que asumir que la forma 
subyacente del segundo mienbro del par es similar a: IVnuhwaiawf, 
con un morfema V1-w-V1 (intransitivizador), que aparentemente es 
suprimido en la derivacidn. De las palabras restantes, algunas 
pueden ser asimiladas a palabras que; aunque 10s hablantes 
claramente sienten que tienen "hW a1 final de silaba, un hecho 
que se refleja en la escritura tradicional de las mismas, son 
pronunciadas con una vocal adicional despues de la Ifhw: "mahbraM 
(huevo) pronunciado IVmahabran , "dahran (historia) pronunciado 
"dahara", IfpahniM (herencia) pronunciado "pahaniU, del mismo tipo 
son wfkauhlaw ( fr io )  pronunciado "kahulaW y "yauhraW (yuca) 
pronunciado "yahuraVf. El contexto en el que este proceso ocurre 
parece ser "delante de sonoraM. Si pudieramos extender este 
contexto para incluir algunos casos de "h" en final de palabra 
(quiz& despues de " a v ) ,  nos quedariamos con sdlo algunos pocos 
casos que aparentemente tienen Ifhw en ataque de silaba: 
(2) ahi/almeja sruhi/un arb01 
kiha/un paj aro tahata/un ave 
kuha/pez tihu/profoundo 
kwahi/rerno wihit (ni) /inclinado 
luha/sin yahal/$rbol 
lihika/jugo lechoso 
Y probablemente algunas 6tras. No intentaremos proponer 
hipdtesis adicionales para tratar de derivar @stas a partir de 
"hW en posicibn de rima por el momento, notemos hicamente que el 
hecho de que haya tan pocas de estas palabras parece intrigante, 
y sugiere que pueden ser excepcionales en algun sentido. Es 
posible que la silabificacidn sea realmente "ah-ill llkih-all,etc. 
Si es asi, podriamos decir que la hnica posicidn disponible para 
I1h1l es en rimas acentuadas. En cualquier caso I1hl1 s6lo aparece 
despuds de vocal acentuada. 
~odriarnos notar en este contexto que una de las maneras en que 
llhll es usado en la ortografia traditional del miskito es para 
marcar 10s segmentos desonorizados, como en : 
(3) walhwal/cuatro 
pulhpul/mariposa 
banghwaia/estar lleno 
Ahora, las vocales largas en miskito aparecen unicamente en la 
primera posicidn a la izquierda, donde va el acento principal, 
exactamente la posicidn con la que "hg1 aparece asociada. Parece 
plausible pensar que lo que aparece transcrito como I1hw es en 
realidad una vocal ensordecida, la segunda parte de la secuencia 
W (vocal larga). El contexto de la regla de desonorizacidn , si 
resultara que "hW no es m&s que un reflejo de eso, no estd claro 
para mi todavia. Por ejemplo, el af ijo (-b-) , que participa en 
la formaci6n de verbos parece capaz de generar I1hq1 en: 
(4) buhbaia/limar 
kahbaia/poner 
sihbaia/estrechar la mano 
etc. . 
Pero tambien encontramos: 
( 5 )  dabaia/ chupar 
yabaia/ dar 
sabaia/clavar 
Y algunos 6tros. De la misma manera tenemos contrastes como: 
(6) a) kur-baia (rascar) 
kirh-baia(corretear) 
b) twal-baia (remolinear) 
balh-baia(abanicar) 
c) kang-baia (tocar) 
plingh-baia(descascarar) 
Hay incluso casos en que las dos pronunciaciones parecen posibles: 
(7) ir-baia/irh-baia (rozar, pelar) 
Es quiz& plausible asumir que la aparicibn de 'IhM estd 
sistematicamente ligada a1 ensordecimiento de un segment0 sonoro 
- sea una consonante o una vocal. Esto significaria por ejemplo 
que 10s verbos en (4) y (5) difieren subyacentemente (o 
histbricamente) en la cantidad de la primera vocal. El 
esclarecimiento de esta cuesti6n estaria entonces ligado a1 
estudio de las vocales largas, sujeto que abordaremos mds 
adelante. No estd claro sin embargo cual es el context0 que 
produce el ensordecimiento. 
Parece ser que la composicibn morfoldgica juega un rol, como en 
muchos casos de verbos derivados con "hM, nombres formados por 
reduplicacidn y adjetivos en (-ni). Pero tambidn hay una lista 
significativa de nombres que,aparentemente,son morfoldgicamente 
simples, entre ellos: 
(8) ahsi/fruta 
kahra/palanca 
luhpa/hi jo 
kahmi/huacal 
pihtu/pifia 
tahki/gota 
sauhru/be j uco 
~ncontrd 166 de ellos , y tambibn algunos adjetivos. ~uizis se 
podria demostrar que algunos son morfoldgicamente comple jos, esto 
parece posible de 32 de 10s 50 adjetivos que encontrg, tambi&n 
algunos de 10s sustantivos son probablemente derivados por 
reduplicacidn. A este punto de nuestra in~esti~acidn, sin 
embargo, no estamos seguros de que una frontera morfoldgica es 
necesaria para que el proceso de ensordecimiento tome lugar. Por 
consiguiente ser$ necesario hacer investigaciones suplementarias 
para aclarar esta cuestidn. 
Hay otras propiedades de I1hm que quisiera sesalar antes de 
pasar a otro tdpico. Notemos en primer lugar que hay cierto tipo 
de opcionalidad con respecto a la regla en ciertos casos, tanto 
de un dialecto a otro (si interpretamos las discrepancias entre 
10s dos diccionarios consultados como un reflejo de esto), como 
tambidn a1 interior de un mismo dialecto. Por ejemplo "brih 
balaiaw, un verbo compuesto que significa "traern, puede tambien 
ser pronunciado "bri balaiaw. ~ u e  s lo que ocurre exactamente 
en ese caso, y 6tros como Ifbri kanw (tomd), por oposicidn a 
*I1brih kann que es imposible, aunque el rnismo participio 
"bri/brihW esta en juego, queda por investigar. Hay tambidn 
algunos casos en 10s que I1hw parece moverse, o desaparecer, 
cuando un prefijo es afiadido: 
(9) tahbaia/aih-tabaia (basar/baHarse) 
mahwakaia/ aih-mawakaia (perderse) 
Pero esto no es sistemAtico: 
Este tipo de fendmeno ~odria resultar revelador y mereceria ser 
investigado m6s en detalle. 
Otra pregunta que se plantea en relacidn a la tabla 1 tiene que 
ver con la distribucidn de las nasales. La cuestidn es saber si 
tenemos que postular tres fonemas subyacentes. 
En ataque tenemos claros contrastes entre "nW y "mIf: napa/mapa 
(diente/contra). Por otra parte "ngM ~ 6 1 0  puede aparecer en 
rimas. Como es de esperarse, la naturaleza de las nasales en las 
rimas medias esta determinada por la consonante siguiente en las 
palabras morfoldgicamente simples. Las palabras morfoldgicamente 
compuestas muestran a veces asimilacih, como en el 
par:Ifamaia/angkaiaw . El sufijo (-ka) por otra parte, que es muy 
productivo en la flexidn nominal y es utilizado para derivar 
nombres a partir de adjetivos (entre otras funciones), no produce 
necesariamente asimilacidn: 
(11) batana/batanka (gordo/gordura) 
mairin/mairinka (muj er/muj er-construido) 
lam/lamka (calmo/calma) 
De cualquier forma, el context0 crucial es la posicidn en final 
de palabra. Ahi podemos encontrar las tres nasales: 
m n ng 
(12) kum/drbol mairin/mujer lisang/t$rmino de parentesco 
kwam/pez upan/carne duhrang/drbol 
lam/calmo mawan/cara disang/crudo 
El afijo (-m-) entra productivamente en la formacidn de 
palabras como lfbila-mIf (tu boca) (ver capitulo 3) 
Existen incluso pares minimos: 
(13 yang (YO) /yan (did) 
El siguiente par rninimo, con contraste delante de nasales, 
aparece en H&M (aunque es posible que se trate de un error de 
notacidn, ya que no hemos podido confirmarlo) : 
(14) pamni (apretado) /pangni ( d o )  
Basandonos sobre todo en la evidencia aportada por 10s ejernplos 
en (12), asumiremos entonces la existencia de tres nasales en el 
inventorio subyacente a1 sistema de sonidos del miskito. 
2.1.4.El contraste entre vocales largas y vocales cortas. 
El contraste entre vocales largas y vocales cortas en miskito 
ocurre dnicamente en la primera silaba (la que recibe el acento 
principal). Los  hablantes parecen poder alargar las vocales en 
esta posicidn de manera optional, y en el habla enfdtica esto 
ocurre frecuentemente. De hecho lo que realmente motiva la 
postulacidn de un contraste en la representacidn fonoldgica 
subyacente es la existencia de pares minimos. La siguiente es 
una lista que aparece en Heath (27),pgs.85-88: 
(15) Verbos 
(a) Larga (b) Corta 
l.a:kbia,a:kka,a:kma,a:kpi,aks. akbia,akka,akma,akpi,aks 
de Itakaiaw/hacer derivar de "akbaiaW/moler 
2.a:paia/poner huevos apaia/hacer falta 
4.ka:bia,ka:ka,ka:ma,ka:p kabia,kaka,kama,kap 
de "kabaia1I/poner (kahbaia) de "kaia1I/ser 
8. wa: bia, wa: s, wa: p. De llwabaiall wabia, was, wap . De llwaiall/ir 
(wahbaia) recoger. wa:rna y 
wa:ka se usa para 10s dos verbos. 
9.wla:kaia (la:kaia)/secar wlakaia (lakaia)/dar vuelta 
Otras palabras 
bukra/all$ (adverbio) 
kapi/participio presente de 
I1kapaiat1/ pilar 
12. ka: s/imperativo de l1kabaiaW kas/ (ingles: ll~urse~~) ,maldecir 
(kahbaia) poner 
13 .ka: ti/luna kati/3P,pasado absoluto de 
I1kaiaH (=kata) / ser 
14. ko: t/abrigo (ingles: coat) kot/ cama estrecha y baja 
kuka/abuela (a veces I1ku: ka1I) 15.ku:ka/saltamontes 
16.ku:kra/ una recogida 
17.la:ka/construido de "laU/ley 
kukra/enfermedad del vientre 
laka/tipo de arbo1,guapinol 
maka/ya (mahka) 
19.ma:ma/t&-mino usado para 
hi jos y herman'os 
mama/madre (entre afgunos 
indlgenas) 
20.na:nara /en el cuello, de 
Nnanalt/cuello 
pata/construido de llplunll/ 
comida 
Pira/nombre de una catarata 
en el rio Tuma 
prumni (prumhni) /firme, se 
dice del suelo 
pulka/ 3P conexivo de "pulaiaI1 
/jug=- 
25.pu:s/una especie de insecto pus/gato (dialecto tawira) 
26. pu: si/mi pulmdn 
27.sa:/serrucho 
pusi/gato (dialecto wangki) 
sa/3P presente indefinido de 
I1kaialt/ser 
29. sa: p/ de llsabaiam/clavar 
1P pl. imperativo 
si/3P presente indef. de 
IukaiaH/ser (=sa) 
32 .si:p/ 1P pl. imperativo de Itsibaiaw 
(=sihbaia) /estrechar la mano 
33. si: s/imperativo de I1sibaian (ver 
par anterior) 
sis/valija (chest) 
34.ta:ma /bafiar$s (de tabaia 
(tahbaia) /baflar) 
35.ta:maia/pelo del cuerpo tamaia/cortar, destazar 
37.tu:ma/2P fut. de "tubaiaM 
(=tuhbaia) /escupir 
38. wa: si (=wahsi)/camardn 
Tuma/ la rama norte del 
Awal tara 
wasi/andate (imperativo de 
l1waial1/ir 
39.wi:k/semana (semana) wik/mecha (wick) 
40.wi:na/ carne, cuerpo wina/desde 
42.wi:rika/l y 2P conexivo 
de "wiaiaW/decir (wirka) 
43. ya: /quidn (pronombre) 
wiri/ esperdte un momentito 
(interjeccidn) 
wirika/pesadez (de I1wiri 
/pesado) (wirhka) 
ya/palabra relativa,como 
en: "ya ball, "ya naIr . . etc. 
44. ya:mni/ dare (de I1yaian/dar) yamni/bueno 
yap/abreviacidn coloquial por 
"yapti1I/madre 
46.ya:ura/a quidn yaura (=yauhra) /yuca 
Pares minimos adicionales aparecen en ~onzemius (1929) pg.74: 
48. di:ma/beber& %(de l1diaiat1/ dima/entrards (de I1dimaiaf1/ 
tomar) entrar) 
49. ya: ri/ di (de "yabaiaI1/dar) yari/ largo, alto 
50.kya:ma/oreja kyama (=kyamam) /tu orej a 
5l.ka:ma/garganta karma (=karmam)/tu garganta 
52. ki: ra/ cedro bastardo (drbol) kira/con (posposici6n) 
53.la:ma/pecho lama (=lamam)/tu pecho 
54. pa : ra (=pahara) /un drbol para/ compacto,esteril 
55. su: s/zapatos 
56.su:tki/gemelos 
Lista 1 
sus/enfermedad de la pie1 
sutki/ todos 
Con respecto a la lista de Heath (1927), hay que notar que 
algunas de las palabras con vocales largas en el dialecto 
estudiado por Heath son pronunciadas con "hIr despues de la vocal 
(Vh) en otros dialectos. Por ejemplo, las palabras (32-33 y 37) 
vienen respectivamente de "sihbaiaW y "tuhbaia" en 10s dialectos 
que he investigado, a1 igual que en A . V . .  En general, una 
diferencia importante entre 10s dos diccionarios consultados 
( A . V .  y HfM), es que la extencidn en la que el proceso de 
ensordecimiento del que hablamos anteriormente afecta a1 
vocabulario es mucho mayor en A . V . .  En la medida en que he podido 
determinarlo, 10s dialectos nicaragiienses se aproximan mucho mas, 
en ese sentido, a la pronunciacidn dada en A . V .  Presumiblemente 
la pronunciacidn en H&M corresponde mds bien a la pronunciacidn 
del dialecto ~ondurefio, llamado Mam en Heath (27), puesto que el 
diccionario fue publicado en Honduras como parte del trabajo de 
10s misioneros en ese pais. Hay tambi6n casos en 10s que el 
miembro del par a la derecha en la lista (el que tiene la vocal 
corta) muestra ensordecimiento: 23,42 y 46. Respectivamente: 
"prumhniW , lrwirhkarl, rryauhralr. Otra dif icultad en verif icar esta 
lista es que algunos de 10s miembros de 10s pares no son palabras 
conocidas en todos 10s dialectos ni aparecen en A . V .  
Si examinamos la lista de pares minimos ahora, podemos notar 
que la mayor parte de 10s constrastes caen dentro de una de las 
siguientes categorias: 
(16)a) La rima que contiene la vocal corta tiene consonantes 
adicionales, por lo menos a algun punto en la derivacidn. 
b) La rima que contiene la vocal larga tiene consonantes 
adicionales a algun punto en la derivacidn. 
c) El miembro del par con la vocal corta tiene un 
comportamiento de clitico ( esto incluye posposiciones, 
partlculas adverbiales y otros elementos que actuan 
como cliticos fonoldgicamente),el miembro con la vocal 
larga es un elemento-lexical independiente y es 
acentuado plenamente. 
d) Uno de 10s miembros del par (o ambos) es un prdstamo que, 
podemos asurnir, es excepcional con respecto a la cantidad 
vocblica . 
2.1.4.1.Un ejemplo de la situacidn descrita en (a) arriba, 
puede ser el par no.1 en la lista, asi consideremos primero: 
(17) a) a:kbia (de "akaiaW) b) akbia (de "akbaia) 
Ahora, se trata aqui de la tercera persona del futuro 
(absoluto). La forma subyacente tendria que ser respectivamente: 
(18) a) ak-bia b) akb-bia 
La "bW a1 final de la rima, en (18)b, no puede quedarse en esa 
posicidn, sino por otras razones, par la imposibilidad en miskito 
para las oclusivas sonoras de aparecer en las rimas, que 
mencionamos anteriormente. Podemos relacionar la diferencia en 
cantidad de las vocales a esta diferencia subyacente. 
Intuitivamente, la idea es que la vocal larga tiene mAs espacio 
en su rima. Notese aqui que parece haber un contraste de 
cantidad vocdlica en rimas cerradas; posteriormente propondremos 
que las rimas en miskito pueden estar compuestas de un ma'ximo de 
tres segmentos o posiciones esquel4ticas ( ver seccidn 2.2.). 
Una situacidn similar ocurre en el par no.5 (kla:kaia/klakaia), 
aunque de una manera menos evidente. Estos dos verbos contrastan 
en todas sus formas conjugadas, difiriendo aparentemente 
Gnicamente en cuanto a la cantidad de la vocal. Ahora, hay un 
alternancia morfoldgica bastante regular entre verbos transitivos 
e intransitivos en miskito, ejemplificada en (19): 
transitivo intransitive 
(19) rakaia (curar) rawaia (curarse) 
bulkaia (doblar) bulwaia (doblarse) 
lisbaia (hacer astillas) liswaia (astillarse) 
ES decir, la libw o Ilkw que precede inmediatamente el morfema 
"-aia1I en la forma transitiva, es reemplazada por I1wn en la forma 
intransitiva. Regresaremos sobre este proceso derivational en el 
capitulo 3. Si ahora consideramos la forma intransitiva 
correspondiente a I1klakaiaN (20) : 
(20) klakwaia (cortarse) 
Podemos notar que hay una Ilkw adicional inesperada. Si por 
otra parte postulamos la forma subyacente llklakkaiaw para el 
verbo transitivo (cortar), podriarnos rendir cuenta a1 mismo 
tiempo de la IlkBf adicional en (20) y del contraste en la cantidad 
vocdlica en el par no. 5. De hecho, es as; que este verbo aparece 
transcrito en A.V.,Voy a postular una diferencia similar para el 
par mhirno no.2, cuyo miembro de la derecha aparece escrito 
"appaiagl en A.V.. y tambien el no.6, y no.9. Para el par no.2 el 
test morfoldgico no puede ser aplicado (porque no tiene libw ni 
lfklf); en realidad es probable que este verb0 sea subyacentemente 
llapwaiall, derivado de la misma raiz que "apiaW (no) y llapult (no 
hay), con subsecuente pdrdida del segnento vtwll (ver capitulo 3). 
El miembro derecho del par no.6 tiene una forma intransitiva 
diferente "ai-kwakaiaw (revolcarse). Sospecho que esta forma 
menos comhn, complementaria, de formar la contraparte 
intransitiva, es utilizada a q d  como un reflejo de la estructura 
interna irregular (el hecho de que hay dos "kW subyacentes). 
I Finalmente, la contraparte intransitiva de lllakaia", no.9b, serla 
lvlakwaiall,si nuestra hipotesis fuera correcta; per0 este verbo es 
la forma intransitiva de Ivlakbaiag1 (hacer brillar) , (Itdarse 
vueltaI1 se diria "(ai) karwi tawaiaw, o de varias otras maneras 
derivacionalmente no relacionadas con "lakaiaW). Entonces 
necesitariamos evidencia independiente para 10s filtimos tres 
casos. Notemos que A.V. da la etimologia "kwak-kaian para no.6b 
y escribe lllakkaiall para no.9b. No esti claro sin embargo en que 
medida podemos utilizar sus intuiciones de hablante nativo como 
un argumento, ya que dl tambidn est& tratando de capturar en su 
notacidn el contraste en la cantidad vocAlica. El par minimo 
no.47, cuyo miembro derecho es escrito "appuu por A.V., puede 
tambidn ser desde mismo tipo. Como dijimos, es probable que la 
raiz del verbo "appaiaW(apwaia) (no.2b) sea la misma que la de 
"appuW, "apial1(no) y otras palabras relacionadas. Es incluso 
posible que la forma "appuff (usualmente escrita "apul') sea 
derivada del verbo, como una abreviacidn del presente absoluto 
( Itapunagt , mapumalt, "apuya"), cuya f orma subyacente segun nuestra 
hipdtesis seria "apwuIt. 
Otros pares del tipo del par no.1, la razdn de cuyo contraste 
ilustramos en (17)-(18), son 10s pares no. 3 y no.7. Casos m6s 
similares a1 par no.5 son: nos.48,50,51 y 53. 
2.1.4.2. Un ejemplo de la situacidn descrita en (16)b. es el 
siguiente, no. 29 de (15) (lista 1) : 
(21) a) sa:p (1P imp. de "sabaia) 
b) sap (quieto,tranquilo) 
En este caso tenemos que postular para (21)a la f o m a  
subyacente (22) : 
(22) sabp 
De nuevo, Itbft iene que caer. Esta vez el efecto superficial 
de la operacidn parece ser el alargamiento de la vocal que 
precede. 
Detengamonos por un momento para comparar (22) con (18)b. 
Asumamos, de acuerdo a investigaciones tedricas recientes sobre 
estos tdpicos, que 10s segmentos estan asociados a wposicionestt 
en un "e~queleto~~ que representa la secuencia de segmentos. 
~odriamos entonces representar (22) y (18)b como (23)a y (23)b, 
respectivamente: 
s a b p  
b) X X X X X X  
Desde este punto de vista hacer caer el segmento libw significa 
desligarlo de su posicidn esqueldtica. Esto de j aria una posicidn 
vacia que puede ser llenada. En el caso de (23)a, la posicidn 
esquelhtica puede ser ligada a la vocal llall, que de esta forma se 
hace mds larga. En el caso de (23)b la posicidn esqueldtica 
vacia no puede ser ligada a "an porque hay otro segmento (y su 
repectivo vinculo conector) que interviene. Podemos ver entonces 
que la supresidn de libM tiene efectos diferentes en 10s dos 
casos. De hecho nada nos impide asumir que en (23)b, la posicidn 
esquelgtica desligada es re-ligada a1 segmento Ilkw precedente, 
(24)a-b correspodiendo a (23)a-b ilustra estas hipdtesis: 
(24) a) X X X X---> X X X X---- > X X X X  
I l l 1  
s a b p  
I I  I  
s a b p  
I  I /  I  
s a  P 
I I I I I I  
a k b b i a  
I l l  I I  
a k b b i a  
I  I / I I I  
a k b i a  
Otros pares que parecen ser similares a1 110.29 (repetido en 
(21) ) son: no.21 y 34. Muchos otros ejemplos que formarian parte 
de este grupo,de la lista de pares minimos de Heath (27), son 
discalificados en el dialect0 bajo escrutinio porque las vocales 
largas son reemplazadas por (Vh) ( s e g h  la hip6tesis que hicimos 
anteri~rmente~porque la vocal larga es ensordecida). Tal es 
la situacidn para no.4a y 8a que se convierten respectivamente en 
"kahbaiatl y "wahbaiatl. Notese que en estos casos particulares 
hay una complicacidn adicional porque 10s nos.4b y 8b, formas 
conjugadas de 10s radicales ttk-tt y "w-", carecen de vocal en el 
radical propiamente. Es decir que tenemos que asumir que la 
vocal que aparece en esas formas es epenthtica (ver capitulo 3). 
Otros pares de este grupo serian 10s nos.: 12,23,32,33,37,44 y 
45 (si estos dos 6ltirnos provienen de Ityabaiaw (dar), y no de su 
variante ttyaia18(dar) como sugerido en la lista original). En 
todos esos casos, asumiendo un dialect0 sin ensordecimiento, la 
caida de la consonantes conduciria a un alargamiento 
compensatorio de la vocal, de la manera mostrada en (24)a. Por 
otra parte, 10s pares no.3, 7 y 51, serian como (24)b, con algo 
interviniendo que impide la operacidn de re-ligamiento que 
conduce a1 alargamiento de la vocal. En el caso de ejemplos como 
el par no.5: 2, 6, 9,48,50 y 53 tenemos que asumir algun tipo de 
geminacidn, talvez como en (25) abajo, con un segmento 
ambisilAbico. Notese que en todos estos casos hay identidad 
entre el segmento que cae y el que le sigue ( "kktt,"mmIt) y el 
segmento en cuestion es uno que puede aparecer en rirnas 
(recuerdese que "btt no puede) : 
/ I \  / I 
X X X  X X  
Por supuesto hay muchos detalles que habria que precisar y 
preguntas que habria que atender a propdsito de estas hi~dtesis; 
per0 en esta ocasidn las consideraremos meras sugerencias, 
dejando abiertas las preguntas que surgen para estudios mds 
detallados y cuidadosos. 
~esumiendo ahora las dos sub-secciones precedentes, el punto 
central que estoy tratando de avanzar es que 10s pares minimos 
que hemos examinado en ellas no requieren la postulacidn de 
vocales largas y cortas en su representacidn subyacente. MAS 
bien, 10s contrastes en cantidad pueden ser explicados en 
tdrminos de diferencias en la estructura de las rimas que 
participan en 10s contrastes. Estas diferencias resultan 
ultirnadamente reflejadas como una diferencia en cantidad de las 
vocales a1 nivel superficial. ~s~ecificamente estoy asumiendo 
que las siguientes relaciones son vdlidas en miskito: 
(26) a) R > R (como en el par no.1, discutido en 
/ \ I  (17)-(18)) 
X  X  X X X  
I  I 
v C 
I  I  I 
v C  C
b) R > R (como en el par no.5: kla:kai?/klakkaia, 
I / \ ver (20) y comentarios ahl )  
X X X  
I l l  
V V C  
c ) R > R  (como en el par no.29: sabp/sap, ver 
/ I \  / \ (21) -(24)y comentarios ahi) 
X X X  X X  
I  I I 
V C V C  R = rima C  = consonante 
v = vocal x = posicidn esquelktica 
El signo (> )  entre las rimas es relational y significa que la 
vocal en el tipo de rima a la izquierda de dl es percibida como 
rnds larga que la vocal en el tipo de rima a la derecha. Podemos 
ver que 10s tdrminos no pueden ser absolutos (a1 menos sin 
modificaciones del anilisis propuesto) en esos contrastes, i.e. 
vocal larga/vocal corta. En efecto, lo que en (26)a es un tip0 
de rima con vocal larga, en (26)b-c es un tipo de rima con vocal 
corta. Como dije anteriormente, no intentard en esta ocasidn de 
averiguar en mayor detalle porqud o cdmo esto sucede. 
2.1.4.3. El tercer tipo de contraste en la cantidad voctilica 
que se presenta en la lista de pares minimos que estamos 
examinando, descrito en (l6)c, puede ser ilustrado por (27) (par 
no. 40) : 
(27) a) wi:na (carne) b) wina (posposici6n: de, desde) 
La asuncidn que estoy haciendo aqui es que la diferencia 
percibida en el largo de la vocal viene del hecho que el miembro 
del par con la vocal larga es un elemento lexical que es 
acentuado regularmente; per0 el miembro de la derecha no es un 
elemento lexical y se comporta en mod0 diferente respecto a la 
acentuacidn, quizis como un clitico. Ligada a &ta, estg la 
asuncidn que las vocales acentuadas (sdlo estoy tomando en cuenta 
el acento principal) son en cierto mod0 mds largas que las 
vocales sin acento, dsto es un situacidn comdn en muchas lenguas 
en tanto que hecho fondtico. Con relacidn a1 miskito, hay que 
recordar que 10s contrastes voc~licos cuantitativos que estamos 
estudiando siempre aparecen en la primera vocal de la palabra, la 
que lleva el acento principal. En otras palabras, el contraste 
percibido en (27) seria similar a1 que existe entre las dos 
vocales en (28), y viene de el hecho de que la primera vocal estg 
acentuada y la segunda no: 
(28) nini (mi espalda) 
voy a postular que esto es lo que rinde cuenta de 10s 
siguientes pares minimos, nos: 13,18,30,31,36,43,52 y 54 como 
posiblemente tambidn 20, 41 y 56. Esto incluye como miembros del 
par con la vocal corta : posposiciones ( no. 36,52 y nuestro 
ejemplo (27)=40); particulas adverbiales (no.18 y posiblemente 
20); verbos auxiliares (n0s.13~30 y 31); determinantes (nos.43 y 
56) ; una interjeccidn (no 41) ; y un sufijo (54). Tal vez otros 
pares de la lista podrian ser incluidos, por otra parte uno 
podria cuestionar la inclusidn de algunos de 10s miembros de este 
grupo. El punto bdsico, sin embargo, es que este tipo de 
contraste existe, que es de esperarse y que puede ser explicado 
en 10s t6rminos sugeridos. Esto significa que 10s pares minimos 
de este tipo no requieren la postulaci6n de contrastes 
subyacentes entre vocales largas y cortas. 
2.1.4.4. Un ejemplo de la situacidn descrita en (16)d, es el 
contraste ilustrado en (29) (par minim0 no. 55) : 
(29) a) su:s (zapatos ) b) sus (enfermedad de la piel) 
~ q u i ,  el miembro del par a la izquierda es obviamente un pr6stamo 
(del inglds: t'shoestv). Voy a asumir que el largo extraordinario 
de la vocal est& ligado a su origen externo a la lengua. Esto 
puede resultar de diversas maneras en diferentes casos: puede ser 
que la palabra tenga una vocal larga,o diptongo, en la lengua 
original(usua1mente ingl6s criollo); puede ser que 
la adaptacidn a1 miskito ha significado la pdrdida de una o 
varias consonantes y que esto ha producido alargamiento 
compensatorio de la vocal; puede ser que la palabra prestada 
tiene una vocal particularmente corta en la lengua original (esto 
puede ser el caso en no.25 y no. 26 de la lista (15)); o tal vez 
otro tipo de razdn que se nos escapa. Recordemos que nosotros 
estamos interesados aqui en Dl de (1). Cualquiera que sea la 
razdn para que el contraste en cantidad vocdlica aparezca en 
pares minimos de este tipo (y esas razones podrian ser un tdpico 
de estudio, interesante por si rnismo, per0 que requeriria el 
estudio previo o simultaneo de la lengua fuente del prdstamo), yo 
estoy asumiendo que estos pares minimos no pueden ser tornados 
como evidencia en favor de un contraste subyacente entre vocales 
largas y cortas en miskito (Dl). Es decir que la adaptacidn a la 
fonologia del miskito que esas palabras han debido sufrir es 
equivalente a una derivacidn. Estoy incluyendo en este grupo 10s 
pares minimos (11, 14,17,24,25,26,27,28,39,y 55). ~ q u i  tambien lo 
que es importante no es tanto si 10s ejemplos han sido escogidos 
correctamente, algunos de ellos pueden ser incluidos 
simultineamente en alguno de 10s otros grupos: sino que la 
existencia de este tipo de contraste tiene que ser reconocida y 
evaluada segun las lineas de anhisis propuestas. 
2.1.4.5. Hemos estado examinando la lista de pares minimos 
(15). Hemos encontrado que, a1 menos para un cierto numero de 
casos, no es necesario postular un contraste subyacente entre 
vocales largas y cortas. ~ d e m d s  de esto, algunos de 10s pares 
han sido descalificados porque, en todos 10s dialectos que me 
fueron accesibles, cierto tipo de ensordecimiento afecta a uno de 
10s miembros del par. Hemos sefialado sin embargo que, asumiendo 
un dialect0 sin ensordecimiento, la mayor parte de esos pares 
podrian ser incluidos en 10s dos primeros grupos que hemos 
definido. Notemos finalmente que esta diferencia dialectal, si 
es de eso que se trata, sugiere algdn tipo de correlacidn entre 
las vocales largas y la aparicidn de "hW, tal como propusimos en 
la seccidn 2.1.2 Esto nos deja con una lista reducida de pares 
minimos (30) en la que ahora podemos concentrarnos (10s nfimeros 
de 10s pares son 10s mismos que 10s de la lista original (15)): 
(a Larga 
(30)10.bu:kra/ levantamiento 
19.ma:ma/t&rmino de parentesco 
(hijos y hermanos) 
44. ya : mni (=yamna) / d a d  
(de I1yaiaw/dar) 
45.ya:p/ demos! 
(de I1yaia1l/dar) 
49.ya:ri/ di 
(de I1yaiav1/dar) 
(b) Corta 
bukra/alla' (adverbio) (de 
llbukaiaw/levantar) 
kuka/abuela (tambi6n ku: ka) 
kukra/enfermedad del vientre 
Pira/catarata en el ria Tuma 
wasi/v&te (imperativo de 
"waiaI1 (ir) ) 
yap/ madre ( forma abreviada 
de It yapti") 
Comenzando por 10s tres hltimos (44,45 y 49) hay que segalar 
que existen dos formas para el verbo I1darlB (tgyaia18 y l1yabaiaW). 
Si 44 y 45 fueran derivados de I1yabaiaw, entonces la "bM 
intermedia caeria, produciendo un alargamiento compensatorio de 
la vocal, como en (26)c. Es decir que llya:pll y I1ya:mni" 
provendrian de I1yabpB1 y "yabmniN respectivamente. De hecho esto 
es obligatorio, dado que libni no puede aparecer en rimas. En lo 
que concierne el no. 49a (tlya: rill) , no podemos decir lo mismo, 
primer0 porque no nos esperariamos a que la consonante caiga en 
ese contexto, y segundo porque de hecho "yabriW existe, como 
alternativa. Hay que asumir entonces que dste es una forma de 
l1yaial1. I1Yaialt es uno de 10s pocos verbos irregulares del 
miskito (su raiz es a veces realizada como " y W  y a veces como 
"iM). La forma subyacente de "ya:riW tendria que ser "iri1I o 
I1yri1l, es decir que la vocal larga que aparece en la superficie 
habria sido introducida epenthticamente. No est; completamente 
claro como la vocal llega a ser larga, per0 asumiendo lo 
anterior, cabe pensar que es de algdn mod0 el resultado de la 
compleja derivacidn de esta palabra. 
El par numero 10 podria quizds ser incluido en el grupo 
discutido en la seccidn 2.1.4.3, dado que el miembro con la vocal 
corta es un adverbio, lo he puesto aparte, en (30), para 
manifestar mis dudas sobre algunos miembros de este grupo que no 
son realmente ~partfculas~ o cliticos. El no. 15 es en cierto 
mod0 dudoso de todas maneras, puesto que el miembro supuestamente 
dhbil (con la vocal corta) puede opcionalmente ser pronunciado 
con una vocal larga. Esto es una consecuencia del hecho general, 
e importante en esta discusidn, de que las vocales en silaba 
abierta pueden ser alargadas opcionalmente. La vocal debil en el 
par no.38 es e~entdtica, puesto que el verbo irregular llwaiau 
parece tener como radical llw-ll (ver capitulo 3). Dada la 
imposibilidad de la forma prevista "wsW que no puede ser salvada 
por la introduccidn de la "in final, tambidn epentdtica, 
produciendo mwsill, tenemos f inalmente "wasiW . ~ 6 t e s e  que "wasitt 
es a nuestro conocimiento menos comdn que "wasM, como en la 
expresidn Ittaki was! tt ( vete de aqui! ) , como es de esperarse. 
Hay por lo menos una tendencia para 10s monosilabos de presentar 
vocales largas, un hecho, que de ser mds que una tendencia, no 
podemos por el momento explicar. 
Finalmente, en 10s tres dltimos pares ( 16,19,y 22), uno o 10s 
dos miembros del par es una palabra poco comdn, que no hemos 
podido confirmar ni aparecen en el diccionario de A.V.. Ellas son 
: "kukratl (enfermedad del vientre), "ma:maN (tdrmino para referir 
a hijos y hermanos) y ambas: I1pi:raw (bilis) y ItPiran (catarata 
en el rio Tuma) . En el par no. 35, 35a (ta: -maia) es realmente 
una palabra compuesta . 
Esto completa nuestra revisidn de las listas conjuntas de pares 
minimos proporcionadas por Heath & ~onzemius. Hemos argumentado 
que no constituyen evidencia para postular un contraste 
subyacente, en el inventorio del sistema de sonidos del miskito, 
entre vocales largas y vocales cortas. 
En el diccionario de Heath & Marx, algunas palabras aparecen 
transcritas con vocales largas. He podido observar que esto 
ocurre Lnicamente cuando existe tambihn una palabra en lo demds 
similar, per0 con una vocal corta (recordemos que el contraste en 
cantidad s61o ocurre en la primera silaba). Es decir que en cada 
caso se trata de un par minimo. Es entonces posible constituir, 
a partir de este diccionario, otra lista de pares minimos que 
parcialmente se traslapa con la lista que hemos examinado (15), 
per0 mAs larga. He hecho esto, y 10s resultados que he 
encontrado son similares a 10s que expusimos anterionnente. Esta 
otra lista tiene aproximadamente 80 miembros. En ella hay una 
corta lista de pares que no he podido explicar a mi satisfaccidn: 
(31) a) ma: la/planta mala/f iloso, f ilo 
b) tu: ba/mojarra (pez) tuba/nifio 
Y quizds algunos otros. No dud0 que es posible encontrar mds 
pares minimos, y razones para que vocales largas sean generadas. 
Por ejemplo, 10s verbos cuyo radical termina en "iU, cuando 
aAaden la terminacidn del participio presente (-i), pueden ser 
pronunciados con una vocal larga, por oposicidn a otras palabras 
en todo lo d e m k  identicas: 
(32) a) pii-sa (el come) b) pisa/pulga 
En el capitulo 3 arguiremos que (32)a es realmente dos palabras 
(en las que el segundo miembro se comporta probablemente como 
clitico), per0 por el momento podemos asumir el analisis 
traditional, justo para sefialar el punto. 
Voy a concluir entonces que resulta muy dificil encontrar 
evidencia para postular la existencia de vocales largas en la 
representacidn subyacente del vocabulario nativo del miskito, en 
adicidn a las vocales cortas u ordinarias. Los contrastes que 
aparecen en la superficie son generados de diferentes maneras 
durante la derivacidn. Esto no significa, a1 contrario, que el 
estudio de estos contrastes no es interesante; o que el miskito 
no es diferente del espafiol, donde esos contrastes no aparecen en 
ninghn nivel. Pero cualquiera que sea la diferencia param4trica 
entre el miskito y el espafiol a este respecto, voy a asumir que 
no es el caso que el miskito tiene vocales largas en su 
inventorio b6sico de fonemas. 
Esto completa nuestra revisidn del inventorio de fonemas que ha 
sido minimamente propuesto para el miskito tradicionalmente. 
Hemos discutido algunas propiedades distribucionales de 10s 
segmentos y hemos llegado a la conclusidn que hay en realidad 
poca evidencia en favor de incluir I1hw o las vocales largas en el 
inventorio de f0nemas.Y en realidad estas dos cosas estan 
relacionadas; l1hW parece ser frecuentemente la marca del 
ensordecimiento de una vocal. Por otra parte las tres nasales 
postuladas parecen ser necesarias. Tal vez podriamos asadir a 
este punto, recordando la secci6n 2.1. (sobre las consouantes 
sonoras), que es tambihn relativamente raro encontrar llrll y "111 
en rimas. Esto es particularmente cierto en final de palabra, 
mds especialmente para llrll ( lo 6ltimo es sefialado en Heath (27) 
pg.9). cual pueda ser el significado de esas Cltirnas 
observaciones no estd claro para mi. Notese que junto con las 
oclusivas sonoras, Wrtl y "In constituyen el conjunto de 
consonantes sonoras no-nasales, del miskito. 
2.2. Posibilidades combinatorias de 10s segmentos. 
En esta secci6n voy a examinar la distribuci6n de las 
consonantes y semi- vocales en grupos que pertenecen a la misrna 
silaba. 
Voy a asumir que las silabas (universalmente y en particular en 
miskito) tienen una estructura bdsica de (ataque-rima) como en 
(33) : 
(33) S 
/ \ 
A R 
I \ / \  
.... V... S: silaba 
A: ataque 
R: rima 
V: vocal 
Se trata de tdrminos familiares en la literatura linguisticat 
ver por ejemplo Kiparsky (79),Harris (83), entre muchos, muchos 
otros. Estos pueden ser primitivos o derivados,en una teoria 
universal de la estructura silAbica; no nos ocuparemos de saber 
cual. La rima contiene la cdspide (en miskito una vocal) de la 
silaba, y segmentos que estdn estrechamente asociados con ella. 
EI ataque contiene uno o mds segmentos perifbricos (a la rima). 
Vamos a estar interesados en esta secci6n en las secuencias de 
segmentos que pueden aparecer en cada una de las posiciones: 
En otras palabras, vamos a estar interesados en 10s grupos de 
segmentos que pueden aparecer en 10s ataques y 10s grupos de 
segmentos que pueden aparecer en las rimas. Voy a asumir que en 
miskito la c6spi.de (vocal) viene siempre primer0 en las rimas 
(esto no es cierto en espafiol, segdn muestra Harris (82) ) . Es 
decir que todo lo que viene antes de la vocal esti en el ataque y 
todo lo que viene despues de la vocal estd en la rima. Estoy 
asumiendo esto en base a evidencia que serd mencionada 
posteriormente. Voy a asumir tambidn, como parte de la teoria 
universal, que no existen condicionamientos ataque/rima respecto 
a lo que puede aparecer en cada una de esos nudos. MAS bien 10s 
condicionamientos son internos a cada uno de ellos. En otras 
palabras, lo que estd en el ataque no tiene ningun efecto 
respecto a lo que pueda aparecer en la rima, y viceversa. Por 
otra parte es un hecho bien conocido que hay condiciones, tanto 
universales como particulares a cada lengua, respecto a la 
combinacidn y el orden de 10s segmentos en el ataque y en la 
rima. Para una teoria universal de esas condiciones, con 
ilustraciones de su aplicacidn a lenguas particulares vease 
Selkirk(84); para una estudio de 10s condicionamientos en 
espasol, Harris (82), y referencias en ambos, a1 igual que 
Clemens y Keyser (83) . 
Un idioma particular entonces, va a mostrar una combinacidn de 
condiciones universales y particulares que, juntas, determinan 
que tipo de agrupaciones de segmentos son permitidos a1 interior 
de una silaba en la lengua. L a s  condiciones particulares pueden 
ser concebidas como la atribuci6n de valores a pardmetros que la 
teoria universal deja abiertos. En el estudio de un idioma 
especifico, por consiguiente, vamos a estar sobre todo 
interesados en las condiciones particulares a la lengua: el valor 
atribuido a 10s pardmetros. Las siguientes observaciones 
descriptivas sobre la estructura silabica del miskito estdn 
orientadas en esa direccidn. Dado que dste es un examen 
exploratorio, 10s resultados tienen que ser considerados 
tentativos. 
La siguiente es una tabla ilustrando la combinacidn de 
segmentos en posicidn de ataque: 
Tabla 3: Ataques 
Inc 1 N1 
---------- ---------- ---------- 
Med / mapla lmaprika 
--------------- ---_----_- --------_ 
1nc 1 tmasi (N4) 1 tnata (N4) I N5 1 trisbaia I twiaa I tyala 
N3 
b ---------- 
Ins/ I1 Med 
--------------- 
N3 
---------- 
II 
---------- 
~ e d l  N4 
--------------- 
Inc l N3 d ---------- 
~ e d l  sakaysma (~7) sakaysnal N7 I N7 I N7 I N7 
Inc smara (N7) I S ---------- 
1nc1 kmaring(~8j knaki (N8) I klakla ( kriwaia I kwala ( kyama 
blasi 
---------- 
uhblu 
_----_--_- 
N4 
---------- 
N3 
---------- 
~ e d /  N8 nakra I kukwi tamkya --------------- ---------- ---------- ---------- 
snawaia slilma 
---------- ---------- 
En la tabla 3 la colurnna en la extrema izquierda corresponde a1 
braka 
---------- 
uhbrak 
_-------- 
II 
---------- 
N5 
---------- 
sratwaia I swapni ---------- ---------- ---_------ I syahka 
primer miembro del ataque. La primera linea corresponde a1 
segundo miembro. No hay ataques con tres miembros en miskito. 
N1 
---------- 
II 
--------_- 
latrus 
--_------_ 
drubaia 
---------- 
Los cuadros que se encuentran en el cruce de las columnas y las 
byara 
---------- 
kabya 
-_-------- 
lineas corresponden a las combinaciones de 10s segmentos 
latwan 
---------- 
dwarka 
---------- 
asociados con ellas. Cuando ha sido posible, he dado ejemplos de 
atya 
---------- 
dyara 
---------- 
10s ataques que muestran las combinaciones, tanto en posicidn 
inicial ("Incn en la tabla) como en posicidn media ("Medl1 en la 
tabla). L o s  signos (Nx) corresponden a no tas  explicatorias que 
presentaremos adelante. 
En la tabla 3 sblo he considerado como candidatos para primer 
miembro del ataque a 10s segmentos que aparecen en esa posicidn, 
de manera minimamente productiva,combinados con por lo menos otro 
segmento en 10s ataques del miskito. Lo mismo es valido para la 
posicidn de segundo miembro. En otras palabras, no he tomado en 
consideracidn combinaciones que son ldgicamente posibles, per0 
que estdn excluidas par razones universales - por ejemplo la 
"Sonority Sequencing GeneralizationI1 de Selkirk (84) y 
referencias citadas ahi- y tampoco combinaciones que existen en 
otras lenguas per0 que no aparecen atestiguadas en miskito (mds 
precisamente Dl). En la secci6n inmediata, comentaremos y 
complementaremos la infomaci6n contenida en la tabla 3. 
Posteriormente consideraremos la cuesti6n de las combinaciones 
excluidas, por razones universales u otras. 
2.2.1.1. Comentarios sobre 10s ataques. 
Del inventario de segmentos del miskito que dimos en la Tabla 
1, todos, except0 lungw y "hgt, aparecen en la Tabla 3. Hemos 
mencionado antes que lingN no aparece en posicidn de ataque del 
todo. Por otra parte hemos cuestionado el estatus de I1h" como un 
elemento en el inventario de fonemas (seccibn 2.1.2.). De todas 
maneras, independientemente de lo que "hN sea, no aparece 
combinado con otros segmentos en 10s ataques del miskito. De 10s 
otros segmentos, 10s que si aparecen en la tabla 3, algunos ~ 6 1 0  
pueden aparecer como primer miembro del ataque, otros ~ 6 1 0  pueden 
aparecer en segunda posicidn. No hay ningdn segmento que pueda 
aparecer en las dos posiciones. si examinamos 10s dos 
subconjuntos: (p, b, t,d, s t  k) y (m, n, 1, r,w,y) ; podemos observar que 
corresponden exactamente a no-sonantes y sonantes, 
respectivamente (estoy usando el t4rmino Ifsonantelf por el tdrmino 
ingl4s llsonorantll y llsonoralf como equivalente de flvoicedn). Esto 
corresponde a la condicidn universal mencionada anteriormente 
sobre la formacidn de silabas, que aproximativamente dice: "10s 
segmentos mds cercanos a la cdspide (la vocal en miskito) tienen 
que ser mds ~fsonantesl~l~ . [nota 11 
Podemos caracterizar 10s ataques en miskito,en una primera 
aproximacidn, de la siguiente manera: 
/ \ (es un ataque bien formado) 
X X 
I I (-son) (+son) (son= sonante) 
( 3 5 )  es una condicidn positiva sobre 10s ataques del miskito; 
es decir, 10s ataques bien formados tienen que ser como (35). Si 
ahora examinamos la tabla 3, y recordamos que dimos ejemplos de 
todas las combinaciones posibles, podemos ver que necesitamos 
condiciones adicionales. En efecto, si (35) fuera suficiente 
para caracterizar todos 10s ataques bien fonnados, cada uno de 
10s cuadros de la tabla 3 tendria que tener un ejemplo. Lo que 
necesitamos son condiciones adicionales que excluirian las 
combinaciones que no aparecen ejernplificadas en la tabla 3 .  Hay 
una serie de observaciones que podemos hacer para tratar de 
rendir cuenta de 10s vacios encontrados en la tabla. Los signos 
(Nx) que aparecen en ella corresponden cada uno a algdn tipo de 
observacidn, 10s presentaremos en seguida en su orden numhrico. 
N1. Parece haber a l 4 n  tipo de prohibicidn que excluye dos 
segmentos labiales en el mismo ataque. Esto explicaria porque' no 
encontramos: (pm,pw,bm y bw). Puede haber una razdn adicional 
(N3) para excluir (bw) que mencionaremos mhs tarde. La condici6n 
puede ser fomulada como un filtro negativo (36): 
N2. Hay unos 5 ejemplos de la combinacidn (pn) en ataques 
iniciales en H&M, 1 solo ejemplo en A.V.. Ambos diccionarios 
presentan pronunciaciones alternativas para estas palabras, 
particularmente con la combination (tn). He decidido ignorar 
estos ejemplos. Los hablantes que he consultado 10s rechazan y 
A.V. considera que su dnico ejernplo es un error de pronunciacidn 
(por Iftnw). Voy a asumir que la imposibilidad, o poco frecuencia 
de l1pnIw es la consecuencia de algdn tipo tfnatural" de asimilacidn 
con respecto a1 punto de articulacidn para 10s dos segmentos 
(oclusiva-nasal) en el mismo ataque, por lo menos en miskito. 
N3.Las combinaciones (bm,bn,dm,dn) pueden ser excluidas por la 
atribucidn de valores parametricos a una condicidn universal que 
ya mencionamos( la "Sonority Sequencing Generalizationff , en la 
formulacion de Selkirk (84)): 10s segmentos mds cercanos a la 
cdspide tienen que ser mAs sonantes (en ingles wsonorantff). Hay 
tambidn una escala universal de Ifsonoridadw que atribuye 10s 
siguientes valores relativos a 10s segmentos (ver nota 1): 
menos sonante 
(37) oclusiva (-sonora) 
oclusiva (+senora) 
cant inua 
nasal 
liquida 
semivocal 
vocal 1 
mas sonante 
No estd claro como atribuir 10s valores precisamente, ademds de 
la manera relativa sugerida en (37). No es evidente que la 
distancia entre cada nivel de sonoridad sea exactamente la misma 
en cada caso. De cualquier manera, hay una tendencia en las 
lenguas para requerir que 10s segmentos adyacentes a1 interior de 
una sflaba no est6n muy cerca en la jerarquia. cdmo esta 
tendencia se realiza en cada lengua parece ser una funcidn 
paramdtrica. Si ahora regresamos a la tabla 3, podemos observar 
que "b" y I'dq1 son ( no estoy tomando en cuenta I1s1l, a proposito 
de la cual ver (N7)) 10s segmentos con valor mhs alto en la 
escala (37), entre 10s segmentos que aparecen en primera 
posicidn. Por otra parte las nasales (n,m) son 10s segmentos mds 
bajos en la escala, entre 10s que aparecen en segunda posicidn. 
Podemos asumir que en miskito estdn demasiado prdximos en la 
jerarquia y que por eso su combinacidn estd excluida. 
Regresaremos a esto mas adelante. Notese que (bm) seria 
excluido, redundantemente, por (36) , y (bn) , (dm) estdn cubiertas 
por la observacidn que hicimos en N2, tambidn redundantemente. 
N4. Hay 6 raices en A.V. con el ataque (tm), todos en inicio de 
palabra.De estas, s6lo una raiz (con cuatro palabras derivadas) 
no tiene una pronunciacidn alternativa. Hay un n h e r o  
similar ,parcialmente identico, de ejemplos en H&M. El nhero de 
palabras con (tn) es mucho mds grande, en 10s dos diccionarios 
(cerca de 40 en A.V.,incluyendo palabras derivadas). Algunas de 
esas palabras son muy comunes (tnata/nalga, tnawira/pdjaro, 
tnaya/lado, .etc). Por otra parte,las palabras con tttmw son 
consideradas "extrafiastt por 10s hablantes consultados. Como 
dijimos, en A.V. reciben pronunciaciones alternativas (la Ittu 
inicial es suprimida, o I1mt1 convertida en "ntt). Esto corresponde 
a las intuiciones de 10s hablantes consultados. Hay que notar 
que estas combinaciones ~ 6 1 0  aparecen a1 inicio de palabra. La 
combinacidn (tm) estd cubierta por la observaci6n en N2. Esta 
puede ser la razdn para que sea tan poco comhn. 
N5. El miskito parece tener un filtro particular a1 idioma que 
tiene la siguiente 
(37') * ( (oclusiva coronal) (lateral) ) 
Ataque 
Esto excluye las combinaciones (tl) y (dl). [nota 23. 
N6. Discutiendo la tabla 1, en la seccidn 2.l.,notamos que el 
segment0 "dlt es extremadamente raro a1 interior de palabra. Esto 
es tambidn cierto cuando se combina con otros segmentos en el 
ataque, de ahi la inexistencia de las combinaciones a1 interior 
de palabra marcadas con N6. 
N7. En relacidn a las combinaciones en las que "sit entra como 
primer miembro, quisiera seEalar algunas irregularidades. 
Primero, "sH aparece s6lo en comienzo de palabra en esa posicidn, 
con la posible excepcidn de 10s morfemas "snaI1 Itsma" en el 
presente indefinido y el condicional; per0 incluso en este caso, 
como argumentamos en el capitulo 3, se trata mas probablemente de 
un defect0 del andlisis traditional de la conjugacidn verbal. 
Estos llmorfemasll son tambien palabras independientes, 
correspondientes a la primera y segunda persona del presente del 
verbo "kaiaIg/ser . ~ d e m A s  de esto, no s6lo aparece I1sl1 en esa 
posicidn, combinada con todos 10s candidatos de la tabla 3, 10s 
segmentos "m&s sonantesw del miskito; sino que tambien se combina 
de esta forma con segmentos que son menos sonantes; en violacidn 
de la escala universal de sonoridad que hemos venido mencionando: 
(spirit),(sturi), y palabras similares de origen inglds. Hay 
tambien una larga lista de palabras nativas que muestran la 
combinacidn (l1skW) (mhs de 50 en A.V,  incluyendo palabras 
derivadas, cerca de 15 en H&M) , entre ellas: llskahwaw, I1skahkaiaM 
I1skiruM,.etc. Algunos hablantes nativos se sienten confortables 
con la combinacidn "skW , aunque parece estar ausente en algunos 
dialectos (Ken Hale, comunicacidn personal, en relacidn a1 
dialect0 de Karawala). Notese que nstl es el Gnico segment0 con 
el cual (l1pl1, "tf1 o llkN) aparecen en segunda posicih del ataque, 
par esta razdn no inclui estas combinaciones en la tabla 3. De 
hecho , 10s Gnicos segmentos del miskito con 10s que InsM no se 
combina de esta forma (adem& de "ngtl que no aparece en 10s 
ataques del todo) son Itblt y "dW. Esto, de paso, significa que 
"b" solo puede aparecer en inicio de "ataqueIV y "dV solamente en 
inicio de palabra. 
Ha sido observado (ver por ejemplo Harris (83) ) que I1s1' tiende 
a mostrar un comportamiento especial, en muchas lenguas, en 
relacidn a la constitucidn de silabas. En particular Itsu muestra 
propiedades especiales cuando se encuentra situada en 10s dos 
extremos de la palabra. Una manera de capturar estas propiedades 
de llslV seria decir que "sI1 puede ser llextrasilibicolt cuando se 
encuentra en uno de 10s dos extremos de la palabra. En otras 
palabras, IVsw estaria fuera de la secuencia normal de silabas y 
las condiciones que entran en su constitucidn; mds bien seria 
agadido a1 final por una regla especial. Esa regla, que 
podriamos llamar "adjunci6n de segmentos extrasil&bi~os~~ s61o 
puede operar en 10s extremos de las palabras. 
No intentar6 clarificar en m6s detalle por el momento esta 
propiedad de 10s segmentos lvextrasil~bicosV1, que es universal. 
Digamos simplemente que en miskito "sW puede ser extrasilAbico. 
Por esta razdn he ignorado I1sl1 en las consideraciones de (N3) 
sobre las diferencias minimas de sonoridad en 10s ataques del 
miskito. 
N8. El ndmero de palabras que muestran la secuencia inicial 
("kmW) y (Ilknu) es muy limitado (3 y 8, respectivamente, en H&M; 
y 5 de cada una en A.V.). Los hablantes claramente consideran que 
estas secuencias son excepcionales o dificiles. Sin embargo hay 
una tendencia para conservar esta secuencia (o asumir que est; 
presente) en algunas de estas palabras, por ejemplo: wkma)anayall 
(qui jada) , "knasutl (sauce) . En otras palabras "kW es suprimida, 
, y a I1tl1 delante de I1ml1. o cambiada a I1sw o "tI1 delante de I1nl1
La secuencia entera llkmll, es tambidn a veces transformada en 
llbll. Estas pronunciaciones alternativas son mis comunes. ~ e g d n  
la opinidn de algunos hablantes, la pronunciacidn con las 
secuencias wkmll o I1knw es m&s conservadora. Notemos que la 
condici6n o tendencia formulada en N2 se aplica tambidn a estas 
secuencias. Por supuesto, la secuencia "kngW en ataques estd 
excluida por el mero hecho que I1ngl1 no aparece en ataques en 
miskito. 
Esto concluye nuestros comentarios sobre la tabla 3. Es 
evidente que hay alguna redundancia en las razones que hemos 
tratado de fonnular para excluir las secuencias no atestiguadas. 
Por otra parte algunas de las condiciones que postulamos son 
completamente "ad-hocM. Nuestro propdsito por el momento no es 
tanto llegar a una comprensi6n profunda de 10s mecanismos en 
juego, ni a una formulacibn elegante de 10s mismos, sino de 
tratar de describir 10s hechos centrales aunque sea de manera 
aproximativa. En la medida en que consigamos ese proposito, 
estaremos preparando el terreno para plantear preguntas a otro 
nivel de sofisticacidn. 
2.2.1.2.Secuencias de segmentos excluidas de consideracidn para 
10s ataques. 
Cuando comentabamos 10s criterios sobre 10s cuales la tabla 3 
fue elaborada, mencionamos que una serie de combinaciones 
ldgicamente posibles habian sido excluidas de consideracidn. 
Ahora voy a regresar a este tdpico, y revisar las secuencias que 
fueron excluidas de consideraci6n en la tabla 3 como posibles 
ataques en las silabas del miskito. 
Como dijimos anteriormente, hemos excluido de consideraci6n en 
la tabla 3 secuencias de segmentos que violan la "Sonority 
Sequencing GeneralizationN (en adelante SSG). 
 AS^ por ejemplo la 
tabla 3 no contempla la posibilidad de combinar 10s segmentos en 
el orden contrario a1 que ahi aparecen: wnpll, I1lk", etc. Notemos 
sin embargo que, dada la jerarquia de sonoridad postulada en 
(37),resulta que si encontramos ese tipo de violacidn en miskito: 
II st 11 , " ~ p ~ ~ , ~ I s k ~ ~ .  De Qstas sdlo "skn pertenece realmente a Dl, las 
hemos examinado en N7 arriba y concluido que son excepcionales,en 
el sentido explicado ahi. Por esa razdn las hemos excluido de la 
tabla 3. 
El haber construido la tabla 3 respetando la SSG tiene un 
poderoso y correct0 primer efecto filtrador. Si comparamos la 
tabla 3 con la jerarquia de sonoridad (37) sin embargo, podemos 
observar que hay combinaciones permitidas por la SSG que no estdn 
contempladas en la tabla 3. En otras palabras, la manera en que 
la tabla 3 fue construida tiene un efecto filtrador mas poderoso 
que la SSG. 
En la tabla 3 hemos excluido como candidatos para la segunda 
posicidn en el ataque a todos 10s segmentos que aparecen en la 
primera columna (es decir 10s que aparecen como candidatos a la 
primera posicidn). Dada la jerarquia (37), en principio no todos 
esos segmentos estarian excluidos de esa posicidn por la SSG.  
Los ataques que tendriamos que considerar son 10s siguientes: 
La misma pregunta surge en relacidn a 10s segundos miembros del 
ataque en la tabla 3, hemos eliminado de consideracidn 10s 
ataques, permitidos por la SSG, (40) y (41) : 
En realidad ninguna de las combinaciones contenidas en 
(38)-(41) parece posible en miskito. No he encontrado ejemplos 
claros de tales combinaciones en ninguna posicidn. En HfM hay 3 
raices con "kbl! en posicidn inicial, a1 igual que 5 o 6 con 
I1tb". Pero no las he tomado en cuenta porque 10s hablantes que 
consultd no las reconocieron, y las consideraron 
impronunciables. En A.V. no hay ejemplos que muestren esas 
combinaciones. 
Como mencionamos en N3, ha sido tradicionalmente observado que 
las lenguas difieren en cuanto a la proximidad, en la escala de 
sonoridad , que toleran para dos segmentos adjacentes en la misma 
silaba. Consideremos de nuevo la jerarquia (37), a la cual 
podemos ahora atribuir valores, asumiendo la misma distancia 
entre cada nivel jerarquico: 
(42) menos sonante 
- 
1 oclusiva (-sonora) 
2 oclusiva (+senora) 
3 continua 
4 nasal 
5 liquida 
6 semivocal 
7 vocal \ 
mas s 
Dados esos valores, y concibiendo 10s ataques que estamos 
considerando como teniendo la forma general (43): 
(43) A (A = ataque) 
/ \ (X= segmento) 
X1 X2 
Podemos observar que en (38) y (40) la distancia entre X1 y X2 
es minima, es decir: 
(44) X2-X1=1 
Por otra parte en (39) y (41) la diferencia es como en (45): 
(45) X2-X1=2 
Puesto que 10s dos tipos de secuencia estdn excluidos en 
miskito, podemos asumir que la distancia minima en la escala , 
expresada en 10s tdrminos que estamos usando, puede ser capturada 
en la siguiente fdrmula: 
(46) *X2-X1 </= 2 ( menor o igual que 2) (no estd permitido) 
Es decir, dos segmentos en el mismo ataque tienen que estar 
separados por mds de dos niveles en la jerarquia (42). Esto 
equivale a atribuirle un valor a un padmetro para el miskito. 
(46) excluiria todas las combinaciones en (38)-(41). Notemos que 
un efecto similar puede ser obtenido en la pdctica por (35) 
repetido aqui como (47): 
(47) A / \ (es un ataque bien formado) 
X X 
I I (-son) (+son) 
Hay por lo menos una diferencia sin embargo, y es que (46) 
excluiria correctamente (bm, bn, dm, y dn) , discutidas en N3, 
mientras que (47) no lo haria. Otro punto en el que estos dos 
filtros hacen predicciones diferentes es con relacidn a la 
combinacidn de Itstt con otros segmentos en 10s ataques a1 interior 
de palabra (ataques medios). (47) permitiria todos 10s 
siguientes (sm, sn, sl , sr, sw, sy) , (46) s6lo permitiria (sw, sy) . En 
N7, discutimos brevemente (sm, sn) en esa posicidn, notando que 
en 10s raros casos en que parece ocurrir se trata en realidad de 
un error de anAlisis (en la tradicidn de estudios sobre el 
miskito), dado que la secuencias en cuestidn pueden ser mejor 
concebidas como dos palabras (ver capitulo 3). No hemos 
encontrado ejemplos claros de (sw,sy) en ataques medios, per0 hay 
palabras que podrian ser pronunciadas de esa manera: 
ltkuswan/tortuga, IttristrisyaM/ langosta..etc. 
Otra caracteristica de 10s ataques del miskito que es capturada 
en (47), y tiene que ser expresada en la gramitica explicita o 
implicitamente, es el hecho de que s61.0 pueden toner dos 
miembros. Notemos que esa caracteristica de 10s ataques del 
miskito tambidn seria una consecuencia de ( 4 6 ) ,  si entendemos 
(46) como aplicandose a dos segmentos contiguos cualesquiera en 
10s ataques del miskito. Esto es asi porque no hay ninguna 
secuencia de tres segmentos que pueda satisfacer (46) (observese 
en (42) que 10s valores elegibles van de 1 a 6). De todas maneras 
hay todavia una pregunta que se plantea en relacidn a1 ndmero de 
segmentos posibles en 10s ataques. Hemos asumido que llslf puede 
ser aHadido a 10s ataques iniciales sin tomar en cuenta las 
condiciones sobre la silabificacibn. Nos esperariamos entonces a 
encontrar ataques de la fonna (skr,skw,etc..), pero no he 
encontrado ninguno de dstos. El filtro (47), tomado como un 
filtro positivo que se aplicaria despuhs de la regla que azade 
"sU a1 ataque inicial, podria excluir toda secuencia de mis de 
dos segmentos. Alternativamente, podriamos formular la regla que 
afiade tlsll a 10s ataques iniciales como limitada a 10s ataques que 
no bifurcan, digamos: 
(Al. . . ) ---- > (A1 . . .)  
P / P 
s S 
P=palabra 
Al= ataque inicial 
(Condition: A 1  no bifurca) 
(48) se aplicaria despues de las otras reglas de 
silabificaci6n. ~odavia otra posibilidad seria que la no 
existencia de las secuencias que queremos excluir sea un 
accidente. Lo que necesitariamos para explorar esa posibilidad 
seria un prefijo muy general cuya forma fuera "s-" . Hay muy 
pocos prefijos en miskito, y ninguno de la forma apropiada. Sin 
embargo hay un sufijo con la forma (-s) (el imperativo comdn de 
10s verbos). Y aqui encontrarnos las secuencias de tres segmentos 
esperadas (notese que se trata de rimas y no ataques): 
(49) dawks (hazlo) 
alks (tomalo) 
Si optaramos por considerar la inexistencia de ataques de la 
forma (sXX) como accidental, la condicidn sobre la regla (48) 
podria ser suprimida. Esto soria conveniente, y necesario, si 
quisieramos formular la regla que azade ttsll extrasildbico a 10s 
ataques y a las rimas como una sola. 
Hay otro punto sobre la constitucidn de 10s ataques que 
quisiera retomar. He asumido que las semiconsonantes 
prevocilicas forman parte del ataque de la silaba en miskito. La 
razdn principal para esta hipdtesis tiene que ver con un proceso 
morf016~ico de reduplicaci6n que forma sustantivos agentivos a 
partir de raices verbales (ver capitulo 3).Consideremos 10s 
siguientes ejemplos: 
(50) a) sabaia/clavar 
b) sabra/el act0 de clavar 
c) sasabra/ la persona que clava (el clavador) 
(50) ilustra a 1  proceso bdsico, se trata de una regla muy 
productiva. Los ejemplos en (51) aportan informaci6n adicional: 
(51) a) klakaia--> klaklakra (cortar/cortador) 
b)kikaia --> kakikra (reir/reidor) 
c)kukaia --> kakukra (recoger/recogedor) 
Como podemos observar, lo qua la regla copia es lo que precede 
a la primera vocal. La vocal de la primera silaba del radical no 
es copiada, en la silaba reduplicada la vocal es siempre lVatt. 
Podemos asumir por el momento que la regla inserta Ivavq antes del 
radical y copia el ataque de la primera silaba. Consideremos 
ahora lo que pasa cuando tenemos una consonante seguida de 
semivocal delante de la vocal: 
(52) a) kwakaia--> kwakwakra (abrir/abridor) 
b)twilkaia--> twatwilkra (cargar/cargador) 
c)kyawbaia--> kyakyawbra (recoger/recogedor) 
c)kyubaia--> kyakyubra (enrrollar/enrrollador) 
Como puede observarse, 10s dos segmentos delante de la vocal 
son copiados. Si, como estamos asumiendo, estos dos segmentos 
juntos constituyen el ataque, la parte relevante de la regla dice 
simplemente: copiese el ataque. Si por otra parte la semivocal 
fuera parte de la rima, la parte relevante de la regla 
morfoldgica que estamos considerando seria mas complicada; puesto 
que afectaria parte del ataque y parte de la rima: la secuencia 
marcada X en (53): 
(53) Sl.. . 
A 
/ \ 
R.. 
I / I \  
k y a w baia 
1- 
X 
I 
Si las hipotesis sobre la estructura de la silaba que estamos 
haciendo son correctas, la secuencia X en (53) no deberia de ser 
accesible a una regla, porque no es un constituyente. Esto 
sugiere que "y" es parte del ataque. Evidencia adicional puede 
ser obtenida del condicionamiento distributional: Si las 
semivocales fueran parte de la rima, no tendrian porqye 
condicionar lo que puede venir en el ataque; entonces una nasal, 
una liquidat o incluso dos consonantes podrian aparecer ahi; pero 
no pueden. Por otra parte, las semivocales prevocdlicas, si 
estuvieran en las rirnas, podrian condicionar lo que pueda venir 
despues de la vocal; per0 no parece que sea el caso, por ejemplo 
tenemos wkyaw-baiaw. Concluiremos entonces, qye las semivocales 
prevocdlicas en miskito e s t h  en el ataque. A diferencia de lo 
que ocurre en espafiol, segun arguye Harris (83). 
Esto concluye nuestra revisibn de 10s ataques en miskito. 
La distribucidn de 10s segmentos del miskito en las rimas puede 
ser representado en la siguiente tabla: 
La Tabla 4 es similar a la tabla 3 y hay que interpretarla de 
Tabla 4: Rimas 
la misma manera. De nuevo, he dado ejemplos, cuando he podido 
encontrarlos, de rimas medias y finales. A ~ u ~ ,  a1 igual que en 
la tabla 3, hay un elemento fuerte, l1rnds sonantell, y un elemento 
s 
namsla (N8) 
---.-------- 
ams (N2) 
-----------. 
insla (N8) 
------------ 
sins 
-------I---- 
N6 
---I-------- 
11 
------------ 
N7 
------------ 
puls 
------------ 
N7 
------------ 
kars 
------------ 
N8 
-----------. 
bangs 
------------ 
N4 
------------ 
paws 
------------ 
N4 
------------ 
rays (N9) 
--.-------------------------------------------------- 
t 
N1 
------------ 
11 
------------ 
wainhtka 
------------ 
N4 
------------ 
N5 
------------ 
I) 
------------ 
N7 
------------ 
11 
------------ 
N7 
------------ 
11 
------------ 
N1 
------------ 
II 
------------ 
N4 
------------ 
prawt (N9) 
------------ 
N4 
------------ 
rait (N9) 
P 
ddbi1,"menos sonantell. Como puede observarse,los conjuntos no 
k 
N1 
-- ---- -- - - 
II 
-- ---- -- -- 
N1 
-------------- 
N1 
- -- - ------- 
paskbia (N8) 
- -- - ------- 
N5 
-------------- 
palkbia 
-------------- 
N7 
-------------- 
arkbaia 
-------------- 
ark (N9) 
-------------- 
langkbia 
-- -- - -- --- 
N4 
-------------- 
sawhkbia 
-------------- 
N4 
------------- 
kaykbia 
-------------I 
N4 
Med 
m 
Fin 
- 
Med 
n 
Fin 
---- 
Med 
S 
Fin 
---- 
Med 
1 
Fin 
---- 
Med 
r 
Fin 
---- 
Med 
ng 
Fin 
---- 
Med 
W 
Fin 
---- 
Med 
Y 
Fin 
son exactamente 10s mismos. Puesto que "dl1 y libw no aparecen en 
dampna 
------------ 
srump 
------I-  
N1 
------------ 
sunp (N3) 
------------ 
N5 
------------ 
kisp (N3) 
------------ 
N7 
------------ 
palp 
------------ 
N7 
------------ 
karp 
------------ 
N1 
------------ 
11 
----- .  
N10 
------------ 
slawp 
------------ 
N4 
----- .  
tayp 
rimas del todo, tampoco estdn incluidos en esta tabla. l'sll 
aparece dos veces, una vez como candidato para la posici6n ddbil 
y otra como candidato para la posicibn fuerte. 
Los simbolos Nx, corresponden a observaciones que seran 
presentadas en la secci6n (2.2.2.1). En la seccidn (2.2.2.2) voy 
a hacer algunos comentarios generales sobre lo que ha sido 
incluido y excluido en la tabla 4 y porquh. 
2.2.2.1. Comentarios sobre las rimas. 
Vamos a examinar la combinacidn de dos segmentos en las rimas 
miskitas. Con las excepciones que ya mencionamos, 10s 
subconjuntos de elementos que se combinan en las rimas son 10s 
mismos que se combinan en 10s ataques. Podemos esperarnos a1 
mismo tipo de posibilidades y condiciones que en 10s ataques. En 
las observaciones siguientes, vamos a hacer con frecuencia 
referencia a lo que notamos con respecto a 10s ataques. 
N1. ~ q u i ,  a1 igual que en 10s ataques, nos esperariamos a tener 
a l g h  tipo de coincidencia (asimilacidn) con respecto a1 punto de 
articulacidn en las secuencias (nasales-oclusivas). ~ s t o  como 
podemos observar en la tabla, parece ocurrir en general. Ver 
tambidn N3. 
N2. Recordemos que cuando discutimos 10s ataques postulamos que 
tlsw podia ser extrasilbbico en miskito, como es com6n en muchas 
lenguas. Es decir que este segment0 puede entrar en 
combinaciones que de otra forma serian excluidas por principio, 
dado que es afiadido por una regla especial a 10s limites de la 
palabra. Lo mismo que ocurria en 10s ataques podria ocurrir en 
las r i m a ~ , ~ s ~ ~  podria ser afiadido a las rimas finales sin tomar en 
cuenta las condiciones de sonoridad. De hecho &to parece ser el 
caso. Como podernos observar en la tabla, vvsw puede ser azandido 
a todos 10s otros segmentos elegibles en la tabla, cuando dstos 
estin en posici6n final. ~ambihn encontramos "s" despuds de 10s 
segmentos menos vlsonantesN (p, t, k) : 
(54) a) plaps/ corre! 
b) ats/ compra! (de ltatkaial'/comprar,con perdida de la Ilk" final) 
c) saks/saca! (de I1sakaiav1/sacar) 
Esto es contrario a lo que nos esperariarnos de otra forma. 
Finalmente,como mencionamos anteriormente hablando de 10s 
ataques, (48) - (49) y comentarios ahi, l1sM puede combinarse en las 
rimas con mis de dos segmentos: 
(55) alks/agarra! 
banghks/llenalo! 
dawks/ hazlo ! 
Por otra parte este tipo de combinaciones no ocurre a1 interior 
de palabra. Podemos concluir entonces que la propiedad de 
extrasilabicidad de vvslv se aplica tanto en 10s ataque como en las 
rirnas.(Con respecto a la secuencia (nasal-s) a1 interior de 
palabra ver N8). 
N3. El morfema (-p), que marca el imperative de primera 
persona, alterna con (-pi), aparentemente de manera optional. 
(-p) puede ser afiadido con bastante libertad. No sdlo puede 
entrar como segundo miembro de una rima, en combinacidn con todos 
10s segmentos elegibles en la tabla 4, sino que tambikn puede 
aparecer en combinacidn con tlklv y litw ("banghpiN es preferible 
que llbanghplu, per0 ver N1) : 
(56) a) sakp/saquemos! 
b)atp/ compremos! (de "atkaia" comprar con perdida de la "k") 
Presumiblemente, rimas con 3 segmentos ,adem&s de la vocal, son 
tambien posibles: 
(57) dawkp /hagarnoslo 
alkp/ agarremoslo 
Como la forma en !I-piw es tambidn posible, a este punto no 
estoy seguro de cual es la naturaleza exacta de 10s datos. Puede 
ser que tengamos que asumir que "pW es afiadido como "st! de manera 
extrasildbica. Notese que las irregularidades notadas ocurren 
dnicamente en la rima final. Si (-p) es asadido a las rimas 
finales de manera extraordinaria, entonces tambikn podriamos 
rendir cuenta de la no asimilacidn de Ifn1! en llsunpll. 
N4. He marcado de esta manera 10s cuadros correspondiendo a 
ejemplos de combinaciones que no he podido encontrar, y por cuya 
inexistencia no tengo explicacidn. En algunos casos es posible 
pensar en ejemplos claramente provenientes del inglhs; per0 he 
evitado hacerlo puesto que mi objetivo es el dialect0 Dl de (1). 
N5. Las secuencias marcadas con N5 serian excluidas par (46) 
que repito aqui: 
(46) *X2-X1 </= 2 ( menor o igual que 2) (no esta permitido) 
N6. Esto corresponde a la secuencia (ss) que puede ser excluida 
por variar razones, entre ellas la SSG o (46), si el segundo "sIq 
no es extrasilAbico. Asumiremos tambien una simplificaci6n 
lfssw-->lfslf i el segundo segment0 fuera extrasil6bico en posicidn 
final, ese seria el caso en (58) : 
(58) kwass/gatea! ( imperative comdn de "kwasaiaW ) 
N7. En la seccidn 2.1.5. notamos que la prohibicidn para 
aparecer en rimas que se aplica a las obstruyentes sonantes 
parece aplicarse tambihn a las liquidas per0 de una manera mas 
ddbil. Esta puede ser la razdn por la cual es tan dificil 
encontrar el tipo de ejemplos que tendria que ir en 10s cuadros 
marcados con N7. 
N8. La divisi6n de las silabas es aqui ambigua 
(nams-la/nam-sla). Si (46) es vdlida como fonnulada, s61o la 
segunda opci6n seria posible (nam-sla). Clemens & Keyser (83) 
postulan un principio de silabificacibn, de validez universal, 
que parece ser aqui relevante . Ellos lo llaman el I1Onset First 
PrincipleIf (Clemens & Keyser ( 8 3 ) ,  ~ 9 . 3 7 ) ~  traduzco aqui su 
formulacidn: 
(59) OFP: 
a) Las consonantes a1 inicio de silaba son maximizadas 
en la medida en que el resultado es consistente con 
las condiciones sobre la estructura silgbica en la 
lengua en cuestidn. 
b)Subsecuentemente, las consonantes a1 final de silaba 
son maximizadas en la medida en que &to es,consistente 
con las condiciones sobre la estructura silabica de 
la lengua en cuestidn. 
~ e g d n  este principio tambidn, la segunda opcidn tendria que ser 
escogida para silabificar la secuencia. 
Notemos que ahora tenemos una manera de rendir cuenta de todas 
las secuencias (nasal-s) , que deberian ser excluidas por (46), a1 
igual que de la no existencia de (ngs) en posicidn media. Sin 
embargo, todavia tenemos una violacidn de (46) en la combinacidn 
(sk) en palabras como "pask-biaw. 
N9. Aunque estos ejemplos suenan mds bien naturales, son 
obviamente de origen inglks y no deberian ser incluidos en un 
estudio de (Dl). 
N10. Esta combinacidn de segmentos seria excluida por el filtro 
(36) que postulamos para 10s ataques. Si (36) fuera tambidn 
vdlido para las rimas, rendiriamos cuenta de (wp) sea como un 
caso de N9 o de N3. 
2.2.2.2. Combinaciones de segmentos excluidas de consideraci6n 
para las rimas. 
Como en el caso de la tabla 3, he limitado las combinaciones a 
ser consideradas segdn ciertos criterios. Asumo, por supuesto 
que la SSG es tambikn valida aqui; de hecho las observaciones 
hechas con respecto a 10s ataques, y capturadas en (46) y (47) 
parecen ser validas aqui tambi&n, dadas las observaciones en N8 
sobre las secuencias (nasal-continua). En realidad la diferencia 
mds significativa entre la tabla 3 y la tabla 4 es la inclusidn 
de lusH como candidato para ser el miembro fuerte de un grupo 
consondntico. Esto ultimadamente estd motivado por la existencia 
de palabras como Iupask-biaM (tercera persona futuro de 
"paskaiatl/crear) , puesto que podemos rendir cuenta de Itkispt1 
(imperativol de ttkisbaialt/gru?iir (ver N3) ) . 
En todo caso, lo que motiva realmente la constitucidn precisa 
de la tabla 4 son las combinaciones que me ha sido posible 
encontrar. ~ 6 1 0  he excluido como ejemplos vdlidos de rimas 
complejas palabras como (ltplapsw/corre) , (llpautsfl/manga marina 
(sacado de H&M)) y (dawkp/hagamoslo), que ya menciond; porque las 
consider4 excepcionales, como ya expliqud.~or supuesto, tampoco 
he tomado en cuenta palabras que son claramente de origen 
extranjero, no asimiladas totalmente en la lengua. En ese 
sentido conviene notar que ese tipo de palabras se encuentra 
sobre todo entre 10s sustantivos, practicamente nunca entre 10s 
verbos (considerese por ejemplo que no hay verbos que incluyan 
I1grc o I1hlt inicial, o una de las vocales lfeI1 u tfolt). Una palabra 
que merece especial atencidn, y que exclui de consideracidn en la 
tabla 4, es (fiaksbilll/carey ) que parece tener la secuencia I1ksl1 
en una rima interna. Esto tendria que ser excluido por la SSG, 
mi conjetura es que se trata de una palabra compuesta , "bilW 
podria venir de ltbilaW/boca. Si no es asi, habriamos encontrado 
ejemplos de las dos combinaciones en rima interna "skll y ksI1 , 
ambas parecen excepcionales, sobre todo la dltima. 
2.2.3. Observaciones generales sobre ataques y rimas. 
Tal vez la observacidn mAs general que podemos hacer acerca de 
la comparacibn entre la tabla 3 y la tabla 4, es que las rimas 
complejas parecen ser menos comunes que 10s ataques complejos. 
En efecto, una vez que ponemos aparte las rimas con "s" a1 final 
de palabra, las rimas finales con el sufijo (-p) (que recuerdese 
alterna con (-pi)),las palabras de origen extranjero (sobre todo 
inglds), y 10s casos dudosos (namsla), (insla) ; nos queda 
sdlamente una corta lista de ejemplos: 
(60) a)dampna (tu suegro) 
b) wainhtka (macho) 
c) arkbaia (rechinar 10s dientes) 
(61) a) pask-bia (crearg) 
b) palk-bia (extenderg) 
c) langk-bia (soltard) 
d) sawhk-bia (deshacerd) 
e) kayk-bia (veri) 
Los ejemplos en (61) surgen cuando se combinan raices verbales 
con el morfema correspondiente a la tercera persona del futuro: 
(-bia). (60)a surge a partir de ttdapnalv cuando el infijo (-rn-) 
es afiadido. No estd claro cual es la composicidn segmental de 
(60)b, quiz& lo que aparece como una I1tl1 en final de silaba es 
el resultado de ensordecer la 'Inn . Finalmente, (60)c es un verbo 
Dada esta situacibn, tenemos que hacer una escogencia 
tipol6gica. 0 bien asumimos que las rimas del miskito tiene un 
mAximo de dos segmentos (incluyendo la vocal), y entonces 
tendriamos que buscar una explicacidn para (60) - (61) . En este 
primer caso el miskito seria un ejemplo de aplicaci6n de la 
observacidn de Kaye & Lowenstamm (79), citada en Harris (83) , 
s e g h  la cual las lenguas tienden a tener una posici6n 
consonAntica menos en las rimas que en 10s ataques. La silaba 
mixima en miskito seria entonces: 
(62) CCVC ( C = consonante o semivocal, V=vocal) 
Otra opcidn es asumir que la relativa poca frecuencia de 10s 
rimas complejas es un accidente, tal vez una consecuencia de el 
'Onset first principlev, (59) arriba. En ese caso la silaba 
mixima del miskito seria: 
(63) CCVCC 
Si es asi, nos esperariamos que 10s grupos de segmentos 
postvoc~licos tengan 10s mismos condicionamientos que 10s 
segmentos prevoc6licos. Vimos que de hecho &se es el caso, las 
condiciones son bdsicamente el valor param6trico atribuido a la 
SSG, ( 4 6 ) ,  y presumiblemente otras condiciones particulares a la 
lengua. Una posible diferencia entre 10s ataques y las rimas es 
con relacidn a la secuencia uskw/"kslt, que parecen ambas posibles 
en rimas internas. Ninguna de ellas aparece en ataques 
internos. Descartando el h i c o  ejemplo "aks-bilw como palabra 
compuesta,quedar~a solo llskH. Esta secuencia violaria (46), 
asumiendo 10s valores de sonoridad en ( 4 2 ) ,  per0 como dijimos 10s 
valores ahi atribuidos son arbitrarios. En cualquier caso la 
simetria entre 10s ataques y las rimas es casi perfecta, en la 
medida en que podemos observarla. Asumiremos su validez, como 
resultado de la aplicacidn de (46) a las rimas y a 10s ataques. 
Concluyendo entonces, asumirg que la segunda opcidn tipoldgica 
es la correcta para el miskito. Es decir, que el tipo de silaba 
mgxirna es (63) . Esto nos entre otras cosas, tratar 
una vocal larga del tipo ejemplificado en (24)a como 
correspondiendo a dos posiciones esque16ticas. De nuevo, la 
relativa poca frecuencia de rimas con grupos de consonantes seria 
deducida de otros factores, como el OFF, per0 no como una 
limitacidn que haya que explicitar en la gramdtica de la lengua. 
Esto concluye nuestro examen exploratorio de la fonotdctica de 
las silabas miskitas. Como dijimos a1 inicio, nuestros 
resultados son muy tentativos, cosa de esperarse dada la 
naturaleza de la empresa. 
Notas a1 capitulo 2 
1. Hay un problema terminoldgico que ocurre aqui. 
Tradicionalmente el tdrmino wsonorall es utilizado en espan"o1 para 
designar a 10s segmentos oclusivos que incluyen vibracidn de las 
cuerdas vocales entre sus razgos distintivos, por ejemplo: 
nnbn,nldM y "gN. Esto corresponde a1 uso tradicional del t6rmino 
llvoicedll en inglhs. El tdrmino "sonorant" que se usa en inglgs 
para designar a 10s segmentos en cuya pronunciacidn las cuerdas 
vocales vibran espontineamente, por que hay suficiente pasaje de 
aire, ha sido traducido entonces por lnsonantenl. Guardaremos sin 
embargo el tdrmino nescala de sonoridadnl, para traducir I1sonority 
hierarchyv1. Esto puede prestarse a confusidn. El uso, sin 
embargo, nos obliga a estas escogencias terminoldgicas un tanto 
desafortunadas. 
2. Hay que seAalar como excepcidn la palabra I1utlal1 (casa), que 
probablemente es una palabra compuesta, a1 menos originalemente. 
Esto es sugerido por el cognado sumo (casa), y la forma 
construida exceptional wwatlall para la palabra miskita. 
En este capitulo ~resentar4 un esquema general de la morfologia 
del miskito. Como mencionamos en el capitulo 1, Bste es uno de 
10s aspectos del idioma que ha sido mds frecuentemente abordado 
en 10s trabajos precedentes sobre la lengua (Lehmann(20), 
Heath (27) , Conzemius (29) , CIDCA(85) , Arguedas (86) ) . Aunque 
intentard hacer una presentacidn exhaustiva de 10s datos 
conocidos, mi principal objetivo serd tratar de estudiar el 
funcionamiento de 10s mecanismos morfoldgicos en juego. Este 
objetivo sblo hemos podido realizarlo (parcialmente) en algunas 
areas, las areas que son directamente accesibles debido a su 
complejidad superficial y que, por esta misma razdn, atraen la 
atencidn inmediatamente. 
~sumird, para facilitar la exposicidn, la divisidn traditional 
entre morfologia flexiva y morfologia derivational ( secciones 
3.1. y 3.2., respectivamente). A1 interior de cada una de estas 
secciones haremos divisiones basadas en las diferentes categorias 
lexicales como se vera en el lugar apropiado. 
3.1. ~orfologia Flexiva 
3.1.1. ~lexidn Verbal. 
El verbo es la categoria lexical que presenta el sistema 
flexional mds rico en miskito. Para elaborar la presentacidn que 
haremos de 10s datos bdsicos de la flexidn verbal hemos 
beneficiado de las observaciones y andlisis de varios trabajos 
anteriores, en particular Heath (27) y Arguedas (86). No 
intentaremos sin embargo reproducir todas las observaciones 
contenidas en ellos, tampoco sefialaremos sistematicamente 10s 
puntos de divergencia con el analisis aqui presentado. 
3.1.1.1. Inventario de las formas verbales. 
La (casi) totalidad de formas verbales en miskito aparecen 
ilustradas en (1). En terrninos tradicionales se trata de la 
llconjugacidnll del verbo llpulaia" (jugar) . Hemos utilizado en (1) 
para designar 10s tiempos y formas la terminologia utilizada en 
Heath(27)(y CIDCA (84)),que corresponde a la tradicidn de 
estudios de 10s misioneros moravos . 
(1) Presente Absoluto 
1P puluna/puluni 
2P puluma 
3P puluya 
Pasado Absoluto 
1P pulatna/pulatna 
2P pulatma 
3P pulata/pulati 
Futuro 
1P pulamna/pulamni 
2P pulma 
3P pulbia 
Conexivo 
1/2P pulrika 
3P pulka 
Presente Indefinido 
1P pulisna/pulisni 
2P pulisma 
3~ pulisa/pulisi 
Pasado Indefinido 
1P pulri 
2P pulram 
3P pulan 
Conditional 
1P pulaisna 
2P pulaisma 
3P pulaisa 
Imperativo 
1P (plural) pulpi 
2P puls 
2P (forma negativa) pulpara 
Formas Impersonales 
Infinitivo pulaia 
Participio Presente puli 
Participio Transgresivo pulisi 
Participio Pasado pulan 
Participio Negativo pulras 
A continuacidn quisieramos hacer algunos comentarios sobre el 
inventario de formas en (1) en dos respectos: a) para mencionar 
algunas variantes (posiblemente dialectales), b) para mencionar 
otras formas o usos posibles. 
Heath (27) da una forma ligeramente distinta para el 
~condicionalw,comparese la forma conditional en (1): (2)a, con la 
forma presentada en Heath como mAs comhn ( 2 ) b :  
(2) a) pulaisna b) pulaina 
pulaisma pulaima 
pulaisa pulaiya 
Los hablantes que nosotros consultamos no reconocieron el 
paradigma en (2)b, ofreciendo en cambio el de (2)a. Arguedas 
(86) concuerda con esta observacidn. Es interesante notar que la 
observacidn de Heath(27), pg 48, en el sentido de que el 
conditional sdlo aparece en la apodosis de las oraciones 
condicionales, no es vAlida para las fonnas en (2)a en el 
dialecto estudiado por nosotros. Arguedas(86) nota la misma 
situacidn para su informante. Las formas del llcondicionalll 
parecen alternar libremente con las formas del wfuturo~, con un 
valor temporal similar. En todo caso su distribucidn no esta 
limitada a las apodosis de las condicionales. Estas 
discrepancias entre la descripcidn de Heath y nuestras 
observaciones (y las de Arguedas) pueden ser interpretadas de 
diferentes maneras. 0 bien (2)a y (2)b son variantes 
dialectales, y en ese caso la obsenracion descriptiva sobre la 
distribucidn restringida (a las apodosis) no es valida para el 
dialecto considerado por nosotros; o bien se trata de dos 
paradigmas diferentes y por consiguiente no habria por que 
esperarse a que el uso sea similar. (Ken Hale, comunicacidn 
personal, notd la existencia de las dos formas verbales en la 
comunidad de Karawala (enero 88), con usos distintos. El 
dialecto de Karawala tiene entonces una forma verbal 
suplementaria a1 dialecto que estudiaremos adelante). La 
confusidn terminol6gica proviene de (CIDCA (84)), donde fue 
asumido, aparentemente de forma incorrecta, que (2)a era 
simplemente una variante de (2)b, ausente en el dialecto ahi 
estudiado. 
En cualquier caso, el tdrmino wcondicional" utilizado para 
designar a (2) a, en (1) no parece justificarse en el dialecto mas 
difundido. Notando lo anterior, Arguedas(86) sugiere cambiar la 
designacidn a "futuro indefinido". La forma anteriormente 
llamada llfuturolf en Heath(27) (y en CIDCA(84) que sigue a Heath) 
seria llamada "futuro absolutow. Regresaremos mis adelante a 
este cambio de terminologia y sus implicaciones. Para terminar 
con el McondicionalN, notemos finalmente que "Heath11(27) da 
tambidn como variantes dialectales de (2)b, las siguientes: 
(3) a. pulawana b. pulana 
pulawama pulama 
pulawaya pulaya 
Ninguna de estas fue encontrada por nosotros. 
Una serie de formas y usos adicionales son mencionadas por 
Heath para el irnperativo, algunos fueron confirmados por 
nosotros: a) la segunda persona del pasado indefinido I1pulraml1 
puede ser utilizada en lugar del imperativo, para disminuir el 
hnfasis en la exhortacidn; b)la forma "pulpramaW es presentada 
como variante dialectal de llpulparal', sdlo encontramos esta 
hltima; c) existe una forma con valor de I1imperativo negativo1I 
para la primera persona inclusiva (que incluye a1 interlocutor). 
Esta Gltima se forma afiadiendo (-ra) a la tercera persona del 
futuro simple: Itpul-bia-rail. La traducci6n siendo 
aproximadamente : (ojala) no juguemos!. La primera persona 
inclusiva, I1yawanw (nosotros-inclusiva), toma flexidn de tercera 
persona. Heath afirma que se puede formar una forma equivalente 
para la segunda persona:"pulmaraW con un valor similar (no vayas 
a jugar!) , tambikn da el ejemplo: l1lirni mai alkbiaraN ( ojal$ no 
te agarre el tigre ! ) ,  donde el sujeto es de tercera persona. 
Finalmente,como puede observarse en (I), algunas formas de 
primera y tercera persona muestran una alternancia en la vocal 
final "aU/lgiN. Segun Heath estas formas son variantes 
opcionales, con valor equivalente, para la primera persona. Para 
la tercera persona la forma en Itigv sinre para atenuar el valor 
declarative, introduciendo un matiz de incertitud. Solo la forma 
en I'aI1 puede aparecer cuando la oracidn es negada. 
Si la sugerencia terminoldgica de Arguedas(86) respecto a1 
Ifcondicionalvf uera implementada, el sistema de oposiciones 
aspecto-temporal expresado en la ilexi6n verbal ~ o d r i a  ser 
representado de la siguiente manera: 
( 4 )  ABSOLUTO INDEFINIDO 
Pasado + + 
Presente + + 
Futuro + + 
La implicacidn de la terminologia utilizada en (4) es que una 
distincidn aspectual paralela ocurre en 10s tres tiempos. Las 
formas absolutas presentarian la accibn de manera puntual, 
instantdnea; mientras que las formas indefinidas presentarian una 
accidn o proceso como durando en el tiempo. 
El presente absoluto define una accidn como comenzando 
precisamente en este momento, o a punto de ocurrir, par ejemplo: 
(5) Yang miskitu aisuna (yo estoy hablando miskito) 
( estoy a punto de hablar miskito) 
Mientras que el presente indefinido, puede corresponder a una accidn 
habitual : 
(6) Yang miskitu aisisna ( yo hablo miskito) 
Las traducciones a1 espafiol, si como creemos son 
aproximativamente equivalentes, son auto-explicativas. El 
termino wabsolutolf utilizado por 10s gramaticos moravos haria 
referencia a1 hecho de que (5) s61o puede referir a una proceso 
instantaneamente en curso. El termino "indefinidoI1 
corresponderia a la mayor laxitud de la forma en (6), que 
hnicamente requiere que el proceso tenga validez presente en uno 
de varios sentidos. 
Las dos formas del pasado manifiestan una contraste que puede 
ser ilustrado en (7) - (8) : 
(7) Yang kwirku ba dakakatna ( yo le he dado de comer a1 puerco) 
(8) Yang kwirku ba dakakri ( le di de comer a1 puerco) 
Las traducciones, mas o menos equivalentes en el sentido 
relevante, corresponden a1 valor aspecto-temporal estas formas 
verbales en el dialect0 del espafiol hablado en Nicaragua (pero no 
necesariamente en otros dialectos). 
(8) puede ser utilizada, en el contexto pragmatico apropiado, 
para indicar que la tarea ya fue realizada y que por el momento 
no es necesario repetirla. (7) no tiene esa implicacidn. ~l 
contrario, por carecer de ella, (7) implicaria en el mismo 
contexto pragmatico que (8), que la tarea (dar de comer a1 
puerco) tiene que ser realizada nuevamente. Tratando de comparar 
con el contraste ilustrado para las formas del presente, 
~odriarnos decir que la forma llabsolutall presenta la accidn como 
"instant&neaw en el pasado, y por asi decir desconectada de Pa 
situacidn actual. La forma indefinida tiene una utilizacidn mis 
amplia, en el caso de (8) su validez en el pasado cubre incluso 
el pasado reciente, inmediato, por eso (8) puede ser utilizada 
para indicar que la accidn tiene validez actual (en cuanto ya fue 
realizada). De nuevo la forma llabsolutaw tiene un uso mds 
restringido. Esto es cierto, por lo menos en terminos de 
frecuencia, como puede ser observado en las narraciones, donde 
con frecuencia la forma absoluta es utilizada para marcar que la 
accidn es m&s l1rernotal1 en el tiempo. 
Arguedas (86) sugiere que un contraste similar ocurre para las 
formas del futuro. El futuro absoluto ( I1pulamna1l..) tendria un 
uso mds restringido, de nuevo un subconjunto de 10s contextos en 
10s que el futuro indefinido ("pulaisnaW..) es posible. El 
argument0 que ella ofrece es la frecuencia mayor de la forma 
indefinida, junto con la observacidn de que, contrariamente a lo 
afinaado por CIDCA ( 8 4 ) ,  la forma absoluta es usalmente utilizada 
de preferencia en la apodosis de las oraciones condicionales. Si 
la hipbtesis representada en (4) fuera correcta, nos esperariamos 
que el futuro absoluto presente la accidn de manera instantinea, 
quiz& mas tajantemente distinta de las circunstancias actuales 
que la forma indefinida. Por otra parte la forma indefinida 
contemplaria el proceso como durando en el tiempo de manera 
indefinida. No hemos podido observar para el futuro el tipo de 
contraste que acabamos de describir [ Nota 11. 
En general, la cuestidn de 10s contrastes semanticos entre las 
formas simples de 10s verbos requeriria ser estudiada en mayor 
detalle. ~ s t a  claro que hay un contraste de tipo aspectual entre 
las dos formas del presente y las dos formas del pasado. A este 
punto, sin embargo, no esti completamente claro para nosotros que 
10s contrastes son del mismo tipo, como ha sido tradicionalmente 
asumido, y esta implicit0 en ( 4 ) .  De la misma forma, quedaria 
par determinar la naturaleza del contraste que probablemente 
existe entre las dos formas futuras. 
( 4 )  supone una estructura de contrastes, en cierto mod0 
perfecta, para las formas verbales simples que aparecen en 
oraciones no subordinadas. En adelante, solamente de manera 
temporaria y por motivos expositorios asumiremos esa 
terminologia. Notese sin embargo que la hipbtesis implicita en 
ella queda por demostrar. Por el momento se trata simplemente de 
una decisidn terminoldgica arbitraria (ver tambidn nota 1). 
La serie de formas verbales llamadas ltconexivoll en (1) no 
aparece representada en ( 4 ) .  Esto se debe a1 hecho de que el 
conexivo difiere de las formas en (4) no tanto en su valor 
semantic0 sino en su distribucihn sintictica. En el capitulo 5 
discutiremos 10s contextos sintacticos en 10s que el conexivo 
puede aparecer. Por el momento podemos decir simplemente que el 
conexivo sdlo puede aparecer en contextos sintdcticos 
restringidos (por ejemplo en las oraciones causativas). En ese 
sentido es similar a las formas del subjuntivo en espazol. En 
t6rminos tradicionales se trataria de una forma perteneciente a 
otro l1modoN que las formas de (4). De hecho, como ocurre con las 
diferentes formas del subjuntivo espafiol, podemos notar que en 
las oraciones causativas el llconexivoM alterna con el llpasado 
indefinidoM. Si el verbo principal estd en una de las formas 
futuras el verbo Nsubordinadow aparece en wconexivoll; si el verbo 
principal estd en una de las formas pasadas o presentes, el verbo 
ltsubordinadoM aparece en el Ifpasado indefinidow. ~odriamos 
expresar lo anterior de la siguiente manera (utilizando el 
verbo tlpulaiam como ilustracidn) : 
(9) Modo conexivo 
Actual Virtual 
(=Pasado Indefinido) 
pulri pulrika 
pulram pulrika 
pulan pulka 
El modo conexivo contrastaria entonces, en cuanto a la 
distribucihn de sus formas, con el paradigma en (4), que 
podriamos llamar "mod0 indicativoM. En efecto las formas 
verbales en (4) pueden aparecer libremente en oraciones 
principales o sencillas. Por supuesto, el I1pasado indefinidoM 
seria miembro de 10s dos paradigmas. Notemos a este punto que 
las formas del conexivo I1virtualw para la primera y segunda 
persona (por lo demds iddnticas) incluyen el morfema (-ra), 
implicado tambidn en la formaci6n de la primera y segunda persona 
del I1pasado indefinido". MAS adelante contemplaremos la 
posibilidad de que todas estas formas tengan como origen comh la 
nominalizacion abstracta, a partir del radical verbal, que se 
forma afiadiendo (-ra) . 
A cualquier forma verbal (menos el presente indefinido) se 
puede asadir la tercera persona del verbo "kaiaN (ser),en el 
mismo tiempo, para marcar anterioridad en relacidn a la forma 
simple (aspecto Nperfectivolt) . Por ejemplo: llpulrill (jug&)/ 
I1pulri kan" (habia jugado) , "balmam (vendras) / I1balma kabiaI1 
(habr6s venido). Por otra parte, si las fonnas flexionadas de 
llkaiall son afiadidas a1 participio presente, se obtiene el 
equivalente de las fonnas simples en aspecto llprogresivoll: 
llpulrill (j ugu8) / I1pul i kapriI1 (estaba j ugando) ; I1balmalt 
(vendr$s),~bal kamaw (estards viniendo). Notese que en el primer 
caso (aspecto perfectivo), la marca de tiempo se repite en la 
flexidn de 10s dos verbos y s61o el primer0 (verbo principal) 
porta la marca de persona. En el segundo caso (aspecto 
progresivo) sdlo el segundo verbo (el auxiliar) tiene marca de 
tiempo y persona. 
Notemos, antes de pasar a otro punto, que el "presente 
indefinidow y el "futuro indefinidow (o condicional en (1)) 
parecen incluir la forma presente del verbo Igkaian, a1 menos 
histdricamente, observese: 
(10) a. Presente (kaia) 
1P sna 
2P sma 
3P sa 
b) Presente Indefinido (pulaia) c) Futuro Indefinido 
1P puli-sna pulai-sna 
2P puli-sma pulai-sma 
3P puli-sa pulai-sa 
La base para el presente indefinido seria el participio 
presente (puli). Esto explicaria la inexistencia de esta forma 
compuesta que por lo demis seria de esperarse. En relacidn a1 
"futuro indefinidow notemos con Heath (27) que el infinitivo 
seguido de las formas simples de Igkaiaw tiene valor modal de 
obligacidn: 
(11) yang aisaia kapri (tenia que hablar) 
Por supuesto cuando se trata del presente, nos es~erariarnos que 
la forma resultante tenga valor de futuro, considerese (12) 
(12) yang aisaia sna (tengo que hablar) 
Parece entonces natural pensar que la formas del Igfuturo 
indefinidogg (condicional) son en realidad una abreviacidn de la 
secuencia I1infinitivo- presente de \kaiaf If. En la que el 
infinitive pierde la lgalg final . 
Resulta entonces que todas las formas Itindefinidasw parecen ser 
derivadas de formas independientemente necesarias que han 
adquirido valores especiales. 
Para terminar con las propiedades generales del paradigma 
verbal, haremos algunas observaciones de caracter sintictico. 
Notemos en primer lugar que el miskito no requiere la presencia 
obligatoria del sujeto (en ese sentido es como el espaRol, y 
diferente del inglds o el franc6s). Como el nhmero del sujeto no 
aparece marcado en la flexidn, el auxiliar "banhgwaiaW 
(literalmente Ifllenarsew) puede ser utilizado para marcar que el 
sujeto es plural. En ese caso el verbo principal aparece en 
I'participio presentem y I1banghwaial1 toma la flexidn 
aspecto-temporal: 
(13) a. (yang) mai kaikisna 
yo te veo 
b. (Yang nani) mai kaiki banghwisna 
Nosotros te ver-PP plural-Prel 
\Nosotros te vemosf 
(PP = participio presente) 
(Prel = presente indef., 1 persona) 
El auxiliar llbanghwaiall sirve entonces de pluralizador 
(regresaremos a dsto en el capitulo 4). Si se combinan 10s 
auxiliares lUkaiaM y ttbangwaiall tenemos secuencias como (14) : 
(14) (yang nani) mai kaiki banghwi kapri 
Nosotros te ver-PP plural-PP ser7Pasl 
'Nosotros te estabamos viendo (te veiamos)' 
(Pas = pasado indefinido) 
Para expresar la negacidn de una oracidn, el participio 
negativo reemplaza las formas aspecto-temporales del presente y 
el pasado. Para negar las oraciones en futuro se utiliza el 
adverbio "apiaW. Si se quiere marcar el tiempo en una oraci6n 
negada, se utiliza el auxiliar "kaiaW: 
(15) Man ai kaikras (sma/kapram) 
Tu no me (ves /viste) 
La negacidn combinada con el pluralizador rrbanghwaialf es 
expresada en el auxiliar (de nuevo, el tiempo-aspecto, si 
requerido, es expresado con "kaiatl) 
(16) Man nani ai kaiki banghwras (kapram)/(sma) 
Ustedes me ver-PP plural-neg ser-Pas3/ser-Pres3 
'Ustedes no me vieron/venf 
Regresaremos un poco mas detenidamente a la sintaxis bdsica de 
10s auxiliares en el capitulo 4, aqui solo queriamos ilustrar 
brevemente el uso de las formas en (1). 
El participio pasado,cuya forma es identica a la tercera 
persona del "pasado indefinidoIr es utilizado, entre otros usos 
mas bien limitados, en construcciones como: 
(17)a) Yapan ai daukisa 
dormir-PPas me hacer-Pres3 
'tengo ganas de dormirf 
b) Yapan mai daukisa 
dormir-PP te hacer-Pres3 
'tienes ganas de dormirf 
C) mai kaikan ai daukisa 
te ver-PPas me hacer-Pres3 
'tengo ganas de vertef 
Con un valor paralelo a la traduccidn espaiiola. El participio 
pasado es en esas oraciones el sujeto gramatical, por eso el 
verbo principal "daukaiaW tiene flexi6n de tercera persona. 
Cualquier verbo en participio pasado puede participar en 
oraciones del tipa de (17). El sujeto del verbo en participio 
pasado es wcontroladofl (tiene que ser correferente con 61) por el 
objeto de fldaukaiaw. Notese que las oraciones formalmente quizds 
mds proximas en espaSo1, las oraciones del tipo: Iffumar me 
mareagl, "verte me perturbaIf ; comportan un verbo en infinitivo ahi 
donde en miskito aparece un participio pasado. Como ya 
indicamos, es la forma llamada "participio presentelf que es 
utilizada para formar el aspect0 progresivo con el auxiliar 
Ifkaiaw y no el participio pasado. Las oraciones con valor 
NpasivoM, se forman simplemente omitiendo un sujeto de tercera 
persona: "ai kaikanw (me vid/vieron), "ai kaikbiaM (me 
verA/verdn) . 
MAS adelante sugeriremos que la forma llamada "participio 
transgresiv~~~ es en realidad una forma compuesta del participio 
presente del verbo principal y el participio presente del 
auxiliar Igkaiaqg . 
Ya vimos uno de 10s usos posibles del infinitivo, en grandes 
razgos su comportamiento es similar (aunque no tiene la misma 
distribucidn sintdctica exactamente) a1 del infinitivo del 
espafiol o el ingles. 
Esto completa nuestra revisidn del inventario de formas 
verbales inflectadas. Sobre varios aspectos de la sintaxis de 
algunas de estas formas tendremos ocasidn de regresar en 10s 
capitulos posteriores. 
3.1.1.2.Estructura morfoldgica. 
Consideremos ahora la estructura interna de las formas 
flexivas. Para hacerlo, compararemos el paradigma de "pulaiaW en 
(1) con el de "swiaiaW (dejar) en (18) : 
(18) Inf initivo: Swiaia (dej ar) 
Presente Pasado Futuro Conexivo 
................................... 
Swiaia1I es uno de 10s pocos verbos cuyo radical termina en 
"in .  Los otros son: lUaitwiaian (copular) , "briaiaW (tener) , 
I1piaiaN (comer) , I1diaiaff (beber) , y I1wiaiaf' (decir) . Si 
comparamos con cuidado la conjugaci6n de wswiaiaff con la de 
llpulaiaw, como haremos inmediatamente, una serie de discrepancias 
menores aparecen respecto a la forma precisa qua toma la flexidn 
verbal en varios puntos de la conjugaci6n. 
Imperative 
I I I 
Participios 
En Heath (27) estos verbos son llamados Ifsegunda c~njugacidn~~, 
swirika/swirka 
swirika/swirka 
swikka 
IP swip Presente 
2~ swis, swiram Pasado 
Neg. swipara ~ransgresivo 
Negativo 
swimna 
swirna 
swibia 
swiaisna 
swiaisma 
swiaisa 
1P swisuna 
Absoluto 2P swisuma 
3P swisuya 
I 
1P swisna 
Indefinido 2P swisma 
3P swisa 
swi 
swin 
swisi 
swiras 
swisatna 
swisatma 
swisata 
swiri 
swiram 
swin 
por oposici6n a todos 10s otros, que se conjugan como wpulaiall. 
Es evidente que las discrepancias entre las dos conjugaciones 
dependen de la forma fonoldgica del radical. Los verbos cuyo 
radical termina en I1iw son 10s dnicos que claramente terminan en 
vocal . En todo caso, el contraste entre las dos conjugaciones 
nos servird de pretext0 para estudiar en detalle la composicidn 
morfoldgica de las diferentes formas verbales. 
Hay basicamente tres diferencias entre las dos conjugaciones. 
Para examinarlas las formularemos como reglas que nos permiten 
pasar de la primera a la segunda conjugaci6n: 
(19) a) 0 -->s / v o c a l #  vocal (insercibn de I1sl1) 
b) a---> 0 (supresidn de "aM) 
c) i---> 0 (supresidn de Ifill) 
( #  = frontera de morfema) 
(0 = elemento nulo) 
La regla (19)a introduce I1sla para separar una secuencia de 
vocales cuando la fonna flexiva comienza por vocal. Las reglas 
(19)b-c suprimen algunas vocales (posiblemente epent6ticas) 
cuando el radical termina en vocal, esto como consecuencia de las 
diferentes posibilidades de silabificacidn. 
Consideremos primero (19)a. La insercidn de Itsn establecida 
por la regla ocurre en el presente y el pasado absolutos: 
(20) a) Presente absoluto 
pul-u-na/ swi-s-u-na 
pul-u-ma/ swi-s-u-ma 
pul-u-ya/ swi-s-u-ya 
b) Pasado absoluto 
pul-at-na/swi-s-at-na 
pul-at-ma/swi-s-at-ma 
pul-at-a/ swi-s-at-a 
Una inspeccidn de (1) o (18) revela rapidamente que las marcas 
de persona son respectivamente: 
Esto es aparente en las formas absolutas de 10s tres tiempos, 
a1 igual que en el presente indefinido y en el futuro indefinido 
(conditional), per0 estas hltirnas son posiblemente formas 
compuestas con el presente de "kaiaI1 (ver (10) arriba, y 
comentario relevante). Las Gnicas formas en las que 10s sufijos 
de (21) no marcan las personas son el pasado indefinido y el 
conexivo, como notamos en (9), estas formas son tambien diferentes 
en cuanto a sus propiedades sintdcticas, mds tarde regresaremos a 
ellas. 
Si las formas en (21) son las marcas de persona, las marcas de 
tiempo-aspect0 en (20)a-b son respectivamente "-u-l1 y ll-at-ll para 
el presente y el pasado absolutos. Ambas comienzan con un 
segment0 vocdlico y estdn adyacentes a1 radical. Como tendremos 
ocasidn de observar repetidamente en este capitulo, existe en 
miskito una prohibicidn a la adyacencia de dos segmentos 
vocdlicos. Usualmente tales secuencias son I1reparadas1' mediante 
la introduccidn de "yM. De hecho, esta regla parece aplicarse 
generalmente para la tercera persona del presente absoluto, 
separando "urn (la marca de tiempo-aspecto) de "all la marca de 
tercera persona. Regresando a la insercidn de "sl1 caracteristica 
de la "segunda conjugacidnn, notaremos que es el h i c o  caso en 
que hemos podido observar ese tipo de insercidn. La razdn sin 
embargo por la cual "sW es introducida es presumiblemente la 
misma prohibicidn general para una secuencia de vocales 
tautosilAbicas en la lengua. 
Pasando ahora a (19)b. Los contextos en 10s que esa 
alternancia aparece son 10s siguientes: 
(22) a) Futuro (absoluto) 
1P pul-a-m-na/ swi-m-na 
b) Pasado indefinido (participio pasado) 
3P pul-a-n/ swi-n 
Hagamos primer0 una clarificacidn respecto a las formas del 
futuro (absoluto), el paradigma para pulaia es como en (23): 
(23)lP pul-a-m-na 
2P pul-ma 
3P pul-b-ia 
Como Arguedas (86) y Ken Hale (curso de miskito, MIT-1987) han 
sugerido, es posible asumir que la marca del futuro es ltbll, como 
para la tercera persona, y que este segmento se asimila en el 
rasgo (+nasal) a1 segmento siguiente en las formas de primera y 
segunda persona. En el caso de la primera persona, el segmento 
aparece en la superficie como 'Irnw. En el caso de la segunda 
persona la secuencia I1mmn es simplificada a un solo segmento, 
como ocurre generalmente en miskito cuando hay secuencia de 
segmentos idgnticos. 
En todo caso, la 'laN suplementaria que aparece en las formas de 
primera persona en la primera conjugacidn, es sin duda 
introducida epent6ticamente para permitir la silabificacidn 
apropiada de la secuencia en (24): 
(24) pul-m-na 
Esto explicaria porquh no aparece con 10s verbos de la segunda 
conjugaci6n. Como el radical tennina en vocal la vocal 
epentetica no es necesaria. 
Lo mismo parece ser cierto para la forma en (22)b, que 
subyacentemente debe ser (25): 
(25) pul-n 
La "aw es introducida para permitir la silabificacidn de la 
secuencia que de otra forma no ~ o d r i a  resolverse. Por supuesto 
eso no es necesario en el caso de 10s verbos cuyo radical termina 
en vocal. 
Finalmente consideremos 10s casos de la alternancia expresada 
en (19)c. ~ q u i  quisieramos distinguir dos casos, (26) y (27) : 
(26) Participio Presente 
Ful-i/swi 
(27) a) Imperativo (de primera persona) 
pul-p-i/ swi-p 
b) ~onexivo (virtual) (ly2P) 
pulr-i-ka/swir-ka 
La situaci6n en (26), que suponemos se aplica tarnbidn a1 
presente indefinido, en cuya formacion entra el participio 
presente (ver (10) arriba y comentarios relevantes); se explica 
por una reduccidn de dos segmentos identicos a uno solo. Esto es 
un proceso general que hemos encontrado en muchas otras ocasiones 
(por ejemplo en relacion a (23) arriba) . Los monosilabos 
acentuados tienen invariablemente vocales largas (no hay casos de 
contrastes); es decir que las secuencias subyacentes (28)a y 
(28)b serian indistinguibles en la superficie: 
(28) a) swi 
b) swi-i 
En esto confluyen dos procesos distintos independientemente 
observados: a) la simplification de secuencias de segmentos 
id6nticos b) el alargamiento natural de las vocales acentuadas en 
silaba abierta. Recuerdese tambibn la prohibicion observada para 
una secuencia de vocales tautosilabicas adyacentes. 
El caso de (27)a-b es diferente,mas similar a lo que vimos con 
respecto a (19)b. Se trata de la no-ocurrencia, porque 
innecesaria, de la insertion de una vocal epentetica. 
Considerenos primer0 (27)a. Las formas subyacentes son las 
siguientes: 
(29)a) pul-P 
b) swi-p 
Es evidente que la ttiu final que aparece en la forma 
superficial de (29)a es epentdticamente introducida para 
facilitar la silabificacidn. Esto no es necesario en (29)b. 
Notemos ademas, como sefiala Heath, que la "ill epentetica puede 
ser opcionalmente suprirnida (o mas bien, no insertada) cuando la 
secuencia final de consonantes puede ser silabificada. (29)a es 
de hecho un caso en el que la aparicion de la "it' final es 
optional. Para un verbo como I1alkaial1 (agarrar) , la f o m a  
subyacente del imperative de primera persona seria: 
(30) alk-p 
En (30) la insercidn de la "in final tendria caracter 
obligatorio. En (29)b la inserci6n esta excluida. En 
conclusidn, el contraste expresado en (26) se explica 
naturalmente como una consecuencia de la posibilidad o 
imposibilidad de aAadir el segment0 "ptr a la rima final del 
radical. 
El caso de (27)b es similar, ahi tambien se trata de la 
introduction epentetica de "iU. De nuevo la razdn de la 
epentesis (cuando ocurre) es la imposibilidad de silabificar la 
secuencia de segmentos subyacentes. Comparense las formas 
intermediarias postuladas para (27)b: 
(31) a) pul-r-ka 
C) swi-r-ka 
Una situacidn iddntica a la observada en (31) ocurre en la 
formacidn del estado construido de 10s sustantivos. Como veremos 
posteriormente con mayor detenimiento , cierta clase de 
sustantivos forma su estado construido afiadiendo el sufijo 
(-ka). La vocal final "aM es suprimida cuando (-ka) es aRadido. 
Si la secuencia de segmentos resultante es insilabificable, una 
If iu epenthtica es introducida . 
El sufijo (-ka),como veremos, s i n e  tambien de nominalizador 
sustantivos a partir de adjetivos) L a s  
similaridades encontradas entre las formas del mod0 conexivo y el 
sistema de inflexion nominal son en realidad m&s amplias, y 
merecen ser examinadas en detalle. ~onsideremos de nuevo el mod0 
conexivo tal que lo postulamos en (9) repetido aqui como (32): 
(32) Modo conexivo 
Actual Virtual 
(Pasado Indefinido) 
pulri pulrika 
pulram pulrika 
pulan pulka 
Como ya habiamos mencionado anteriormente, estas formas 
verbales se diferencian de las otras en su distribucidn 
sintdctica, un punto a1 que regresaremos en el capitulo 5 .  Otra 
diferencia notoria, que habiamos sefialado tiene que ver con las 
marcas de persona. Para 10s otros lltiemposlf las marcas de 
persona son las que aparecen en (21): (-na,-ma,-a), para la 
primera segunda y tercera persona respectivamente. Las marcas de 
la primera y segunda persona del pasado indefinido son 
exactamente las que nos esperariamos si la base a las que son 
afiadidas fuera el sustantivo tlpulraff (jugada) (asumiendo que este 
perteneciera a la clase de sustantivos relacionales, como 10s que 
refieren a partes del cuerpo .. etc.). Comparense (33)a y b: 
(33) a) mina (pie) b) pulra (jugada) 
1P mini (mi pie) pulri 
2P minam (tu pie) pulram 
De hecho las formas posesivas de llswiralf(pena) derivado de 
I1swiaiaM : lfswiriu (mi pena), flswiramw (tu pena) ; son iddnticas a 
las formas del pasado indefinido de IrswiaiaM. 
Por otra parte, las formas del conexivo (virtual) de primera y 
segunda persona corresponden a la forma construida que nos 
esperariamos para el sustantivo pfpulraff (asumiendo que 
perteneciera ahora a la otra clase de sustantivos que hay,como 
ffkiplaw / piedra ) . Comparese: 
Absoluto Construido 
(34) a) kipla (piedra) kiplika 
b) pulra ( jugada) pulrika 
Estas similaridades sugieren que las formas de primera y 
segunda persona que aparecen en el modo conexivo son en realidad 
formas construidas de la nominalizacibn en (-ra), para "pulaiafl: 
I1pulraw ( jugada) . 
Esto deja por aclarar las formas conexivas de tercera persona. 
Observemos: 
Actual 
(35) pulan 
Virtual 
pulka 
La forma llvirtualll es la que esperariamos para una 
nominalizacidn a partir de la raiz verbal de "pul-aial'. En 
analogia con la nominalizacidn a partir de las raices 
adjetivales: 
Adj etivo Sustantivo 
(36) pri (libre) pri-ka (libertad) 
En cuanto a la forma wactualn (id6ntica a la forma del 
participio pasado), podemos considerar (con Heath) que se trata 
ya de una nominalizaci6n, cuya forma construida (mds comb) es 
"pulan-kal1(jugada). En resumen todas las formas verbales del 
mod0 wconexivow admiten ser tratadas como norninalizaciones. Este 
hecho es a guardar en mente en relaci6n a las propiedades 
sintdcticas del conexivo (a lo cual regresaremos en el capitulo 
5). En la seccidn sobre la morfologia derivacional tocarernos 
tambien este tema desde otro dngulo. 
Esto completa nuestro examen de las diferencias entre las dos 
conjugaciones resumidas en (19). Hemos argumentado que en 10s 
tres casos se trata de reglas epenteticas cuya aplicacion o 
no-aplicacidn depende de la f o m a  fonetica del radical verbal. 
~odificando ligeramente (19) para capturar mejor esa hipbtesis, 
consideremos (37) : 
(37) a) 0 -->s / v o c a l #  vocal (insercidn de Itsf1) 
b) 0--->a (insercidn de "aM) 
C) 0--->i (insercidn de ttitl) 
( #  = frontera de morfema) 
(0 = elemento nulo) 
Una pregunta que se plantea, naturalmente, es saber cual es el 
alcance de esas reglas. No hemos encontrado otros casos de 
(37)a, en que Itst1 sea insertado para separar dos vocales. En 
otros lugares las secuencias de vocales tautosilabicas son 
separadas por "yIt que suponemos es un subcaso de (37)c. Siendo 
asi habria que suponer que la aplicacion de (37)a esta 
restringida a 10s contextos que hemos mencionado, seria pues una 
regla que se aplica unicamente en la morfologia verbal. Esto por 
supuesto es sospechoso y hace pensar que (37)a es en realidad 
parte de una generalizacidn mayor que por el momento se nos 
escapa. 
La existencia de (37)b-c plantean una pregunta interesante, a 
saber:iporque habria dos reglas de ep$ntesis de una vocal 
diferentes?. En realidad, es posible que la naturaleza (color) 
de la vocal insertada sea determinada por el context0 en que 
aparece. En particular estamos pensando en las propiedades 
mdtricas de la silaba en la que la vocal aparece. En efecto, si 
observamos con cuidado 10s casos en 10s que la vocal insertada es 
ttau, podemos notar que aparece en silaba cerrada (con rima 
1P del futuro (absoluto) 
Ejemplo: pu-lam-na 
3P del pasado indefinido 
Ejemplo: pu-lan 
Como veremos mas adelante, ciertos verbos llirregularesM 
(Ifkaiavf (ser) llyaia'f (dar) , "waiatl (ir) ) requieren la introduccidn 
de la vocal "av en la primera silaba, que en miskito es siempre 
la posicidn acentuada. La posiciones en las que llill aparece, por 
otra parte son del tipo ilustrado en (39): 
Ejemp1os:a) pul-ri-ka 
b) pul-pi 
Es decir se trata de silabas abiertas, que no estan 
acentuadas. La correlation puede ser definida en terminos 
metricos como una oposicion entre rimas I1fuertesN o lldebilesll. 
Las rimas acentuadas o que contiene varios segmentos (rimas 
pesadas) son habitualmente metricamente "fuertes'l. Las otras son 
dbbiles. 
Es de esperarse que las rimas fuertes Sean m&s 11sonoras81, "ab1 
esta mas alto en la escala de sonoridad que 'liP1. ~i todo lo 
anterior fuera correcto, podrianos concluir que (37)b-c son en 
realidad subcasos de una regla m&s general: 
(40) 0---- >v (ocal) 
(40) es un recurso existente en miskito para silabificar 
secuencias de segmentos insilabificables de otro modo. El 
"colorff preciso de la vocal seria determinado por el context0 
mdtrico. Naturalmente esta es solo una hipotesis de trabajo que 
tendria que ser cimentada mas sblidamente. 
~i como parece evidente, las particularidades flexivas de 10s 6 
verbos de la segunda conjugacidn provienen del hecho de que sus 
radicales terminan en vocal (Ifilt) , la pregunta naturalmente se 
plantea de saber si no hay otros verbos cuyo radical termine en 
una de las otras dos vocales de la lengua ("auf o "uH). si tales 
verbos existen, nos es~erariamos a que se comporten como 10s 
verbos que terminan en "ill; o en todo caso, dadas las hipotesis 
que hemos hecho, en mod0 diferente que 10s verbos cuyo radical 
termina en consonante. 
Tratando de responder a esa pregunta, notemos en primer lugar 
que la mayoria de las formas infinitivas de 10s verbos miskitos 
terminan en una de las siguientes secuencias: (-kaia) o (-baia) 
si son transitivos, (-waia) si son intransitivos. 
Posteriormente, en una seccidn especial, estudiaremos el 
significado de estas alternancias. Como veremos, hay toda razdn 
de pensar que un morfema aparte (w-k-M,m-b-ff o "-w-") interviene 
entre el radical verbal y las diferentes flexiones. En relacion 
a la pregunta que nos estamos planteando conviene notar que 
ciertos radicales que aparentemente terminan en la vocal vgunl 
tienen subyacentemente la secuencia "uw" que ha sido simplificada 
a tt~ll, por ejemplo (41)a : 
(41) a)pruaia (morir) 
b) prukaia (golpear) 
La existencia de (41)b, ahn cuando el significado de 10s dos 
verbos no refleja la alternancia semantica habitualmente ligada a 
10s morfemas,hace suponer que (41)a es subyacentemente: 
(42) pru-waia 
En todo caso el verbo se cornporta como si la "w" postulada 
estuviera presente,en lo que concierne sus formas conjugadas. Es 
incluso posible asumir que ciertos verbos intransitivos que 
carecen de contraparte transitivo comporten el morfema "-w-~. 
Hemos investigado la cuestion en cierto detalle, tratando de 
aislar verbos que no entran en alternancias 
(transitivo/intransitivo) . El hecho es que no hay verbos en "uI1 
que se conjuguen en modo similar a 10s verbos de la segunda 
conjugacidn. Puede ser que esto se deba a1 simple hecho de que 
todos 10s aparentes candidatos en realidad incluyen el morfema 
11 -W- 11 , o puede ser que "uw es diferente de "iW en cuanto a sus 
posibilidades combinatorias. Hasta ahora no hemos podido 
determinar esto con certeza. Notaremos Gnicamente que para 
algunos verbos, las formas en (43)a parecen alternar 
opcionalmente con las formas en (43)b: 
a 1 
(43) luaia (atravesar) lumna 
buaia (levantarse) bumna 
pruaia (morir) prumna 
b) 
luamna 
buamna 
pruamna 
Notemos sin embargo que para esos tres verbos hay tambien 
fonnas en (-kaia) aunque el significado no corresponde siempre a1 
que nos esperariamos: 
(44) lukaia (pasar, cruzar (a alguien) ) 
bukaia (levantar) 
prukaia (golpear) 
Es de suponer, que por lo menos a alg6n punto en su derivaci6n 
las formas en (43) son : 
(45) luwaia 
buwaia 
pruwaia 
En todo caso las formas en (43)a son sdlo una opci6n, y por lo 
demas ningdn verbo terminado en "uff ofrece el conjunto de 
propiedades de 10s verbos de la segunda conjugacidn (tenninados 
en Ifilf) .
Consideremos ahora la posibilidad de que existan verbos cuyo 
radical termine en "avf. Si tales verbos existieran, una de las 
propiedades que distinguen 10s verbos con radical terminado en 
vocal de 10s verbos con radical terminado en consonante,la no 
insercidn de "aff epentetica (37)b, seria imperceptible. Pero las 
otras dos propiedades (37) a y (37) c, nos permitirian identif icar 
a estos verbos. Hay un solo candidato, en nuestra opini6n 
(Arguedas (86) sugiere tambihn Ifwaialf (ir)) : el verbo "aisaiaIf 
decir. Notemos de inmediato que la norninalizacidn agentiva de 
este verbo, Maisasaraw(hablador), sugiere qu el radical contiene 
a1 prefijo (ai-) (que discutiremos posteriormente). Si ademas 
terminara en @law , la forma subyacente del radical seria: 
Ifai-sat@. Heath (27) da la siguiente conjugacidn para este verbo: 
(4 6 Infinitivo: Aisaia (hablar) 
Presente Pasado Futuro Conexivo 
................................... 
aisarika/aisarka 
aisarika/aisarka 
aisaka 
Imperativo 
1P aisap 
2P aisas,aisaram 
Neg. aisapara 
1P aisisuna 
Absoluto 2P aisisuma 
3P aisisuya 
I 
1P aisisna 
Indefinido 2P aisisma 
3P aisisa 
Esta conjugaci6n corresponde a un dialecto diferente del que 
aisisatna 
aisisatma 
aisisata 
aisari 
aisaram 
aisin 
Participios 
hemos estudiado. En el dialecto actualmente hablado en Puerto 
aisamna 
aisama 
aisabia 
aisaisna 
aisaisma 
aisaisa 
Presente 
Pasado 
Transgresivo 
Negat ivo 
Cabezas, las formas del presente y pasado absoluto son 
aisi 
aisin 
aisisi 
aisaras 
respectivamente: (aisuna, aisuma,aisuya), ( aisatna, aisatma, 
aisata) . 
Como puede observarse, en algunas de las forrnas en donde la 
vocal final del radical aparece es I1i1l (presente y pasado 
absolutos), en otras es "av1 (futuro absoluto , pasado indefinido, 
formas imperativas). 
En vista de lo que dijimos con respecto a (40), quizas seria 
mas apropiado pensar que el radical de "aisaiafU es realmente 
IIaisV", con la vocal final subespecificada. Los distintos 
valores de la vocal (+/- alta) serian proporcionados por el 
contexto. El calculo de 10s factores que puedan entrar en juego 
es particularmente complicado par el hecho de que hay un prefijo 
(ai-) presente. Usualmente este prefijo se aAade a verbos que 
existen indendientemente , esto supone que las palabras que 
contienen ese prefijo contienen dos ciclos de atribucion 
mdtrica. Notemos que en las formas del indicative (y conexivo): 
"il@ aparece en las silabas impares (contando de derecha a 
izquierda) y l1aI1 aparece en las silabas pares. Pero esto es sdlo 
una observacidn a1 hasard. 
En todo caso la conjugacidn del verbo "aisaiaM, con sus 
intrigantes alternancias entre lfaU1 e "in en el radical, y las 
probables variantes dialectales, podria ser un buen terreno para 
refinar la hip6tesis formulada en (40).Como sefialamos, por el 
momento no estamos seguros de cual es el analisis mas adecuado de 
10s datos. 
Pasaremos ahora a examinar ciertas "irregularidades que 
presentan algunos verbos. Notemos en primer lugar que cuando la 
flexi6n verbal es azadida a un radical terminado en "bM (como es 
frecuente dada la existencia del morfema verbal derivational 
(-b-) , que precede a la flexi6n), o en una secuencia de 
consonantes, un problema de silabificacibn se presenta a veces 
delante de 10s sufijos que ellos mismos comienzan por consonante 
(recuerdese que "bM solo puede aparecer en ataque de silaba). 
Eso ocurre con 10s siguientes morfemas: 
(47) a) irnperativo comun (2P) -s 
b) imperativo negativo -para 
c) imperativo de 1P - ~ ( i )  
d) 2P y 3P del futuro -ma, -bia 
e) 3P del conexivo(virtua1) -ka 
En estas circunstancias, si la silabificacibn es imposible la 
consonante final del radical es suprimida. Tal es el caso para 
las siguientes fonnas de ltsabaiavl(clavar) : 
Subyacentemente 
(48) a)sa-s sab-s 
b) sa-para sab-para 
c) sap(i) sab-p (i) 
d) sama/sabia sab-ma/sab-bia 
e) saka sab-ka 
De 10s radicales verbales que no comportan (-k-) , (-b-) o (-w-) 
final, solo encontramos dos (en realidad uno) que tennine en dos 
consonantes: "lampaia" (cortar el corddn umbilical), lvlalampaiaw 
(manosear). Estos, corno "sabaia", pierden la consonante final 
delante de 10s morfemas en (47). Esto quiere decir que en todos 
10s otros casos en que hay una secuencia de dos consonantes la 
segunda consonante es o "kN o I1wM. De estas dos, "wl' se pierde 
sistematicamente, dado que no podria combinarse en posici6n 
externa ni en la rima, ni en el ataque de las silabas 
circundantes, dada su posici6n alta en la escala de sonoridad. 
Delante de "kI1 en final de radical, se encuentran 4 consonantes: 
l l ~ l l  ,fllll, lltll y "ngI1. Asumiendo que la 'Iklt final no puede ser 
asociada con el ataque de la silaba siguiente: *(kpa), 
* (kpi) , * ( h a )  , * (kka) . La Ilkrn final sera conservada dependiendo 
de su capacidad de ser ligada a la rima precedente. Esto a su 
vez depende del grado de sonoridad del segment0 que la precede. 
 AS^, despues de l1tw se pierde: 
(49) atkaia (comprar) Subyacentemente 
a) ats 
b) atpara 
c) atpi 
d) atma/atbia 
e) atka 
atks 
atkpara 
atkpi 
atkma/atkbia 
atkka 
En (49)a, por la imposibilidad de tener tres segmentos en la 
rnisma rima. En (49)e, redundantemente por la simplificaci6n de 
dos segmentos iddnticos adyacentes. 
Cuando la ltkM es precedida de "Iw, se conserva en algunos 
casos: 
(50) alkaia (agarrar) 
a) alks 
b) alkpara 
c) alkpi 
d) alkma/alkbia 
e) alka 
En 10s otros casos (despues de "sff y Itngw) es menos claro, 
(asumo que la supresibn de k es optional). Esto concuerda con 
las condiciones sobre sonoridad decreciente en la rima que hemos 
discutido en el capitulo 2. 
Por supuesto una cuestidn que se plantea, es de saber porque la 
silabificacidn correcta no es obtenida introduciendo una vocal 
epentdtica, como sucede en otros casos que hemos visto. Es decir 
: Cuales son las condiciones para que la regla ( 4 0 ) ,  que 
introduce una vocal epentetica,se aplique?. Por el momento no 
podemos responder a esa pregunta. Notemos nada mds que formas 
como (51) pueden aparecer opcionalmente: 
Pero aparentemente no son frecuentes. 
3.1.1.4. Verbos Irregulares. 
Existen 4 verbos en miskito, cuya conjugation presenta 
irregularidades de otro tipo que las que hemos mencionado hasta 
ahora. A continuaci6n daremos sus conjugaciones completas con 
algunos comentarios: 
(52) Inf initivo: Balaia (venir) 
Presente Pasado Futuro Conexivo 
................................... 
balrika 
balrika 
balka 
balamna 
balma 
balbia 
balaisna 
balaisma 
balaisa 
1P aulna 
Absoluto 2P aulma 
3P aula 
I 
1P balsna 
Indefinido 2P balsma 
3P balsa 
Participios 
balatna 
balatma 
balata 
balri 
balram 
balan 
Imperativo Presente 
1P balp Pasado 
2P ball balram Transgresivo 
Neg. balpara Negativo 
bal 
balan 
balsi 
balras 
............................................................. 
~ambien existe como variante del presente indefinido (balisna, 
balisma,balisa). La irregularidad mds notoria en el caso de 
"balaiaIf es la forma del presente absoluto. Ademas de esto el 
~articipio presente (y como consecuencia, opcionalmente, el 
presente indefinido) carece de la I1i" final , y el imperativo de 
segunda persona carece de la I1sw final. No propondremos ninguna 
explication para estas irregularidades. (Comparese el presente 
absoluto de llbalaiall (ir) con el presente absoluto de l1waiaVt 
(venir) , mas adelante). 
El paradigma de formas correspondientes a1 verbo l1waiaH(ir) es 
el siguiente: 
(53) Inf initivo: Waia (ir) 
Presente Pasado Futuro Conexivo 
................................... 
warika/warka 
warika/warka 
waka 
1P auna 
Absoluto 2P auma 
I 3P 
1P wisna 
Indefinido 2P wisma 
3P wisa 
Poniendo de lado el presente absoluto (comparese con la forma 
equivalente de "balaiaW) por el momenta, examinaremos 10s otros 
tiempos para intentar determinar cual es la forma del radical. 
watna 
watma 
wan 
wari 
waram 
wan 
Participios 
wamna 
wama 
wabia 
waisna 
waisma 
waisa 
Imperativo Presente 
1P wap Pasado 
2P was, waram Transgresivo 
Neg. wapara Negativo 
wi 
wan 
wisi 
waras 
.............................................................. 
Dos candidatos parecen razonables qlw-w o lrwaql . Si el radical 
fuera "w-I1 habria que asumir que la qvalq que aparece en las formas 
imperativas, en el futuro absoluto, el pasado indefinido y el 
participio negativo, es el resultado de la regla general de 
ep4ntesis (40). La vocal insertada se realiza como qqalq Porque 
recibe el acento. En efecto,las siguientes secuencias 
subyacentes resultarian insilabificables, requiriendo la 
insercidn de una vocal epentetica: 
(54) a) Imperatives: WS, w p ,  wprama 
b)Pasado indefinido: wri, wram, wn 
c) Futuro absoluto: wmna, wma, wbia 
d)~articipio negativo: wras 
No incluimos las formas del conexivo, donde tambien aparece la 
!lau epentetica, porque suponemos que tiene el mismo origen 
derivational que el pasado indefinido (de hecho, el participio 
negativo tiene tambih la misma base: la nominalizacidn en (-ra) 
"waran). Aparentemente el resto de la derivaci6n resulta como es 
de esperarse. 
Notemos tambien que bajo esta hipbtesis la f o m a  subyacente del 
presente absoluto seria: 
(55) w-u-na 
w-u-ma 
w-u-ya 
En estas circunstancias la "wit radical seria suprimida. 
Podemos asumir que esto ocurre y que la Itan inicial en las formas 
superficiales (56) es en cierta forma un proceso epentetico 
compensatorio: 
(56) a-u-na 
a-u-ma 
a-u-ya 
Es quiz&s concebible, per0 carecemos de evidencia en ese 
sentido, que las formas "irregularesW del presente absoluto de 
I1balaiau tengan como base las fomas en (56). Notese que en 
ellas (llaulnaM ,I1aulmal1, llaulall) el segment0 11111, presumiblemente 
originado en el radical, aparece entre las marcas de 
llaspecto-tiempoll y persona. Es decir en medio de 10s morfemas 
flexivos. Si consideraramos It1l1 asimilable a una marca flexiva, 
dada su localization morfologica, la base a la que se afiade seria 
identica a (56). Notese finalmente el parentesco o proximidad 
semantics entre 10s dos verbos: I1waia1l (ir) /I1balaia"(venir) . 
Naturalmente esto es meramente especulativo, quizas la 
comparacidn con otras lenguas de la familia Misumalpa, podria 
aclarar este punto (sin duda menor). 
~i por otra parte asumieramos (como Arguedas (86)) que el 
radical de I1waiaw es "waM, nos esperariamos que las formas del 
presente y pasado indefinidos fueran (57)a y (57)b 
respectivamente: 
*wasata ( *  = no existente) 
I En analogla con 10s verbos de la segunda conjugacidn, 
terminados en llilt, y el verbo llaisaian que estudiamos 
anteriormente. Por esta razdn la primera hipotesis parece 
preferible. 
~sumiremos entonces que el radical de "waial1 es "w-" . Una 
pregunta que se plantea sin embargo, es porqud la forma del 
radical no alterna entre "w1I y I1u1', como ocurre para el verbo 
I1yaiaw, que estudiaremos en seguida. Regresaremos a esto. 
El paradigma completo de las formas flexivas para llyaia"(dar), 
es el siguiente: 
(58) Infinitivo: Yaia (dar) 
Presente Pasado Futuro ~onexivo 
................................... 
yarika/yarka 
yarika/yarka 
yaka 
1P isuna 
Absoluto 2P isuma 
t3' isuya 
1P isna 
Indefinido 2P isma 
3P isa 
Este paradigma (tornado de Heath(27)) corresponde en realidad a 
Participios 
un uso dialectal o arcaico. En el dialect0 estudiado por 
isatna 
isatma 
isata 
yari 
yaram 
Yan 
Imperativo Presente 
1P Yap Pasado 
2P yas Transgresivo 
Neg yapara Negat ivo 
nosotros el verbo nlyaiall ha sido reemplazado por "yabaiaU, con el 
yamna 
yama 
yabia 
yaisna 
ya i sma 
yaisa 
i 
Yan 
isi 
yaras 
............................................................ 
mismo significado y cuyas formas conjugadas son regulares. 
Notemos ademas que el significado precis0 de tlyaia/yabaialg es 
I1dar algo a una tercera personaw. Cuando el objeto indirect0 es 
la primera o segunda persona se utilizan Itaikaiaw, I1maikaiaw y 
I1wankaiaM(para la primera persona inclusiva), formados a partir 
de las formas objetivas cliticas de 10s pronombres 
correspondientes: llaill, llmaill y wwanlf. Estos verbos son 
morfoldgicamente regulares, aunque tienen caracteristicas 
semhtico-sintacticas especiales que no estudiaremos aqui. 
Aunque el paradigma en (58) no es de uso comun, por lo menos 
algunas de las formas contenidas en el son utilizadas como 
variantes opcionales (aparentemente) de las formas de I1yabaiat1. 
En todo caso algunos hablantes reconocen las formas en (58) como 
las que corresponden, o ~ores~onderian, a1 infinitive I1yaian. 
Para nosotros este paradigma es interesante en la medida que 
puede iluminar 10s procesos morfo-fonoldgicos que ocurren en la 
lengua . 
Si observamos con atencidn el paradigma (58), notaremos 
rapidamente que las "irregularidades de myaiall se pueden resumir 
en una alternancia entre "ill y "ytl que muestra la forma del 
radical. Parece posible capturar el comportamiento del radical 
si lo definimos como un segment0 con 10s siguientes razgos: 
La fluctuacidn entre y "y1I que se observa en (58) seria una 
consecuencia de la posici6n en la silaba que el segmento debe 
ocupar. Es decir que el segmento en (59) estaria subespecificado 
para el razgo ( (+/-) vocalico), que dependeria de la posici6n 
ocupada en la silaba. 
~onsideremos primero el participio presente, y como 
consecuencia las formas derivadas de 41: presente indefinido y 
participio trangresivo. La forma subyacente del participio 
seria : 
(60) X-i 
En la que X corresponde a (59). Dado que el sufijo es una 
vocal, podemos suponer una forma intermedia : 
Pero esta secuencia seria simplificada a "iV1 , como ocurre en 
otros lugares en la morfologia. Entonces el participio presente 
es como nos esperariamos. 
Consideremos ahora el presente y el pasado absolutos, la formas 
subyacentes serian (62) a y (62)b: 
(62)a) X-una, X-ma, X-uya 
b) X-atna,X-atma, X-ata 
Como obsemamos a1 estudiar 10s verbos de la segunda 
conjugaci6n y el verbo llaisaiaw, existe una regla que introduce 
el seg-mento "s" entre el radical y la flexidn si el radical 
termina en vocal. Podemos ahora asumir que 10s razgos en (59) 
son suficientes para activar la regla. A ese punto la situaci6n 
es la siguiente: 
(63) X-s-Vxx 
Si quisieramos afiadir " s W  a1 ataque de la silaba inicial 
produciriamos : 
Pero una tal silaba seria excluida. En consecuencia el razgo 
(+silabico) es afiadido a1 conjunto (59) y X se realiza como "it' 
en una rima independiente. Resumiendo, podemos decir que la 
ausencia del razgo (-silAbico) en (59) produce la inserci6n de 
r r  S n . 
 as tarde en la derivaci6n, para poder silabificar la 
secuencia, el razgo (+silabico) le es atribuido. 
~onsideremos ahora el futuro, el pasado indefinido y las fonnas 
imperativas: (65)a, b y c respectivamente: 
(65) a) y-a-mna, y-a-ma, y-a-bia 
b) y-a-ri, y-a-ram, y-a-n 
c) y-a-s, y-a-p, y-a-para 
En todos esos casos podemos asumir que una vocal epentetica es 
introducida. Como finalmente termina par recibir el acento se 
realiza como "a1!. Notemos que si asumieramos simplemente que el 
radical es el segmento sil6bico llill las formas esperadas serian 
las siguientes: 
(66) a)i-mna, i-ma, i-bia 
b) i-ri, i-ram, i-n 
C) i-S, i-p, i-para 
Dada la hipbtesis que formulamos, segh la cual el radical 
subyacente es ( 5 9 ) ,  podriamos asumir que la ausencia del razgo 
(+silabico) en el momento apropiado de la derivaci6n provoca la 
insertion de la vocal epenthtica. Una vez que esto ocurre (59) 
puede ser ligado a1 ataque de la rima inicial y se realiza como 
I1yf1. En resumen la hip6tesis de que el segmento inicial es (59) 
nos permite rendir cuenta de 10s hechos observados. Por supuesto 
nuestras asunciones tienen un caracter ad-hoc y tendrian que ser 
corroboradas y analizadas en mayor detalle. 
Regresando a una pregunta que planteamos anteriormente,es 
interesante comparar la conjugaci6n del verbo l1yaiaI1 a la del 
verbo "waiaI1. Como notamos anteriormente, es sorprendente que no 
encontremos un paralelismo mayor. Para explicar las 
discrepancias, nosotros nos hemos visto forzados a asumir que el 
radical de "waiaU es de hecho "w', es decir especificamente 
(-silabico). En realidad, es posible que haya aqui una 
distincidn interesante, y m&s general, entre 10s segmentos 
(+alto,-conson~ntico) del miskito. Anteriormente notamos que no 
parece haber radicales verbales que terminen en "urn , es por eso 
q-ue todos 10s verbos de la segunda conjugaci6n tienen radicales 
teminados en Ifit1. Por supuesto, esto bien puede ser una 
coincidencia, per0 puede ser tambidn que haya que reconocer 
diferentes propiedades a las dos vocales altas (a1 menos en 
relacidn a la morfologia verbal) en miskito. La comparaci6n de 
la conjugacibn de I1waia1l y "yaiaW sugiere lo segundo. 
Para terminar con 10s verbos "irregulares", y la flexidn 
verbal, solo nos queda por revisar la conjugacidn del verbo 
llkaia'l(ser). El paradigma cornpleto de este verbo aparece a 
continuacidn: 
( 6 7  Kaia (Ser) 
Presente Pasado Futuro Conexivo 
................................... 
kaprika 
kapr ika 
kaka 
El presente indefinido, el participio presente, el imperative 
kamna 
kama 
kabia 
kaisna 
kaimsa 
kaisa 
1P --- 
Absoluto 2P --- 
3P --- 
I 
1P sna 
Indefinido 2P sma 
3P sa 
Participios 
comun ("basn) y las formas de primera y segunda persona del 
katna 
katma 
kata 
kapri 
kapram 
kan 
Imperativo Presente 
1P kap Pasado 
2P bas, kapram Transgresivo 
Neg . -- Negativo 
pasado indefinido son an6malas. Sobre el pasado indefinido y el 
si 
kan 
-- 
-- 
.............................................................. 
imperativo no tendremos nada que decir, salvo que parecen tener 
formas supletivas del radical (lfkaplf/flbw) .Notemos tambign que las 
formas regulares (inexistentes) a las que nos esperariamos: 
*"kasfl en vez de nbastf, *Ifkarilf y *"karamff( en vez de Ifkaprif1 y
IfkapramM), no parecen fonologicamente cuestionables. Sobre el 
presente indefinido y el participio presente regresaremos en 
breve. 
Las otras formas se comportan de mado regular, incluyendo la 
insercidn de vocales epenteticas cuando necesario, si asumimos 
que el radical es flk-lf. Nada mas vamos a afiadir sobre ellas. 
Regresando ahora a1 participio presente I1sin y el presente 
indefinido, quisieramos hacer algunos comentarios. 
Considerernos primero una cuesti6n de terminologia. La 
clasificacion de las formas verbales presentada en (67) es la de 
Heath (27), con una pequesa diferencia. En Heath (27) la forma 
I1sif1 es clasificada como ffparticipio transgresivo". El 
participio presente es ahi flkiM,forma considerada en desuso. En 
(67) la forma l1kil1 fue suprimida y l1siW es llamado "participio 
presentell. En efecto, la existencia de "kifl como forma 
inflectada de "kaiaH es meramente hipotetica y podemos prescindir 
de ella. 
En cuanto a1 cambio en la terminologia para designar a afsill, 
consideremos lo siguiente. La forma supuestamente flexiva (en la 
clasificacion de Heath (27)) del participio transgresivo es 
idhtica, formal y semanticamente, a la forma participial 
compuesta a la que nos esperariamos si el participio presente de 
IIkaia" fuera vlsitl . En efecto el participio transgresivo de 
Hpulaiatl por e jemplo seria: 
(68) puli-si 
En lugar de considerar (68) como una forma flexiva simple, 
podemos suponer que se trata de una forma compuesta. Coma 
notamos anteriormente las fonnas de tercera persona del auxiliar 
llkaiall se pueden aiiadir a 10s diferentes tiempos para marcar 
anterioridad, en relacion a las formas simples. Por ejemplo: 
(69) a) witin pulan 
el jugar-Pas3 
'el jugd' 
b) witin pulan kan 
el jugar-Pas3 ser-Pas3 
'el habia jugadot 
(Pas = Pasado indefinido) 
En (69)b, la presencia del auxiliar sine para marcar 
anterioridad en relacion a la fonna simple. Nada impide pensar 
entonces que (68) es en realidad una secuencia de dos participios 
presentes, es decir la fonna participial del aspect0 perfective. 
Desde el punto de vista semdntico las cosas son tambikn como nos 
esperariamos, comparense ( la traduccidn espa8ola es equivalente 
en el sentido relevante): 
(70) Maria puli tuktan bara laui daukan 
'Maria jugar-PP nino el-a reganar-Pas3' 
'Maria, jugando, regano a1 nino' 
(71) Maria puli si tuktan bara laui daukan 
Maria jugar-PP ser-PP nino a1 regafiar-pas3 
Maria habiendo jugado, (ella) regazo a1 ninof 
Una de las caracteristicas del tipo de construcciones 
ejemplificadas en (70)-(71) es que 10s verbos en participio 
presente reciben un valor temporal a partir de la flexidn del 
~ltimo verbo (nlaui daukaiavv en nuestros ejemplos). Es decir, la 
flexi6n en el verbo final (-an) es restituida en la 
interpretacidn a cada uno de 10s participios presentes, de forma 
que (puli si) es interpretado como (pulan kan). Por consiguiente 
todo parece indicar que el analisis propuesto es preferible. 
Regresaremos en mayor detalle sobre la sintaxis de estas 
construcciones en el capitulo 5. ~6tese tambihn que una vez el 
cambio terminoldgico hecho, no es de la ausencia del participio 
presente que hay que rendir cuenta en (67), sino de la ausencia 
del participio transgresivo. Esta ausencia en el paradigma puede 
explicarse parcialmente si notamos que la forma esperada seria: 
Que presumiblemente resulta inaceptable por razones que 
aclararemos adelante. 
A este punto quisieramos regresar a la forma del presente 
indefinido. Notese que en analogia con 10s otros verbos, el 
presente indefinido de "kaia1I tendria que ser como en (73) y el 
presente absoluto como en (74). 
(73) *si-sna (74) *k-una 
*si-sma * k-uma 
*si-sa *k-uya 
Ninguna de las dos existe. Notemos ahora que (73), segun hemos 
sugerido anterionnente, es en realidad una forma compuesta: el 
participio presente del verbo principal mas el presente del verbo 
llkaiall. Si el I1presente indefinidoN no es asi compuesto, 
entonces tendriamos que explicar porqud existe ese llvacioll en el 
paradigma de formas compuestas.( Estamos dejando de lado la 
semdntica, anomala,de esas formas: de hecho, esa ~ o d r i a  ser la 
razon por la que 10s gramaticos moravos, en general excelentes 
observdores descartaron el anAlisis que estamos tratando de 
defender.) 
Ahora podemos presentar nuestra siguiente hipdtesis: la forma 
presente existente del verbo I1kaiaw ( sna,sma,sa), no es en 
realidad (formalmente) el presente indefinido sino el presente 
absoluto. Nada impide en principio hacer esa hip6tesis. Como 
ninguna de las formas (73)-(74) existe, la unica forma existente 
cubriria el terreno semAntico de las dos. 
Ahora podemos procurar una explicacion unificada para 10s 
siguientes hechos relativos a Itkaiaw, de otra manera 
intrigantes. 
la inexistencia del participio transgresivo 
b) la inexistencia del presente indefinido 
c) la inexistencia de formas compuestas 
d) el uso extremamente limitado del participio 
presente "sin. 
En efecto todos esos hechos son una consecuencia de la 
imposibilidad de llkaiavl a auto-auxiliarse. Es decir "kaiaU no 
puede ser el verbo principal del auxiliar "kaial'.   as 
generalmente: 
(76) l1kaiaI1 no puede tomar auxiliares 
(75)a-c siguen inmediatamente como consecuencia. (75)d es 
tambign una consecuencia de (76). En efecto uno de 10s usos mds 
frecuentes del participio presente es en la formaci6n de tiempos 
compuestos, per0 "kaia" sdlo puede entrar en ellos como auxiliar, 
por consiguiente el uso de "silt es muy limitado. Esta ultima 
conjetura ~ o d r i a  explicar porque el conjunto de observaciones que 
acabamos de hacer habian escapado a 10s gramdticos moravos. 
Esto completa nuestro estudio de la flexion verbal. 
3.1.2. ~orfolo~ia flexional del sustantivo. 
La morfologia flexional del sustantivo en miskito incluye 
complicaciones bastante espectaculares, y ha recibido bastante 
atencion en casi todos 10s estudios que se han hecho sobre la 
lenqua, en particular en Heath (27) , CIDCA (84) ,Arguedas (86) (ver 
tambien Hale y Salamanca (88) para un comparacion de 10s hechos 
relevantes con otras lenquas Misumalpa). Parece haber por lo 
menos dos clases de sustantivos distintos en cuanto a la manera 
de tomar la flexidn, y una serie de complicaciones o 
llirreqularidadesll. En la descripci6n que intentaremos hacer 
presentaremos 10s datos en orden de complejidad creciente. 
Conforme avancemos en la descripci6n iremos reformulando las 
reglas que propondremos para que tengan un m6ximo alcance. 
3.1.2.1.Sustantivos no-relacionales. 
La mayor parte de 10s sustantivos en miskito tienen dos fonnas 
diferentes, dependiendo del context0 sintActico en el que 
aparecen. Por ejemplo el sustantivo tiarasi' (caballo, del ingles 
nhorselt) , tiene las siguientes formas: 
Absoluto 
(77) aras 
Contruido 
araska 
Para distinguirlos de otros tipos de sustantivos que 
introduciremos posteriormente y llamaremos sustantivos 
Mrelacionalesll, llamaremos a 10s sustantivos que muestran el tipo 
de constraste ilustrado en (77) sustantivos I1neutrosw o 
llno-relacionaleslt (porque no requieren, aunque admiten, un 
posesor) . 
En trabajos precedentes estas formas alternativas en que 10s 
sustantivos pueden aparecer han sido llamadas I1estado abs~luto~~ y 
I1estado constru~tivo~~ (CIDCA) o Ivestado construidoll (Arguedas 
86). En adelante utilizaremos el termino "estado construido" o 
abreviadamente Mconstruidow,de preferencia a ltconstructivolf. 
Ambos terminos provienen, de la tradicidn de estudios 
gramaticales de 10s misioneros moravos (que usaban el t6rmino 
ingles wconstructlr), la cual a su vez se inspira probablemente en 
la terminologia utilizada para fenomenos parecidos en la 
gramatica del hebreo. 
La forma construida aparece en una serie de contextos, a veces 
el contexto esta sinticticamente determinado; relativas con la 
cabeza externa (78)a, construcciones nominales complejas (78)b, 
sustantivos precedidos por un demostrativo o adjetivo (78)c 
(todos estos ejemplos tienen en comh que el sustantantivo en 
construido es precedido de otros elementos en el sintagma 
nominal) : 
(78)a) balan araska ba (el caballo que vino) 
vino cabal10 el 
b) Juan araska (el caballo de Juan) 
c) baha araska ( ese caballo) 
isi uplika (gente buena) 
Otras veces el contexto es discursive (79) a, o pragmitico 
(79)b. En estos casos la forma construida implica que la 
referencia del sustantivo se asume establecida, sea par el 
discurso, o por el context0 pragmitico (en espafiol se requeriria 
que el sustantivo sea acompafiado del articulo definido en 
contextos similares): 
(79)a) aras kum balan ... araska ba (un caballo vino ... el caballo) 
b) araska ba e l  caballo ....) 
La forma construida sirve tambibn de base a la morfologia 
derivational del sustantivo y, como veremos en detalle 
inmediatamente, a la morfologia flexiva. ~ ~ u i  solo nos 
ocuparemos de la sintaxis del construido indirectamente (para 
algunos detalles adicionales ver capitulo 4). 
En las construcciones en las que el sustantivo en estado 
construido tiene como complemento otro sustantivo (78)b, en 
particular en las construcciones posesivas, la persona del 
"poseedorw o I%ujetow de la construcci6n nominal aparece marcado 
en la lqcabeza't (palabra principal de la construcci6n). Estas 
alternancias de persona es lo que estamos llamando flexi6n 
nominal, observemos (80) : 
(80)a) (Yang) araski (mi caballo) 
b) (Man) araskam (tu caballo) 
c) <Juan> <ai> araska (su caballo) 
(Los elementos entre <..> se excluyen mutuamente) 
Las formas flexivas son identicas para un sujeto plural. 
Existe una forma especial para la primera persona plural 
inclusiva (que incluye a1 interlocutor): "wan araskal* (nuestro 
caballo); pero, para lo que nos interesa discutir aqui, es 
identica a la forma de tercera persona (I1wanl1 en vez de IqaiM), en 
la discusidn siguiente la ignoraremos. 
Como dijimos, la mayor parte de 10s sustantivos se comportan 
como llarasll, y limitandonos por el momento a ellos podemos 
describir el proceso flexivo con bastante facilidad. 
(81)a) -i reemplaza la vocal final del construido para 
la primera persona 
b) -m es asadido a la vocal final del construido 
para la segunda persona 
c) el prefijo o clitico I1ail1 se antepone a la 
forma construida 
A esto habria que aiiadir que el clitico I1aiu no puede estar 
lldobladoll por un sintagma nominal (ver (80)c), es decir, que se 
excluyen mutuamente. 
Dado que las marcas de persona descritas en (81) se aHaden a la 
forma construida (como sefialado en Heath (27), y Arguedas (86)) 
pasaremos ahora a discutir un poco mas en detalle la formacidn 
del estado construido, limitandonos todavia a1 caso mis general. 
Consideremos (82)a-d: 
Absoluto Construido 
(82) a) bip (vaca) bipka 
sus (zapato) suska 
kyulh (anzuelo) kyulhka 
b) batana (grasa) batanka 
pyuta (serpiente) pyutka 
playa (poste) playka 
c) kipla (roca) kiplika 
kuswa (tortuga) kuswika 
tukta (child) tuktika 
d) tati (ti0 naterno) tatika 
kapi (cafe) kapika 
batu (lancha) batuka 
knasu (sauce) knasuka 
El grupo (82)a esta constituido de palabras como "arasul que 
simplemente afiaden (-ka) para formar el construido. Como puede 
verse, son palabras que terminan en consonante. Las palabras del 
grupo (82) b pierden la Iuau1 final delante de (-ka). El grupo 
(82)c muestra que cuando la pdrdida de la "aw final ocasiona un 
grupo de consonantes que no pueden ser silabificadas 
adecuadamente, una vocal epentetica "in es introducida. El grupo 
(82)d finalmente muestra que, a diferencia de la vocal final I1anu, 
las vocales altas I1i" e luuW no tienen que ser eliminadas delante 
de (-ka). El comportamiento de este dltimo grupo es en realidad 
ligeramente mis complicado: la vocal final (alta) puede ser a 
veces opcionalmente suprimida; per0 no, naturalmente, cuando la 
supresidn introduciria problemas de silabificaci&n, como en (83): 
(83) krikri (cama) 
yamsi (sobrina) 
kabu (mar) 
En Arguedas (86),se arguye que la vocal alta final solo puede 
ser omitida en contextos todavia mas restringidos (despues de 
lnrU), es decir que generalmente tiene que estar presente. Por lo 
menos lo siguiente parece ser cierto: "au tiene que ser suprimida 
delante de (-ka), las vocales altas pueden ser conservadas 
generalmente, per0 tambien pueden ser suprimidas en ciertos 
contextos. Discutiremos este contraste a continuation. 
~l numero de sustantivos que terminan en vocal alta es 
relativamente reducido, esto es especialmente cierto para la 
. Por el momento podemos asumir que la perdida de las vocales 
finales altas es opcional, siempre cuando el resultado del 
proceso sea silabificable.(Este es un punto en el que esperamos 
variantes dialectales, es tarnbidn posible que un examen mas 
detenido de la cuestidn revele regularidades que hasta ahora nos 
han escapado) . 
Notando que la mayoria de 10s sustantivos en miskito terminan 
en l1al1 , y que por lo menos una buena parte de 10s que terminan en 
II i 11 y I1up1 son palabras de origen extranjero que han conservado 
aspectos de la forma fonoldgica original, quisieramos especular 
un poco sobre las diferencias observadas en el comportamiento de 
esas vocales. Lo que parece estar ocurriendo es que la vocal 
final "av1 funcionara como un morfema independiente, un morfema 
que alterna con el morfema (-ka) o se pierde delante de el. Por 
otra parte las vocales altas se comportan como si fueran parte de 
la raiz nominal. Esta situacidn hace pensar en las reglas de 
truncacidn que afectan algunas vocales finales del espasol, 
delante de cualquier sufijo. Como ~arris (82) ha sugerido, el 
estatus morfoldgico de las vocales que se pierden, que el ha 
denominado "marcadores de claseI1, es diferente del de las vocales 
que se conservan, que forman parte de la raiz. Los hechos del 
miskito que acabamos de examinar son similares, y aunque no 
parece haber razones independientes para postular 11clases81 de 
sustantivos de 10s que la "a1! final seria una marca, podriamos 
postular que la 'law final fuera por ejemplo la marca del "estado 
absoluto" para 10s sustantivos que la presentan. Por supuesto 
hsta es una mera sugerencia de caracter especulativo. El punto, 
sin embargo, es el siguiente; el comportamiento de la final 
en la mayoria de 10s sustantivos del miskito, reminiscente de 10s 
flmarcadores de claseu del espafiol, sugiere la conveniencia de 
considerarlo un morfema independiente de la raiz. Falta de una 
mejor hip6tesis podemos suponer que wmarcatl el estado absoluto. 
Los datos que manejamos son por el momento insuficientes, en 
particular carecemos de datos homogeneos respecto a 10s dialectos 
existentes. Es posible que un estudio mas detallado del 
comportamiento de las vocales finales pueda aportar nuevas luces 
sobre la estructura interna del estado nabsolutolf de 10s 
sustantivos. En la descripcidn de las propiedades mas salientes 
de la flexidn nominal que estamos intentando vamos sin embargo a 
dejar de lado este problema para investigaciones ulteriores. 
3.1.2.2.Sustantivos relacionales. 
Pasemos ahora a la otra clase importante (en terminos de 
ndmeros) de sustantivos en miskito. La caracteristica crucial 
que 10s distingue de 10s sustantivos que hemos visto hasta ahora, 
es que no parecen mostrar el tipo de alternancia ilustrada en 
(1) . Comparense por ejemplo (84) y (85) : 
(84) a) aras (caballo) 
b) Juan araska (el caballo de Juan) 
(85) a) asmala (ui3a) 
b) Juan asmala (la uga de Juan) 
Como puede observarse en (85) 10s sustantivos que pertenecen a 
esta segunda clase (como "asmalal') no alteran su forma fonoldgica 
cuando son precedidos por un complemento. Es decir que su fonna 
llab~oluta~~ es idhntica a su forma I1construidarl. Posteriormente 
argumentaremos que 10s sustantivos de esta clase tipicamente 
requieren un argument0 (o posesor),los llamaremos sustantivos 
llrelacionalesM. 
La propiedad sefialada tiene a su vez consecuencia respecto a 
las marcas de I1personal1, asi por e j emplo para "byara (vientre) l1 
tenemos las formas siguientes: 
(86) (yang) byaira (mi vientre) 
(man) byamra (tu vientre) 
ai-byara (su vientre) 
Las marcas de persona (-i-,-m-), que en el caso de la primera 
clase de sustantivos eran sufijadas, aparecen aqui coma 
inf ijos,despues de la vocal "a1! . Comparemos ahora (87) y (88): 
1P 2P 
(87) napa (diente) naipa nampa 
lakra (hermano/a) laikra lamkra 
nana (cuello) naina namna 
(88) bila (boca) bili bilam 
pusa (pulmbn) pusi pusam 
(87) y (88) muestran que la infijacidn de las marcas de persona 
solo ocurre cuando la primera vocal (la vocal acentuada) es 
(-alta). ~i la primera vocal es glaltaw las marcas de persona son 
suf i j adas. 
~omplicaciones adicionales aparecen en casos como 10s 
siguientes: 
1P 2P 
(89) a) karma (garganta) kairma karmam 
b) kakma (nariz) kaikma kakmam 
c) maysa (cintura) maysi maysam 
Los ejemplos (89) muestran que cuando la infijacidn de las 
marcas de persona produce secuencias de segmentos que no pueden 
ser silabificados de manera apropiada, las marcas son afiadidas a1 
final de la palabra, es decir sufijadas. Esto ocurre con la 
marca de segunda persona (-m-) en (89)a-b y con ambas marcas en 
(89)c. Las secuencias que resultan excluidas en cada uno de 10s 
casos son las siguientes: 
(90)a) * kamrma 
b) * kamkma 
C) * mayisa/maymsa 
Este tipo de secuencias no pueden acomodarse en silabas 
apropiadas en miskito, como vimos en el capitulo 2. En efecto 
todas las opciones son excluidas: 
Antes de seguir adelante, detengamonos un poco para tratar de 
formular las reglas en juego, aunque sea informalmente. 
Limitemonos por el momenta a las palabras cuya primera vocal es 
tlatl. Todo sucede como si la regla moriol6gica que afiade las 
marcas de persona pudiera ver a1 interior de la estructura 
interna de la palabra. En un primer intento 10s afijos se afiaden 
a la primera silaba (el pie fuerte de las palabras bisilAbicas). 
Si el resultado es insilabificable 10s afijos son movidos a1 
final de la palabra. Notemos incidentalmente que este 
procedimiento de infijacidn, relativamente limitado en miskito 
(ver apdndice a este capitulo para la lista completa de palabras 
afectadas), es mucho m6s general en el idioma sumo. Estamos por 
supuesto limitando la discusion aqui a palabras que suponemos no 
son morfologicamente complejas. Las palabras compuestas como 
(92)a-b asaden frecuentemente las marcas de persona despues del 
primer morfema: 
(92) a) ta-wakia (primogdnito) tai-wakia/ tam-wakia 
b) un-maya (bigote) uni-maya /unam-maya 
Tratando de ser un poco mas precisos, llamemos elemento 
I1receptorM a1 elemento (palabra, morfema o silaba) que recibe la 
marcas de persona. En el caso de 10s sustantivos con 
constructive en (-ka) el elemento receptor es precisamente ese 
morfema, en el caso de las palabras compuestas el receptor es el 
primer morfema (como en (92)a-b); per0 en el caso de 10s 
sustantivos relacionales el receptor puede ser la primera silaba 
o la palabra entera, dependiendo forma 
primera silaba. Para una palabra bisilabica, cuya estructura 
metrica tipica aparece representada en (93): 
(93) S1 5 2  
\ / 
f d  
\ / (S: silaba) 
f (f : fuerte) 
(d: debil) 
El receptor es el primer nudo fuerte de adentro hacia afuera. 
~ d l o  si si la adjuncidn es imposible, debido a problemas de 
silabificacidn, se pasa a1 siguiente nudo fuerte que es la 
palabra. Si algo como lo que acabamos de describir es en 
realidad el procedimiento utilizado para aHadir las marcas de 
persona en la clase "relacionalft, podriamos entonces rendir 
cuenta de las aparentes irregularidades mostradas en (90)-(91). 
Ahora quisieramos regresar a1 contraste ejemplificado en 
(77)-(78). Se trata de rendir cuenta de la imposibilidad de las 
vocales altas de servir de receptor para las marcas de persona. 
Comencemos por algunas observaciones generales. Anteriormente 
habiamos dicho (siguiendo a Heath (27) , y Arguedas (86) ) que las 
marcas de persona son aEadidas a la forma construida de 10s 
sustantivos. Hasta ahora hemos estado asumiendo que 10s 
sustantivos que estamos llamando lfrelacionales" no marcan 
fonnalmente el estado construido. Consideremos a continuaci6n 
Absoluto Construido 
(94) dus (Arb01 ,palo) dusa (tambien: hueso) 
un (labio) una 
yul (perro) yula (tambidn:compafiero) 
Algunas de estas formas son raras (Ituna"), notese tambien que 
en su acepcibn flhueso" y lfcompafiero", 10s sustantivos Ifdusan y 
ffyulatf solo aparecen en la forma f~construidaw, a la derecha. Es 
decir, que son hom6nimas de las formas construidas de "dustf y 
"yul". Recordemos tambihn que 10s sustantivos pertenecientes a 
la clase relational son poco numerosos (ver lista total en 
apkndice a esta cap;tulo). Los sustantivos que pertenecen a esta 
clase, en su mayoria, refieren a partes del cuerpo o son thninos 
de parentesco. Dado su significado, cuando entran en relaciones 
de posesi6n se trata de posesi6n "inalienablef1. Estos 
sustantivos parecen ser inherentemente Mconstruidosw, es decir 
que su significado esta incomplete si no son referidos a un 
argument0 con el que entran en relacidn. LOS ejemplos en (94) 
sugieren que en realidad estos sustantivos tienen una forma 
absoluta per0 que esta nunca aparece en la superficie. 
Consideremos ahora cual podria ser la forma absoluta y como se 
constituiria a partir de ella la forma construida. Los ejemplos 
en (94) sugieren que la marca del estado construido es un afijo 
cuya forma fonoldgica es "-a-I1 . Dado que las marcas de persona 
se afiaden a la marca llconstruidon, podemos asumir que la posici6n 
de &stas nos puede permitir localizar la marca del estado 
tlconstruidoll. 
 AS^ en (95)a y b el elemento receptor es la 
primera y segunda silaba respectivarnente: 
1P 2P 
(95) a) lakra (hermana/o) laikra lamkra 
b) dusa (hueso) dusi dusam 
nina (espalda) nini ninam 
Si es asi, podemos asumir que la forma absoluta subyacente a 
esos sustantivos es identica a la fonna superficial (construida), 
menos tlalt en el lugar indicado por las marcas de persona. Hemos 
asumido anteriormente que todas las vocales acentuadas se alargan 
sistemgticamente en primera silaba (bajo el acento principal), 
cosa que por ser automdtica no hemos estado marcando. Las formas 
superficiales serian entonces mas precisamente: 
(96) a) laakra 
b) duusa 
c) niina 
Si ahora suprimimos la marca de "construidoI1 en el lugar 
apropiado tenemos las formas siguientes: 
(97) a) lakra 
b) duus 
c) niin 
Sabemos que en el caso de "dusI1 la !laH final esta ausente ( 9 4 ) ,  
en el caso de I1ninal1 sin embargo no podemos estar seguros. En 
efecto, supongarnos que la forma absoluta subyacente de I1ninal1 
fuera la siguiente: 
(98) nina 
Si agadimos !laN a1 final tendriamos: 
(99) ninaa 
Pero la secuencia final de vocales seria simplificada dado que 
las vocales largas solo pueden aparecer bajo el acento 
principal. En el caso de I1lakralf cuya fonna absoluta seria 
"lakraW y cuya forma construida seria "laakraI1 , la regla que 
alarga las vocales en la primera silaba se aplicaria de manera 
vacua. 
Todo esto parece bastante razonable. Si es correcto, ahora 
podriamos rendir cuenta del contraste en (87)-(88). En efecto si 
intentaramos a6adir la marca del constructive a una vocal alta 
como en (100) : 
(100) nia-na 
~esultaria imposible construir una silaba hien formada, esto se 
debe a1 hecho de que habria conflict0 de rasgos entre las dos 
vocales, la estrategia de formar una vocal larga estaria entonces 
excluida. Por otra parte dada la posicidn central que l1il1 tiene 
que asumir en la rima, la adjuncibn de l'a'l en una posicion 
subaltesna violaria la escala de sonoridad. Nuestra hipdtesis es 
entonces que la imposibilidad de aBadir las marcas de persona (en 
particular "-m-l1 ,la marca de segunda persona) a las vocales altas 
es una consecuencia de la imposibilidad de aEadir la marca del 
constructive l1 an a esas mismas vocales. 
Esto completa nuestra descri~cidn y anilisis de 10s hechos 
centrales relatives a la flexidn nominal. 
Recapitulando. Hay dos tipos de estrategia para formar el 
estado construido de 10s sustantivos, posiblemente ordenadas 
relativamente en su aplicaci&n. La primera afecta a un nGmero 
reducido de sustantivos marcados en el 16xico como inherentemente 
construidos, en el sentido de que repieren un argument0 con el 
cual estdn en Mconstrucci6nw. ~i~icarnente afecta a 10s t6rminos 
que refieren a partes del cuerpo. Esta estrategia hace 
referencia a la estructura metrica de la palabra. La marca es 
azadida a 10s nudos marcados como llfuertesll(f) de adentro hacia 
afuera (ver (93) y comentarios ahi) , bajo la condicidn de 
producir secuencias silabificables. Para esta primera clase de 
sustantivos ("relacionales") las marcas de persona son asadidas a 
la marca construida siguiendo la misma estrategia y condiciones. 
Una segunda estrategia afecta a todos 10s otros sustantivos (no 
marcados como inherentemente construidos en el lhxico). Esta 
segunda estrategia forma el construido afiadiendo el sufijo 
(-ka). Las marcas de persona se afijan a la marca de 
Ifconstruidofl. Como dijimos esto cubre la mayoria de 10s 
sustantivos. 
3.1.2.3. Sustantivos Irregulares. 
Pasaremos ahora a considerar una serie de sustantivos que 
presentan formas idiosincr6ticas de diferente tipo. En las 
descripciones existentes del miskito (Heath (27), CIDCA (84), 
Arguedas (86)) estos sustantivos son usualmente separados en 
listas y catalogados como ffirregulareslf. En el apendice 1, 
daremos una lista completa de estos sustantivos. Por el momento 
presentaremos unicamente algunos grupos para ilustrar 10s tipos 
de ffirregularidadesfl mas cornunes. 
Un primer grupo fue ya ilustrado en (89) y su irregularidad 
atribuida a problemas de silabificacihn. Ejemplos un poco 
diferentes, per0 que tambien ilustran soluciones a problemas de 
silabificaci&n, son 10s siguientes: 
1P 
(101)a) lama laima 
b) la1 lail 
2P 
lamam 
lamla 
En (101)a la marca de segunda persona es a6adida a1 final de la 
palabra para evitar la simplificacidn de la secuencia (l1nunlg) que 
ocurriria de otra forma. En (101)b la "avf final es afiadida para 
resolver el problema de silabificacidn. 
Otra fuente de irregularidades , tambi6n mencionada ya en 
relacidn a (92), tiene que ver con sustantivos morfologicamente 
compuestos: 
Constr 1P 2P 
(102)waungtaya waungkataya waungkitaya waungkamtaya 
(cuaderno) 
El ejemplo en (102) tiene tambien (alternativamente) , las 
formas (waunghtaiki, waunghtaikam, waunghtaika ) .  
Similares per0 m&s complejos son: 
Const. 1P 2P 
(103) a)utla (casa) watla waitla wamtla 
b)mawan (cara) mawanka maiwanka mamwanka 
c) insla (f inca) nasla naisla namsla 
Es posible que el tipo de irregularidad mostrado por (103)a 
uutlall, que tenemos razdn de suponer rnorfol6gicamente compuesto 
(sumo I1uN* . flcasaw) sea responsable de las formas de otro mod0 
inexplicables en (104) : 
Cons 1P 2P 
(104 ) a) duri (bote) dwarka dwairka dwarkam 
b) sumi (olla) swamya swaimya swamyam 
c) sula (venado) swalya swailya swamlya 
d) tunu (tuno) twanka twainka twankam 
e) limi (tigre) lamya laimya lamyam 
Notese tambi6n que la regla de infijaci6n de I1avg para las 
formas construidas, que propusimos para 10s sustantivos 
wrelacionales", podria producir este tipo de secuencia si la 
infijacidn resultara exitosa. Para esto seria necesario 
desplazar la vocal original de la rima a1 ataque de la silaba. A 
ese respecto conviene notar que la secuencia "ly" en ataque 
parece estar excluida, a1 menos en comienzo de palabra. Esto 
dltimo explicaria la perdida de la l1y" en la forma construida de 
"limiV. Como "lirni" son : 
(105) a)li (agua) laya laiya lamya 
b) liwa (gusano) lawya laiwya laiwyam 
Notemos que ademas de las modificaciones que ocurren en la 
primera silaba, 10s sustantivos en (104)-(105) sufren tambidn 
alteraciones a1 final de la palabra, (-ka) es afiadido en (104)a y 
d, (-ya) en 10s demds casos, regresaremos a esto m$s adelante.Por 
el momento vamos a examinar en mayor detalle lo que ocurre en la 
primera silaba. 
Tomemos como ejemplo la palabra Itutlal1, que suponemos 
m~rfold~icamente compuesta. LO que parece ocurrir en este caso 
es que la vocal "aM es asadida a1 final del primer morfema "u", 
esto es lo que sucederia si este morfema (sustantivo) 
perteneciera a la clase de sustantivos ulrelacionalesll .Si I1al1 es 
en realidad aEandido a la "rimau en que estd incluida la primera 
vocal, el resultado seria el siguiente: 
(106) R 
/ \ 
X X 
/ \ (R = rima) 
u a 
Nosotros hemos asumido que el llnucleoll o vlcabezall de la rima es 
la primera posici6n, es decir que el segment0 mds sonoro (en la 
escala de sonoridad) debe ocupar esa posicidn. Si es asi, 
estructuras del tipo (106) estarian excluidas. Anteriormente 
postulamos que es precisamente la imposibilidad de estructuras 
del tipo de (106) que explica porque las vocales altas no pueden 
servir de llreceptor" para las marca del construido (llall) en el 
grupo de sustantivos llrelacionalesll. En el caso de palabras 
plurisilibicas la marca puede ser movida a otra posicidn (a1 
final de la palabra), en el caso de llwatlalyu-tla) ,una 
estrategia diferente es forzada, la vocal alta es desplazada de 
su posicidn.de nucleo de la silaba a la posici6n de l1ataquelf, 
como se muestra en (107): 
Vamos a asumir gue la conversidn de en llwM es una 
consecuencia automdtica del desplazamiento estructural (o 
viceversa). Si esta hipbtesis es correcta en el caso de llwatlall, 
podriamos suponer que el mismo tipo de proceso estd en juego en 
ejemplos de (104)-(105), repetidos y reagrupados en (108)a-b: 
Cons 1P 2P 
(108)a) duri (bote) dwarka dwairka dwarkam 
sumi (olla) swamya swaimya swamyam 
sula (venado) swalya swailya swamlya 
tunu (tuno) twanka twainka twankam 
b) limi (tigre) lamya laimya 
li (agua) laya laiya 
liwa (gusano) lawya laiwya 
lamyam 
lamya 
lawyam 
En el caso de (108)b, hemos postulado adicionalmente la 
supresidn de I1yw. Esto es lo que suponemos que ocurre en la 
parte relevante de la derivation: 
I I 
1 i mi 
I / \  / I 
1 i  a m i  1 y a m i  
En el resultado (109)c, I1yl@ no puede ser agadido de manera 
valida a1 ataque puesto que la secuencia Illy1' es excluida en esa 
posicidn (no aparece nunca en comienzo de palabra). Los 
segmentos "111 y lIyl1 son adyacentes en la escala de sonoridad y la 
secuencia excluida en miskito. El resultado final es que la I1iI1 
original desaparece [Nota 21. 
Ejemplos un tanto similares, en 10s que sin embargo rimas 
complejas parecen haber sido desplazadas a la posicidn de 
"ataqueI1, con subsecuente p6rdida de la vocal, son 10s 
siguientes: 
(110) a) impiara (yerba quemada) napyara naipyara nampyara 
b) inma (yerba) narnya naimya naimya 
C) insla (f inca) nasla naisla namsla 
d) inska (pez) naskaya naiskaya namskaya 
e) silmika (hamaca) slamika slaimika slamikam 
~ q u i ,  asumimos derivaciones como en (111): 
(111) s---------->s---------- >s 
/ \ / \ / \ 
A R A R A R 
I / \  / I \  I 
X X  X  X X X X  
/ \  I 
X X  X  
I I  I 1 1 1 1  
s i  1 s y l a  
I I  I 
s l  a 
Para la mayor parte de esos sustantivos hay buenas razones de 
asumir que se trata de palabras complejas. ~ambihn similares 
son: 
(112) a) dikwa (olla) dakawa dakaiwa dakawam 
b) silak (aguja) syalak syailak syamlak 
(Arguedas (86) ) syalaki syalakam 
si (rniedo) SYa syai syam 
En (112)a hay insercibn de una I1al1 suplementaria (lo cual 
sugiere la composicidn morfoldgica "dik-waw,y la aplicaci6n de 
reglas adicionales que veremos m$s adelante). En (112)b 'el 
desplazamiento de I1iM a1 ataque de la silaba resulta exitoso, de 
forma que I1yl1 es conservada. 
Hay algunos otros ejemplos que rnuestran el tipo de fendmeno que 
acabamos de estudiar (ver a~endice ) . 
Desviaremos ahora nuestra atenci6n hacia el otro extremo de las 
palabras que estamos discutiendo. 
(113)a) duri (bote) 
tunu (tuno) 
b) sumi (olla) 
sula (venado) 
limi (tigre) 
li (agua) 
liwa (gusano) 
inma (yerba) 
inska (pez) 
Cons 
dwarka 
twanka 
swamya 
swalya 
lamya 
laya 
lawya 
namya 
naskaya 
1P 
dwairka 
twainka 
swaimya 
swailya 
la imya 
laiya 
laiwya 
naimya 
naiskaya 
2P 
dwarkam 
twankam 
swamyam 
swamlya 
lamiam 
lamya 
lawyam 
naimya 
namskaya 
Como notamos anterionnente las palabras en (113) afiaden una 
silaba en la forma constructiva, (-ka) en (113) a, y (-ya) en 
Consideremos primero (113)a. Pareciera que lo que est; 
ocurriendo aqui es que las dos formas del construido que hemos 
postulado se aplicaran simultaneamente a la misma palabra. En el 
caso de (113)a, podemos, por asi decir, I1ver1l las dos marcas 
construidas. Esto se debe a la modificacidn que ocurre en la 
primera silaba. Existen sin embargo sustantivos tarnbi6n 
"irregularesI1, que por lo menos opcionalmente, o en algunos 
dialectos, (10s ejemplos provienen de Heath (27) o H&M (57) ) , 
muestran propiedades similares, aunque de un mod0 menos visible: 
awas (pino) 
batil (botella) 
lapta (calor) 
latwan (dolor, amor) 
mawan (cara) 
nata (manera) 
pakit (bolsa) 
sawra (sobrino) 
tyala (pezon) 
Cons. 
awaska 
batilka 
laptika 
latwanka 
mawanka 
natka 
pakitka 
sawrika 
tyalka 
1P 
aiwas 
baitil (ka) 
laiptika 
laitwanka 
maiwanka 
naita 
paikit 
saiwra 
tyailka 
2P 
awaskam 
bamtil (ka) 
lampt ika 
lamtwanka 
mawankam 
namta 
pamkit 
sawrikam 
tyalkam 
Es posible que las palabras en (114) Sean analizadas como 
compuestas de dos sustantivos, cada uno de 10s cuales recibe su 
propia marca de construido. Esta hipdtesis parece razonable, por 
lo menos para 10s siguiente ejemplos: 
(115) latwan(dolor,amor) latwanka laitwanka lamtwanka 
mawan (cara) mawanka maiwanka mawankam 
tyala (pezon) tyalka tyailka tyalkam 
Sin embargo 10s ejemplos (114)b y (114)g (obviamente 
provenientes del ingl6s ltbottlew y vlpocketw respectivamente) no 
admiten ese anAlisis. Consideremos ahora las siguientes palabras 
(116) bra (flauta) braka braika bramka 
la (ley, manera) laka laika lamka 
prak (camisa) prakka praika pramka 
bla (nausea) blaka blaika blakam 
want (deseo por) wantka waintka wantkam 
pan (lata) panka painka pankam 
pat (culpa) patka paitka pamtka 
Como puede observarse, las palabras monosildbicas en (116) 
exhiben propiedades similares a las palabras con "doble 
constr~ido'~ en (113) a y (114) . En el caso de (116) resulta 
imposible pensar en una complejidad morfol6gica. ~ d s  razonable 
nos parece tratar de derivar las propiedades especiales de estas 
palabras de una propiedad de su hica vocal. 
Recordemos lo que habiamos postulado que sucedia con 10s 
sustantivos inherentemente construidos (o relacionales). Hemos 
asumido que a un primer nivel de reglas morfologicas ltalt es 
asadido, si posible, a la primera vocal de la palabra para marcar 
el construido. Las marcas de persona vendrian despues a 
asadirse, o a reemplazar, a la marca del construido. Esto quiere 
decir qua a un primer nivel morfol6gico una palabra como @llamaw 
tendria la siguiente forma subyacente: 
(117) laa-ma 
Las reglas morfologicas que afiaden las marcas de persona 
interpretarian entonces una "aM larga subyacente como un receptor 
legitimo. ~ s i  para la primera persona tendriarnos : 
(118) lai-ma 
A un segundo nivel morfologico mas tardio, la marca del 
construido (-ka) podria ser afiadida. Para las palabras 
inherentemente marcadas como construidas la operacidn seria 
bloqueada (por el mismo razgo lexical que las identifica como 
pertenecientes a la clase de palabras inherentemente 
construidas). Si estas hipdtesis son correctas, todo parece 
indicar que las palabras en (116) aparecen a1 nivel morfol6gico 
adecuado como si tuvieran vocales largas. En consecuencia las 
marcas de persona se azaden en la forma caracteristica de 10s 
sustantivos relacionales. A diferencia de 10s sustantivos 
relacionales, sin embargo, no todos 10s sustantivos monosilabicos 
tienen el razgo lexical que excluye la aiijuncidn de (-ka) a un 
nivel posterior. Esto explicaria la propiedad de "doble 
construido@I que se manifiesta en (116). Notemos por otra parte 
que las palabras compuestas en (114) tambihn tendrian vocales 
largas. En efecto, asumimos en otro lugar que la atribucibn del 
acento automaticamente alarga las vocales. Como resultado de la 
atribucidn de acento a su vocal, en tanto que palabra 
independiente antes de entrar en composici6n, las vocales serian 
alargadas automaticamente a travel del primer pasaje por el ciclo 
completo de reglas. Despues de la composici6n, serian de nuevo 
sometidas a1 proceso completo. 
En el caso de palabras como "batilI1 y wpakitll, vamos a postular 
que estas palabras, tornadas del ingles, son interpretadas como 
portadoras de vocales largas. Esto seria una consecuencia de la 
adaptacidn de la pronunciacidn de las vocales originales a la 
pronunciaci6n miskita. Notese que esta hip6tesis tambien podria 
cubrir algunas de las palabras en la lista de monosilabos en 
(119) la (ingles: law) 
prak (ingl6s: frock) 
want (ingl6s: want) 
pan (inglek :pan) 
pat (ing1eb:fault ( ? )  ) 
Si esta explicaci6n pudiera extenderse a todos 10s monosilabos 
de este tipo, tendriamos una explicacidn de su comportamiento. 
En otras palabras su forma fonoldgica seria en cierta forma 
"extranj eraw a1 miskito. Alternativamente, podria tratarse de 
alguna propiedad independiente que es consecuencia de su 
condicidn de monosilabos. Es tambien posible, e incluso de 
esperarse, que haya varios factores interviniendo de manera 
conjunta. En esta ocasidn abandonaremos el problema a este punto 
para pasar a1 otro tipo de I1doble construidoM. 
(120)-(121) es una lista de la mayoria de 10s sustantivos que 
forman el estado construido aRadiendo (-ya) a1 final de la 
palabra: 
kua (pulga, cesto) 
li (agua) 
limi (tigre) 
liwa (gusano) 
inma (zacate) 
inska (pez) 
sula (venado) 
sumi (olla) 
Const. 
kwaya 
laya 
lamya 
lawya 
namya 
naskaya 
swalya 
swamya 
1P 
kwaiya 
laiya 
laimya 
laiwya 
na imya 
naiskaya 
swailya 
swaimya 
2P 
kwamya 
lamya 
lamyam 
lawyam 
namya 
namskaya 
swaliam 
swamyam 
( 1 2 l ) a )  luhpa(ni50) luhpya luhpi luhpyam 
b) pasa (viento) payaska paiyaska pamyaska 
c) tala (sangre) talya tailya tamlya 
e) tasba (tierra) tasbaya tasbayi tasbayam 
f) wahmuk (algodon) wahmukya waihmukya wahmukyam 
g) waha (hoja) wahya waihya wahikam 
h) walpa (piedra) walpaya walpaii walpaiam 
Concentremos por el momento nuestra atencidn en el subgrupo 
reunido en (120). Podemos observar que todos 10s miembros de 
(120), ademb de afiadir (-ya) a1 final de la palabra para formar 
el construido, tambibn modifican la primera silaba. 
Anteriormente asumimos que la modificacion observada en la 
primera silaba era el resultado de la insercidn de 'laM para 
marcar el construido. Como en el caso de 10s ejemplos en (115), 
con doble construido en (-ka), algunos de 10s miembros de (120) 
son probablemente, originalmente por lo menos, palabras 
compuestas. En particular I1inmaw y I1inska" tienen probablemente 
la composicidn morfoldgica "in-maw y llin-skall respectivamente. 
Itin" es una forma corta por I1winan (carne,cuerpo), y aparece en 
otras palabras compuestas, "man (semilla, fruta) y l'ska" (perineo) 
son palabras independientes. Tanto "in" (en real idad tlwinatl) 
como I1rnat1 y "ska1I pertenecen a1 grupo de sustantivos relacionales 
(inherentemente construidos). 
Si el anilisis etimoldgico que acabamos de proponer para "inmarl 
e "inskaV es correcto, nos esperariamos que cada uno de 10s 
sustantivos que componen esas palabras pueda recibir el morfema 
para formar el construido. Anteriormente propusimos que la 
insercidn de "aw despues de la primera silaba explicaba la 
disparicidn de la vocal "i". Explicitamente: 
(121') s--------->s---------- >s 
I / \ / \ 
R A R A R 
/ \ / \  I 
i nma y n ama 
I I 
n ama 
Asumimos que la inserci6n de "av1 desplazaba la rima original a 
posici6n de ataque en la silaba, "yn eventualmente es suprimida 
porque el ataque as; formado viola condiciones universales de 
silabificacibn (la jerarquia de sonoridad). Observemos ahora lo 
que sucederia en el otro extrerno de la palabra, las formas 
f lexionales de l1maN en tanto que palabra independiente son las 
siguientes: 
1P 2P 
(122)ma (fruta,semilla) mai mam 
Podemos entonces asumir que la forma subyacente de su estado 
construido es en realidad "maall, con una vocal larga. Cuando 
II ma 11 entra sin embargo en composicidn como segundo miembro de un 
sustantivo compuesto, un problema parece surgir por la raz6n 
siguiente: las vocales largas en miskito sblo pueden aparecer en 
la primera silaba (bajo el acento principal). Es posible suponer 
que la vocal final de 'Iinrnag1 esta presente cuando se aRade la 
marca del construido "aw produciendo una secuencia de dos vocales 
en una rima metricamente d&bil. La solucidn adoptada en la 
lengua parece ser la creaci6n de una nueva silaba. ~rdficamente, 
la situacidn es la siguiente: 
~odavia la secuencia en (123)b, parece ser inaceptable de forma 
que el segment0 ill (ultimadamente realizado como "yl' en este 
caso) es introducido para establecer la frontera de silaba. 
Notemos que el rol epentetico de I1i/y" ha sido ya encontrado 
anteriormente en la formacidn del estado construido (para 
explicar la alternancia (-ka) (-ika)) y en la conjugacidn 
verbal. ~odavia mas similar a1 caso que estamos estudiando es la 
situaci6n que encontramos en la reduplicaci6n de la primera 
silaba de 10s radicales verbales. Ahi I1yl1 juega un rol iddntico: 
es introducido para separar dos vocales adyacentes: 
(124) ulbra---> a-ulbra----- >ayulbra 
alkra---> a-alkra----- >ayalkra 
inra---- > a-inra----- > ayinra 
Posteriormente la t"all final de 'Iinrnal1 seria suprimida dando la 
secuencia "namyaW. 
Basandonos entonces en el anAlisis que acabamos de proponer 
para "inmalt, asumamos que la anomalia manifestada por la 
adjuncion de (-ya) en 10s ejemplos en (120) puede ser 
reformulada como la imposibilidad de afiadir el afijo flall, tipico 
de 10s sustantivos relacionales, a una rima 'lsaturadall. Una rima 
estara saturada si contiene ya una vocal (larga en posicidn 
mktricamente fuerte y corta en posicion metricamente debil). 
Como dijimos, par lo menos algunos de 10s ejemplos en (120) 
pueden razonablemente ser analizados como palabras compuestas, 
para ellos el andlisis propuesto para Ifinmaw se aplicaria 
directamente. 
Examinernos ahora el caso de llkuavl, que asumiremos es 
morfoldgicarnente simple. ~ e g h  lo que hemos venido suponiendo, 
la derivaci6n ocurriria de la siguiente manera: 
/ \ I 
A R R  
I I I  
k u a  
I  / \ I  
k u a a  
/ \  I  
k w a  a 
a b) c > 
El resultado ( 1 2 5 ) ~ ~  contiene precisamente el tipo de secuencia 
en la que I1il1 es introducido epent&ticamente. El resultado final 
seria I1kwaya1l. El analisis detallado de lplil1, sugiere una manera 
ligeramente diferente de abordar el problema. Consideremos la 
derivacibn postulada: 
Todo sucede como si el efecto de la regla que asade I1aq1 fuera 
nulificado por el desplazamiento y eventual disparicih de la 
vocal alta. Si la regla se reaplicara ahora a ( 1 2 6 ) ~ ~  
tendriamos: 
(127) s -------- - >S s--------- > S S 
/ \ / \ I / \  / \  
A R A R R  A R A R  
I I l l  
1 a y a  
Con la creaci6n de una nueva silaba y la consecuente insertion 
de "ill, Notemos que una de las caracteristicas generales de la 
formaci6n del construido parece ser el requerimiento que la 
palabra que resulta tenga una estructura bisilabica, recuerdese 
la discusidn de 10s monosilabos en (116) con doble construido en 
En resumen, hemos postulado que una serie de factores: 
(128)a) el requerimiento de que las formas construidas de 10s 
sustantivos tengan estructuras mhtricas bisilabicas 
b) el efecto n~lificante~sobre la regla de formaci6n del 
estado construido, del desplazamiento de la vocal 
alta a1 ataque de la silaba (el cual seria suficiente 
para rendir cuenta de 10s ejemplos en (120)), 
c) la regla, independientemente necesaria, que introduce 
I1 i 11 para separar dos vocales adyacentes 
d) la cornposicion morfoldgica compleja de algunas palabras 
en (120) - (121) . 
La interaccidn de esas reglas y requerirnientos produciria las 
secuencias en (-ya) en 10s ejemplos que estamos discutiendo. 
Los ejernplos en (121) requieren algunos comentarios 
adicionales. En ellos, a diferencia de 10s ejemplos en (120), no 
ocurren modificaciones directamente visibles en la primera 
silaba. Notemos con respecto a (121) a y (121)g, que el 
ensordecimiento de la vocal acentuada hace suponer la presencia 
de una vocal larga. Subyacentemente tendriamos "luupiw y I1waar1, 
el segundo miembro pierde su sonoridad posteriormente. En el 
caso de "wahll la forma fonhtica final es "wahaI1,con una copia de 
la vocal (esto es un proceso general que afecta las vocales 
ensordecidas en ciertos contextos, por ejemplo "yauhra" se 
convierte fonhticamente en "yahura", I1mahbraw en "mahabral1 
etc.). La presencia de la vocal larga en I1luupi'l impide la 
insercidn de !law para producir wlwapilt o NlwapyaI1. En el caso de 
I1waaI1 la creacihn de una nueva silaba y la introduccidn de I1it1 
son de esperarse. Varios de 10s otros ejemplos en (121) nos 
forzarian a postular hipkesis, etimol6gicas y otras, 
adicionales. Por ejemplo habria que explicar porqud la I1aN final 
de ntasbaw y nwalpalI ((121)e y (121)h) es conservada, mientras 
que en otros ejemplos se pierde. Esto va de par con el hecho de 
que solo en esos casos las marcas de persona no son infijadas, 
(121)b "payaskaW con aparente infijacidn de (-ya) reqeriria 
tambien un anglisis especial. (121) f "wahmukll es todavia 
diferente. 
No intentaremos resolver 10s diferentes problemas planteados 
por esos ejemplos para nuestras hip6tesis. Carecemos por el 
momento de la informaci6n, por ejemplo etimoldgica, necesaria 
para hacer avanzar la discusidn. Nuestra conjetura, a este 
punto, es que posiblemente todos las palabras en (120)-(121) 
resultan de la interaccidn de 10s factores (128)a-d y el sistema 
gramatical completo de la lengua. Si algo as; es correcto, no 
seria necesario considerar 10s ejemplos en (120)-(121) como una 
clase especial de sustantivos. 
La alternativa, generalmente asumida hasta ahora en las 
descripciones de estos hechos en miskito, ha sido de considerar 
estas palabras como constituyendo un grupo aparte,que forma el 
estado construido afiadiendo el sufijo (-ya). 
Dentro de la lista de sustantivos "irregularesI1 en su manera de 
formar el estado construido, existe todavia una serie de palabras 
que no parecen reductibles a1 conjunto de hipdtesis que hemos 
venido formulando, entre ellas: 
(129) a) daiwan (animal) daiwra daiwri daiwram 
b) dyara (cosa) dukya duki dukyam 
c) pauta (fuego, lena) pata paita pamta 
d) plun (comida) pata pati patam 
e) tuktan (nino) tuktika tuktiki tuktikam 
(129) "patall podria ser el resultado de la p&rdida de la I1u" en 
la forma intermediaria "paautaI1, debido a la irnposibilidad de 
incluir 10s tres segmentos vocdlicos en la primera rima. (129)e 
"tuktanw1 es presumiblemente una abreviacidn de "tukta nani", de 
manera que la disparicion de la "nI1 final en el construido no es 
tan sorprendente. En el caso de 10s otros tres ejemplos 
(129)a-c, vamos a suponer que se trata de formas supletivas. Con 
esto concluimos nuestra revisidn de las reglas que intervienen en 
la fomaci6n del estado construido en miskito. 
Resumiendo entonces esta secci6n. Asumimos que hay dos maneras 
bdsicas de formar el estado construido (a1 cual son aEadidas las 
marcas flexionales de persona). 
La primera manera afecta tipicamente a 10s sustantivos 
llrelacionales'l. Los sustantivos relacionales son aquellos cuya 
definicidn lexical explicita un sujeto o argumento. Estos 
sustantivos por consiguiente son inherentemente llconstruidosll. 
En su mayoria son t6rminos que refieren a partes del cuerpo o son 
thninos de parentesco. Podemos comparar su comportarniento a1 de 
las aniforas (que requieren un antecedente). El "antecedentell de 
10s sustantivos llrelacionalesw no tiene que aparecer en el 
contexto sintdctico, sino que puede ser asumido en el contexto 
discursive o pragmgtico. El construido de 10s sustantivos 
relacionales se forma a partir de una fonna absoluta subyacente 
afiadiendo llaw a la primera silaba (cabeza de la estructura 
metrica) o, en caso de resultar una secuencia insilabificable, a1 
final de la palabra (por ejemplo cuando la primera vocal es 
alta). Las marcas flexivas de persona se afiaden entonces a la 
marca de construido. Asumimos que este proceso ocurre en un 
nivel morfoldgico que precede las reglas que forman el estado 
construido para las otras palabras. Los sustantivos de esta 
clase estAn lexicalrnente marcados como inherentemente 
construidos, de foma que son eximidos de la otra regla (m&s 
general y mas tardia) qua aiiade (-ka) para formar el construido 
de 10s otros sustantivos. Como la aplicacidn de la regla que 
forma el construido de 10s sustantivos relacionales tipicamente 
produce una secuencia de llaatl en la primera silaba, las reglas 
que afiaden las marcas de persona pueden ser formuladas de manera 
mecdnica para identificar como receptores a este tip0 de 
secuencia. Esto explicaria porque cuando se producen este tip0 
de secuencia por otra razdn: vocales largas en palabras de origen 
extranjero,'palabras compuestas, monosilabos,.. etc.; las marcas 
de persona se afiaden a la secuencia "saw. si la palabra carece 
sin embargo del razgo lexical que identifica a 10s sustantivos 
relacionales,(-ka) es afiandido en el construido a un nivel 
morfoldgico mas tardio. Esto produce formas construidas 
t'doblesll . 
La segunda estrategia para formar el construido es mgs 
general. Asumimos que se aplica despues que las reglas que 
afectan a 10s sustantivos relacionales; sea porque esti ordenada 
mds tarde en un mismo nivel morfol6gic0, sea porque esta en un 
nivel morfologico mas tardio, sea porque se aplica en la 
sintaxis. Esta regla se aplica a todos 10s sustantivos, per0 su 
aplicacion es bloqueada por la presencia de un razgo (llamemoslo 
(+relational)) que identifica a 10s sustantivos relacionales. 
L a s  marcas de persona se asaden de manera recursiva a la marca de 
construido en un segundo ciclo de aplicaci6n, en caso de que no 
esten ya presentes en la palabra. 
Estas son las hipdtesis bisicas que hemos asumido para rendir 
cuenta de las diversas manifestaciones de la flexi6n nominal en 
miskito. Para rendir cuenta de las irregularidades obsewadas, 
hemos tratado de discernir como estas hip6tesis podrian 
interactuar con otras regularidades fonoldgicas de la lengua para 
producir las formas "irregularesW. En la ejecucidn de ese 
ejercicio hemos postulado tentativamente otras hipotesis 
auxiliares (como por ejemplo un requerimiento que existiria en la 
lengua de que las forrnas construidas Sean bisilAbicas). Es 
evidente que muchos detalles quedaron sin atender. Hay ademis 
muchas alternativas posibles que no exploramos. Con todo creemos 
que las soluciones postuladas en esta seccidn, en su conjunto, 
sugieren que un tratamiento hornog6neo y relativamente sencillo de 
las irregularidades en la formacidn del constructivo es posible. 
Por supuesto, las reglas que intervienen en la flexidn nominal 
del miskito, que apenas estamos comenzando a explorar, seguir& 
siendo motivo de perplejidad para muchos otros investigadores por 
venir. Su estudio cuidadoso, estamos seguros, podria aportar 
elementos interesantes a1 estudio general de "la capacidad del 
lengua j ew . 
En un apdndice a este capitulo damos una lista completa de 
todos 10s sustantivos wrelacionalesw que hemos podido encontrar 
en la literatura y 10s diccionarios, a1 igual que todos 10s 
sustantivos "irregularesn. Estas listas con toda probabilidad 
contienen la mayoria de tales sustantivos en la lengua. 
3.1.3. Adjetivos y Adverbios. 
Muchos adjetivos pueden ser usados como adverbios sin ninguna 
modif icacidn morfoldgica (ver 3.2.3. ) . Los adverbios no poseen 
marcas flexivas. 
Hay dos modificaciones que 10s adjetivos pueden sufrir, que 
podrian ser consideradas como procesos flexivos. 
En primer lugar, 10s adjetivos terminados en (-ni), de 10s 
cuales hay muchos, alternan con formas cortas, como en 10s 
siguientes ejemplos: 
(130) a) awang-ni (jorobado) / awang (un poco jorobado) 
b) babat-ni (pega j oso) / babat (un poco pega j oso) 
c) bibit-ni (hfimedo) / bibit (un poco hhmedo) 
d) buh-ni (denso)/ buh (un poco denso) 
~casionalmente,otros adjetivos muestran una alternancia similar 
(131) sik-sa (negro) / sik (negruzco) 
Pero el proceso ilustrado en (130)-(131) esti basicamente 
limitado a 10s adjetivos en (-ni). como veremos en la seccidn 
sobre morfologia derivational, hay otras propiedades que 
distinguen morf olbgicamente a estos adj etivos de 10s demds. Es 
interesante notar a este respecto que en otras lenguas Misumalpa 
el morfema (-ni) es utilizado para formar el estado construido de 
10s sustantivos (ver discusibn en Hale & Salamanca (88))[nota 31. 
La alternancia en (130) es un tanto intrigante, en el sentido 
que la forma semanticamente bdsica es morf~ld~icamente 
compuesta. Comparense las alternancias en (130) con las de 
~emdnticamente las alternancias en (132) son similares a las de 
(130); per0 morfoldgicamente la situacibn es la opuesta. 
Las alternancias en (130) tendrian que ser interpretadas en el 
context0 de la evolucidn hist6rica del miskito y del estudio 
comparativo de las lenguas Misumalpa. Es de esperarse que su 
estudio sea provechoso en relacidn a esos temas. 
El segundo proceso flexivo que afecta 10s adjetivos esta 
ilustrado en (133) : 
Se trata de la formacidn del superlativo. Aparentemente el 
sufijo (-kira) es asadido a la forma simple de 10s adjetivos. En 
realidad, la secuencia (-kira) incluye dos morfemas: (-ka) y 
( a ) .  El primero es afiadido a 10s adjetivos para fonnar 
sustantivos. El segundo es asadid0 a 10s sustantivos para formar 
adjetivos. Las operaciones seminticas asociadas son tales que el 
resultado es precisamente el que nos esperariamos de la 
combinacidn del efecto de las reglas. Considerese: 
(134)a)(N-ra): kua (pulga)/ kuaira (pulgoso, con muchas pulgas) 
A 
b) (A-ka) : pihni (blanco) / pihnika (blancura) 
(135) [[[pihnilkilra] (con mucha blancura, blanqu;simo) 
A N A  
(135) combina las dos reglas produciendo el resultado 
apropiado. MAS adelante estudiaremos las reglas derivacionales 
que intervienen en (134)-(135). 
La formaci6n del superlativo (en (-kira) ) no seria entonces 
estrictamente hablando un proceso flexivo, sino derivational. 
Notese sin embargo la extrema productividad de estas reglas, 
tipico de la morfologia flexiva. 
3.1.4. Posposiciones. 
Algunas de las posposiciones del miskito, sintacticamente 
hablando, son histdrica o alternativamente sustantivos del grupo 
llrelacionalll. Estas posposiciones se acuerdan con su objeto, 
mostrando las marcas flexivas de persona tipicas de 10s 
sustantivos relacionales (y que estudiamos en detalle en 3.1.2.). 
~ s i  por ejemplo, 10s sustantivos en (136), pertenecientes a la 
clase wrelacionalu, pueden ser usados con valor de posposicidn 
(137) : 
(136) a. nina (espalda) 
b. diara (cosa) (construido: dukia) 
c. lama (pecho) 
1P 2P 
(137) a. ninara (detras) ninira ninamra 
(detras de mi) (detrds de ti) 
b. dukiara (para) 
c. lamara (cerca) 
dukira dukiamra 
(para mi) (para ti) 
laimara lamamra 
(cerca de mi) (cerca de ti) 
~a forma de tercera persona se forma, como para 10s 
sustantivos, agadiendo el prefijo (ai-): "ai-lamaragl (cerca de 
1 ) .  Notese que en todos estos casos la llposposicidn~l se forma 
afiadiendo (-ra) a1 sustantivo relacional. (-ra) es ta&i&n la 
posposicidn neutra (desprovista de significado ) en miskito. 
Otras posposiciones inflectadas de este tipo, no parecen estar 
ligadas derivacionalmente a sustantivos existentes actualmente en 
el idioma. Es probable sin embargo que provengan histdricamente 
de sustantivos (dados 10s ejemplos (136) -(137)). Esta es otra 
pregunta que el estudio cornparativo de las lenguas misumalpa 
podria ayudar a clarif icar. Estos son algunos e j emplos : 
(138) a. kanra 
(delante) 
b. pura 
(encima) 
1P 2P 
kainira kainamra 
(delante de mi) (delante de ti) 
puri puram 
(encima de mi) (encima de ti) 
Heath (27), pg 57-62, da una lista de este tipo de posposicidn, 
algunas de ellas poco usadas. Regresaremos a estas palabras 
brevernente en el capitulo 4, cuando discutiremos la atribucidn 
del "CasoIt en miskito. Desde el punto de vista que nos interesa 
en esta seccidn, la morfologia flexional, estas posposiciones se 
comportan como 10s sustantivos relacionales, que discutimos en la 
seccion 3.1.2. 
Esto completa nuestra revisidn de la morfologia flexional. 
Podemos representar abstractamente un proceso derivational de 
la siguiente manera: 
Donde X y Y son categorias lexicales (nombre, adjetivo, 
verbo. . ) , y I1m1l es un morfema, generalmente un suf i jo; per0 que 
puede tambien ser nulo (en el caso de la asi llamada 11derivaci6n 
cerol1) , es decir, que llmll puede corresponder a una operacidn que 
no aparece reflejada fonoldgicamente. Usualmente tambien, X y Y 
son distintas. En esta seccion incluiremos sin embargo tarnbih 
algunos casos en 10s que X y Y son identicos (por ejemplo cuando 
un verbo se convierte en otro tipo de verbo). En la fdnnula 
general (139), llamaremos a X la "categoria originalv1 y a Y la 
"categoria terminalM. 
A continuacidn enumeraremos 10s procesos derivacionales 
existentes (a nuestro conocimiento), con algunos comentarios 
particulares a cada uno. Posteriormente 10s consideraremos 
brevemente en su conjunto para hacer algunas observaciones 
generales. 
Presentaremos 10s procesos derivacionales agrupados segun la 
categoria original, con subdivisiones segun la categoria 
terminal. La mayor parte de estos procesos habian sido 
identificados por Heath (27), a quien referimos para comentarios 
adicionales. 
Verbo 
En esta seccidn incluiremos entonces todos 10s procesos 
derivacionales que se originan a partir de un verbo o una raiz 
verbal. A1 interior de este grupo haremos subgrupos segun la 
categoria terminal. 
Hay varias maneras de formar sustantivos a partir de verbos, 
las equivalencias y descripciones semanticas que haremos son 
aproximativas, dada la complejidad caracteristica de la 
morfologia derivational en este respecto. Las observaciones 
semanticas que haremos estgn rnayormente basados en Heath (27). 
En realidad, el estudio sistemAtico de las operaciones semanticas 
asociadas con 10s procesos morfoldgicos derivacionales que 
segalaremos queda todavia por hacer. 
1. Infinitivo+ka. Esta nominalizacidn da como resultado el 
instrumento con el que la acci6n se realiza (para 10s verbos 
transitivos)(l40a) o el lugar donde se realiza la accidn (140b): 
(140) a) pahbaia (barrer) ---> pahbaika (escoba) 
b) plapaia(correr)--> plapaika (lugar donde se corre (pista)) 
Presumiblemente la fuente de la nominalizacidn es el 
infinitivo. Como es comun con el sufijo (-ka), la vocal final es 
suprimida. Notemos que el infinitivo mismo puede ser considerado 
una forma nominal del verbo. Desde un punto de vista formal, 10s 
procesos en (140) son un caso m&s de la aplicacidn de la regla 
que forna el estado construido. Este proceso se puede aplicar a 
cualquier verbo. 
2. ~articipio pasado+ka. El participio pasado es, en su 
comportamiento sintactico, basicamente asimflable a un adjetivo. 
La sufijacion de (-ka) a 10s adjetivos para formar sustantivos es 
practicamente sin excepcidn, el proceso que nos ocupa es tambien - --- 
sin excepci6n. El significado de la nominalizacidn resultante 
corresponde a una instancia de la accidn, o el resultado de la 
misma (Heath (27), pg.49): 
(141) a) plapan-ka (carrera) 
b) pahban-ka (barrida) 
3.Raiz verbal+ra. Este proceso es menos productive que el 
anterior. Sin embargo la nominalizacibn resultante parece servir 
de base a una serie de formas verbales (incluyendo la 
nominalizaci6n agentiva, ver adelante). El significado es 
parecido a1 de la nominalizacion precedente. Sin embargo, como 
observa Heath (27) (pg. 49), mientras que 10s ejemplos en (141) 
consideran una instancia de la accidn del verbo; 10s ejemplos en 
(142) consideran la acci6n de manera abstracta : 
(142) a) plap-ra (la acci6n de correr) 
b) pahb-ra (la accion de barrer) 
Para 10s verbos que comportan el morfema (-w-), este tipo de 
nominalizacidn puede dar lugar a adjetivos: 
(143) a) saukaia (arruinar) /sauwaia (arruinarse) 
b) saura (malo , (arruinado?) ) 
Como dijimos, no todos 10s verbos acceptan este tipo de 
nominalizaci6n. En la secci6n 3.1.1. asumimos que las 
nominalizaciones en (-ra) sirven de base a la formacion de las 
formas de primera y segunda persona en el mod0 conexivo: 
Modo Conexivo 
Actual Virtual 
plapri 
plapram 
plaprika 
plaprika 
Por supuesto, las modificaciones fonoldgicas de la raiz verbal 
discutidas en 3.1.1., en relaci6n a la fonnacihn de estos 
tiempos, se aplican tambidn a la nominalizacidn aqui discutida; 
puesto que es la fuente de las mismas. Recuerdese que en nuestra 
clasificacidn el pasado indefinido es iddntico a la forma 
'lactuallr del conexivo. Otra forma verbal que se deriva de la 
nominalizacion en (-ra) es el participio negativo: 
(144) a) plapra-s (sin correr) 
b) pahbra-s (sin barrer) 
Como veremos adelante, (144)a-b parecen ser casos de una regla 
mas general que forma adjetivos privativos a partir de 
sustantivos. 
4. Formas reduplicadas. Este tipo de nominalizacion se forma 
presumiblemente a partir de la norninalizaci61-1 en (-ra); a1 menos 
formalmente, porque no todos 10s verbos tienen formas en (-ra) 
que existan como palabras independientes. El temino generado 
corresponde usualmente a1 agente de la acci6n: 
(145) a) pla-plapra (corredor) 
b) pa-pahbra (barredor) 
Pero para 10s verbos intransitivos en (-waia), el resultado 
corresponde a1 paciente de la acci6n transitiva (como es de 
esperarse) : 
(146) a) rakaia (curar) / rawaia (curarse) 
b) ra-rawra (el que es curado,el paciente) 
La formulacidn exacta de esta regla en terminos fonol~gicos es 
interesante. i ~ u e  s exactamente lo que es copiado o 
reduplicado? Podemos decir informalmente que una nueva silaba es 
creada a1 inicio de la palabra. La rima de la nueva silaba 
consiste siempre de la vocal "av1. El ataque de la nueva silaba 
es una copia del ataque de la primera silaba de la raiz.  AS^ por 
ejemplo: 
Forma original Forma reduplicada 
(147) a) plikaia (buscar) pla-plikra (buscador) 
b) klubaia (ligar) kla-klukra (ligador) 
Sin embarago en algunos casos como (148)a-b solo la primera 
consonante es copiada: 
(148) a) smalkaia (ensenar) sa-smalkra (maestro) 
b) blikaia (seguir) ba-blikra (seguidor) 
Este fen6meno de simplificacibn no parece sin embargo ser 
sistematico; ambos tenninos han adquirido un valor especial en el 
vocabulario religiose. (148)a es exceptional tambidn en que el 
acento principal esta en la segunda silaba, contrariamente a1 
caso general para las formas reduplicadas. Comparense (148)b con 
(149) : 
(149) blikbaia (patalear) bla-blikbra (el que patalea) 
Notese tarnbih que algunos hablantes consultados, y tanto 
Vaughan (62) como Heath & Marx (61), dan como opcion una forma 
reduplicada que guarda las dos consonantes. El ataque de la 
primera silaba en (148)a es especial, dado que hemos postulado 
que la tlstt es extrasilibica (ver capitulo 2). Como no tenemos 
evidencia clara de lo contrario, asumiremos por el momento que 
10s ejemplos de (148) son idiosincriticos. 
Como ya sefialamos en el capitulo 2, cuando una semivocal 
aparece antes de la vocal acentuada,ya sea que este precedida de 
consonante o no, tambien es copiada: 
(150) a) kwakaia (abrir) kwa-kwakra (abridor) 
b) pyakaia (hervir) pya-pyakra (hervidor) 
c) twilkaia (portar) twa-twilra (portador) 
De nuevo, esto sugiere que la semivocal estd en el ataque de la 
silaba, puesto que la rima no es afectada por la reduplicacidn. 
Dadas las caracteristicas de la regla hasta ahora observadas, 
seria posible pensar que esta podria ser formulada simplemente 
como una copia del ataque silabico inicial. Esto requeriria la 
insercidn de una vocal epentetica que, por recibir el acento 
principal, tendria que ser realizada como !law ( ver seccidn 
3.1.1). 
Consideremos ahora 10s siguientes ejemplos, en 10s que el 
radical comienza por vocal: 
(151) a) ulbaia (escribir) ayulbra (escribidor) 
b)alkaia (agarrar) ayalkra (agarrador) 
Estos ejemplos sugieren que la introduccidn de la vocal inicial 
tiene que ser especificada en la regla. La "ytl adicional que 
aparece en (151)a-b seria requerida independientemente por una 
prohibicidn general de secuencias voc6licas tautosil&bicas; que 
ya encontramos en la secciones anteriores de este capitulo. 
Podemos formular entonces la regla de la siguiente manera: 
(152)[A X..]-ra---> A-V-[A X..]-ra 
R R 
En donde R significa "raiz verbalq1; A corresponde a1 ataque 
inicial de la raiz (que puede ser nulo); X.. es una secuencia 
arbitraria de segmentos y V una vocal epentdtica no especificada 
(pero que por estar acentuada se realiza como qqatq). 
Este an&lisis de las formas reduplicadas es, por supuesto 
tentativo. Los ejemplos en (148) sugieren la posibilidad de que 
existan complicaciones sutiles que no hemos podido aclarar 
suficientemente. El anAlisis de la reduplicaci6n en miskito (y 
en sumo, donde juega un rol mas importante), constituye un t6pico 
que mereceria estudios mas detallados y cuidadosos. 
Asumiremos que, por definici6n, 10s participios pueden tomar 
valores adjetivales (es decir, un participio es una forma verbal 
con valor adjetival). Como sabemos hay 3 participios en miskito 
y sus formas fueron dadas y discutidas en la seccidn 3.1.1. Los 
repetiremos aqui: 
Infinitivo Participio 
(153)a.participio Presente: R+i kaik-aia (ver) kaik-i 
b. Participio Pasado: R+ (a) n I 1  I 1  kaik-an 
c.Participio Negative: R+ra+s I 1  I I kaik-ra-s 
El dltimo es en realidad derivado de la nominalizacidn en 
~demds de 10s participios, recordemos que las nominalizaciones 
en (-ra) de 10s verbos con (-w-) tienen ocasionalmente valor de 
adjetivos. 
3.2.1.3. Verbo---- > Verbo 
Una propiedad notoria de la gramdtica del miskito es la 
alternancia entre verbos transitivos e intransitivos ilustrada 
por (154) : 
(154) a) ra-k-aia (curar a alguien (transitivo) )
ra-w-aia (curarse (intransitivo)) 
b) srik-b-aia (pringar (transitivo ) )  
srik-w-aia (llover (intransitivo)) 
La existencia de este proceso fue sefialada por Lehmann y Heath 
en sus respectivas descripciones de la lengua. Sin embargo, 
hasta la fecha, esta y otras regularidades lexicales emparentadas 
han quedado sin estudiar. 
En esta secci6n me propongo estudiar en cierto detalle el 
conjunto de fendmenos relacionados con las alternancias 
ilustradas en (154). Su extension, y su importancia en la 
sintaxis de la lengua, hacen que esta alternancia rnerezca 
especial atencidn. 
Comencemos por considerar una lista de verbos miskitos 
arbitrariamente seleccionada. Estos verbos constituyen dos 
segmentos continuos de una lista total confeccionada a partir de 
10s diccionarios existentes: 
(155) 
a) kakaia ( tostar ) 
kawaia (tostarse ) 
kakahkaia ( trabar,encallar) 
kakahwaia (encallar~e~trabarse) 
kakakbaia (hacer un ruido crepitante , volunt.) 
kakakwaia ( "  ", involunt . ) 
kakaukaia (anudar ) 
kakauwaia (anudarse) 
kakbaia (cacarear) 
kalkaia (rasgar) 
kalwaia (ser rasgado) 
kangbaia (tocar) 
kangwaia ( tropezar ) 
kapaia (1. moler 2. to grope) 
b) srikaia (arrugar) 
srikbaia(pringar ) 
srikwaia (lloviznar) 
srimaia (volverse rigido, endurecerse) 
sripaia (decre~er~reducirse) 
sripkaia: (desinf lar) 
sriwaia: (arrugarse) 
srukaia : (envolver) 
srumhkaia:( hacer saltar) (=srutkaia) 
srumhwaia: ( saltar) (=srutwaia) 
srungkaia: (cubrir) 
subaia: (ordefiar, extraer presionando) 
sukutbaia: (extraer raspando (con cuchara) (=skutbaia) 
sukutwaia : (hipar) (=skutwaia) 
sukwaia: (pudrirse) 
Es ficil ver que estos verbos se pueden agrupar de la siguiente 
manera : 
(156) a) R-k-aia/-w-aia (tr/intr) 
ka-k-aia/ka-w-aia (tostar/tostarse) 
kaka-k-aia /kaka-w-aia (trabar/se) 
kakau-k-aia/kakau-w-aia (anudar/se)) 
kal-k-aia/kal-w-aia (rasgar/se) 
sri-k-aia/sri-w-aia (arrugar/se) 
srip-k-aia/srip-aia (desinflar/se) 
srumh-k-aia/srumh-aia(hacer saltar/saltar) 
b) R-b-aia/-w-aia 
kakak-b-aia/kakak-w-aia (hacer un ruido crepitante) 
kang-b-aia/kang-w-aia(tocar/tropezar) 
srik-b-aia/srik-w-aia(esprayar/llover) 
c) R-k-aia 
sru-k-aia/ai-sru-k-aia (envolver) 
srung-k-aia/ai-srung-k-aia(cubrir) 
d) R-b-aia 
sukut-b-aia (extraer raspando, con cuchara, etc..) 
su-b-aia (extraer apretando) /ai-su-b-aia (parir) 
e) R-w-aia 
sukut-w-aia (hipar) 
suk-w-aia (pudrirse) 
f) R-aia 
kap-aia (pilar ,moler) 
srim-aia (adormecerse) 
srip-aia (desinf lar) 
Los grupos formados en (156) estin basados en la composicidn 
morfol6gica, el termino R es una abreviacidn por raiz. A partir 
del anglisis de las listas de (155) y las agrupaciones de (156) 
podemos hacer las siguientes observaciones: 
(157) a) Todos 10s verbos que comportan el morfema (-k-) 
son transitivos. 
b)Todos 10s verbos con (-w-) son intransitivos. 
c)Los verbos que comportan (-b-),o bien son transitivos, 
o bien refieren a la produccidn de sonidos y otro tipo 
de acciones de una clase semhtica limitada (como veremos) 
d) Los verbos que no terminan en (-k-aia) , (-b-aia) o (-w-aia) 
son relativamente raros y (aparentemente) tienen radicales 
que terminan en segmentos labiales. 
e)La mayor parte de 10s verbos que tenninan en (-k-aia) y 
(-b-aia),pero no todos, tienen una contraparte 
intransitiva que termina en (-w-aia),por otra parte no 
todos los verbos en (-w-aia) tienen una variante 
transitiva en (-k-aia) o (-b-aia) . 
f) Algunos verbos transitivos tienen formas intransitivas 
con un prefijo (ai-). Estas iltimas fueron incluidas en 
(156) a pesar de no aparecer en (155), como es 
natural dado el orden alfabktico de las listas (155)a-b. 
Estas observaciones conducen naturalmente a una serie de 
preguntas, entre las cuales destacaremos las siguientes: 
(158)a) Existen razones de principio que distingan 10s verbos 
transitivos que terminan en (-b-aia) de 10s que terminan 
en (-k-aia)? Si la hay, de que tipo son? ~onoldgicas, 
semanticas..? 
b) Cual es la relacidn entre las parejas en (-k-aia/-w-aia) 
y (-b-aia/-w-aia) ? 
c) ~orque es que algunos verbos transitivos no tienen 
contrapartida intransitiva en (-w-aia)? 
d) ~orque es que algunos verbos tienen una pareja intransitiva 
formada con el prefijo (ai-)? 
e) Es el hecho de que 10s radicales del grupo (156)f terminan 
todos en segmentos labiales un accidente? 
A continuacidn intentaremos responder a las preguntas en 
(158)a-e una por una. 
Con el objeto de maximizar la interaccidn entre 10s diferentes 
aspectos del problema, las respuestas apareceran en un orden 
parcialmente diferente que el de las preguntas. 
Consideremos primer0 (158)a. Para ver si la forma fonhtica de 
10s sufijos (-k-) y (-b-) no esta fonologicamente condicionada 
consideremos la siquiente lista: 
(159) (R-k-aia) (R-b-aia) 
da-k-aia (cosechar) da-b-aia (lamer) 
kis-k-aia(freir) kis-b-aia (chillar) 
lak-k-aia (voltear) lak-b-aia (hacer brillar) 
sa-k-aia (sacar) sa-b-aia (clavar) 
tah-k-aia (gotear) tah-b-aia (banar) 
A menos que algo se nos este escapando, 10s pares en (159) 
ilustran contextos fonoldgicos identicos en 10s que ambos sufijos 
pueden aparecer. Los pares en (159) son pares minimos ( es 
cuestionable sin embargo si "da-baiau y ltsa-baialt no tienen 
realmente las raices (dab- y sab-), porque si la vocal fuera 
larga nos esperariamos ensordecimiento como en (tahbaia)). La 
lista podria alargarse si nos limitaramos a1 context0 fonol6gico 
inmediato en la que aparecen 10s morfemas (notese sin embargo que 
(-k-) no aparece despues de r-, except0 en ItdarkaiaM). Parece 
entonces razonable pensar que (-k-) y (-b-) son realmente dos 
morfemas diferentes y no variantes contextuales del mismo 
morfema. Tratemos ahora de ver si no es posible identificar 
algdn tipo de correlacion semintica con estos 
morfemas, considerese las listas (160) y (161) a-b: 
(160) escupir 
toser 
parir 
def ecar 
respirar 
silbar 
lamer 
chupar 
estornudar 
vomitar 
tuh-b-aia 
kuh-b-aia 
aisu-b-aia 
krah-b-aia 
puh-b-aia 
was-b-aia 
da-b-aia 
ut-b-aia 
tris-b-aia 
aika-b-aia 
(161)a. da-k-aia (cocechar) 
dai-k-aia (extraer) 
das-k-aia (apagar) 
dau-k-aia (hacer) 
di-k-aia (restregar 
ding-k-aia (introducir) 
dis-k-aia (ensornbrecer) 
du-k-aia (chamuscar) 
i-k-aia (matar) 
b. da-b-aia (lamer) 
dak-b-aia (cortar) 
dauh-b-aia (podar) 
dih-b-aia (empujar contra X) 
dra-b-aia (estirar) 
dri-b-aia ( inclinar) 
dringh-b-aia (demoler) 
dru-b-aia (extender) 
drus-b-aia (pelar un arb01 de 
sus fruta) 
ih-b-aia (relinchar) 
La lista (160) corresponde a verbos con una cierta homogeneidad 
semantica. Hablando impresionisticamente podriamos decir que 
designan "funciones c~rporales'~. (161) por su parte, es 
simplemente la lista de todos 10s verbos cuyo radical comienza 
por el segment0 "dw (mis el primero que comienza por "ill), la 
damos aqui a titulo de ilustracidn de la situaci6n general. 
Los ejemplos en (160) son representatives de esta clase 
semantica, otros verbos de esta clase parecen afiadir (-aia) 
directamente a1 radical (sin que intervenga ninguna consonante): 
(162) dormir yap-aia 
bostezar up-aia 
caminar wap-aia 
morder sa-maia 
Notese que el radical en estos ejemplos termina en labial. 
Posteriormente (en la respuesta a la pregunta (158)e) arguiremos 
que (-b-aia) seria simplificado a (-aia) en ese contexto. 
Antes de tratar de dar una respuesta a la pregunta que nos 
estamos planteando recordemos que uno de 10s aspectos mas 
intrigantes de la morfologia flexiva del sustantivo (seccidn 
3.1.2.), es la sensibilidad a la nocibn de alienabilidad en la 
posesi6n (caracteristica de 10s sustantivos relacionales, que 
generalmente refieren a partes del cuerpo). Quisieramos 
conjeturar que algo similar esta en juego aqui .  Los verbos en 
(-b-aia) pueden ser transitivos o intransitivos, en ambos casos 
una relaci6n de inalienabilidad (falta de un tkrmino mds 
apropiado) parece establecerse entre el sujeto ( en el caso de 
10s verbos intransitivos) o el objeto directo (en el caso de 10s 
verbos transitivos) y el verbo en cuesti6n. En el caso de 10s 
verbos intransitivos se trata de acciones que son realizadas con 
el cuerpo, directamente, y que no podrian ser delegadas a otra 
persona. En el caso de 10s verbos transitivos la acci6n 
designada por el verbo parece tambidn cornprometer la integridad 
fisica del objeto. 
Nuestra conjetura es por supuesto una primera aproximacidn, 
basada en nociones impresionisticas. Hay muchas preguntas que 
surgen inmediatamente; entre otras: 
(163)a. Que tienen en comun 10s sujetos y objetos de 10s 
verbos en (-b-aia)? Cornparten propiedades sinthcticas? 
b. Tiene la distincidn semhtica (postulada) entre 
(-b-aia) y (-k-aia) consecuencias sintdcticas? 
A qu6 corresponde esta distincidn en tdrminos 
universales? cual es su estatus teorico? como 
se refleja en otras lenguas? 
Vamos a dejar estas preguntas abiertas por el momento, 
asumiremos tentativamente, como una primera aproximaci6n, que la 
distincidn entre verbos en (-k-aia) y verbos en (-b-aia) 
corresponde a una distinci6n semdntica, similar en cierta forma a 
qua la quo aparece reflejada en la expresi6n de la posesih. 
Notese que el estudio comparativo de este tipo de particidn 
semdntica entre 10s verbos podria ser de gran utilidad para 
determinar las relaciones genhticas del miskito y de las lenguas 
Misumalpa. En efecto, si lograramos encontrar estas divisiones 
reflejadas en otras lenguas que se han considerado probablemente 
emparentadas (lenguas chibchas) esto podria constituir un 
argument0 en favor de esta hipotesis. 
Pasemos ahora a la pregunta (158)e. Se trata de explorar mas a 
fondo la naturaleza de 10s radicales que aHaden directamente 
(-aia) para formar el infinitivo. Hasta ahora 10s ejemplos que 
encontramos tienen un radical que termina en segment0 labial. 
Examinemos ahora la lista total de esos verbos: 
(164) a. am-aia (quemarse) angkaia (quemar) b. bal-aia (venir) 
aap-aia (poner huevos) in-aia (llorar) 
ap-aia (carecer de ) kwas-aia (gatear) 
bram-aia (abundar) mayun-aia (alabar) 
butum-aia (inflamarse) mun-aia (causar) 
dakam-aia (probar, gustar) pal-aia (volar) 
drim-aia (haraganear, relajarse) pul-aia (jugar) 
drip-aia (decaer) sun-aia (subir) 
drup-aia (hacer un sonido ronco) tatun-aia (llegar a 
ip-aia (parpadear) una punta de tierra) 
kap-aia (pilar (arroz)) wal-aia (oir) 
kiap-aia (pestazear) wan-aia (rendirse) 
kikip-aia (enredarse) win-aia (llamar) 
knip-aia (dislocarse) knipkaia (dislocar) 
kup-aia (anudarse) 
ha-paia (ahogarse) 
lalarn-aia(ramificarse) 
lalamp-aia (palpar, manosear) 
lip-aia (brillar) lip-kaia (hacer brillar) 
rnaisakap-aia (seducir, instigar) 
makup-aia (voltear, doblar el cuerpo) 
mam-aia (tejer, hilar) 
pam-aia (colgar, estar guindado) 
plam-aia (fluir, huir) 
plum-aia (moverse llevado por el viento) 
plup-aia (sacudirse, revolotear) 
prim-aia (espantarse) 
rap-aia (centellear, tililar) 
sam-aia (morder, masticar) 
sap-aia (palpar, acariciar) 
sip-aia (coser) 
slip-aia (resbalar, deslizar) 
smam-aia (remendar, entretejer) 
sram-aia (formar ronchas) 
srim-aia (adormecer, entorpecerse) 
susup-aia (anudarse, 2.pelarse (el cutis)) 
tam-aia (cortar carne, destazar) 
tasap-aia (acariciar, bendecir,mimar) 
turn-aia (envidiar, codiciar) 
up-aia (adormecer, ~abecear~dormitar) 
utup-aia (machucar, aplastar) 
wap-aia (caminar) 
wip-aia (aporrear) 
yap-aia (dormir) 
Como puede observarse en (164), la lista total de 10s verbos 
que no comportan uno de 10s morfemas (-k-,-b-, -w-), la mayoria 
de ellos tienen un radical que termina en un segment0 labial. De 
10s otros segmentos posibles; "bml no seria reconocible a primera 
vista (pero es posible que esto sea lo que identifique 10s verbos 
que terminan en (-baia) donde la vocal precedente no se 
desonoriza (sabaia, ...), y en todo caso es tambi4n labial (ver 
adelante mas detalles sobre esto); "dpl no aparece a1 interior de 
palabra; "t" esti ausente, asi que "r". , lgkn no seria reconocible 
directamente (10s verbos que exhiben una vocal corta delante de 
(-kaia) son sin duda casos de radicales que terminan en 9gk99); 
"ngI1 no aparece a1 comienzo de silaba; 10s otros tres segmentos 
restantes (l,n,s) si pueden aparecer y estdn ejemplificados en 
(164)b. (notese si, que hay un solo verbo que termina en "sgl). 
La aparente ausencia de "tW y 9fr1g en este context0 mereceria 
una explication. Yo quisiera sin embargo llamar la atenci6n 
sobre otro hecho; observese (165): 
(165) amaia/ang-kaia (quemarse/quemar) 
knipaia/knip-kaia (dislocarse/dislocar) 
lip-aia/lip-kaia (brillar/hacer brillar) 
srip-aia/srip-kaia (desinfParse/desinflar) 
(165) ilustra el hecho de que, por lo menos en ciertos casos, 
la simplificacidn descrita en (166) parece ocurrir: 
(166) a) w ---> 0 / [segmento labial] 
Esta conjetura se ve renforzada por el hecho de que un examen 
de la lista total de verbos en (-w-aia) muestra que en ninghn 
caso se encuentra el tipo de secuencia que la regla (166) 
eliminaria : labial-w. Si por otra parte examinamos la lista de 
verbos en (-baia) podemos hacer la rnisma constataci6n, es decir 
(-baia) no aparece en el contexto: X[segmento labial] -. 
Nuestra segunda constataci6n nos permitiria formular (166) de 
una manera mas general 
Por el momento podemos dejar esta regla en la formulacidn dada 
en (167). Es posible que haya que restringir su dominio a las 
fronteras morfemiticas, o incluso a cierto nivel morfoldgico. 
Ahora, si esta regla juega un rol en la gramdtica del miskito, 
como estamos postulando, nos esperariamos a que por lo menos una 
parte de 10s verbos en (164)a tengan la forma subyacente 
(168) a-b: 
(R = raiz verbal) 
Hay por lo menos tres razones para pensar que esta hip6tesis es 
corrects. En primer lugar (165)a: que nos sirvi6 de punto de 
partida para esta conjetura. En segundo lugar hay tambidn 
razones de orden semantico; en efecto, si como postulamos, el 
morfema (-b-) esta asociado con una funcidn semhntica (como la 
que propusimos a grandes razgos anteriormente, en la respuesta a 
la pregunta (158)a), nos esperariamos a que estuviera presente en 
una parte de 10s verbos de (164)a. Finalmente hay otro argument0 
de orden fonol6gico que tambihn milita en la direccidn de la 
existencia de la regla (l66), y por consiguiente de su 
aplicabilidad en 10s ejemplos de (165)a. Nos desviaremos un poco 
de la discusidn central para tratar de formularlo. 
Supongamos, como postulamos en el capitulo 2, que el segment0 
"hl1 se origina como la desonorizacidn de la segunda parte de una 
vocal larga. Si asumimos tambiin, como lo hicimos en el cap;tulo 
2, que todas las vocales acentuadas (en primera silaba) se 
alargan automaticamente en miskito, nos encontramos con el 
siguiente problema: el morfema (b-) parece en la mayoria de 10s 
casos elicitar la desonorizaci6n (como ilustra (169)a), per0 esto 
no ocurre para 10s verbos en (169)b: 
(169)a. buhbaia (limar) 
krahbaia (defecar) 
puhbaia (soplar) 
b. dabaia (chupar) * (dawaia) 
drabaia (extender) (drawaia) 
dribaia (inclinar) (driwaia) 
drubaia (estirar) (druwaia) 
klubaia (ligar, enroscar) * (kluwaia) 
sabaia (clavar) * (sawaia) 
slubaia (empinarse) (tambien ttslulbaiatt) * (sluwaia) 
subaia (exprimir) * (suwaia) 
yabaia (dar) * (yawaia) 
Si asumieramos que 10s ejemplos en (169)b tienen en realidad 
formas subyacentes del tipo ilustrado en (170): 
(170) dab-b-aia 
sab-b-aia 
En donde el radical tennina en el segment0 "btt I Y CuYa 
existencia de todas maneras seria de esperarse, podriamos 
resolver la inconsistencia de nuestro anAlisis. La regla de 
desonorizacidn se aplicaria Gnicamente a1 segundo miembro de una 
rima acentuada: 
(171) DESON: X---- > (-sonora)/ [V ] (+senora) 
R 
(R = rima) 
Por otra parte (171) estaria ordenada antes de la regla (167) 
que simplifica una secuencia de labiales. Por esta raz6n no 
podria aplicarse en 10s ejemplos (169)b. Para 10s verbos que 
comienzan por la secuencia ltdrtt, 10s hnicos que tienen formas 
intransitivas con (-w-), es posible imaginar una forma subyacente 
"dartt,con una vocal adiciona1,que ha sido simplificada.[nota 4 1  
Por supuesto hay otros anAlisis posibles, por ejemplo que 10s 
verbos en (169)b no comporten el morfema (-b-). Como veremos 
adelante, todavia no hemos conseguido aclarar suficientemente 
cuales son las propiedades semantico-sinticticas que estan 
asociadas con la presencia de 10s morfemas (-k-, -b-,-w-) que 
estamos estudiando, por consiguiente carecemos de toda la 
informacidn necesaria para hacer un mejor uso de estas 
alternancias en el estudio de la desonorizaci6n. 
No cabe duda de que el esclarecimiento de las alternancias 
morfologicas que estamos estudiando podria permitirnos comprender 
mejor el proceso de desonorizacidn. El cual a su vez nos 
permitiria comprender mejor otros aspectos de la fonologia del 
miskito. Por el momento s6lo estamos comenzando a explorar estas 
interacciones entre las reglas de la lengua. Conforme avancemos 
la interaccibn de 10s procesos estudiados permitiri una 
aceleracidn creciente de nuestra comprensidn de la grdmatica. 
Pasando ahora a las preguntas (158)b y ( 1 5 8 ) ~ ~  vamos a intentar 
aclarar el proceso de detransitivizacidn que parece ligar 10s 
pares de verbos terminados en (-kaia/-waia) y (-baia/-waia). 
Asumamos tentativamente que existe una regla morfolbgica que 
reemplaza 10s morfemas (-k-/-b-) por el morfema (-w-). Nos vamos 
a plantear en primer lugar cual es el efecto de esa regla. Cc6mo 
la podriamos formular? ( (158) b) , y en segundo lugar,iporqu& es 
que no se aplica en ciertos casos? ((158)~). En 10s ejemplos 
que tenemos dados, tal como se puede captar por las glosas 
propuestas, podemos obsewar abundantemente el efecto semhtico 
del proceso. Si asumimos que la forma ldgica de un verbo 
transitivo es como (172): 
En donde V corresponde a1 tipo de acci6n o proceso que el verbo 
designa, I1xl1 corresponde a1 argument0 que ocupa la posici6n de 
sujeto en la construcci6n transitiva, y llyll es el objeto. ~l 
efecto de la regla que reemplaza (-k-/-b-) por (-w-) parece ser 
el siguiente (173) : 
(173) a. x R-k-aia y ---> y R-w-aia 
b. x R-b-aia y --- > y R-w-aia 
Es decir el objeto de la construcci6n transitiva pasa a ser el 
sujeto de la construccidn intransitiva.Esto hace naturalmente 
pensar en las alternancias ergativas de las lenguas que marcan 
este tipo de proceso con marcas casuales. Es posible conjeturar 
que las alternancias morfol6gicas en 10s verbos, que estamos 
discutiendo, jueguen un rol en el tipo de Caso que es asignado a 
10s argumentos (para una breve discusibn sobre las hipotesis 
te6ricas recientes sobre la atribucidn de Caso a 10s sustantivos, 
ver capitulo 4, y para mayores detalles, las referencias citadas 
ahi). Los verbos transitivos asignan Caso a1 objeto directo. 
(-k-) y (-b-) podrian tener precisamente esa funcibn, ref le jando 
dos tipo distintos de Caso que el objeto puede recibir del 
verbo. (-w-) por otra parte tendria como funcidn bloquear la 
atribucidn de Caso. Esto hltimo, obligaria a1 objeto a moverse a 
la posici6n de sujeto, donde puede recibir Caso de la flexi6n 
verbal. El hecho de que parecen existir tambien verbos 
intransitivos, de cierta clase semintica, que comportan el 
morferna (-b-), como por ejernplo 10s verbos que se refieren a 
sonidos hechos con la boca, etc.; sugiere que estos verbos 
comportan un objeto intrinseco (no expl;cito). No podremos en 
esta ocasidn desarrollar mas este tip0 de especulacidn, porque a 
este punto seria necesario investigar con mis cuidado 10s datos 
relevantes. El problema sin embargo nos parece muy interesante, 
y esperamos poder abordarlo con mayor cuidado en el futuro. 
Notemos tambihn que una mejor comprension de estos seria 
extremadamente util para el esclarecimiento de otros aspectos de 
la sintaxis del miskito. 
Pasemos ahora a la pregunta (158)~. Se trata de rendir cuenta 
del hecho que no todos 10s verbos transitivos pueden sufrir el 
proceso de detransitivizacidn con (-w-). 
Ya habiamos observado &to en 10s ejemplos que dimos en (156). 
En thrminos de la regla que formulamos en (173) podriamos 
capturar esta situacibn imponiendo condiciones en la aplicacidn 
de la regla, (174) i-ii: 
(174) Se excluyen de este tipo de,alternancia 10s verbos 
cuya forma intransitiva darla lugar a: 
i) una lectura reflexiva 
ii) un sujeto plural (con lectura reciproca) 
Esta es una primera aproximacidn, destinada sobre todo a 
preparar el terreno para la siguiente pregunta. Notemos nada m&s 
que (174)i-ii tienen en comh que su forma l6gica corresponde en 
realidad a (172), per0 donde las dos variables tienen identidad 
total (ref lexiva) o parcial (reciproca) . 
Pasemos ahora a la pregunta (158)d. Se trata de aclarar el rol 
jugado por el prefijo (ai-) en el proceso de detransitivizacidn. 
Una primera conjetura que parece ser confirmada por una revisidn 
de (156)~-d, cuyos elementos relevantes reproducimos como (175), 
es que (ai-) tiene una funci6n complementaria a la de (-waia). 
En particular cubre 10s casos de intransitivizacibn que resultan 
en lecturas reflexivas. Sin embargo si tomamos ahora en 
consideracidn la lista completa de verbos que se forman aEadiendo 
el prefijo (ai-) la situacidn parece complicarse un poco, 
considerese (176) a-e: 
(175) ai-srukaia (envolverse) 
ai-srunkaia (cubrirse) 
ai-subaia (dar a luz)(exprimirse uno mismo) 
176) a. (fonologica) b. (Reflex) 
ai-apaia(extinguirse) ai-aubaia (estirarse) 
ai-mamaia (entrecruzarse) ai-blakwaia(enredarse) 
ai bapaia (erguirse) ai-buskaia (mo j arse) 
.......... . . . . . . . . 
c. (sujeto plural) 
ai-auhbaia (acumularse) 
ai-drubaia (venir en grupo) 
ai-klabaia (pelear) 
d. (morfologica) e. (sintactica) 
ai-ma-diskaia (oscurecer) ai-banghkaia (llenarse) 
ai-ma-wahkaia (perderse) 
La lista total de verbos formados con el prefijo (ai-) es 
relativamente corta, 10s ejemplos dados en (176) son de tipo 
ilustrativo. Como aparece sefialado en 10s diferentes grupos de 
(176), ~ 6 1 0  una parte de estos verbos parecen tener su origen en 
la complementaridad funcional con (-w-) que propusimos, 
(176)b-c. El grupo (176)a parece tener su origen en una 
suplementaridad fonoldgica. En efecto,si como hemos postulado 
existe una regla fonoldgica que simplifica una secuencia de 
labiales (167), entonces resulta imposible para 10s verbos en ese 
grupo representar la alternancia ergativa por el cambio de (-b-) 
a (-w-), una solucion parece ser de utilizar el prefijo (ai-). 
El grupo (176)d, por su parte, parece surgir por razones 
morfoldgicas. Se trata aqui de palabras compuestas,derivadas de 
un verbo simple y un sustantivo que lo precede. Es concebible 
pensar que la regla que aAade el prefijo es un proceso 
morfologico mas tardio que el que azade (-w-) en lugar de 
(-k-,-b-), puesto que estos se conservan cuando (ai-) es 
afiadido. En tdrminos de una morfologia organizada en niveles 
sucesivos (caso que es bastante general en las lenguas y ha sido 
recientemente enfatizado en las discusiones sobre la fonologia 
lexical, Kiparsky (82) Mohanan (82),..etc.), diriamos que (-w-) y 
(ai-) pueden jugar un rol similar per0 a niveles diferentes (mAs 
precisamente el rol de (ai-) es m6s general, similar a1 de llsell 
en espa5ol). El nivel en que (ai-) es aEadido es mas tardio, y 
en particular es posterior o simultiheo a1 nivel en que se forman 
las palabras compuestas; a ese nivel (-w-) no esti ya 
disponible. Es por esa razdn que 10s verbos intransitivos del 
grupo (176)d se fonnan con (ai-). Finalmente el ejemplo dnico 
del grupo (176)e ilustra un uso del detransitivizador (ai-) que 
parece ser introducido por razones sintdcticas. El verbo 
I1banghwaia", que es la forma intransitiva correspondiente a 
I1banghkaiaw (llenar) juega el rol de auxiliar en la sintaxis, 
para marcar pluralidad, como sefialamos en (3.1.1). Por esa raz6n 
ha adquirido un valor especial, "ai-banghkaiav ha tomado el valor 
asi descartado. 
Resulta entonces que el prefijo (ai-) puede ser utilizado para 
ejecutar varias tareas en la lengua. Lo que tienen en comb sus 
diferentes usos es la supresidn de unos de 10s argumentos de la 
forma transitiva (el sujeto). (-w-) en contraste, tiene su uso 
limitado a las alternancias de tipo tlergativo" (en las que el 
objeto del verbo transitivo se convierte en sujeto del verbo 
intransitive). El resultado es que (ai-) puede asumir en ciertos 
casos la funci6n de (-w-) y eso por diferentes motivos 
(fono~dgicos,morfo~6gicos o incluso sintgcticos en el caso de 
l1bangwaiaI1). Por otra parte 10s verbos con significado reflexivo 
o reciproco solo pueden ser formados lexicalmente con (ai-). 
Esto completa nuestra revisi6n general de las alternancias 
verbales (transitivo/intransitivo) en el lexico del miskito. Es 
evidente que quedan muchas preguntas pendientes; de hecho, hemos 
hecho poco mas que tratar de formular preguntas. La respuestas a 
estas preguntas, y m6s generalmente el esclarecimiento de las 
observaciones en (157), tienen una gran importancia para una 
mejor comprensi6n de la gram6tica del miskito. En efecto estas 
alternancias no s610 estan en el corazon de la morfolog~a de la 
lengua, lo cual naturalmene las hace vitales en el estudio de la 
fonologia , sin0 que juegan un rol considerable como recurso 
sint=ctico. Por otra parte es razonable pensar que el estudio 
detallado de este aspect0 central del miskito y su posible 
equivalente en las lenguas emparentadas nos pennitird clarificar 
las relaciones geneticas del grupo Misimalpa, tanto internas como 
externas. Finalmente es de esperarse que una buena comprensidn 
de este tipo de fen6meno en miskito (Misumalpa) pueda aportar 
elementos significativos a la discusidn sobre las propiedades 
universales de este tipo de alternancias (ergativo, construccion 
media, etc..). 
3.2.2. Sustantivo 
No hay procesos productivos morfoldgicos derivacionales para 
formar verbos a partir de sustantivos en miskito. Esta carencia 
es un tanto intrigante. Notemos sin embargo que es muy comb 
formar verbos complejos compuestos de un sustantivo y un verbo 
como las siguientes: 
(177) a) auya tikaia (higado perder) =olvidar 
b) kupya baikaia (corazdn-rajar) =enoj arse 
c) bila walaia (palabra oir) =obedecer 
d) bila kaikaia (boca ver )=esperar 
En tales casos, el sustantivo (usualmente pertenenciente a la 
clase lvrelacionalw) aparece inflectado segbn la persona del 
objeto directo (si el verbo es transitive), o del sujeto, si el 
verbo es intransitive. Considerense por ejemplo: 
(178) a. Man kupi kraukram buk kum atkaia 
Tu corazon-C1 atravesar-Pas2 libro uno comprar 
'Tu me acordastes de comprar un librot 
b. Man kupiam krawram buk kum atkaia 
Tu corazon-C3 atraverar-Pas3 libro uno comprar 
'TU te acordaste de comprar un librot 
En (178)a, el sustantivo "kupiaI1 aparece marcado para primera 
persona ( kupi) . Como el verbo es transitive (I1krau-k-aia") , se 
entiende que el objeto direct0 es de primera persona ( y podria 
de hecho aparecer un pronombre I1yang(-ra)" de primera persona 
redundantemente delante de "kupi"). En el case de (178)b, el 
verbo es intransitive, ( subyacentemente I1krau-w-aiaw), por 
consiguiente el sustantivo "kupiaI1 aparece con la marca de 
segunda persona llkupia-mll, porque el sujeto es de segunda 
persona. El estudio sintactico detallado de estos verbos queda 
por hacer, y promete ser muy interesante. 
Hay algunos casos raros de derivacidn como en (179): 
N V 
( 179) a) kakaua (nudo) kakaukaia (anudar) 
b) bahna (techo/craneo) bahngkaia (llenar) 
Y quizds 
c) lama (pecho) lamaia (calmarse) 
Pero el proceso no es del todo productivo. 
l.N+s-->Adjetivo. Forma adjetivos privativos a partir de 
sustantivos. Ya hemos mencionado este proceso en varias 
ocasiones, en particular en relacidn a la constitucion del 
participio negativo. El morfema (-s) es azadido a la forma 
construida del sustantivo, observense: 
Absoluto Construido Adj etivo privative 
(180) a) walpa (piedra) walpa-ya walpa-ya-s (sin piedras) 
b) napa (diente) napa napa-s (sin dientes) 
c) tigni (flor) t igni-ka tigni-ka-s (sin flores) 
Este procedimiento derivational es muy productivo. 
Es interesante notar que parece poder combinarse con las marcas 
de persona de 10s sustantivos Mrelacionalesll: 
(181)a) naipa (mi diente) / naipas (sin mi diente) 
b) nampa (tu diente)/ nampas (sin tu diente) 
2.N+ra -->A. Forma adjetivos cuyo significado es 
aproximadamente (lleno de N).Este sufijo tambidn se aEade a la 
forma construida del sustantivo. Consideremos 10s siguientes 
ejemplos: 
(182) a) tawa (pelo) / tawira (lleno de pelo, peludo) 
b) kipla (roca) / kiplikira (rocoso) 
La vocal final del construido es reemplazada por I1il1 , esto sin 
embargo posiblemente se debe a un proceso de truncacidn seguido 
de epdntesis ; de manera que podemos considerar que el sufijo es 
( a ) .  Con todo, 10s detalles de las reglas de truncacidn 
relacionadas con este sufijo, a1 igual que (-ka), quedan por 
aclarar en detalle. 
Como ya mencionamos, en la secci6n 3.1.4.,algunas de las 
palabras que funcionan como posposiciones en miskito tienen 
formas flexivas similares a las de 10s sustantivos 
llrelacionalesu. Todo parece indicar que este tipo de palabra ha 
sido formada a partir de sustantivos de esa clase. De nuevo, 
como ya sefialamos en la seccidn sobre la flexi6n en las 
posposiciones, en algunos casos la relacion con el sustantivo 
original es transparente, dado que el sustantivo existe 
actualmente en la lengua ((183)a). En otros casos((l83)b) no 
existe un sustantivo correspondiente actualmente. Podemos 
suponer tentativamente que se trata de formas histdricamente 
relacionadas con sustantivos. (183)a-b es una lista de algunas 
de las posposiciones mas comunes de este tipo: 
Formas flexivas 
(183) a) dukia (-ra) (construido de Ivdiararv) duki, dukiam, aidukia 
(para, a proposito de, sobre) 
lama-ra ( de "lama"(pecho) ) laimara, lamamra, ailamara 
(cerca de, a1 lado de) 
nina-ra (de "ninan (espalda)) ninira, ninamra, aininira 
(detras, despues) 
bila-ra (de vlbilalf (boca) ) bilira, bilamra, aibilara 
(dentro) 
b) kanra (delante) kainira, kainamra, aikanra 
mapara (contra) 
pura (encima) 
maipara, mampara, aimapara 
puri, puram, aipura 
tilara (entre) tilira, tilamra, aitilara 
En t&rminos derivacionales, para las pospociones en (183)a, 
podemos pensar que se trata de derivaci6n cero, a partir de un 
sustantivo (es decir una operacibn que no tiene reflejo 
fonol6gico). Asumiremos que (-ra) que aparece a1 final en la 
mayoria de 10s casos es en realidad la posposici6n enclitics 
(-ra) que es introducida para marcar Caso. Es decir un proceso 
similar a1 que introduceto suprime, Ifdew opcionalmente en: 
(184)a) debajo (de) las sabanas 
b) dentro (de) el agua 
c) delante (de) la casa 
Regresaremos brevemente a esto en el capitulo 4. 
Para las posposiciones en (183)b, asumiremos el mismo proceso 
en thrminos histdricos, con subsecuente p&rdida o modificacidn 
del sustantivo original. Existen tambien algunas posposiciones 
complejas, compuestas de varias palabras, como (185)a, tomada de 
Heath(27). Posiblemente (185)b es tambi6n un caso de 
(185)a) tnatamana (en beneficio de) tnaitamana,tnarntamana.. 
b) mununta-ra (deba j o) mununtira,mununtamra,aimununtara 
Ver Heath (27), pgs.59-62, para una lista mas completa de estas 
posposiciones, algunas observaciones etimolbgicas y otros 
comentarios. 
3.2.2.4. N--->N. ~ q u i  habria que clasificar 10s poquisimos 
casos en que la forma construida de un sustantivo toma 
significados independientes. 
(186) dus (palo) / dusa (hueso) 
yul (perro) / yula (companero) 
Se trataria de derivaci6n cero a partir de la forma 
construida. 
3.2.3 Adjetivo 
1.Raiz adjetival+(-k-aia,-b-aia,-w-aia). Es posible, y 
relativamente comb, formar verbos a partir de la raiz de 10s 
adjetivos en (-ni), afiadiendo una de las tres secuencias 
(-kaia),(-baia) o (-waia). La relativa facilidad con que 10s 
adjetivos en (-ni) acceptan este proceso es otra caracteristica 
que distingue a ese grupo de 10s otros adjetivos. Los siguientes 
son ejemplos: 
(187)a) bibit-ni (hhmedo)/bibit-kaia (humedecer) 
buhut-ni (turbio)/buhut-kaia (enturbiar) 
b) puk-ni (opaco) / puk-baia (opacar) 
rat-ni (mo j ado) / rat-baia (moj ar) 
c) babat-ni (pega j oso) /babat-waia (hacerse pegaj oso) 
d) ing-ni (resplandeciente) ,ling-waia (brillar,alumbrar) 
Este mucho comiin para otros 
adjetivos. Algunos, mas o menos probables, ejemplos son: 
(188) a) bla (mareado) / (blakaia/blawaia) (enredar/enredarse) 
b) mapri(secreto)/ maprikaia (hacer secreto) 
c) susu (desnudo) /susu-baia (aflojar) 
Es decir, la derivaci6n de verbos a partir de raices 
adjetivales s610 es productiva para 10s adjetivos en (-ni). 
1. A-ka. A partir de cualquier adjetivo se puede formar un 
sustantivo agadiendo el sufijo (-ka), es un proceso 
extremadamente productivo. El proceso de truncacidn que 
observamos en la formaci6n del estado construido de 10s 
sustantivos parece aplicarse aqui tambidn: 
(189) a) susu (desnudo) /susuka (desnudez) 
b) ingni (claro) /ingnika (claridad) 
c) kauna (guieto) / kaunika (quietud) 
2. A-ra. Este proceso es menos productivo, aqui tambign la 
vocal final es usualmente reemplazada por Itiw: 
(190) a) siksa (negro) /siksira (negrura) 
b) sirpi (pequeAo) /sirpira (pequefiez) 
c) igni (claro) /ignira (claridad) 
No encontrd casos claros de adjetivos terminados en "u" W e  
formen sustantivos de esta forma. A veces el resultado de esta 
regla morfolhgica es ambiguo entre el valor sustantival y el 
valor superlativo, mis comunmente en (-kira) (ver seccidn 3.1.3), 
por ejemplo para Hsiksirall (190a). Como la nominalizacidn en 
(-ka) existe siempre, esta es usualmente preferida. Los 
adjetivos en (-ni) se comportan como (190) c. Es decir, que la 
forma corta (sin (-ni)) no es utilizada para derivar sustantivos, 
ni de este tipo (con (-ra)), ni del anterior (con (-ka)). 
Muchos adjetivos pueden ser utilizados como adverbios sin 
ninguna modificacidn, mediante el tipo de proceso que estamos 
llamando derivaci6n cero. Las limitaciones para este tipo de uso 
parecen ser unicamente de orden semantico; es decir, que un 
adjetivo puede ser usado como adverbio si podemos atribuirle una 
interpretaci6n adecuada. 
3.2.4. Posposiciones. 
La relacibn entre las posposiciones y 10s sustantivos, que 
notamos anteriormente, va en la direccidn sustantivo--> 
posposici6n. No es quizds de esperarse que las posposiciones 
sinran de base para generar otras palabras, dado que son mas bien 
una clase funcional, y muy limitada en n6mero. Como seiialaremos 
adelante, algunos de 10s sufijos que recurren constantemente en 
10s procesos derivativos son iddnticos a posposiciones encliticas 
independientemente existentes ((-ra), y tambihn (-ni)). 
3.3. Observaciones generales sobre la morfologia derivacional . 
Una caracteristica notoria de la morfologia derivacional del 
miskito es su extrema monotonia. Los mismos sufijos son usados 
una y otra vez. ~ s i  por ejemplo, el sufijo (-ka) , ademds de 
servir para formar el estado construido de 10s sustantivos sine 
para formar nominalizaciones a partir de formas verbales y 
adjetivos. 
(191) X-ka-->N 
a) Participio Pasado 
b) Infinitivo 
c) Adjetivo 
(-ka) es tambien usado en la conjugacidn verbal para formar el 
conexivo (virtual). 
Otro sufijo que aparece repetidamente es (-ra). Gadido a las 
raices verbales o adjetivales produce sustantivos. Afiadido a 10s 
sustantivos produce adjetivos. Como notamos en su lugar, las 
nominalizaciones en (-ra) a partir de verbos con (-w-) pueden 
tambijn ser consideradas como adjetivos. (-ra) es tambidn la 
posposici6n enclitics mAs comb del miskito. 
Esta situacidn, respecto a la morfologia derivational del 
miskito es intrigante. Quisieramos sefialar que 10s dos sufijos 
mds utilizados, (-ka) y (-ra), son tambikn procedimientos 
utilizados para atribuir InCasonn a un argumento que es 
semanticamente requerido per0 que no recibe directamente Caso del 
elemento lexical del cual es un argumento. (-ka) juega ese rol 
en las construciones nominales,donde su presencia es requerida 
por la introduccidn de un argumento (su rol es entonces similar a 
Inofnn en Inthe house of Johnnt, o a nlde'n en Inla casa de Juannn). 
(-ra) es una forma de atribuir Caso a un objeto directo del 
verbo, por ejemplo: 
(192) a. Yang utla ba kaikri. 
Yo casa la ver-Pas1 
\YO vi la casal 
b. Yang Maria-ra kaikri 
Yo Maria-a ver-Pas1 
\ Yo vi a Mariaf 
~l miskito es como el espazol (por oposicidn a1 francds o el 
inglds) en requerir una posposicidn con un objeto directo 
llanirnadoln; per0 no con un objeto directo inanimado. La 
posposicidn que aparece en ese caso es (-ra), que en ese sentido 
es "neutran, ya que su rol es meramente asignar Caso porque por 
alguna raz6n el verbo no puede hacerlo directamente. 
A este punto s6lo podemos limitarnos a estas observaciones. Es 
posible sin embargo que un estudio mas detallado de 10s distintos 
usos de estos morfernas pueda conducirnos a una mejor comprensidn 
de 10s mecanismos bdsicos, aparentemente sencillos, que estin 
subyacentes a la morfologia derivational del miskito. S i  es as; 
podriamos explicar entonces porque 10s mismos morfemas se repiten 
constantemente en usos aparentemente distintos. 
~ ~ h n d i c e  a1 Capitulo 3. 
La siguiente es una lista de todos 10s sustantivos 
ltrela~i~naleslb, con sus respectivas formas f lexivas. Hemos 
incluido tambien todos 10s otros sustantivos que muestran algun 
tipo de "irregularidad" en cuanto a la manera de tomar la 
flexibn. La lista fue confeccionada sobre todo a partir de Heath 
(27) y el diccionario de Heath y Marx, que da las formas 
construidas para 10s sustantivos relacionales. Hemos constatado 
que en muchos casos las llirregularidadesll que aparecen en esas 
fuentes han sido abandonadas por 10s hablantes contemporaneos. A 
pesar de lo anterior, presentaremos aqui la formas dadas por las 
fuentes mencionadas, tanto por su inter& hist6rico como por la 
informacidn que podrian aportar para el estudio de las reglas de 
la lengua. 
Las palabras precedidas del signo (+)  tienen tambi6n otras 
formas, usualmente con (-ka) , que entonces son llregularesll, seg6n 
el modelo de I1arasl1 (aras-kit aras-kam, ai-aras-ka), ver secci6n 
3.1.2. L a s  diferentes agrupaciones corresponden a las que hicimos 
en la discusidn de la flexi6n nominal en la secci6n 
correspondiente de este capitulo. La forma construida es 
iddntica a la forma posesiva de tercera persona, menos el prefijo 
(ai-) . 
Grupo I 
Absoluto 
bahkia (vasca) 
bila (boca) 
dus (hueso) 
1P 2P 3P 
baihkia bamkia aibahkia 
bili bilam aibila 
dus i dusam aidusa 
krusa (ment6n) 
kuma (pierna) 
kupya (corazdn) 
lila (aman:e) 
lilka (esplritu) 
lula (rodilla) 
maia (esposo/a) 
(tambign) 
maisa (cintura 
mina (pie) 
mita (mano) 
(mas comunmente) 
mula (nieto) 
musa (cuerpo,partes 
genitales) 
nina (espalda) 
pira(bilis,hiel) 
pusa (pulmdn) 
pyu (tiempo) 
ruaka (sin 
hermano/a) 
+si (miedo) 
skura (suegra) 
sukura (suegra) 
+swira (pena) 
twi (llano) 
(tambidn) 
twisa (lengua) 
un (labio) 
+waihla (enemigo) 
wina (carne) 
wingka (aliento) 
yul (perro) 
Grupo I1 
+ada (orden) 
asmala (ufia) 
byara (vientre) 
dapna (suegro/nuero) 
dara (historia) 
(tambibn) 
klakla (brazo) 
kmakmaya (qui j ada) 
lakra (hermana/o) 
lapya (amigo) 
+latwan (amor/dolor) 
(tambi8n) 
( ,I 1 
ma(fruta,semilla) 
(tambi8n) 
mahbra(test~cu1os) 
mana (salario) 
krusi 
kuhmi 
kup i i 
lili 
lilki 
lul i 
maii 
I 1  
maisi 
mini 
miti 
mihti 
mu1 i 
musi 
nini 
piri 
pus i 
P Y U ~  
rauki 
sii 
skuri 
sukuri 
swiri 
twii 
twaia 
twisi 
uni 
waihli 
wini 
wingki 
yuli 
1P 
aida 
aismala 
byaira 
daipna 
daira 
daihra 
klaihkla 
kmaikmaya 
laikra 
laipya 
laitwan 
laitwanka 
latwanki 
ma i 
maika 
maihbra 
maina 
krusam 
kuhma 
kupiam 
lilam 
lilkam 
lulam 
maiam 
11 
maisam 
minam 
mitam 
mihtam 
mulam 
musam 
ninam 
piram 
pusam 
PYuam 
raukam 
siam 
skuram 
sukuram 
swiram 
twiam 
twarnrnia 
twisam 
unam 
waihlam 
winam 
winkam 
yulam 
2P 
amda 
amsmal a 
byamra 
dampna 
damra 
darnhra 
klamhkla 
kmakmayam 
lamkra 
lampya 
lamtwan 
lamtwanka 
latwankam 
mam 
mamka 
mambra 
mamna 
aikrusa 
aikuhma 
aikupya 
ailila 
aililka 
ailula 
aimaia 
aimia 
aimaisa 
aimina 
aimita 
aimihta 
aimula 
aimusa 
ainina 
aipira 
aipusa 
aipyua 
ai rauka 
aisia 
aiskura 
aisukura 
aiswira 
aitwia 
aitwaia 
aitwisa 
aiuna 
aiwaihla 
aiwina 
aiwinka 
aiyula 
3P 
aiada 
aiasmala 
aibyara 
aidapna 
aidara 
aidahra 
aiklahkla 
aikmakmaya 
ailakra 
ailapya 
ailatwan 
ailatwanka 
I1 
aima 
aimaka 
a imahbra 
aimana 
manka (grupo) 
masaya (cuAado) 
+master 
matira(noticias) 
+mawan (cara) 
mayunra (alabanza) 
nakra (ojo) 
nana (cuello) 
napa (diente) 
+napakan (sinriente) 
pahpaia (hombro) 
papaskra(creador) 
pasin (manera) 
plakura (taldn) 
plapta(libril10 
palangana) 
plahpya (regazo) 
plasni (hijo menor) 
(tambien) 
platira (mortaja) 
pnata (punta) 
tnata " 
(tambien) 
prana (gloria) 
saka (perineo) 
(tarnbihn) 
slabla (almorranas) 
snasnaga (lomo, i j ares) 
snawa (nieto) 
(tambien) 
+srakya (bisabuelo) 
tahkya (compasero) 
tahwakia(primog6nito) 
tnawa (pluma) 
tnaya (lado) 
Construido con (-ya) 
luhpa (nifio) 
+inma (zacate) 
+pasa (viento) 
+tasba (tierra) 
+walpa (piedra) 
tala (sangre) 
+wahmuk (algod6n) 
(y otros clasificados 
mainka 
maisaya 
maister 
matira 
maiwan 
maiyunra 
naikra 
naina 
naipa 
naipakan 
paihpaia 
paipaskra 
paisin 
plaikura 
plaipta 
plaihpya 
plaisni 
plaisnika 
plaitira 
pnaita 
tnaita 
naita 
praina 
saika 
saki 
slaibla 
snaisnaga 
snaiwa 
I 1  
sraikya 
taihkya 
taihwakia 
tnaiwa 
tnaiya 
mamka 
mamsaya 
mamster 
mamtira 
mamwan 
mamyunra 
namkra 
namna 
nampa 
nampakan 
pamhpaia 
pampaskra 
pamsin 
plamkura 
plampta 
plamhpya 
plamsni 
plamsnika 
plamtira 
pnamta 
tnamta 
namta 
pramna 
samka 
sakam 
slambla 
snamsnaga 
snawam 
snamwa 
sramkya 
tamhkya 
tamhwakia 
tnamwa 
tnamya 
luhpi luhpyam 
naimya namya 
paiyaska pamyaska 
tasbayi tasbayam 
walpaii walpayam 
tailya tamlya 
waihmukya wahmukyam 
segun otras propiedades 
aimanka 
aimasaya 
aimaster 
aimatira 
aimawan 
aimayunra 
ainakra 
ainana 
ainapa 
ainapakan 
aipahpaia 
aipapaskra 
aipasin 
aiplakura 
aiplapta 
aiplahpya 
aiplasnika 
II 
aiplatira 
aipnata 
aitnata 
ainata 
aiprana 
aisaka (tambien ska) 
aisaka 
aislabla 
aisnasnaga 
aisnawa 
II 
aisrakya 
aitahkya 
aitahwakia 
aitnawa 
aitnaya 
ailuhpya 
ainamya 
aipayaska 
aitasbaya 
aiwalpaya 
aitalya 
aiwahmkya 
simultaneas) 
u-->W 
1P 2P 3P 
duri (canoa) dwairka dwarkam aidwarka 
kua (pulga, cesto) kwaiya kwamya aikwaya 
sula (venado) swailya swaliam aiswalia 
+sumi (olla) 
(tambidn) 
tunu (tuno) 
+unta (hoyo) 
+dikwa (olla) 
li (agua) 
limi (tigre) 
liwa (gusano) 
Monosilabas 
bra (flauta) 
la (ley, manera) 
li (agua) 
prak (camisa) 
si (miedo) 
+bla (nausea) 
want (deseo por) 
kami (huacal) 
tambien 
+pan (lata) 
+pat (culpa), 
sya (aversion) 
ta (punta, extremidad) 
un (labio) 
+ma (fruta) 
(tambi8n) 
swaimya swamyam aiswamya 
swamya 
twainka twankam a i twanka 
---- ---- aiwanta 
dakaiwa dakawam aidakawa 
laiya lamya ailaya 
laimya 1 amyam ailamya 
laiwya lawyam ailawya 
braika 
laika 
laiya 
praika 
sii 
blaika 
waintka 
kaimika 
kahmiki 
painka 
paitka 
syai 
tai 
taika 
uni 
mai 
maika 
bramka 
lamka 
lamya 
pramka 
siam 
blakam 
wantkam 
kamkam 
kahmikam 
pankam 
pamtka 
syam 
tam 
tamka 
unam 
mam 
mamka 
aibraka 
ailaka 
ailaya 
aiprakka 
aisya 
aiblaka 
aiwantka 
aikamka 
aikahrnika 
aipanka 
aipatka 
aisya 
aita 
aitaka 
ai un/una 
aima 
aimaka 
u-->0 
auya (higado) aiwya amya,awyam aiawya 
+pauta (fuego, lesa) paita pamta aipata 
Compuestas 
+impiara (yerba quemada) 
inmakan (= namakan) 
(planta de j ardin) 
+insla ( f inca) 
palhpura 
natamangka (arco) 
slimika (hamaca) 
utla (casa) 
aikama (glandulas) 
+inska (pez2 
lamlatka (cunada) 
(tambikn) 
+lawana (canci6n) 
lawaska (burla) 
napuban (el soplado) 
1P 
naipyara 
naimakra 
naisla 
plaipura 
naitamangka 
slaimika 
waitla 
aikima 
naiskaya 
laimlatka 
II 
laiwana (ka) 
laiwaska 
naipuban 
2P 
nampyara 
namakra 
namsla 
plampura 
namtamangka 
slamikarn 
wamtla 
aikamma 
narnskaya 
lamlatkam 
lamlatka 
lamwana (ka) 
lamwaska 
nampuban 
3P 
ainapyara 
ainmakra 
ainasla 
aiplapura 
ainatamangka 
aislamika 
aiwatla 
aiaikama 
ainaskaya 
ailamlatka 
11 
ailawana(ka) 
ailawaska 
ainapuban 
(na-pubaia) 
silak(aguja) . . . siailak(a) siamlak(a) aisialakka 
waunghtaya (papel) waungkitaya waungkamtaya aiwaungkataya 
(tambi6n) wauhkitaya wauhkamtaya aiwauhkataya 
11 wauhtaiki wauhtaikam aiwauhtaika 
Con formas supletivas 
daiwan (animal) 
dyara (cosa) 
plun (comida) 
ni-->0 
muihni 
(tambih) 
daiwri 
duki 
pati 
daiwram aidaiwra 
dukyam aidukya 
patam aipata 
muihki muihkam aimuihka 
aimuihni 
tuktan tuktiki tiktikam aituktika 
Otras irregularidades 
+awa (corddn) aiwa 
+awas (pino) aiwas 
bana (techo, craneo) bainta 
(tambign) bainhta 
+batil (botella) baitil (ka) 
darka (galillo) dairka 
(tambidn) dairkaya 
dauhbaya (cabrio) dauhbaiki 
kiama (ore j a) kiaima 
(tarnbih) II 
kiamka (descendientes) kiaimka 
lamia (enemigo) laimia 
lapta (calor) laiptika 
latwan (dolor, amor) 1 laitwanka 
+mawan (cara) maiwanka 
(ver grupo 11) 
nata (manera) naita 
+pakit paikit (ka) 
sarka (tristeza sairka/sarki 
sawra (sobrino) saiwra 
sika (medicina) saiki 
tanka (significado) tainka 
taya (piel) taiya 
tyala (pez6n) tyailka 
waha (hoja) waihya 
lakula (saludo) laikula 
unmaya (bigo$e) unimaya 
wakya (tendon,vena) waikya 
walpa (piedra) walpayi 
(tambien) wailpaya 
+yamsi (sobrina) ya imsi 
yamsiki 
+yapti (madre) yaipti 
amwa 
auaskam 
bamta 
bamhta 
bamtil (ka) 
darkam 
darkayam 
dauhbaikarn 
kiamam 
kiama 
kiamkam 
lamiam 
lamptika 
lamtwanka 
mawankam 
namta 
pamkit (ka) 
sarkam 
sawrikam 
saikam 
tankam 
tamya 
tyalkam 
wahikam 
lamkula 
unammaya 
wamkya 
walpayam 
II 
yamsikam 
I 1  
yaptam 
aiawa 
aiawaska 
aibana 
aibanhta 
aibatilka 
aidarka 
aidarkaya 
aidaubaya 
aikiama 
I f  
aikiamka 
ailamia 
ailaptika 
ailatwanka 
a imawanka 
ainatka 
aipakitka 
aisarka 
aisawrika 
aisaika 
aitanka 
aitaya,aitayka 
aityalka 
aiwahya 
ailakula 
a iunamaya 
aiwakya 
aiwalpaya 
I t  
yamsi (ka) 
I 1  
aiyapti 
1. Ken Hale (comunicacihn personal) basandose en parte en el 
uso observado de las formas del futuro en Karawala (Enero 1988), 
sugiere que 10s thrminos sean invertidos. Es decir que el 
llcondicionalll en (1) sea llamado llfuturo absolute" y que el 
I1futurou1 de (1) sea llamado llfuturo indef inidoll. MAS 
precisamente su opini6n es que las formas del ~c~ndicional~~ son 
usadas como llfuturo intencionalI1 . Por supuesto, la decisihn 
terminoldgica tendria ultimadamente que basarse en el valor 
semintico de las formas verbales. 
2. Notese sin embargo la existencia de la secuencia lllyll, en 
ataque a1 interior de palabra en wswamlyalF, derivado de "sulall. 
Heath (27),pg 19, da la forma flswalyamw. Posiblemente, como en 
muchos otros casos, hay cierta variacibn, dialectal e 
idiolgctica, respecto a la inflexi6n de las palabras 
llirregularesll. 
3. En miskito existe una posposici6n enclitics (-ni), 10s 
ejemplos (i)-(ii) ilustran su utilizaci6n y significado: 
(i) dus-ni daukan watla ba (la casa hecha de madera) 
madera de hecha casa la 
(ii) pinsil-ni ulban waunghkataya ba (la carta escrita con lapiz) 
lapiz con escrita carta la 
4. Hay que notar aqui que el problema subsiste de todas maneras 
cuando el morfema (-b-) esta precedido de consonante sonora, 
porque ahi tambihn encontramos contrastes: 
(i) a. kirbaia (silbar) 
b. kirhbaia (c~rretear~vagar) 
La lista total de verbos cuyo radical no desonoriza su iltimo 
segment0 delante de (-b-) es la siguiente: 
(ii) a. dungbaia (agrupar) 
kangbaia (tocar) 
pangbaia (remolinear) * (pangwaia) 
singbaia (colar) 
slingbaia (desbaratar) 
klungbaia (desollar) 
kringbaia (rizarse olas) 
kingbaia (golpear) 
krungbaia (pulverizar el aqua) 
wrangbaia (pelearse) *(wrangwaia) 
b. irbaia (rozar) * (irwaia) 
karbaia (envolver) 
kirbaia (silbar) * (kirwaia) 
kurbaia (rascar) * (kurwaia) 
purbaia (enrrollar) * (purwaia) 
turbaia (registrar) 
warbaia (retorcer) 
(dungwaia) 
(kangwaia) 
(singwaia) 
(slingwaia) 
(klungwaia) 
(kringwaia) 
(kingwaia) 
(krungwaia) 
(karwaia) 
(turwaia) 
(wamaia) 
c.slalbaia (henchir)*(slalwaia) 
slulbaia (empinarse) * (slulwaia) 
ulbaia (dibuj ar) * (ulwaia) 
wilbaia (girar) * (wilwaia) 
pilbaia (pelar) (pilwaia) 
twalbaia (remolinear) (twalwaia) 
Esta lista fue hecha a partir del diccionario compilado por 
Vaugham, varios de estos verbos son de muy raro us0 y no hemos 
podido confirmar su existencia independientemente, ni aparecen en 
el diccionario de Heath & Marx. No he incluido verbos que 
presentan diptongos el la primera silaba, porque en esos casos 
habria que clarif icar primer0 la silabif icacidn: 
(iii) kaubaia ( kau-baia / ka-u-baia) 
s61o asi sabriamos si son elegibles para la regla de 
desonorizaci6n ya que esta tendria que hacer referencia a1 
acento; es decir, el segment0 desonorizado tiene que estar en la 
primera silaba. 
Como dijimos, 10s ejemplos en (ii) presentan un problema para 
el an&lisis aqui presentado, dado que contrastan con 10s casos 
similares, mas numerosos, en 10s que si hay desonorizaci6n. 
Nosotros varnos a asumir tentativamente que que la regla de 
desonorizaci6n se puede formular de manera general y que por 
consiguiente tanto 10s ejemplos en (ii) como en (169)b son 
suceptibles de ser analizados como incluyendo complicaciones a 
primera vista imperceptibles; como la que sugerimos para (169). 
Por el momento no intentaremos producir la explicaci6n necesaria; 
y por consiguiente estamos meramente tratando de formular un 
problema. Notemos solamente que muchos de 10s verbos en (ii) son 
de muy raro uso. Varios de ellos se forman a partir de 
particulas de tipo adverbial que existen independientemente, es 
el caso de (sling y kang); otros son aparentemente derivados de 
radicales prestados a1 inglks (~ilbaia~wrangbaia); finalmente hay 
algunos que parecen resultar de simplificaciones (karbaia que 
alterna con kararbaia, slulbaia que alterna con slubaia y otras 
variantes). Presumiblemente hay mas de un factor que puede 
interferir para producir aparentes violaciones a la regla de 
desonorizacibn postulada. Sin embargo queda por determinar cual 
es precisamente el alcance y formulacidn de esta regla. 
~apitulo 4. ~ntroduccidn a la sintaxis 
En este capitulo discutiremos, de manera sumaria, algunas de 
las propiedades bdsicas de la sintaxis del miskito. La principal 
funcidn de este capitulo es de proporcionar una idea general de 
la sintaxis de la lengua que sirva de context0 para la discusidn 
de las oraciones complejas, en particular las construcciones 
ltserialesn, que serd desarrollada en el cap;tulo siguiente 
(capitulo 5) . 
Este capitulo estara organizado en secciones que tratardn de 
temas generales que se intercruzan. En una primera seccidn 
(4.1.) trataremos de la estructura interna de las unidades 
sint$cticas, en particular 10s sintagmas nominales y verbales. 
En una segunda seccidn hablaremos de 10s pronombres y mgs 
generalmente de las relaciones de coreferencia (4.2.). 
Posteriormente, trataremos de las condiciones, estructurales y 
otras que licencian la presencia de sustantivos como complementos 
de verbos y otros sustantivos (4.3.). Finalmente, en la seccidn 
(4.4.) trataremos brevemente de la negacidn. 
Aunque trataremos de guardar la discusidn lo menos tdcnica 
posible, para que sea a1 menos parcialmente comprensible a 
no-especialistas, no podremos evitar el uso de conceptos 
tecnicos. Intentaremos dar por lo menos una idea intuitiva de 
ellos; sin embargo no podremos, ni explicarlos suficientemente, 
ni desarrollar en ning6n detalle las hip6tesis que 10s 
fundamentan (para una presentacidn elemental de estas hipdtesis , 
referimos el lector a Chomsky (86), y para una presentacidn rn&s 
detallada, Chomsky (81) ) . 
4.1. Sobre la organizaci6n interna de las unidades 
sintbcticas. 
Comenzaremos por comparar dos oraciones sencillas, y 
equivalentes, del miskito y el espakol. Esta comparacidn nos 
servird de pretext0 para hacer algunas observaciones importantes 
sobre la sintaxis del miskito. 
Una de las diferencias mas notorias, en el sentido de ser 
facilmente observable, entre el miskito y el espaEo1,es el orden 
en el que las palabras aparecen en la oracidn. Comparemos por 
ejemplo las dos siguientes oraciones sencillas: 
(2)a) (Yang) Maria-ra Juan bukka yabri 
(yo) Maria-a Juan libro dar-Pas1 
(Pasl= primera persona, pasado indef.) 
b) (Yo) di el libro de Juan a Maria 
( 2 ) a  y (2)b son equivalentes, es decir significan lo mismo. 
Como puede observarse en la glosa asociada con (2)a, el orden en 
el que las palabras aparecen en miskito es casi el contrario del 
orden en espa6ol ((2)bl. A continuaci6n compararemos m&s 
detenidamente 10s contrastes que se observan en (2)a-b. 
Notemos, en primer lugar que el sujeto aparece como primera 
palabra en las dos lenguas. En eso no hay diferencia. Dejando 
de lado el sujeto, que dicho sea de paso puede ser 
(fonoldgicamente) nulo tanto en miskito como en espasol, podemos 
concentrarnos en analizar la constitucidn interna del predicado o 
sintagma verbal. Es a1 interior del sintagma verbal que aparecen 
mas claramente 10s contrastes entre las dos lenguas. Podemos 
enumerar 10s siguientes: 
(3) a) la posicidn del verbo, inicial en espafiol, final en 
miskits. 
b) la posici6n de la "adposici6nw ( "Maria raI1 / "a Maria") 
(t1preposici6nll en espafiol, ~posposici6n~~ en miskito) 
c) la posicidn del posesor en relacidn a la cosa poseida 
(Juan bukka/ libro de Juan) 
(Para observar mejor 10s contrastes sefialados en (3) hay que 
referirse a (2)a y su glosa en espagol). Los contrastes 
enumerados en (3)a-c son el reflejo de una s61a propiedad que 
distingue las dos lenguas: 
(4) En miskito la I1cabezaw (la palabra principal) de una 
construccion aparece a1 final, mientras que en espaikl 
aparece a1 inicio de la construccidn. 
Para clarificar la observaci6n hecha en (4), examinaremos ahora 
la estructura interna del sintagma verbal. Siguiendo andlisis 
tradicionales, podemos representar las oraciones en (2) de la 
manera siguiente: 
(yang) SP SN V 
I / \ \  
SN P SN 'N 'yabri 
/ I I  \ 
Maria ra Juan bukka 
/ / \ \ 
el libro I a Maria 
(5)a-b son realmente simplificaciones, de representaciones 
estructurales mas detalladas, en la que hemos conservado 
unicamente 10s elementos relevantes para nuestro prop6sito. 
Retomando ahora 10s contrastes se6alados en ( 3 ) ,  podemos ver como 
son un reflejo de la diferencia tipol6gica (4) que distingue las 
dos lenguas. Examinemos (5)a. El verbo es la cabeza del 
sintagma verbal y por consiguiente aparece a1 final. La 
l l p ~ ~ p ~ ~ i ~ i & n l l  ("preposici6nw en espasol) es la cabeza del 
sintagma posposicional y tambih aparece a1 final. En el caso de 
la construccidn posesiva (el libro de Juan), "bukkaV1 (libro) es 
la "cabezall o palabra principal; de nuevo la cabeza aparece a1 
final en miskito. En el caso de (5)b todas esas relaciones 
aparecen invertidas, como puede obsemarse. De nuevo, estamos 
dejando de lado por el momento varios detalles; por ejemplo la 
presencia del determinante I1elw en espasol per0 no en miskito, la 
ausencia de posposicidn correspondiente a lldell del espafiol en 
miskito, etc.; regresaremos a ellos mas adelante. 
Concentrandonos en 10s contrastes sefialados en ( 3 ) ,  que son el 
punto que queremos elucidar, podemos entonces concluir que son 
una consecuencia de ( 4 ) ,  en el sentido que acabamos de explicar. 
La constatacidn sefialada en ( 4 ) ,  y repetida mis directamente en 
(6) : 
(6) En miskito la cabeza de una construcci6n aparece a1 final 
es en realidad, presumiblemente una consecuencia de propiedades 
todavia mas elementales de la lengua, como sugeriremos en (4.3). 
Tomando (6) como una simple observacidn descriptiva, esta sola 
observacidn es suficiente para rendir cuenta de 10s hechos 
bisicos relativos a1 orden de las palabras en miskito (y 10s 
constrastes con el espasol). De ahi deriva por ejemplo el hecho 
de que en miskito hay ~posposiciones~, funcionalemente 
equivalentes a las llpreposiciones" del espafiol. Ha sido 
sbservado, originalmente por Greenberg (63), que las lenguas 
existentes en el mundo presentan, en lo que concierne el orden de 
las palabras, regularidades del tipo que acabamos de describir. 
Es decir una lengua es, sea como el espasol (con cabeza initial), 
sea como el miskito (con cabeza final). Este tipo de diferencias 
sencillas entre las lenguas, per0 con multiples consecuencias , 
han sido denominado llparametros". Cuando varios pardmetros que 
interactuan se combinan aparecen variantes adicionales. 
Estrictamente hablando, ese parece ser el caso en lo que 
concierne el orden de las palabras en las lenguas, ver por 
ejemplo Travis (84). Nosotros no intentaremos proseguir este 
tema en mayor detalle. ~efialemos nada mds que el miskito y el 
espaiiol representan dos tipos de lengua bastante comAn, en lo que 
concierne el orden tipico de las palabras, per0 que hay otras 
posibilidades (para comparaciones adicionales entre el miskito y 
otras lenguas del mundo, en particular 10s otros idiomas de 
Nicaragua, ver Hale y Salamanca (88)). Quisieramos ahora azadir 
algunos comentarios descriptivos suplementarios sobre el miskito, 
en particular en lo que concierne la constitucibn interna de 10s 
sintagmas nominales y 10s sintagmas verbales. 
4.1.1. El sintagma nominal. 
Comenzaremos por 10s primeros. Como notamos anteriomente, 10s 
siguientes segmentos de (2)a-b, son equivalentes, per0 tambiin 
distintos en un mod0 interesante: 
(7) a) Juan bukka 
Juan libro-C (C=construido) 
b) el libro de Juan 
Notamos dos diferencias, la primera es que en espa6ol el 
articulo I1elt1 (u otro determinante) es requerido, la segunda es 
que el complemento tlJuanlt necesita de una preposici6n en 
espa?iol. Ninguna de las dos cosas son necesarias en miskito. En 
miskito, la cabeza del sintagma nominal tlbuklv aparece en estado 
construido (ver capitulo 3 ) ,  y esto es obligatorio cuando un 
sustantivo aparece precedido de otro elemento. En la seccidn 
4.3. explicaremos como el hecho de que la cabeza aparezca en 
estado construido es funcionalemente equivalente a la presencia 
de la preposicidn "dew en espaEol ((7)b). Ese mismo hecho, que 
la cabeza este en estado construido, atribuye a1 sintagma nominal 
( (7) a) el caracter [+  definido] , que el determinante "ell1 
contribuye a ( (7) b) . 
Pero en miskito existen tambi&n toda una serie de 
determinantes. Por ejemplo (7) b es mis o menos equivalente a 
(8) Juan bukka ba 
Juan libro-C el 
La palabra l1bal1 (tambihn I1nal1) en miskito puede funcionar como 
equivalente del articulo definido en espafiol (pero tambien tiene 
otras funciones, como complementizador o pronombre relativo (ver 
capitulo 5). Los determinantes y cuantificadores se colocan en 
miskito despues de 10s sustantivos. Entre ellos podemos enumerar 
10s siguientes (ver tambikn [nota 11) 
(9) a) kum (un/una) 
b) kum kum (algunos) 
c) wiria ( un poco) 
d) manis (muchos/mucho) 
e) sut (todos) 
f) ap (algunos) 
. . . etc. 
Un hecho digno de ser notado es que Iwba1l (0 "nail) puede 
combinarse con todos estos, colocandose siempre a1 final. 
(10) utla kum ba 
casa una la 
'una casa especificat (la una casa) 
Otra palabra que funciona como modificador de 10s sustantivos 
es el pluralizador I1nanil1: 
(11) utla nani ba 
casa plural definido 
'las casasl 
Los adjetivos se colocan usualmente despu4s del sustantivo. 
(12) utla sirpi (nani) (kurn) ba 
casa pequega (plural) (una) def inido 
'las casas pequefias/ una casa pequefia (precisa)' 
Tenemos entonces que adjetivos y deteminantes se colocan 
despu6s del sustantivo con el que estdn asociados. 
Notemos sin embargo que 10s dernostrativos "nahaI1 (este) y 
"bahaM (ese) (con 10s que "baU y "nall, mencionados arriba estin 
relacionados) aparecen delante de 10s sustantivos. En ese caso 
el sustantivo aparece en construido: 
( 13 ) a) baha bukka (ba) 
ese libro (definido) 
b) naha bukka (na) 
este libro (definido - aqui) 
Algunos adjetivos, por razones que hasta ahora nos han 
escapade, pueden tambidn aparecer delante del sustantivo, que, de 
nuevo,tiene que estar en construido [nota 11 : 
(14) a) upla isi 
gente suave 
b) isi uplika 
suave gente-C 
'gente suave1 
Cuando un sustantivo tiene como complemento una oracibn, 
usualmente llamada entonces oracidn I1relativa" o "de relativoll, 
hay dos posibilidades. En un primer tipo de construccidn el 
sustantivo aparece a1 exterior y a la derecha de la oracidn como 
(15) Maria atkan watla ba Bilwira sa 
Maria compro casa D Bilwi-en esta (D= determinante) 
'La casa que Maria compro esta en Bilwit 
En tal caso el sustantivo esta necesariamente en estado 
construido, y aparece seguido del determinante I'bau. ~dtese que 
tanto la posici6n final, como la forrna morfoldgica de la cabeza 
(estado construido), son de esperarse dado que 10s sustantivos 
precedidos de complemento aparecen siempre en construido. 
En otro tipo de relativa el sustantivo aparece a1 interior de 
la oracidn como en (16) : 
(16) Maria watla atkan ba Bilwira sa. 
Maria casa-C compro D Bilwi-en esta 
'la casa que Maria compro esta en Bilwif 
En el caso de (16), que podemos llamar I1relativas con cabeza 
internal1, la cabeza no aparece en construido necesariamente 
(aunque usualmente si), como ningdn signo externo identifica la 
cabeza, una oracidn como (17) es ambigua: 
(17) tuktika mairkara kaikan ba balan 
niEo-C mujer-C-a vio D vino 
'el ni6o que vio a la mujer vinot 
'la mujer que el ni5o vio vino' 
Examinaremos a continuaci6n la estructura interna de 10s 
sintagmas verbales. 
4.1.2. El sintagma verbal. 
Como ya seEalamos anteriormente, 10s complementos (objeto 
directo e indirecto) se colocan delante del verbo. Esto es 
tambibn cierto de otros adjuntos y adverbios: 
(18) Maria yauhka Managuara balbia 
 aria mafiana Managua-a vendra' 
 aria vendra mafiana a Managua1 
Los adjuntos y complementos preposicionales pueden 
opcionalmente ser movidos a posicidn posverbal: 
(19) Maria yauhka balbia Managuara 
 aria maAana vendr$ Managua-a 
 aria vendra mafiana a Managua1 
Regresaremos brevemente a esto en la secci6n (4.3). 
Cuando un verbo toma como complemento una oracidn, la posicidn 
que 4sta ocupa depende del tiempo del verbo de la oracidn 
complemento. Si dste estd en infinitivo, puede ocupar posicidn 
preverbal(20), per0 si estd en indicativo o subjuntivo se coloca 
detris del verbo (21) a-b: 
(20) Maria Managuara waia want sa 
~arig Managua-a ir quiere 
'Marla quiere ir a Managua1 
(21)a. Maria lukisa yang Managuara wari 
 aria piensa yo Managua-a fui 
 aria piensa que yo fui a Managua1 
b.  aria want sa yang Managuara wamna 
 aria quiere yo Managua-a vaya 
 a aria quiere que yo vaya a Managua1 
Podemos suponer que la posicidn posverbal de las oraciones 
complementos en (21)a-b es el resultado de un desplazamiento a 
partir de una posici6n originalmente preverbal (ver seccidn 4 . 3 . ,  
y cap;tulo 5 para detalles adicionales en relacion a las 
oraciones complejas). 
LOS verbos auxiliares se colocan sistemAticamente despu4s del 
verbo principal. Consideraremos aqui sblo doe: el verbo 
I1banghwaiaw (llenarse) y el verbo lfkaiaf1 (ser) . El verbo 
Itbanghwaiaw (que mencionamos en el capitulo 3) juega el rol de 
pluralizador, similar a1 de "naniW en el caso de 10s 
sustantivos. Usualmente el pluralizador es asociado con el 
ndmero del sujeto: 
(22) kaiki banghwan 
ver-PP plural-Pas3 
'lo vieron' (PP=participio Presente) 
Como se puede ver, la marca flexiva aparece siempre en el Gltimo 
verbo del complejo verbo principal-verbos auxiliares (excepto, 
como hemos sesalado anteriormente en la formacidn del aspecto 
perfective). Los verbos precedentes (a1 dltimo) aparecen en 
participio presente. Pero este auxiliar puede asociarse (como 
pluralizador) no solo con el sujeto sino tambien con cualquier 
argument0 del verbo. 
(23)a. yang witin nanira buk kum yabi banghwri 
yo 3per plural-a libro uno dar-PP plural-Pas1 
'Yo les di un libro (a ellos)' 
b. yang witin-ra buk nani ba yabi banghwri 
yo el-a libro plural det. dar-PP plural-Pas1 
\Yo le di 10s libros a 41' 
El aspecto progresivo puede ser marcado para cada uno de 10s 
I1tiempos" morfoldgicamente simples (que discutimos en el cap;tulo 
3) por medio del auxiliar "kaiaH(ser). Este a su vez puede 
combinarse con el pluralizador "banghwaiaM: 
(24) kaiki banghwi kan 
ver-PP plural-PP ser-Pas3 
'10 estaban viendo' 
De nuevo la flexidn aparece en el dltimo verbo. En el caso del 
aspect0 perfectivo, como sefialamos en el capitulo 3, el verbo 
"kaiaW repite la marca flexional asociada con el verbo principal, 
per0 en tercera persona. Por ejemplo: "kaiki banghwri kan" (lo 
habiamos visto), "kaiki banghwri kabiau (lo habremos visto) . 
Otras 
En cuanto a las posposiciones, ya vimos que tambi&n aparecen 
despu6s del sustantivo con el que estan asociadas. Resulta 
entonces que hay toda una serie de propiedades de la sintaxis del 
miskito que son una consecuencia de la propiedad (6). 
Regresaremos a esto brevemente en la seccidn 4.3.. Por el momento 
quisieramos solamente hacer una observacidn adicional. 
Ha sido asumido desde hace algun tiempo ( ver por ejemplo 
Chomsky 86, y referencias), que la flexion verbal es en realidad 
la Mcabezall de las oraciones. Si es asi, nos esperariamos que 
aparezca a1 final de la construcci6n, como es el caso general. 
Las oraciones tendrian entonces realmente la estructura siguiente 
en miskito: 
Esta situacidn es a guardar en mente para la discusi6n de las 
construcciones seriales que abordaremos en el capitulo 5 .  [nota 
2 I 
4.2. Pronombres y Correferencia. 
Las gramAticas tradicionales (por ejemplo del espafiol) 
distinguen usualmente entre dos tipos de pronombres, comhmente 
denominados lgpronombresgl simplemente y pronombres "ref lexivosgl. 
Nosotros 10s estaremos llamando aqui respectivamente I1pronombresgg 
y gganaforasw. Uno de 10s usos mas importantes, en el caso de las 
adforas el dnico uso, que estos elementos juegan en el discurso, 
es la expresidn de la correferencia entre posiciones 
argumentales. 
El estudio sistematico y detallado de muchas lenguas del mundo 
ha conducido a hip6tesis universales sobre las posibilidades 
correferenciales, definidas en t6minos de la posicidn 
estructural que ocupan en relacidn a su "antecedentegl, que pueden 
tener estos elementos. En particular ha sugerido una teoria, que 
podriamos denominar llteoria del ligamiento" ( Igbinding theoryg1 en 
inglbs) que captura de manera precisa las propiedades recurrentes 
observadas en las diferentes lenguas en relacidn a estos 
elementos ( ver Chomsky (86), y referencias ahi) . En esta 
secci6n nos proponemos hacer un breve inventario de 10s 
pronombres, anaforas y principales procedimientos para expresar 
la coreferencia, gue pueden observarse en miskito. Estaremos 
asumiendo, como trasfondo tedrico, la teoria del ligamiento en 
sus versidn mas difundida. 
En la parte relevante para lo que tendremos que decir aqui, y 
simplificando un poco, podemos resumir la teoria del ligamiento 
en 10s dos principios siguientes: 
(26) A .  Un pronombre tiene que estar libre (no puede estar ligado) 
en el dominio del sujeto m$s pr6ximo. 
B. Una andfora tiene que estar ligada en el dominio del 
sujeto mAs prdximo. 
Los principios en (26) requeririan toda clase de 
explicaciones. En lugar de hacer esto inmediatamente, lo que 
haremos es ilustrarlos a trav6~ del examen de la expresidn de la 
correferencia en miskito. Si tenemos &xito, a1 final de esta 
secci6n habremos conseguido clarificar el significado de ( 2 6 ) A  y 
B, y a1 mismo tiempo hecho una introducci6n descriptiva a1 
sistema pronominal (incluyendo las an6foras) del miskito. 
4.2.1. Los elementos pronominales. 
Los argumentos (por ejemplo el sujeto o 10s objetos de un 
verbo) pueden ser expresados usualmente por un sustantivo o un 
pronombre (o andfora). Consideraremos primero 10s pronombres en 
miskito. En posicidn de sujeto encontramos el siguiente 
paradigma, llamaremos a estas formas de 10s pronombres formas 
Singular Plural 
(27) 1 persona 1 yang 
3 persona 1 witin I witin nani I 
yang nani 
2 persona man I man nani I 
El gknero (masculino o femenino) no aparece en ningin caso 
1 persona 
( inclusiva) 
expresado en 10s pronombres del miskito. El nhmero, como para 
yawan 
10s sustantivos en general, es expresado por el pluralizador 
Fonnas Nominativas 
"nanil1. La primera persona plural I1yang naniI1 tiene valor 
exclusive, es decir excluye explicitamente a1 interlocutor. 
Existe tambidn una foma inclusiva de primera persona "yawanll, 
que entonces incluye explicitamente a1 interlocutor. Notese que 
la flexidn verbal correspondiente a l1yawanW es la que se usa para 
la tercera persona: 
(28) a) yang nani aisisna 
nosotros hablamos (el y yo) 
b) yawan aisisa 
nosotros hablamos (tu y yo) 
Cuando estos pronombres son objeto (direct0 o indirecto) del 
verbo, toman las siguientes formas, que llamaremos ll~bjetivas~~: 
Singular Plural 
(29) 1 personal ai 
3 personal - I - I 
ai I 
2 persona mai 1 mai 
Como podemos observar en (29), en posicidn objeto no hay 
1 persona 
(inclusiva) 
diferencia de nhmero, es decir, las formas son identicas para el 
wan 
singular y el plural. Por otra parte la tercera persona se 
Formas ~bjetivas 
expresa de manera fonoldgicamente nula. Es asi por ejemplo que 
en (30), dado que la interpretacihn del verbo "kaikaia" requiere 
un objeto directo, un pronombre de tercera persona es restituido 
en la interpretacidn (corno seEala la traduccidn a1 espafiol 
propuesta) : 
(30) yang kaikri 
YO vi , 
'yo lo vlf 
Dadas las propiedades de este tipo de construcciones, podemos 
concebir la versidn miskita de (30) como conteniendo un pronombre 
(pro) de tercera persona fonoldgicamente nulo, como en (31): 
(31) yang pro kaikri 
Los pronombres objetos nulos, indeterminados en relaci6n a1 
nGmero, son siempre interpretados como de tercera persona, ya que 
para las otras personas existen formas especiales (las de (31)). 
Algo similar ocurre en relaci6n a1 sujeto. Como dijimos el 
sujeto puede tambidn ser nulo. En este caso la forma de la 
flexidn verbal, con la cual el sujeto tiene que concordar, 
restituye 10s razgos de persona: 
(32) pro Mariara kaikri 
pro Maria a ver-Pas1 
\vi/vimos a Mariaf 
Como el ndmero no aparece marcado en la flexidn, (32) es 
potencialmente ambigua. Falta de una indicacidn contraria en el 
context0 sintdctico o pragmAtico, el sujeto seria interpretado 
como singular. Anteriormente vimos que existe la posibilidad de 
desambiguar ejemplos como (32) atribuyendo pluralidad a1 sujeto 
(pro) con el auxiliar tlbanghwaia": 
(33) pro Mariara kaiki banghwri 
pro  aria a ver-PP plural-Pas1 
El miskito es entonces como el espaEol en cuanto a la 
posibilidad de tener sujeto nulo (pro), per0 difiere en cuanto a 
la libertad con la que puede tomar objetos nulos de tercera 
persona. ~otese que nada irnpide duplicar el objeto nulo, que 
podemos asumir presente en ejemplos como (34): 
(34) yang witinra pro kaikri 
yo el a pro ver-Pas1 
#yo lo vi a elt 
Podemos equiparar esto a la traduccibn espaEola,donde el 
pronombre enclitic0 ttlow aparece "dobladott por un pronombre 
suplementario. 
Hay que distinguir el tipo de pronombre (pro) que acabamos de 
discutir, del pronombre tambien fonol6gicamente nulo (usualmente 
llamado PRO, con mayusculas) que aparece en posicidn de sujeto en 
(35) (notese que en el orden mas comJn el complemento infinitivo 
precederia a1 verbo principal, pero (35), que utilizaremos para 
facilitar la comparaci6n con (36), es tambihn posible): 
(35) Maria lukisa PRO Bilwira waia 
 aria piensa PRO Bilwi a ir 
 aria piensa PRO ir a ~ilwi' 
La necesidad de distinguir entre estos dos tipos de elementos 
nulos, y otros que no discutiremos aqui, ha sido ampliamente 
demostrada en muchas investigaciones recientes ( ver por ejemplo 
Chomsky (86) para una serie de argumentos en ese sentido). 
~ q u ;  
senalaremos sdlamente una propiedad que distingue a estos dos 
tipos de pronombre nulo. Comparese (35) con (36) : 
(36) Maria lukisa pro Bilwira wabia 
 aria piensa pro Bilwi a ira 
 aria piensa que pro ird a ~ilwi. 
En (36) vvpron puede ser reemplazado por un pronombre nominative 
(witin/&), esto no afectaria las propiedades coreferenciales, en 
arnbos casos quien ira a Bilwi puede o no ser  aria. En (35), PRO 
tiene que estar ligado, ser coreferencial con  aria. Es decir 
"prouv se comporta como un pronombre, mientras que PRO (en (35)) 
se comporta como una anAfora. 
Hay otras posiciones estructurales en las que elementos 
lexicales que juegan el rol de argument0 pueden ser reemplazados 
por pronombres en miskito. Las revisaremos rgpidamente. 
Considerese en primer lugar la posicidn del lvsujetotv (poseedor) 
en una construccidn posesiva: 
(37) yang (nani) araski 
yo (plural) caballo-C1 
mi (nuestro) caballo 
En miskito el poseedor (sujeto de una construccidn posesiva), 
puede ser expresado por un pronombre nominative (de cualquier 
persona). Como en el caso de 10s sujetos en las oraciones, la 
flexidn, en este caso nominal, (construido + marca de persona, 
ver capitulo 3), duplica la marca de persona del pronombre. Como 
en el caso de las oraciones el sujeto puede aqui tambi&n ser nulo 
(38) pro araski 
pro caballo-C1 
\mi/nuestro caballo1 
En el capitulo 3 discutimos las diferentes marcas de persona 
asociadas con el estado construido. La segunda persona sigue el 
modelo esquematizado para la primera. La tercera persona, y la 
primera persona inclusiva, por otra parte, tienen formas 
encliticas que se prefijan a1 estado construido del sustantivo 
que expresa "la cosa poseida" [nota 31: 
(39) a) (witin) ai-araska 
(el) 3-caballo-C 
\SU caballo1 
b) (yawan) wan-araska 
(nosotros) 11-caballo-C 
(11 = primera persona inclusiva) 
( C = construido) 
Estas formas encliticas pueden ser duplicadas por 10s 
pronombres nominativos entre parkntesis; pero, en el caso de 
(39) a, no por un sustantivo: 
(40) a) *Juan ai araska 
Una situacidn formalmente iddntica a la que acabamos de 
describir para las construcciones posesivas ocurre con cierto 
tipo de sustantivos relacionales que funcionan como posposiciones 
(flexionadas) : 
(41)a) witin (yang) nin-i-ra balan 
dl (yo) detras-1;a vino 
'el vino detras de ml' 
b) (man) kain-am-ra aulna 
(tu) delante-2-a vengo 
'vengo delante de tif 
En estos casos tambidn el pronombre nominativo entre parkntesis 
puede ser reernplazado por un pronombre fonol6gicamente nulo 
(pro), cuyos razgos de persona aparecen en la flexidn de la 
posposicidn. Estas posposiciones se han originado en algunos 
casos a partir de sustantivos referentes a partes del cuerpo (ver 
capitulo 3 )  . 
Esto completa nuestra rgpida revisidn de las formas 
pronominales. Pasaremos a continuacidn a las iormas enfiticas y 
andforas (pronombres reflexivos). 
4.2.2. Pronombres enfiticos y anaforas. 
Singular Plural 
(42) 1 personal yang silp 
3 personal witin silp I witin nani silp I 
yang nani silp 
2 persona 
lpersona I yawan silp I 
(inclusiva) I 
pronombres enf dticos 
I 
man silp 
Singular Plural 
man nani silp 
2 persona 1 winam I winam I 
(43) 1 persona I wini 
3 personal ai wina I ai wina I 
wini I 
lpersona I wan wina I 
(inclusiva) 1 
Andf oras 
I 
Las formas enfdticas de 10s pronombres son derivadas, como 
puede observarse en (42) de las formas nominativas de 10s 
pronombres afiadiendo la palabra "silpW (derivada del ingl&s 
tlselfll). Son tambi&n sirnilares tanto en su comportamiento como 
en su forma a las pronombres del espafiol (yo mismo, tu mismo, el 
mismo..etc). Como sus equivalentes en espafiol tienen sobre todo 
un uso enfdtico en el que no requieren necesariamente un 
antecedente en la misma oracidn :lVYang silp daukri1I (Yo mismo lo 
hice). Otros elementos que se usan como enfatizadores, y para 
marcar el rol temdtico del argument0 son I1bui" y I1mita". Las 
formas pronominales objetivas de (43), por otra parte 
corresponden a las formas flexionadas, con marcas de persona del 
sustantivo "winall que significa "carnew o wcuerpo". Esta palabra 
puede funcionar como anAfora, en el sentido que veremos 
adelante; sin embargo, existe una ambiguedad sistembtica entre su 
us0 anafdrico y su valor tqliterallf. Las observaciones que 
haremos adelante son tentativas, dada la dificultad en separar el 
uso anafdrico y el uso literal. Hay tambi6n otros sustantivos de 
la clase relational que se comportan en mod0 similar, en 
particular "mawanql (cara), per0 su uso es mds limitado. Esta es 
una area de la gramatica del miskito que requeriria mAs estudio. 
Naturalmente, las andforas del miskito, como 10s pronombres 
reflexivos del espafiol, se distinguen de 10s pronombres simples 
porque requieren un antecedente en la oraci6n. Es decir tienen 
que estar ligadas, tienen que ser correferentes. Los pronombres 
por su parte no tienen que estar ligados de la misma manera, 
aunque pueden estarlo. Anteriormente seEalamos que este tipo de 
propiedades obedece condiciones muy estrictas, y que recurren en 
diferentes lenguas, una formulaci6n de esas propiedades fue 
propuesta en (26), pasaremos ahora a ilustrarlas. Notemos en 
primer lugar el contraste en (44)a-b: 
(44) a. * witin wini-ra kaikan 
el anaforal-a vio 
1 me vid a mi mismof 
b. witin ai kaikan 
el me vid 
En (44) a-b, ni el pronombre enclitic0 de primera persona 
(ai-), ni la anafora de primera persona (wini) tienen un 
antecedente en la oraci6n. Como puede observarse, la oracidn con 
el pronombre, (44)b, es posible, per0 la oracidn con la angfora, 
(44)a, es agramatical. Esto ilustra un primer contraste entonces 
entre estos dos tipos de elemento. Pero no basta con que una 
anafora tenga un antecedente en la misma oracidn, es tambidn 
necesario que este aparezca en cierto tipo de posicidn 
estructural en relaci6n a la anafora. Comparense (45)a-b: 
(45) a) *witin lukisa yang ai-wina-ra kaikri 
el piensa yo anafora3-a vi 
' *dl piensa que yo se vi' 
b) yang lukisna witin ai-wina-ra kaikan 
yo pienso el anafora3-a vid 
'yo pienso que 61 se viof 
(45)a es agramatical, per0 (45)b es permitida. Notese que 
(45)b s610 puede ser interpretada con una lectura coreferencial 
entre el su j eto y el objeto del verbo "kaikaiafl (ver) . Los 
ejemplos espaEoles son similares en el sentido relevante. El 
contraste entre (45)a-b ilustra la condicidn expresada por el 
principio B de (26), que repetiremos aquf como (46): 
(46) B. Una anafora tiene que estar ligada en el dominio del 
sujeto mds prdximo. 
Decir que una anifora est6 ligada es decir que tiene un 
antecedente, un elemento con el que co-refiere, y que aparece en 
una posicidn estructuralmente superior a1 elemento anafdrico ( lo 
manda categorialmente). Veamos ahora como (46) explica la 
agramaticalidad de (45) a. En (45) a el sujeto mds prdximo de la 
angfora vlai-winalf es "yangW (yo), el sujeto de Ifkaikaialf (ver). 
Ahora en el dominio de ese sujeto, es decir en la oraci6n 
subordinada, "ai-winau esti libre, no tiene antecedente. El 
Anico posible antecedente de "ai-winall es el sujeto de la oraci6n 
matriz "witin1I (el), puesto que es el dnico que concuerda en el 
razgo de persona (tercera), con la anifora. Por consiguiente 
tenemos que en (45)a la andiora no estd ligada en el dominio del 
sujeto m$s pr6ximo. Esta observacidn, y por consiguiente la 
validez del principio (26)B (= (46)), es tambi4n cierta de las 
otras anaforas del miskito. Observemos por ejemplo 10s 
constrastes entre (47) a-b y (48) a-b: 
(47) a.*Yang lukisna witin wini-ra prukan 
YO pienso el anaforal-a golped 
*syo pienso que el me golped a mi mismof 
b. Witin lukisa yang wini-ra prukri 
El piensa yo anaforal-a gylp~e 
'el piensa que yo me golpee a ml mlsmof 
(48) a.*Man lukisma witin winam-ra prukarj. 
Tu piensas el anafora2-a golpeo 
*'tu piensas que el te golped a ti mismo' 
b. Witin lukisa man winam-ra prukram 
El piensa tu anafora2-a golpeaste 
\el piensa que tu te golpeaste a ti mismor 
Estos ejemplos son paralelos a (45)a-b, e ilustran el mismo 
punto. Los ejemplos (47) a y (48) a son excluidos porque violan la 
condici6n universal (26) B (=46) . Los ejemplos (47) b y (48) b por 
otra parte acuerdan con el principio B y por consiguiente son 
correctos. Notemos ahora que el sistema de elementos 
correferenciales del miskito es ligeramente diferente del del 
espafiol. En efecto en espafiol 10s pronombres cliticos de primera 
y segunda persona I1rnew y I1tel1 pueden funcionar como pronombres o 
como an6foras. Los pronombres cliticos del miskito "aiW (me> Y 
l1rnaiw (te) funcionan ~ 6 1 0  como pronombres. Consideremos (49) a-b: 
( 4 9 ) a .  *yang ai prukri 
yo pronombrel golpee 
\yo me golpeht 
b. *Man mai prukram 
Tu pronombre2 golpeaste 
\ tu te golpeaste' 
Como puede observarse 10s ejemplos miskitos son agramaticales. 
Las traducciones a1 espaEol sin embargo no lo son, esto se debe a 
la ambiguedad sistemAtica de 10s cliticos l1met1, "ten! en espasol 
que pueden ser considerados pronombres o anaforas. En miskito 
II a i 11 y "maiM sdlo pueden ser pronombres. Siendo pronombres esth 
sometidos a1 principio A de (26), segh postulamos 
anteriormente. Los ejemplos (49) violan el principio A, repetido 
aqui como (50) : 
(50)A. Un pronombre tiene que estar libre (no puede estar ligado) 
en el dominio del sujeto mbs pr6ximo. 
En efecto, en (49)a-b, 10s pronombres "ail1 y "maitl no estan 
libres, sino ligados, en el dominio del sujeto mas prdximo 
(llyangll y I1manw respectivamente) . ~stdn ligados precisamente por 
esos sujetos. ~ 6 s  sirnilares a 10s ejemplos miskitos son 10s 
ejemplos del ingl6s (51) : 
(51) a. *I hit me 
b.* You hit you 
Excluidos por la misma razdn que 10s ejemplos miskitos. 0 el 
ejemplo espasol (52) : 
(52)*E1 lo vid 
i i 
Que estaria excluido en la interpretacidn propuesta, con 10s 
dos pronombres coreferenciales. Si por otra parte reemplazamos 
en 10s ejemplos (47)a y (48)a las andforas de primera y segunda 
persona por 10s respectivos pronombres, como en (53)a-b: 
(53) a.Yang lukisna witin ai prukan 
YO pienso el pronombrel golped 
\yo pienso que dl me golpe6' 
b. Man lukisma witin mai prukan 
TU piensas 61 pronombre2 golped 
\tu piensas que el te golped' 
El resultado es aceptable.Podemos concluir entonces que 10s 
pronombres y las an&foras estdn en distribucibn complementaria. 
En otras palabras, 10s pronombres aparecen ahi donde las aniforas 
no pueden aparecer y viceversa. Esto es una consecuencia de la 
validez de 10s principios universales (26)A y B, en miskito. 
~abria muchas cosas rnis que decir, sobre la distribucidn de las 
aniforas y 10s pronombres en miskito, y tambihn de 10s contrastes 
que ocurren con el espa6ol debido a diferencias minimas que 
existen entre esas dos lenguas. Dejaremos ese examen para otra 
ocasi6n. Un anAlisis m&s detallado de este aspect0 del miskito 
tendria como objetivo estudiar c6mo exactamente las condiciones 
universales sobre las relaciones correferenciales se aplican a 
otros casos; por ejemplo las formas construidas de 10s 
sustantivos de diferentes tipos. ~ q u i  solo hemos abordado el 
tema superficialmente. 
4.3 Caso y distribucidn de 10s sustantivos. 
~ . a  distribucidn de 10s sustantivos en las oraciones estd 
determinada por una serie de condiciones que, cuando son 
examinadas de manera general y abstracta, son recurrentes en las 
diversas lenguas del mundo. En esta seccidn examinaremos un tipo 
de condicidn, que llamaremos la atribucidn del Caso, en miskito 
(escribiremos el t&nnino con maydscula en este sentido t&cnico, a 
clarificar adelante, para evitar confusidn). En el estudio 
general y abstract0 de las lenguas del mundo, la gramdtica 
universal, el subdominio que se ocupa de 10s diferentes aspectos 
relacionados con la atribucidn del Caso se ha denominado llteoria 
del Caso1I (para una presentacidn introductoria de las ideas 
centrales de esta teoria, ver Chomsky (86)). Lo que tendremos 
que decir aqui sobre el miskito en ese sentido puede 
perfectamente tomarse como un ejemplo de aplicaci6n particular de 
10s principios generales contenidos en la teoria. 
Partamos de la siguiente afirmacion ( 5 4 ) :  
( 5 4 )  ~ o d o  argument0 (sustantivo) ionoldgicamente no-nulo tiene 
que recibir Caso. 
( 5 4 )  es una hipdtesis sobre la gramAtica universal, es decir 
que suponemos valida para cualquier idioma. Hay idiomas como el 
latin o el alemgn en que 10s sustantivos toman diferentes sufijos 
que marcan el Caso en que estos aparecen. En 10s idiomas como el 
miskito, o el espaEol, en 10s que el Caso no aparece marcado 
m~rfold~icamente n 10s sustantivos, hay una serie de condiciones 
sintgcticas que pueden jugar el mismo rol. Vamos a decir que 
aunque 10s sustantivos no muestran marcas morfoldgicas de Caso, 
reciben un Caso abstract0 en cierto tipo de circunstancias 
estructurales que pasaremos a estudiar inmediatamente. 
Examinemos el siguiente ejemplo: 
(55) Pedro Maria-ra Juan bukka yaban. 
Pedro  aria-a Juan libro-C did. 
'Pedro le did a Maria el libro de Juan' 
En (55) hay cuatro sustantivos. A continuaci6n examinaremos 
como el Caso es atribuido en esta oracidn a cada uno de ellos. 
Noternos incidentalmente que ademis del recibir Caso, cada uno de 
esos sustantivos juega un rol sem4ntico preciso. IfPedro1l es el 
agente de la accidn o predicado,  aria es el "receptorw (objeto 
indirecto) , Ifel libro de Juan1! es el tltemall (objeto directo) del 
verbo, "JuanM es el wposesortl (un rol semgntico usualmente 
marcado por el Caso ttgenitivotl, en las lenguas con caso 
morfol6gico). La atribucidn de Caso estd intimamente relacionada 
con la atribucidn de rol semgntico. Esos roles semAnticos han 
sido denominados en la teoria de la gramgtica universal: Theta 
roles. El subdominio de la teoria que se ocupa de la atribucidn 
de 10s theta roles ha sido llamada Itteoria de 10s theta rolesN. 
Aunque ambos subdominios estan intimamente ligados, aqui nos 
limitaremos estricatamente a discutir la atribucidn del Caso 
(para una presentacidn introductoria de la teoria de 10s theta 
roles, y su relacidn con la teoria del Caso, ver Chomsky (86)). 
Regresando entonces a nuestro ejemplo (55), asumiremos, 
siguiendo las asunciones te6ricas actualmente corrientes, que el 
sujeto recibe Caso (nominative) de la ilexi6n verbal. En efecto, 
ha sido observado que la presencia de un sujeto lexical (no-nulo 
fonol6gicamente) estd relacionada con la presencia de cierto tip0 
de ilexidn verbal. Hablando de manera aproximativa, lo que se 
requiere es que la flexidn verbal comporte una marca de 
lltiempo-concordanciaw. Por ejemplo, ni en miskito ni en espagol 
seria posible la siguiente oracidn: 
(56)* Pedro want sa [ Maria waia ] 
* Pedro quiere [  aria ir ] 
En otras palabras, las oraciones cuyo verbo est$ en infinitive 
no pueden tener sujeto lexical. MAS bien el sujeto de esas 
oraciones tiene que ser el pronombre abstract0 PRO, anteriormente 
mencionado. Esta situaci6n es recurrente en las lenguas del 
mundo, con aparentes excepciones que a su vez se explican dentro 
de la teoria; cosa de la que no nos ocuparemos. La 
generalizacidn es que la flexidn verbal (digamos por el momento 
"no-iniinitivaM) atribuye Caso a1 sujeto. Puesto que esto es la 
situaci6n general, supondremos que es tambibn lo que ocurre en 
miskito. Tenemos entonces que \Pedrof en (55) recibe Caso de la 
flexi6n verbal, una situacidn comdn en las lenguas del mundo. 
Consideremos ahora  aria', el siguiente sustantivo.  aria' 
esti asociado a la posposici6n enclitics \-ral. La iunci6n 
sintdctica de esta posposici6n, asumiremos, es precisamente de 
atribuir Caso a1 sustantivo que la precede. De nuevo, dsta es 
una situacidn universal. Las posposiciones (o preposiciones) 
atribuyen Caso a sus objetos. Podemos tomar esto como parte de 
la definicidn de lo que es una posposicidn (preposicidn), 
especialmente el tipo de posposiciones como (-ra) que no aportan 
una contribucidn semantica a la interpretacidn del conjunto. 
Podemos ahora pasar a examinar corno es atribuido el Caso a 
"Juann en ( 5 5 ) .  Digamos que "Juanf1 es el sujeto de la 
construccidn posesiva "Juan bukkatl. El segundo sustantivo 
"bukkatf est& en estado construido, es decir porta la marca 
flexiva (-ka). En el capitulo 3, examinamos la formacidn del 
estado construido, de 10s sustantivos. Hemos visto que el estado 
construido aparece combinado con marcas de persona, por ejemplo: 
(57)a) (yang) buk-ki (mi libro) 
b) (man) buk-kam (tu libro) 
c) Juan buk-ka (el libro de Juan) 
Los pronombres entre par6ntesis son opcionales. Supondremos, 
como parece natural, que el sujeto de las construcciones 
posesivas recibe Caso (genitivo) de la flexidn nominal (la marca 
del estado construido). Esto es similar a lo que ocurre con la 
flexidn verbal. Notese que el sustantivo que funciona como 
flcabezatf de la construccidn posesiva tiene que aparecer en estado 
construido : 
(58) *Juan buk 
*Juan libro 
Supondremos entonces que esto se debe a la condicidn universal 
(54), es decir "buk" tiene que estar en construido en (58) para 
poder atribuir Caso a su sujeto. Un sustantivo en estado 
absoluto no puede atribuir Caso, de la misma manera que un verbo 
en infinitivo no puede atribuir Caso. Notese que las 
construcciones posesivas son usualmente interpretadas como 
definidas. Esto es tambi&n cierto de 10s sustantivos en estado 
construido en miskito, la traduccidn a1 espaHo1 es "el libro de 
Juanw [nota 41 
Finalmente el sustantivo "buk", la cabeza de la construccidn 
posesiva, recibe Caso del verbo, a1 cual se encuentra adyacente. 
De nuevo la atribucidn de Caso por 10s verbos a su argument0 
interno (objeto directo) es un fendmeno universal. Usualmente 
esto ocurre bajo condiciones de adyacencia. En miskito, como 
tambi&n en espafiol, existe la posibilidad de alterar el orden 
usual de 10s elementos en la oracihn, por ejemplo no solo (59)a, 
sino tambi6n (59)b son posibles: 
(59)a) Maria-ra buk kum yabri. 
 aria-a libro uno di 
ldi un libro a  aria' 
b) Buk kum Maria-ra yabri 
libro uno  aria a di 
\di a 
 aria un librot 
Asumiremos que el ejemplo (59)b es derivado de (59)a por una 
regla menor que altera el orden bAsico. Es decir el objeto 
directo I'buk kumI1 recibe en ambos casos el Caso del verbo bajo 
condiciones de adyacencia. 
El examen del ejemplo (55) nos ha permitido identificar cuatro 
tipos de elementos que atribuyen Caso en miskito. Tres de ellos 
son comunes en las lenguas indoeuropeas (por ejemplo el espasol): 
la flexidn verbal (que atribuye Caso abstract0 nominative a1 
sujeto), las posposiciones (que atribuyen Caso oblicuo a sus 
objetos), 10s verbos (que atribuyen Caso acusativo a1 objeto 
direct0 adyacente). Comparado con el espanol, el miskito 
presenta una originalidad, que es la posibilidad de atribuir Caso 
genitivo a1 sujeto de un sustantivo por medio de la flexi6n 
nominal. Esta posiblilidad existe en otras lenguas del mundo, 
por ejemplo el hebreo, el turco y el bereber. En realidad la 
terminologia utilizada en la gramdtica del miskito, originalmente 
por 10s misioneros moravos (en particular Heath (27)), fue 
probablemente derivada de la terminologia utilizada en la 
gramitica del hebreo. 
El Caso es atribuido en miskito, por lo menos en la gran 
mayoria de 10s casos, por 10s cuatro elementos arriba seEalados. 
Debemos confesar que no estamos seguros de haber agotado el 
examen de este aspect0 de la gramitica del miskito. 
Quisieramos hacer ahora algunas observaciones suplementarias. 
En primer lugar es util seEalar que tanto las posposiciones como 
10s verbos (y de hecho tambidn la flexidn verbal y nominal) 
aparecen colocadas a la derecha del sustantivo que recibe el 
Caso. Esto estd relacionado con el hecho de que la cabeza de una 
construccidn se sit6a en miskito a la derecha, o a1 final de una 
construcci6n. ~odriamos derivar el hecho de que la cabeza se 
coloque a1 final del hecho, entonces presumiblemente bAsico, que 
el Caso se asigna en esta lengua hacia la izquierda. De forma 
que lo que distinguir;a a1 miskito del espasol seria la direccibn 
en la que el Caso se asigna: en espasol hacia la derecha y en 
miskito hacia la izquierda. Este tipo de correlacidn ha sido 
postulada en trabajos recientes (por ejemplo Travis (84)). En lo 
que concierne el miskito podemos avanzar algunos argumentos en 
favor de esa hipdtesis. Por ejemplo, aunque el verbo viene 
usualmente a1 final de la oracidn, 10s objetos posposicionales 
pueden opcionalmente ser pospuestos, no asi 10s ob j etos 
acusativos que reciben Caso directamente del verbo. Tenemos 
entonces el contraste: 
(60)a. Buk kum blikri Managua-wina 
Libro uno mande' Managua-de 
le mandd un libro de Managua' 
b. *Managua-wina blikri buk kum 
Managua-de mande libro uno 
Estrictamente hablando (60)b es tambikn posible, per0 con una 
entonacidn especial, y distinta, de (60)a. Asumamos 
tentativamente que hay por lo menos un contraste entre las dos. 
Esto se explicaria porque' 10s objetos posposicionales no reciben 
Caso del verbo y por consiguiente podrian colocarse a la derecha 
con m&s facilidad. Otro elemento en ese sentido es el contraste, 
quizis m&s claro ejemplificado en (61)a-b: 
(61) a. Maria [ yapaia] lukisa 
Maria [dormir] piensa 
 aria piensa dormir' 
b. Maria lukisa [ Man yapisma] 
y aria piensa [ tu duermes] 
 aria piensa que tu duermesf 
En (61)a el verbo de la oraci6n complemento estd en infinitive 
y precede a1 verbo principal. En (61)b la oracidn complemento 
estd en indicative y se coloca a la derecha. Este orden es 
preferido en (61)a, y obligatorio en (61)b. Stowell ( 8 4 ) ,  ha 
sefTalado que las oraciones infinitivas difieren de las oraciones 
indicativas en cuanto a las posiciones que pueden ocupar. 
~Asicamente las oraciones indicativas parecen I1huirn de las 
posiciones usualmente ocupadas por 10s sustantivos, es decir, las 
posiciones en donde el Caso es asignado. No asi las oraciones 
infinitivas. LLama a esta propiedad de las oraciones indicativas 
el "principio de la resistencia a1 Casott. 
Otro hecho que podria ser utilizado para argumentar en la misma 
direccidn es que en 10s sintagmas nominales, como se5alamos en 
4.1, 10s adjetivos se colocan despuds de la cabeza. Ahora, 10s 
adjetivos no necesitan Caso. Por otra parte 10s "s~jetos~~ de las 
construcciones posesivas no pueden venir despugs de la cabeza: 
"Juan araska/*araska Juant1 (el caballo de Juan). 
Podemos entonces, a partir de estas observaciones, postular que 
el orden usual de las palabras en las construcciones en miskito - 
con la cabeza a1 final- es en realidad una funcidn de la 
direcci6n en la que el Caso se atribuye. 
Haciendo ahora una ~ltima observacidn, notaremos que las 
posposiciones flexionadas, derivadas usualmente de sustantivos 
relacionales que refieren a partes del cuerpo, se presentan 
generalmente acoapaRadas de la posposicidn neutra (-ra), 
consideremos algunas de ellas: 
(62) a) lama-ra (cerca de) ("lama"=pecho) 
b) pura-ra (encima de) 
c) nina-ra (detrAs de) ("ninalI = espalda) 
d) mapa-ra (contra, en direccidn de) 
El origen nominal de estas posposiciones, que en ciertos casos 
es transparente porque 10s sustantivos correspondientes existen 
todavia, como en (62)a y (62)c, es tambien revelado por la 
flexi6n caracterfstica de 10s sustantivos relacionales. Podemos 
suponer que a eso se debe tambidn la presencia de la posposicidn 
( a )  . En efecto, en un ejemplo como (63) : 
(63) Witin yang ninira balan 
El yo, detrds~l-ra vino 
\ vino detras de mif 
el objeto de la posposici6n (yang) recibe Caso de dsta, m&s 
precisamente de la marca flexiva, pero el sustantivo relational 
(nina) el mismo necesitaria Caso, de ahi la presencia obligatoria 
de (-ra) . 
Haremos a continuacidn algunas breves observaciones sobre la 
manera en que la negacidn es expresada en miskito como 
preparacidn a la discusidn de las construcciones seriales en el 
capitulo 5 .  
La manera en que la negaci6n de una oracidn o predicado puede 
ser expresada en miskito, depende del I1tiempow del verbo. Si el 
verbo estd en una de las formas del futuro (indefinido), el 
predicado puede ser negado por medio del adverbio "apia1I que se 
coloca despuds del verbo que porta la flexidn: 
(64) Maria balbia apia 
 aria vendra no 
 aria no vendrd' 
~ 6 1 0  con el futuro (indefinido) existe la posibilidad sezalada 
en (64). Si el verbo no estd en una de las formas del futuro (y 
tambibn opcionalmente con el futuro), entonces el verbo 
principal, o el auxiliar que normalmente portaria la marca 
flexiva, aparece en la foma especial denominada I1participio 
(65) a. Maria balras 
 aria venir-PN (PN= participio negativo) 
 a aria no viene /no vino/no vendra' 
b. Witin nani bal banghwras 
Ellos venir-PP plural-PN 
\Ellos no vinieron / no vienen/no vendrdnt 
Como muestra la traduccidn (65)a-b son ambiguas en cuanto a1 
tiempo, dado que el participio negativo puede ser interpretado 
como presente, pasado o futuro indistintamente. Siempre es 
posible en esas circunstancias, aunque no obligatorio, expresar 
el tiempo por medio del auxiliar IrkaiaM (ser): 
(66) a. Maria balras (kan) / (sa) / (kabia) . . 
 aria venir-PN Pas/Pres/ Fut 
  aria no viene /no vino/no vendrdf 
b. Witin nani bal banghwras (kan) / (sa) / (kabia) 
Ellos venir-PP plural-PN Pas/Pres/Fut 
'Ellos no vinieron / no vienen/ no vendr&nl 
Cuando un elemento de polaridad negativo se encuentra presente 
en la oracidn, en cualquier posicidn que sea (sujeto, objeto, 
adverbio..), el predicado tiene que ser negado, de la manera que 
acabamos de indicar: 
(67)a. Upla kumi sin balras 
Nadie venir-PN 
'Nadie vino' 
b. Yang upla kumi sin ra kaikras 
Yo nadie a ver-PN 
'No vi a nadiel 
c. Yang plis kumi sin ra buk ba swiras 
Yo ningun lugar en libro el dejar-PN 
'No dejg el libro en ningun lugar' 
Como vimos, en (66) el verbo 'lkaial' puede seguir a un 
participio negativo, portando la marca flexiva. Este verbo no 
tiene participio negativo, y en el caso de que sea el hico verbo 
en la oracidn aparece precedido del adverbio negativo 'lapian: 
(68) Baha watla Managua-ra apia sa 
Esa casa Managua-en no esta 
'Esa casa no estd en Managua' 
Este tipo de posibilidad est& limitada a1 verbo "kaia". 
Como dijimos a1 inicio de este capitulo, nuestro objetivo 
principal ha sido introducir algunos elementos relevantes de la 
sintaxis del miskito para la discusi6n del capitulo 5 .  En este 
capitulo 4, mds quiz& que en ninguno de 10s otros, hemos tenido 
que dejar de lado toda clase de detalles, refinamientos y 
expansiones. Es evidente que habria mucho mas que decir sobre 
cada uno de 10s temas que hemos tocado a q u i .  Incluso en el 
estado actual de nuestro conocimiento, muy limitado, de la 
sintaxis del miskito, este capitulo podria ser expandido de 
manera virtualmente ilimitada. Por razones de espacio y tiernpo 
tenemos que limitarnos a esta presentacidn extremadamente parcial 
de 10s temas aqui tocados. 
Notas a1 capitulo 4 
1. La clase de adjetivos que puede colocarse delante de 10s 
sustantivos es aparentemente bastante limitada y es posible que 
esta propiedad sea derivada en muchos casos de su origen inglds, 
como en el caso de "isiW (del ingl6s "easyI9). En ese sentido 
conviene seHalar que 10s numerales usados en miskito pueden ser, 
o bien nativos, para 10s primeros nhmeros, en cuyo caso se 
colocan despuds del sustantivo: 
(i) paun kum/wal/yumhpa/walhwal ... 
libra una/dos/tres/cuatro.. 
\una/dos/tres/cuatro.. libras 
0 bien de origen inglds, en cuyo caso se pueden colocar delante 
del sustantivo (que, conviene notar, no aparece en construido): 
(ii) two/tri/paip.. paun 
dos/tres/cinco. . libras 
2. Ha sido argumentado recientemente ( por ejemplo Abney (87)), 
que 10s determinantes son en realidad la 11cabeza99 de 10s 
sintagmas nominales, que por consiguiente convendria mgs bien 
llamar "sintagmas deteminantestt (SD). Esto explicaria porqud 
aparecen en miskito despuds del sustantivo, mientras que en 
espafiol aparecen delante. No intentaremos clarificar porqu6 10s 
adjetivos aparecen usualmente despu4s del sustantivo, digamos 
s6lamente que la posicihn que 10s adjetivos pueden ocupar es en 
general mas libre (por ejemplo en espafiol pueden aparecer antes o 
despuds del sustantivo; ver tambien Greenberg (63)). 
3. Notese que el prefijo de tercera persona (ai-N) de las 
construcciones posesivas es idhntico fonoldgicamente a1 clitico 
objetivo preverbal de primera persona (ai-v). 
4 .  Una caracteristica intrigante del uso del construido en 
miskito, que sin embargo no podremos discutir en detalle en esta 
ocasidn, es que puede aparecer sin sujeto aparente. Por ejemplo 
en el caso de las relativas con cabeza interna (i), como tambign 
cuando se quiere marcar que el sustantivo fue ya anteriormente 
mencionado en el discurso (ii): 
(i) Maria watla atkan ba nah~ra sa 
 aria casa-C compro la aqul esti 
\la casa que  aria comprd estd aquit 
(ii) utla kum atkri.. watla ba tara sa 
casa una compre' .. casa-C la grande es 
\compr& una casa la casa (en cuestidn) es grande. 
Dado lo que tenemos dicho sobre la relacidn del construido y la 
atribucidn de Caso, seria ldgico, incluso quizis necesario, 
asumir que en las ocasiones en que el construido aparece sin 
sujeto lexical hay una posici6n vacia (presente semdnticamente, 
en la interpretacidn ldgica) que estd recibiendo caso. Dos 
opciones parecen posibles (no exclusivas) para esa posicidn: 
a)que sea asimilable a una variable (el tipo de posicidn vacia 
asociada con un pronornbre interrogative en ejemplos como :i~ual 
decis que compraste-7); b)que sea asimilable a1 tipo de posicidn 
vacia asociada con 10s sujetos nulos o 10s objetos nulos en 
miskito (pro). La primera parece razonable para las relativas 
con cabeza interna, dado que probablemente hay un cuantificador 
abstract0 en juego. La segunda es quiz& mis probable en (ii). 
Estas preguntas quedarh para ser clarificadas en estudios mas 
cuidadosos y detallados. 
CAPITULO 5 :  Construcciones Seriales 
En este capitulo trataremos de la constituci6n de oraciones 
complejas. si entendemos por oraci6n simple un sujeto y un verbo 
(con sus complementos), una oracidn compleja serd entendida aqui 
como una combinacidn de varias oraciones simples en una oracidn 
mayor(comp1eja). MAS especificamente, estaremos interesados en 
este capitulo en explorar cierto tipo de construcciones, 
llamemoslas por el momento llserialesM, que juegan un rol muy 
importante en la sintaxis del miskito. Aunque nosotros nos 
ocuparemos en este capitulo esencialmente de las construcciones 
llseriales", existen tambidn en miskito varios tipos de oraciones 
complejas en las que oraciones dependientes aparecen como 
complementos de verbos estructuralmente superiores. Esto 
corresponde a lo que en espaRol se denomina subordinacidn 
(infinitiva, indicativa o subjuntiva). Dado que este tipo de 
proceso es muy importante en las lenguas indoeuropeas, sus 
propiedades han sido estudiadas en considerable detalle y son 
ahora bastante bien conocidas. Por esta razdn hemos decidido 
dejarlas momentaneamente de lado en este estudio exploratorio de 
la sintaxis del miskito, prefiriendo concentrarnos en las 
construcciones seriales cuyo comportamiento nos ha parecido mds 
urgente entender. Nos limitaremos a un breve inventorio de las 
construcciones subordinadas en la secci6n (5.2.) y algunas 
observaciones generales para las cuales referirnos 
a1 lector a esa seccidn. 
quizas la caracteristica mas notoria de las construcciones 
seriales puede ser capturada en la siguiente representacidn 
abstracta: 
(1) Vx.. .Vx. ..Vx.. .Vflex 
j 
(x = flex ) 
j 
En (1) una serie de verbos, con o sin complementos propios, 
compartiendo o no el mismo sujeto, aparecen I1ligadosI1 por medio 
de sus respectivas marcas flexivas. El dltimo verbo, que 
podriamos llamar verbo es el dnico que parece tener 
una marca flexiva completa. Los verbos que preceden a1 verbo 
terminal, llamemoslos verbos "dependientesI1, aparecen con una 
marca flexiva reducida que sdlo puede ser interpretada en su 
verdadero valor tornando en cuenta la marca terminal. En la 
secci6n 5.3. estudiaremos varios tipos de construcciones que 
muestran las caracteristicas generales de (1). Distinguiremos 
entre dos tipos de construcciones seriales; I1cadenasN y 
I1seriesl1. En 10s dos tipos de construcciones distinguiremos el 
caso en que el sujeto es compartido por todos 10s verbos (cadenas 
o series llhomogeneasm) del caso en que 10s sujetos son distintos 
(cadenas o series "heterog&neasll). Despues de estudiar por 
separado sus respectivas propiedades, haremos una comparacidn 
entre estos dos tipos de construcciones (cadenas y series) con el 
fin de establecer claramente por que es necesario distinguir 
entre ellas. 
En la seccidn 5.4. presentaremos un resumen de 10s resultados 
obtenidos en la seccidn 5.3. y algunos elementos que nos parece 
seria conveniente incluir en un andlisis explicative de esas 
construcciones. Dado que nuestra comprensidn de estas 
construcciones es todavia insuficiente, no intentarexnos 
desarrollar un analisis detallado. 
En la seccidn 5.5. trataremos de comparar las propiedades 
tipologicas generales del miskito con las de otras lenguas 
serializantes. Esta Gltima seccibn se inspira en una tradicidn 
de reflexidn que trata de discernir porqu6 ciertas lenguas 
presentan construcciones seriales y porqu& otras no. Es decir 
cuales otras caracteristicas sintacticas distinguen las lenguas 
serializantes de las que no lo son. ~odavia en otros t6rminos: 
icual es realmente la extensidn de las caracteristicas tipoldgicas 
que se reflejan en la serializacid.n? 
5.2. ~om~lementacidn Subordinada. 
Bajo esta r6brica estaremos agrupando, para examinar brevemente 
y dejar de lado, toda una serie de construcciones muy importantes 
que comparten el tipo de estructura representado en (2) : 
(2) [..Vlx[..V2y..]..] 
02 01 (0 = oracion) 
En (2) el orden es irrelevantello que irnporta es la 
estructura. Lo que (2) quiere representar es el caso en que una 
oracidn juega el rol de argument0 (similar a1 de sujeto, objeto 
directo o indirecto) de un verbo que le es entonces 
estructuralmente superior. La flexidn del verbo dependiente o 
subordinado puede ser libre (subordinacidn indicativa) o puede 
estar en ciert0 sentido "regidall por la flexidn del verb0 
superior (subordinaci6n subjuntiva o infinitiva). Estos tres 
tipos de subordinacidn existen en espaEo1, y como veremos a 
continuacidn tambien en miskito. Consideremos 10s siguientes 
e j emplos: 
(3)a) Yang cBilwira waia> lukisna <Bilwira waia> 
Yo CBilwi-a ir> pienso cBilwi-a ir> 
'Pienso ir a Bilwi' 
( <x>. .<y> = 6 t l ~ b l  d l1yI1) 
b) Yang lukisna Maria Bilwi-ra auya. 
Yo creo Maria Bilwi-a va 
'Creo que Maria va a Bilwir 
(4) a)Yang taim bani kupi-kraukisna buk kum bri balaia. 
Yo vez cada me acuerdo libro uno traer 
'Siempre me acuerdo de traer un librof 
b)Yang taim bani kupi-kraukisna Maria buk kum bri aula ba 
Yo vez cada me acuerdo Maria libro uno trae P e  
'Siempre me acuerdo que Maria trae un librof 
( 5 )  a) Yang Bilwira waia want sna. 
Yo Bilwi-a ir quiero 
'Quiero ir a Bilwi' 
b) Yang want sna Maria Bilwira wabia. 
Yo quiero Maria Bilwi-a ira. 
'Quiero que Maria vaya a Bilwir 
(3)a-b y (4)a-b son ejemplos de alternancia entre indicative e 
infinitivo en las oraciones subordinadas. (3)b difiere de (4)b 
en que este Gltimo requiere la presencia del complementizador 
"ball a1 final de la oracidn subordinada. En (3)b Itbaw no es 
requerido. El ejemplo (5)b muestra ciertas restricciones 
respecto a la flexidn que puede tomar el verbo subordinado. Por 
asimilacion a la terminologia utilizada para otros idiomas, 
diremos que el segundo verbo esta en subjuntivo. Cuando decimos 
que el verbo subordinado estd en indicativo en (3)b y (4)b, lo 
que queremos decir es que puede tomar cualquiera de las marcaS 
flexivas que puede tomar el verbo de una oracidn simple (salvo 
condiciones pragmdticas que pongan limitaciones), es decir la 
flexidn del verbo subordinado es bisicamente libre. 
Que el subjuntivo sea iddntico a1 futuro, es aparentemente una 
propiedad recurrente en muchas lenguas, como lo es tambidn el 
hecho de que la referencia de 10s sujetos de 10s dos verbos estd 
condicionada (identicos si el verbo subordinado estg en 
infinitive y distintos si est& en subjuntivo) (Noolan (85)), esto 
dltimo es tambi&n el caso en miskito,corno en espazol. 
~ijimos que la palabra "ba" que aparece a1 final de (4)b es un 
wcomplementizadortt, queremos decir que juega un rol similar a la 
palabra "quett en la traducci6n espaRola. En el capitulo 4 vimos 
que en miskito la cabeza de una construccidn viene a1 final. El 
complementizador es la cabeza de una oracidn completiva, por eso 
I1bat1 viene a1 final. En (3)b la presencia de ttbalt no es 
requerida, es decir que en miskito algunos verbos que toman 
complementos indicatives requieren ttban y otros no. Aunque "ball 
no es requerido en (3)b, puede aparecer opcionalmente. No 
sabemos cuales consecuencias, por ejemplo sinticticas, pueda 
tener esta alternancia, y seria interesante tratar de 
determinarlas; per0 dejaremos esa cuestidn para otra ocasidn. 
Notese que este tipo de situacidn (aparicidn opcional de un 
complementizador) existe tambien en lenguas indoeuropeas, 
comparese (3)b con (6) del ingles: 
(6) I think (that) you will see it. 
La palabra "baN puede tambien jugar el rol de detenninante o de 
I1pronombre relativoI1 en la formacidn de oraciones relativas. De 
nuevo, esto es tambien cierto en ingles para la palabra flthatll y 
mas generalmente ha sido reportado ser el caso en muchas lenguas 
(Noolan (85)). Otro tipo de verbos exigen otro complementizador: 
llsapall. Este es m&s similar en su significado y iuncidn a1 
complementizador "silt del espasol, considerese (7) y su 
(7) Aisiki ai makabi-walan yang Mariara kaikri sapa. 
Mi padre me preguntar-Pas3 y: Maria a ver-Pas1 si 
'Mi padre me preguntd si vl a  aria' 
El tipo de verbos con 10s que I1sapav1 aparece es, 
previsiblemente, el mismo tipo de verbos con 10s que I1si" aparece 
en espaAol, o "ifu en inglds. La palabra llkanll (iddntica a1 
participio pasado del verbo "kaiafq (ser)) puede ser usada con un 
valor mas o menos equivalente a1 de llporquell: 
(8) Witin buk ba aikan kan yang makatri 
El libro el me did porque yo pedl 
\El me did el libro porque yo se lo ~edi' 
Notese qua "kanI1 aparece en medio de las dos oraciones, aunque 
aparentemente esta mds estrechamente asociado con la segunda, por 
lo menos prosodicamente. Esto hltimo sugiere que no se trata 
realmente de un complementizador,sino de una conjunci6n: en 
efecto "barall y "anM (del inglQs I1and"), ambos equivalentes a la 
conjuncidn I1y", a1 igual que Msakunall, que equivale a la 
conjuncidn "pero", se comportan de la misma manera. "Bamnall 
(derivado de I1ba") tiene un uso similar a Ilkan" con el que puede 
alternar ocasionalmente. 
La palabra "kakaM (originalmente tambien una foma del verbo 
llkaiatl (ser): conexivo virtual de tercera persona) ha tornado un 
valor equivalente a1 de la palabra "siV en las oraciones 
condicionales del espaEol: 
(9) Witin balbia kaka yang taki wamna 
el vendra si yo saliendo ire 
'Si el viene yo me ire' 
En este caso "kakaI1 aparece prosddicamente ligada a la primera 
oracidn, ocupando el lugar que corresponderia a un 
complementizador. Iguales que "kakaI1 en ese sentido, pueden ser 
"taimU (cuando) y de nuevo "barall (pero esth vez con el valor de 
l1cuandoW). Conviene mas pensar en este segundo uso de llbarall 
como una combinaci6n del complementizador I1ba1l y la posposicidn 
1lrat1 , ya que el significado resultante es el que nos esperar;amos 
1 de una tal combinacidn. Aunque la conjunci6n lqbaratl tiene 
I 
I 
I probablemente el mismo origen etimol6gic0, la composicionalidad 
I 
semdntica se ha perdido (la combinacibn estd (mas) 
lexicalizada) . 
Regresando ahora a nuestros ejemplos (3)-(5 quisieramos notar 
qua 10s complementos infinitives se colocan mds naturalmente 
delante del verbo del cual son complementos. Pueden tambidn 
aparecer despu&s, una posibilidad que seZalamos en (3)a; per0 la 
posicidn lfestilisticamente neutral1 es delante de la cabeza. En 
contraste, las oraciones completivas cuyo verbo estd en 
indicative o en subjuntivo tienen que venir despu6s. Tales 
contrastes entre la colocacidn de las oraciones infinitivas y no 
infinitivas son comunes en muchas lenguas, en el capitulo 4 
-secci6n 4 . 3 . ,  discutimos este contraste en relacidn a la 
atribucidn del Caso. 
Vamos a interrumpir aqui, un poco abrupta y arbitrariamente, 
nuestros comentarios sobre las construcciones subordinadas. 
~abria, por supuesto, mucho mds que decir; y probablemente no 
todo lo que dijimos es correcto. Hemos hecho la escogencia de 
darle prioridad a1 estudio de las construcciones serializantes 
del miskito porque nuestra comprensidn general de ese tipo de 
construcciones estd menos desarrollada. Estamos haciendo varias 
hiphtesis, que como dijimos nos son impuestas por lo que sabemos 
sobre las lenguas. Una de ellas es que 10s idiomas son, en un 
sentido muy importante, esencialmente similares. AS{ por ejemplo 
suponemos que las propiedades de las construcciones subordinadas 
del miskito son bdsicamente, de manera general, similares a las 
de las construcciones equivalentes del espafiol. Suponemos 
tambihn que debe haber diferencias, y para ciertos prop6sitos 
cientif icos estas dif erencias, incluso inf imas, pueden tener gran 
importancia. Pero dado el nivel de desarrollo de nuestro estudio 
del miskito es mis importante atender a las grandes diferencias. 
Por supuesto, como sabemos muy poco todavia sobre las 
construcciones subordinadas del miskito, es posible que nos 
estemos equivocando en nuestra conjetura. 
5,3. Construcciones seriales. 
Como anunciamos anteriormente, en esta seccidn discutiremos 
varios tipos de construcciones que juegan un rol prorninente en la 
sintaxis del miskito y que comenzaremos por denominar, de manera 
genhrica, construcciones ttserialesw. En la seccidn introductoria 
(5.1) mencionamos algunas de las caracteristicas de este tipo de 
construcciones. El termino wconstrucciones seriales" ha sido 
escogido para reflejar nuestra hipbtesis de que este tipo de 
fendmeno en la gramAtica del miskito puede inscribirse dentro de 
lo que, en una ya larga tradici6n de estudios gramaticales de 
diferentes lenguas del rnundo, ha sido llamado construcciones de 
verbos en serie (serial verbs) (ver entre muchos otros: Awoyale 
(87), Muyskens(88), Dechaine (87a-b) ,Clemens (73) y referencias 
ahi citadas). Como es regularmente seGalado en 10s estudios 
generales sobre este tdpico (por ejemplo Muysken (88)), no esti 
claro que las diferentes construcciones, en diferentes lenguas, 
1 
I 
usualmente cubiertas por este tkrmino general constituyan un 
fen6meno unificado. A pesar de todo, las construcciones del 
miskito, que discutiremos en detalle mds adelante, y la mayor 
parte de 10s datos sobre construcciones seriales en otras lenguas 
que nos ha sido posible examinar, presentan suficientes 
similaridades para justificar esa decision terminoldgica. En que 
medida 10s datos del miskito y de las otras lenguas pueden ser 
abordados ventajosamente de manera comdn esta todavia por 
clarificarse. Como la confusi6n existente en la discusidn 
general sobre las construcciones seriales proviene en parte de la 
inadecuacidn de la terminologia utilizada, pondremos especial 
cuidado en definir 10s terminos y distinciones que nos ha 
parecido necesario utilizar en la descripcidn del miskito. 
En nuestra discusidn del rniskito quisieramos distinguir entre 
dos tipos diferentes de l~construcciones eriales". Ambos 
aparecen en la literatura sobre verbos en serie en otras lenguas, 
donde la necesidad de reconocer esta distincidn es usualmente 
asumida ex-plicita o implicitamente. Para facilitar la 
presentacih que sigue, intentaremos ahora explicitar la 
distincidn que queremos hacer. Con el fin de enfatizar la 
aparente recurrencia del tipo de fendmenos que nos ocupa en las 
diferentes lenguas del mundo, hemos tomado de Clernens ( 7 3 ) ,  
pg.16, la siguiente cita de J.G. Christaller quien en su "Grammar 
of the Asante and Fante Language called Tshill (1875), establecia 
la siguiente distincidn: 
"When two or more verbs, not connected by conjunctions, have 
the same subject, we distinguish two cases: 
a) Essential combinations. One verb is the principal, and the 
other is an auxiliary verb, supplying, as it were, an adverb 
of time or manner, or forming or introducing a complement or 
adjunct; or the second verb is suplemental, forming part of 
a verbal phrase. The actions expressed by both verbs are 
simultaneous, and in an internal or inseparable relation or 
connection. In this case, the auxiliary or suplemmental verb 
is co-ordinate only in form, but subordinate in sense, wheter 
it be preceding or succeding the principal verb. E.g. 
0guard ba& mpoSnd he swam to the shore 
Q y& adhma m& n6 nh he works for his mother 
b) Accidental combinations. Two or more predicates (verbs with, or 
without, complements or adjuncts), expressing different succesive 
actions, or a state simultaneous with another state or action, 
but having the same subject, are merely joined together without 
conjunction and without repeating the subject. In this case two 
(or more) sentences are thrown or contracted into one, and the 
verbs are coordinate, in sense as well as in form. E.g. 
yesor& ntim ko6 ofie we arose quickly (and) went home 
otrdb nd pbfikb s6 gu&f~& he sat upon his horse (and) fled 
Cristaller, como es comhn en la literatura sobre las 
construcciones seriales, considera unicamente secuencias de 
verbos que tienen el mismo sujeto. En nuestra discusidn de la 
serializacidn en miskito incluiremos tambidn secuencias verbales 
con distinto sujeto. Las construcciones seriales del miskito 
pueden dividirse tambi&n en dos tipos, que presentan basicamente 
las caracteristicas definidas por Christaller para sus 
combinaciones llesencialesw y uaccidentales". Tomando las 
definiciones de Christaller como una primera aproximacion, 
distinguiremos en miskito entonces entre I1cadenasM y I1seriesw, 
terminos que corresponderan respectivamente a combinaciones 
llaccidentales" y l'esencialesw tal que fueron definidas. 
Describiremos primer0 las caracteristicas principales de las 
cadenas, despues las de las series y finalmente compararemos 10s 
dos tipos de const~cciones seriales para sesalar algunas 
diferencias y similaridades. 
5.3.1. Cadenas. 
El t&rmino "cadenas verbalestt (por oposici6n a ttserielt) que voy 
a utilizar, se inspira tambidn en la tradicidn descriptiva de 
/ 
otras lenguas; en particular el trabajo de Longacre ((72) (76) 
(85)). El uso del termino I1clause chainsu por Longacre, para 
describir cierto tipo de serializaci6n que ocurre en varias 
lenguas del mundo (ver referencias), nos ha parecido apropiado 
para designar uno de 10s dos tipos de serializacidn del miskito 
que discutiremos. Las siguientes propiedades son sesaladas pox 
Longacre (1985, pp.264-265) como caracteristicas de lo que 61 
denomina "clause chainingtt: 'a) There is a clause 
(characteristically final in a chain of clauses) that has a verb 
of distintictive structure that occur but once in the entire 
chain while other (typically non final) clauses have verbs of 
different structure (Elston 64). This final clause is like an 
engine that pulls a string of cars. b) Each non-final clause is 
marked so as to indicate whether the following clause has same 
subject or different subject from itself... c) A further feature 
of chaining is considerable attention to temporal relations such 
as chronological overlap (\whilet, 'at the same time') versus 
chronological succesion ('and thent ) which shade off into 
logical relations such as cause and effect, result, and so 
forth.". La definition de Christaller para sus combinaciones 
I1accidentalesl1 nos seguiri siendo util, per0 abandonaremos el 
reqerimiento de que 10s verbos participantes en la serializacidn 
o encadenamiento tengan necesariamente el mismo sujeto. En 
efecto, 10s dos tipos de situacibn se presentan en miskito. 
Refinando entonces, y extendiendo, la terminologia, hablaremos de 
"cadenas homogdneasu cuando el sujeto de una serie de verbos en 
combinacidn Maccidentalll es el mismo. Llamaremos "cadenas 
heterog&neasl' a1 tipo de serializacidn en la que 10s sujetos de 
10s verbos encadenados son diferentes. Los dos tipos de 
situaci6n se dan en las lenguas discutidas por Longacre, es por 
eso que hemos elegido su teminologia. 
Ilustraremos y discutiremos ahora 10s dos tipos de 
construcciones que acabamos de definir con ejemplos del miskito. 
5.3.1.1. Cadenas homog4neas: 
(10) Pedro buk kum pliki , naha na saki, Maria-ra yaban. 
P. libro uno buscar-PP, este encontrar-PP, M.-a dar-Pas3 
'Pedro buscd un libro, encontrd este y se lo did a Maria' 
(PP = participio presente) 
En (10) hay tres verbos: "plikaiaI1 (buscar), "sakaia1I 
(encontrar) y I1yabaial1 (dar). Los dos primeros aparecen en la 
fonna que hemos llamado "participio presenteu en el capitulo 3. 
El dltimo, "yabaiaI1, aparece con la flexi6n correspondiente a la 
tercera persona del 'Ipasado indefinidow. El participio presente, 
como explicamos en su lugar, consiste de la raiz verbal m&s el 
suf i j o ll-ilg , que es invariable con respecto a la persona. Como 
puede observarse en la traduccidn a1 espaRol, las fonnas 
participiales son interpretadas como compartiendo el tiempo y la 
persona del verbo final. Es decir, que la flexidn del verbo 
final es interpretada como vdlida para 10s tres verbos. Cono 
dijimos, llamaremos a1 ~ltimo verbo de una cadena, que comporta 
la marca flexional para el grupo, "verbo terminal"; 10s otros 
verbos seran llamados "verbos dependientes". El orden no puede 
ser alterado; es decir, s61o el verbo que aparece a1 final de la 
cadena puede llevar la forma flexional completa (puede ser verbo 
terminal). El verbo terminal puede tomar cualquier marca 
flexional, a1 igual que el verbo de una oracidn sencilla. A su 
vez cualquier modificacidn de la flexi6n en el verbo terminal 
afecta la interpretaci6n de 10s otros verbos. Considerese por 
ejemplo (11) : 
(11) a) Pedro buk kum pliki , naha na saki,  aria-ra yabia. 
Pedro libro uno buscar-PP, este encontrar-PP, M.-a dar-Fut3 
'Pedro buscara un libro, encontrard este y se lo dard a  aria' 
b)Pedro buk kum pliki , naha na saki, Maria-ra yabisa. 
Pedro libro uno buscar-PP, este encontrar-PP, M.-a dar-Pres3 
'Pedro busca un libro, encuentra 6ste y se lo da a   aria^ 
Notemos que las acciones descritas en este tipo de construcci6n 
son normalmente interpretadas como sucediendose en el tiempo, un 
efecto usualmente atribuido a una interpretation "ic6nica" del 
discurso : el orden en el que decimos las cosas refleja el orden 
en que suceden en la realidad. La interpretaci6n sucesiva de 10s 
acontecimientos descritos no es sin embargo obligatoria, es ficil 
irnaginar casos de ambiguedad, considerese por ejemplo (12): 
(12) tuktan puli balan 
el ni5o jugar-PP venir-Pas3 
el nifio se vino jugando / el nifio jugd y se vino 
Como muestra la traducci6n a1 espaEol, (12) es ambigua , las 
acciones pueden ser interpretadas como sucesivas o simultaneas en 
este caso. Los ejemplos que hemos estudiado hasta ahora son 
sistemdticamente ambiguos en ese sentido; per0 cuando las 
condiciones pragmdticas no 10s desambiguisan y que es necesario 
hacerlo, esto se puede realizar de diferentes maneras, algunas de 
las cuales sergn mencionadas m&s adelante. Notese 
incidentalmente que la definici6n de Cristaller prevee este tipo 
de ambiguedad . 
Como dijimos anteriormente, es posible representar 
abastractamente la construccidn que estamos estudiando de la 
siguiente manera: 
(13) Vx...Vx...Vx ... Vflex 
j 
(x = flex ) 
j 
La identidad de las marcas flexionales establecida en (13) 
incluye entonces la persona y el "tiempow. (Pero no el aspecto, 
sobre esto ver mds adelante). 
5.3.1.2.Cadenas heterogeneas 
Consideremos ahora el otro tipo de cadenas: 
( 1 4 )  Pedro buk kum plikka,naha na sakka,Maria ra yabia/yabaisa. 
Pedro libro uno buscar-CxV3, iste encontrar-CxV3,  aria a dar-Fut3. 
ICuando P. busque un libro y (el) encuentre este,(el) lo dard a M., 
i j k 
(i + j, j + k} (CXV = conexivo virtual) 
En el tipo de construcciones ejemplificadas en (14), 10s 
sujetos de 10s verbos adyacentes en la cadena tienen que ser 
distintos (en ese sentido la traducci6n espazola propuesta no e s  
realmente equivalente). Hemos elegido el t6rntino "cadenas 
heterogenestt para denominar a este tipo de construcciones. La 
marca flexional de 10s dos primeros verbos (-ka) (conexivo 
virtual de tercera persona) indica tres cosas: i) que el sujeto 
del verb0 siguiente es diferente, ii) que el verbo terminal de la 
cadena estg en una de las formas del futuro (futuro absoluto o 
indefinido) , iii) la persona (tercera persona) del sujeto. La 
primera consecuencia (i), que el sujeto siguiente tiene que ser 
distinto, es un iendmeno bien conocido que ocurre en muchas 
lenguas (ver por ejemplo Finer (86)). Este fen6meno ha sido 
denominado "switch referencevv o tlobviationtl en la literatura 
descriptiva. El condicionamiento en cuanto a1 tiempo (en este 
caso futuro) de 10s verbos dependientes es similar a1 que 
encontranos en las cadenas hornogdneas. Dicutiremos a 
continuaci6n las opciones en cuanto a la flexi6n de 10s verbos 
dependientes y las marcas de persona. 
En el ejemplo (14) el verbo terminal estd en una de las formas 
futuras. Como dijimos, esto tiene como consecuencia que 10s 
verbos dependientes aparezcan en el T'conexivo virtualt1 (ver 
capitulo 3 para discusibn de estos terminos). S i  la flexidn del 
verbo final es una de las formas pasadas o presentes, 10s verbos 
dependientes toman la flexi6n correspondiente a1 uconexivo 
actual" [Nota 11. Considerese por ejemplo (15) a-b: 
(15)a)Pedro buk kum plikan, naha na sakan, Maria ra yaban/yabata 
Pedro libro uno buscar-CxA3, este encontrar-CxA3, Maria a dar-Pas3 
'Cuando P. buscd un libro y (dl) encontrd dste, (el) lo did a  aria' 
i j k 
b) Pedro buk kum plikan, naha na sakan, Maria ra yabisa/yabuna. 
Pedro libro uno buscar-CxA3, este encontrar-CA3, Maria a dar-Pres3. 
'Cuando P. busca un libro y (&I) encuentra kste, (el) lo da a Maria' 
i j k 
( i  # j , j f k) (CxA = conexivo actual) 
(Las traducciones son aproximativas en cuanto a1 tiempo). 
Incluimos en ( 1 5 ) a  las dos formas flexivas pasadas y en (15)b las 
dos formas t'presentes" para el verbo terminal. Los ejemplos (14) 
y (15) ilustran entonces las opciones con respecto a 10s 
paradigmas inflexionales que esth abiertos a los verbos 
terminales y dependientes. Resumiendo, el verbo terminal puede 
tomar cualquier foma flexional. Los verbos dependientes tienen 
dos opciones, determinadas por la flexidn del verbo terminal. Si 
el verbo terminal estd en una de las formas del futuro 10s verbos 
dependientes toman las flexiones correspondientes a1 conexivo 
virtual (regresaremos a esto en seguida). Si el verbo terminal 
no estd en una forma futura, 10s verbos dependientes toman las 
marcas flexivas del conexivo actual (idgnticas a las del pasado 
indefinido) . 
Consideremos ahora las marcas de persona en los verbos 
dependientes. Recordemos las marcas flexivas para 10s dos 
lltiempos" del "modo1I conexivo: 
(16) ~onexivo 
/ \ 
Actual Virtual 
1Persona -ri -rika 
2 Persona -ram -rika 
3Persona -an -ka 
Resulta entonces que en el conexivo actual las marcas de 
persona son tan ricas como en cualquier lltiempolf del indicative. 
En el conexivo virtual (cuya relacidn derivational con el 
conexivo actual queda por clarificar), las marcas flexivas para 
la primera y segunda persona son iddnticas; per0 la marca de 
tercera persona es diferente. Podemos concluir entonces que en 
las cadenas heterog&neas, a diferencia de las cadenas homogdneas, 
la persona del sujeto de 10s verbos dependientes aparece marcada 
en la flexidn de 10s mismos. 
A este punto es ya evidente que las marcas flexivas de 10s 
verbos dependientes en las cadenas heterogeneas son bastante mds 
ricas que en las cadenas homog6neas. Pensarnos sin embargo que el 
tdrmino comh I1cadenasl1 que estamos empleando se justifica, y que 
las construcciones en cuesti6n son en realidad equivalentes en 
cierto sentido. En primer lugar ambas tienen el mismo tipa de 
estructura, con verbos dependientes y un verbo terminal; en 
segundo lugar juegan el mismo tipo de rol, bdsicamente de 
coordinar una serie de oraciones que comparten algh elemento, el 
el sujeto y el tiempo en un caso y el tiempo unicamente en el 
6tro; finalmente, como veremos mas adelante, 10s dos tipos de 
cadenas contrastan de mod0 similar con sus respectivas 
contrapartidas del otro tipo de serializacidn verbal existente en 
miskito, a1 cual estamos llamando I1seriesv1. 
Consideremos ahora, un poco mds en detalle, la manera en que 
las cadenas heterogeneas son normalmente utilizadas e 
interpretadas. Notemos en primer lugar que este tipo de 
construcciones es utilizado sobre todo con parejas de verbos como 
en (17) : 
(17) Pedro buk kum sakka Maria ra yabia. 
Pedro libro uno encontrar-CxV3 Maria a dar-Fut3 
\Cuando Pedro encuentre un libro (el) lo dar$ a  aria'. 
i j 
(i + j )  
~ q u i  la traduccidn a1 espaAol es ambigua, y la interpretacidn 
que viene mds fdcilmente a la mente es una en la que 10s dos 
verbos tienen el mismo sujeto; es decir, es Pedro quien dari el 
libro a  aria. Esa interpretacihn sin embargo est& excluida en 
miskito. 
En cuanto a la relaci6n temporal existente entre 10s dos verbos 
u oraciones, la traduccidn a1 espaEol hace explkito el hecho de 
que la primera oraci6n es entendida en miskito como precediendo a 
la segunda. Anteriormente sefialamos que en las cadenas 
homogeneas las acciones designadas por 10s verbos son usualmente 
interpretadas como ocurriendo en el orden en que aparecen, es 
decir, de manera nic6nicall en el sentido antes explicitado; lo 
mismo es cierto en las cadenas heterogeneas. Mas precisamente, 
una de las caracteristicas importantes, para el uso que se les da 
en la lengua, de las cadenas heterogdneas del tipo de (17), 
compuestas de dos verbos, es que la acci6n o estado designado por 
el primer verbo es entendido como precediendo a la accidn o 
estado del segundo verbo. Si lo que se intenta describir es la 
coocurrencia simultdnea de las dos acciones o estados, es 
necesario utilizar otra construcci6n o de otro mod0 especificarlo 
( por ejemplo con el adverbio "saim taimtt (a1 mismo tiempo)). 
Regresemos ahora a1 tipo de oraciones como (14), con rngs de dos 
verbos, que repetiremos aqui como (18): 
(18) Pedro buk kum plikka, naha na sakka, Maria ra yabia/yabaisa. 
Pedro libro uno buscar-CxV3, este encontrar-CxV3, Maria a dar-Fut3. 
'Cuando P. busque un libro y (61) encuentre este,(&l) lo darg a M.' 
i j k 
(i + j )  (j + k) 
De nuevo, las acciones designadas por 10s verbos ocurren 
sucesivamente y 10s sujetos de 10s verbos adyacentes tienen que 
ser diferentes. Notemos sin embargo que el sujeto del primer 
verbo puede ser tambien el sujeto del dltimo. Es decir, es 
posible que quien da el libro a  aria sea Pedro. Esto no esti 
excluido, puesto que hay un verbo intermediario en la cadena, de 
forma que 10s verbos en cuestidn no estdn adyacentes. Por otra 
parte, aunque 10s verbos dependientes son interpretados de manera 
sucesiva, juntos constituyen un bloque que determina las 
circunstancias en las que la hltima accidn ocurre. Es decir que 
la hltima accidn aparece como una especie de desenlace a un 
conjunto de circunstancias que se vienen acumulando. Esa es en 
todo caso la interpretation mis comhn para este tipo de 
oraciones. No intentare en esta ocasidn discutir en mayor 
detalle otras interpretaciones posibles para este tipo de 
oraciones. Como dijimos, su uso mas comh es el que aparece 
ejemplificado en (17), con s61o dos verbos. 
De lo que tenemos dicho hasta ahora sobre las cadenas 
heteroghneas puede deducirse que nada impide a1 objeto (direct0 o 
indirecto) de un verbo ser correferente con el sujeto de un verbo 
adyacente. Por e j emplo: 
(19) Pedro Maria-ra kaikka (witin) buk kum yabia. 
Pedro Maria a ver-CxV? (ella) libro uno dar-Fut3. 
'Cuando Pedro vea a Marla, (ella) le dari un libro' 
Como veremos mas adelante este tipo de situacidn es tipico en 
otro tipo de construcciones seriales del miskito ("series 
heterogdneasll) . 
5.3.2. Series. 
De 10s dos tipos de construcciones seriales del miskito, el que 
hemos escogido denominar I1seriesM (homog6neas y heterogdneas) es 
quiz& el que es mgs combnmente discutido en la literatura sobre 
la serializacidn en las diferentes lenguas del mundo. 
Corresponde, naturalmente, a la otra definicibn proporcionada por 
Cristaller en la cita mencionada arriba; lo que el llama 
I1essential combinations of verbsn. De nuevo, tomando la 
definicidn de Cristaller como una primera aproximacidn, per0 de 
nuevo abandonando el requerimiento de que 10s verbos en la 
construction tengan un sujeto comhn, distinguiremos en miskito 
entre Itseries homog6neasr1, que si comparten el mismo sujeto, y 
"series heterogeneas" en las que 10s sujetos de 10s verbos 
serializados son diferentes. Las discutiremos en ese orden. 
5.3.2.1. Series ~omogeneas. 
Para ilustrar las series homogeneas y discutir algunas de sus 
caracteristicas principales, iremos constituyendo secuencias a 
partir de un verbo inicial, a1 cual iremos azadiendo de manera 
sucesiva otros verbos dependientes. Tomemos para empezar un 
verbo compuesto, es decir, una combinaci6n que ha sido 
lexicalizada y que ha tomado un significado especial: 
(20) pliki sakaia (escoger) 
buscar-PP sacar 
Este es uno de 10s muchos verbos compuestos lexicalizados cuyo 
segundo miembro es "sakaiaI1 (ver apkndice a1 final de este 
capitulo para una lista de 10s verbos compuestos que aparecen en 
el diccionario de Heath & Marx). En un verbo compuesto como 
(20), y en las series homog6neas en general, 10s verbos 
dependientes aparecen en el participio presente y s61o el verbo 
terminal toma una forma flexiva completa. Fomalmente entonces, 
las series homogbneas son idhnticas a las cadenas homoghneas; 
per0 hay varias diferencias significativas que discutiremos mis 
adelante. Una foma "conjugada1I del verbo en (20) podria 
entonces ser la que aparece en (21): 
(21) witin pliki sakan 
el buscar-PP encontrar-Pas3 
\&1 encontrdl 
En (21) el verbo I1sakaia" tiene la forma flexiva 
correspondiente a la tercera persona del pasado indefinido 
(-an).Como hemos sefialado anteriormente en varias ocasiones, si 
el sujeto fuera plural (witin nani) es posible marcar esto con el 
verbo auxiliar llbangwaiall (literalmente llllenarsell), el cual 
entonces se coloca a1 final y toma la marca flexiva. Desde el 
punto de vista semantic0 su contribucidn es sezalar que uno de 
10s argumentos del verbo (en este caso el sujeto) es plural: 
(22) (witin nani) pliki saki banghwan . 
(ellos) buscar-PP encontrar-PP plural-Pas3 
\ (ellos) escogieront 
Hay algunos verbos que pueden jugar un rol adverbial. Por 
ejemplo, el verbo I1pulaial1 (jugar) o el verbo I1kaikaian (ver) 
pueden ser asadidos antes de otro verbo con un sentido adverbial, 
no literal. "Pulaia" en ese uso significa algo as1 como I1de 
mentirasI1 y "kaiakiaI1 equivale aproximadamente a "por gustow. 
Podemos entonces azadir I1kaikaial1 a (22): 
(23) kaiki pliki saki banghwan 
ver-PP buscar-PP encontrar-PP plural-Pas3 
\escogieron por gustot (sin una razdn especifica) 
A cualquier verbo (o secuencia de verbos) es posible asadir el 
verbo "yabaia1I (dar), con el objetivo de introducir un argument0 
suplementario, con rol wbenefactivo". Es decir, la persona o 
argument0 as; introducido es alguien que se beneficia de la 
accidn. Por ejemplo si afiadimos "yabaialt a (23) tenemos: 
(24) kaiki pliki saki yabi banghwan. 
ver-PP escoger-PP encontrar-PP dar-pp plural-Pas3 
'escogieron por gusto en beneficio de &l/ellaf 
Notemos que el verbo "yabaiaI1 no significa estrictamente "darI1 
sino m$s bien lldar a tercera personal1. Cuando el objeto de I1darl1 
es una primera o segunda persona existen formas especiales; 10s 
verbos "aikaiaIt (dar a primera persona), tlmaikaia'l (dar a segunda 
persona), o l1wankaiaN (dar a nosotros-inclusivo). Es concebible 
que de una accidn resulten beneficiadas varias personas, mds o 
menos directamente. Parece entonces posible decir, por ejemplo: 
(25) kaiki pliki saki yabi aiki banghwan. 
ver-PP buscar-PP encontrar-PP dar-PP dame-PP plural-Pas3 
'por gusto me le escogieron algo' 
Como la traduccibn a1 espaEol muestra, el equivalente en 
espanol es la adjuncibn de varios cliticos dativos [Nota 2 1 .  
Hay varios verbos con valor aspectual que podrian ahora ser 
afiadidos a1 final de secuencias como la de (25) o (24); "ta 
krikaiatt (comenzar) , I1danh takaiatl (terminar) , etc. AS; podemos 
(26) kaiki pliki saki yabi danh taki banghwan 
ver-PP buscar-PP encontar-PP dar-PP tenninar-PP plural-Pas3 
'tenninaron de escogerle algo por gustof 
Si el objeto directo, por ejemplo, es tambien plural; si lo que 
se escoge es una pluralidad de cosas, el verbo auxiliar 
pluralizador "banghwaiaW puede ser repetido, asi podemos formar 
secuencias como: 
(27) kaiki pliki saki banghwi danh taki banghwan 
ver-PP buscar-PP encontrar-PP plural-PP terminar-PP plural-Pas3 
'terminaron de escoger varias cosas por gusto1 
~eria todavia posible aRadir algunos verbos mis [nota 31 , per0 
la secuencias que hemos logrado formar, puede servirnos ya de 
base para 10s comentarios generales que quisieramos hacer. 
Notemos que, como es seEalado en la definicidn de Cristaller, 
en este tipo de secuencia o conglomerado de verbos, hay un verbo 
central ( en nuestro caso "pliki sakaiav) y una serie de verbos 
auxiliares. El conjunto de verbos define un solo evento, con un 
solo sujeto. Notemos tambign que el orden en el que 10s verbos 
se colocan no es arbitrario. Los verbos que juegan un rol 
adverbial aparecen antes, 10s verbos que asaden razgos 
gramaticales (aspecto, nhero del objeto o el sujeto, argumentos 
benefactivos,etc) aparecen despuds del verbo central. Pero 
incluso entre 10s verbos que aparecen antes o despu6s del verbo 
principal hay un ~rden que respetar. Por ejemplo, de 10s dos 
verbos que marcan el plural en (27), el primer0 parece estar 
asociado con el sujeto mientras que el segundo esta asociado con 
el objeto [ Nota 4 1 .  Las diferentes variantes de I1yabaiaN 
("aikaiaI1 , "maikaiaI1, llwankaia") , preceden a 10s verbos auxiliares 
pluralizadores y aspectuales. Estos filtimos parecen alternar con 
mayor libertad (pero ver nota 4). 
Las observaciones sobre el orden en que aparecen 10s verbos en 
este tipo de conglomerado son aproximativas, nuestro estudio de 
este tipo de construcciones es todavia insuficiente. Con todo, 
el hecho de que existan sugiere una estructura interna que 
todavia queda por deteminar con precisidn. Notemos que 10s 
verbos secundarios que intervienen en la series que hemos 
constituido pueden aparecer con cualquier verbo (except0 el verbo 
pluralizador del objeto que requiere que el verbo sea 
transitivo) . 
Existen otros verbos auxiliares cuyo uso combinatorio estd 
restringido a cierta clase de verbos, por ejemplo (como se$alamos 
en la nota 3), 10s verbos de movimiento admiten auxiliares como 
I1balaiaM (venir) y I1waiaN (ir) que indican si el movimiento se 
realiza en la direccidn del hablante o en la direccidn contraria: 
(28) a. dimi balaia/waia 
entrando venir/ir 
b. wapi balaia/waia 
caminando venir/ir 
En (28)a el uso de uno u otro de 10s auxiliares dependerd de la 
localizacidn del hablante. ItbalaiaM (venir) es apropiado si el 
hablante esti adentro, y "waiaIt (ir) si el hablante estd fuera 
del lugar donde el sujeto de la accidn "entra". En (28)b estos 
verbos indican si el movimiento se realiza en direccidn del lugar 
donde se encuentra el hablante o en la direccidn contraria. (En 
el apbndice a1 final de este capitulo aparece una lista de 
verbos que se combinan regularmente con estos auxiliares que 
indican direccidn). Notese que estos verbos auxiliares de 
direction se colocan inmediatamente despu6s del verbo principal. 
Esta Gltima observation es relevante en relacidn a una de las 
combinaciones mas recurrentes en las lenguas serializantes, 10s 
verbos que significan "traergt y "llevar~~, estos son en miskito 
respectivamente); estas son tambien las combinaciones que ocurren 
en muchas lenguas serializantes para expresar verbos equivalentes 
[Nota 51. Otros verbos como llulaiau (subir) o lliwaiall (bajar) se 
combinan tambidn con 10s verbos de movimiento y aparecen antes de 
I1balaiaw y "waiaM, por ejemplo: 
(29) wapi ul i balaia/waia 
caminando subiendo venir/ir 
Hay muchos casos en 10s que combinaciones de verbos han sido 
lexicalizadas y la combinacidn ha tomado un significado especial, 
estas merecerian un estudio especial que no intentaremos hacer en 
esta ocasidn. En vez de eso ofreceremos a1 lector en el aphdice 
ya antes mencionado una lista de 10s casos m&s notorios. I1Pliki 
sakaian (escoger) que hemos utilizado en nuestros ejemplos es un 
I caso, 6tros serian: 
(30)a) aisi kaikaia (leer) 
hablar-PP ver 
b) swaki sakaia (salvar) 
pelar-PP sacar 
c) makabi walaia (preguntar) 
pedir-PP oir 
d) luki tniwaia (tener conf ianza I1trustM) 
pensar-PP recostarse 
Dejando de lado entonces este dltimo tipo de combinacidn, 
presumiblemente a ser tratado en el 18xic0, podemos observar que 
10s verbos auxiliares que hemos observado en las series 
homogeneas se pueden dividir en varias categorias. En primer 
lugar est& 10s verbos que juegan un rol adverbial como llpulaiall 
o llkaiakia", estos aparecen antes del verb0 principal. ~espues 
tenemos, con una clase restringida de verbos (en particular 10s 
verbos de movimiento) verbos que indican direccidn: ltwaiall, 
Ifbalaiaw etc.. Otro grupo son las diferentes formas de "yabaiaM 
(dar), estos son asimilables funcionalmente a 10s cliticos 
lldativos de inter6sl1 de las lengas romances, en particular el 
espaEol. Finalmente tenemos una serie de verbos que a%en 
marcas gramaticales, con frecuencia expresadas en otras lenguas 
en la flexihn verbal o con verbos auxiliares, ellos son : el 
marcador de plural "banghwaiatl y 10s verbos aspectuales como 
"danh takaiaI1 (terminar) y I1ta krikaiaM (comenzar) . Hay por 
supuesto muchas cosas que clarificar todavia respecto a estas 
construcciones en miskito; en particular 10s verbos compuestos 
lexicalizados y la estructura interna de 10s conglomerados de 
verbos como (25)-(27). M ~ S  adelante haremos algunas 
observaciones en esa direccibn (seccidn 5.4.). A continuacibn 
pasaremos a discutir las series heterog&nas, cuyas propiedades 
son un tanto mas complejas. 
5.3.2.2. Series heterog$neas.(1nsubordinaci6n). 
Las propiedades de las construcciones que pasaremos a discutir 
a continuacidn han sido exploradas recientemente en Avilez,Hale y 
Salamanca (87), adonde referimos a1 lector para detalles 
adicionales y anAlisis complernentarios y alternativos de algunas 
aspectos de las misrnas. Nuestra propia exposicidn ha grandemente 
beneficiado, como sera aparente, de este trabajo anterior. 
Las caracteristicas superficiales de las series heterogeneas 
son formalemente identicas a las de las cadenas heterog&neas. El 
mismo tipo de similaridad existe tambih entre las cadenas y las 
series homogbneas. Como di j imos anteriormente, dejaremos para 
mds tarde la discusidn de las diferencias sistemdticas entre 10s 
dos tipos de construcciones. 
Consideremos 10s siguientes ejemplos: 
(31) a) Maria tuktika-ra yaban aihtaban/aihtabata 
 aria niiio-a dar-CxA3 bafiar-Pas3 
 aria hizo a1 niRo baAarsel 
b) Pedro tuktika-ra munan pulisa/puluya 
Pedro nifio-a hacer-CxA3 jugar-Pres3 
'Pedro hace jugar a1 nisol 
c) Pedro tuktika-ra swika pulbia/pulaisa 
Pedro niko-a de j ar-CxA jugar-Fut3 
\ Pedro dejara jugar a1 nifio' 
En las oraciones (31)a-c hay dos verbos serializados. Se trata 
de oraciones ttcausativasw, en las que el primer verbo es uno de 
una serie restringida: I1yabaialt, y sus variantes I1aikaiatt, 
tlmaikaiaw,Mwankaialt que mencionarnos anteriomente y que aqui 
corresponden a1 verbo (hacer) en espasol; I1munaiaw (hacer) 
sindnimo de 10s anteriores; y Igswiaia" (dejar). El segundo verbo 
expresa el llefectoll o   result ad^^^ del primer verbo. En nuestra 
discusidn de las cadenas heteroghnas discutimos ya 10s detalles 
del tipo de serialization que encontramos en (31)a-c. El verbo 
dependiente (en este caso el verbo causativo) aparece en una de 
las fonnas del conexivo, actual o virtual, dependiendo de la 
flexi6n del verbo terminal (ver (16) arriba) . Como puede 
observarse en (31), si el verbo llefectoll(o terminal) esti en una 
de las fonnas del futuro, el verbo causativo (o dependiente) esta 
en conexivo virtual. Si el verbo terminal tiene otro tipo de 
flexidn el verbo dependiente aparece en conexivo actual. 
Si comparamos con las construcciones equivalentes en espazol 
(las construcciones causativas), podemos observar que la relacidn 
de dependencia que observamos en miskito es precisamente la 
inversa. Es decir, en espa6ol el verbo causativo puede tomar la 
gama completa de marcas flexionales (del "mod0 indicativoI1) 
mientras que el verbo "efecto1I aparece en infinitive o en una de 
las formas del subjuntivo: 
(32) a.  aria (hizo/hari/hace) que el n i k  se (basara/ban"e) 
En otras palabras el verbo I1efectolg esta llsubordinadoll a1 verbo 
causativo. Esta es por supuesto la situacidn comdn en este tipo 
de construcciones en otras lenguas romances o indoeuropeas. El 
verbo llefectow en miskito presenta tambien otras propiedades 
usualmente asociadas con el verbo causativo o principal en 
espaAol (y otras lenguas indoeuropeas). Consideremos primer0 la 
negacidn. En miskito cuando un elemento de polaridad negativa es 
el sujeto de un verbo, este verbo tiene que aparecer en 
participio negativo (except0 cuando el verbo esti en futuro, en 
cuyo caso kste puede aparecer seguido del adverbio "apiaW, ver 
ca~itulo 4, seccidn 4.4 . )   AS^ por ejernplo (32) a esta' excluida 
per0 (32)b es posible: 
(32)a) *Upla kumi sin mai kaikan 
Nadie te ver-Pas3 
b) Upla kumi sin rnai kaikras (kan) 
Nadie te ver-PN (ser-Pas3) 
'Nadie te vidf (PN = participio negativo) 
El auxiliar Ivkant1 es requerido si se quiere especificar el 
tiempo (pasado) de la acci6n en (32)b, de otra forma la oraci6n 
es ambigua en cuanto a1 tiernpo. En las construcciones causativas 
es posible satisfacer el requerimiento ilustrado en (32) poniendo 
el verbo "efecto" en participio negativo: 
(33) Upla kumi sin mai munan aihtabras (kapram) . 
Nadie te hacer-CxA3 ba5arse-PN (ser-Pas2) 
'Nadie te hizo ba5artef 
Como puede observarse, el verbo causativo esti en la forrna 
afirmativa y es el segundo verbo (el verbo terminal) que aparece 
en participio negativo. Esto es similar a lo que ocurre en 
espafiol en (34) per0 en la direccidn contraria: 
(34) a) * vimos a nadie 
b) no hicieron que vieramos a nadie. 
En espaEol "nadieM en posicidn postverbal requiere la presencia 
del elemento de polaridad negativo l1nol1 . ~n una construccidn 
causativa ese elemento puede aparecer (opcionalmente) en el verbo 
principal (causativo). De nuevo la situacidn es la inversa. MAS 
generalmente la negacidn del verbo terminal tiene alcance en 
miskito sobre el verbo dependiente (causativo), considerese por 
ejemplo la traduccidn a1 espan"o1 de (35): 
(35) Man ai munram kauhras, sakuna yang kauhri 
Tu me hacer-CxA2 caer-PN, per0 yo caeyPasl 
'Tu no me hiciste caer, per0 yo me cal' 
En (35) la primera parte de la oracidn en miskito es ambigua, 
dado que lo que se puede estar negando uno o 10s dos verbos (tu 
no me hiciste caer/tu hiciste que no me cayera). La segunda 
parte, la afirmacidn de que "si me cailt muestra que la negaci6n 
puede portar exclusivamente sobre el primer verbo "munaia". 
Consideremos ahora otra propiedad, La construccidn causativa en 
su totalidad puede aparecer como complemento de un verbo 
desiderativo como fiwant kaiaM (querer), que toma oraciones como 
complemento. Estos son verbos de llcontrolll, es decir, que si el 
verbo de la oracidn completiva esti en infinitivo, el sujeto 
ticito (PRO) es interpretado como coreferente con el del verbo 
principal. Si por otra parte el verbo de la oraci6n completiva 
estA en subjuntivo (en miskito en futuro, per0 las propiedades 
son equivalentes (ver secci6n 5 . 2 ) ) ,  el sujeto de la oracibn 
completiva tiene que ser interpretado como distinto del de la 
oraci6n principal. Ilustraremos esto en (36), las propiedades 
relevantes son iddnticas en las dos lenguas de foma que la 
traduccidn a1 espafiol es equivalente: 
(36)a. Maria (Bilwira waia) want sa (Bilwira waia) 
 aria ( Bilwi a ir) querer-Pres3 (Bilwi a ir) 
 aria quiere ir a Bilwi' 
b. Marfa want sa witin Bilwira wabia 
Maria querer-Pres3 ella Bilwi a ir-Fut3 
 aria quiere que ella vaya a Bilwi' 
Si ahora colocamos una construcci6n causativa como complemento 
de un verbo desiderativo, nos encontramos con que 10s 
condicionamientos referenciales son por as1 decir llnegociados" 
por el verbo terminal: 
(37) a .Mar+ a want sa (witin) tuktikara munka Bilwira waia 
Marla quiere ella nifio-a hacer-CxV3 Bilwi a ir-Inf 
 aria quiere hacer a1 niEo ir a ~ilwi' 
b. Maria want sa witin tuktikara munka Bilwira wabia 
 aria quiere ella nifio a hacer-CxV3 Bilwi a ir-Fut3 
 aria quiere que ella haga a1 niBo ir a ~ilwi' 
Como podemos observar, cuando la interpretacidn deseada es una 
en la que el sujeto del verbo matriz (desiderativo) sea el mismo 
que el del sujeto del verbo causative, es el verbo 'lefectoll 
terminal que aparece en infinitive, mediando as! la propiedad de 
control. Si por otra parte el verbo efecto aparece en subjuntivo 
(futuro), es a1 menos posible, sino preferible, interpretar a 10s 
sujetos como distintos (~aria/witin) [Nota 63. 
'Todas estas propiedades, y no dudamos que se puedan identificar 
otras, per0 para nuestros propdsitos estas serdn suficientes, 
confluyen para indicar que el verbo lIefecton (IIsubordinadoM en 
espaRol) asume por lo menos ciertas caracteristicas de verbo 
principal de la construccidn. Es por esta razdn que el t4rmino 
ninsubordinacidnM ha sido evocado en ~viles, Hale y Salamanca 
(87) para designar a este tipo de construcciones. 
Ahora, el termino mismo 11insubordinaci6n11 sugiere que el verbo 
IfefectoM no es en realidad el verbo principal, sino que en cierto 
sentido usurpa ese rol. En otras palabras, sugiere que el verbo 
efecto tiene algunas propiedades de verbo principal per0 no 
todas. Este parece ser el caso. Notemos en primer lugar que la 
semdntica de la construccidn es identica a la del espafiol, es 
decir que si se puede arguir que en espaEol y en otras lenguas el 
verbo causativo es semanticamente m&s "prominentelf, lo mismo 
seria cierto en miskito. Pero hay tambien otros argumentos en 
ese sentido. Consideremos de nuevo 10s ejemplos (37)a-b. En 
relacion a ellos notamos que la flexidn del verbo I1efectou parece 
servir de intermediario para condicionar la referencia del sujeto 
del verbo causativo. ~odriamos enfatizar ahora el hecho de que 
el verbo efecto es un mero intermediario. En relaci6n a1 
condicionamiento referencial es el verbo causativo que es 
reconocido como principal. 
Otra propiedad que parece inconsistente con la atribucibn de un 
rol estructuralmente dominante a1 verbo efecto, es la posibilidad 
de hacer extracciones como en (38): 
(38) Witin dia mai munan piram? 
El que te hacer-CxA3 comer-Pas2 
'QU& te hizo comer el? ' 
Si la estructura subyacente fuera una en la que el verbo 
causativo estuviera estructuralmente subordinado como en (39), no 
podriamos explicar la posicidn de "dial9: 
(39) [ [ witin dia mai munan] t piram] 
0 0 
(t = posicion original de tldia")(O = oracidn) 
~odavia otra propiedad que va en el sentido de atribuir un rol 
dominante a1 verbo causativo, es el hecho de que el sujeto del 
verbo efecto tiene que ser el objeto del verbo causativo. Esto 
es cierto en general, es cierto en todos 10s ejemplos que hemos 
venido examinando, y es cierto en particular en el ejemplo (37)a, 
que repetimos aqui como (40) : 
(40) Maria want sa (witin) tuktikara munka Bilwira waia 
 aria quiere ella nifio-a hacer-CxV3 Bilwi a ir-Inf 
 aria quiere hacer a1 nifio ir a Bilwi' 
A ~ U ~  el verbo efecto estd en infinitive, y su sujeto es 
presumiblemente PRO (un pronombre tdcito). Ahora, este sujeto 
tiene que ser controlado y estructuralmente dominado 
(categorialmente mandado) por su antecedente (tuktika), (corno es 
siempre el caso para un antecedente y un elemento anafdrico), 
esto requiere de hecho que por lo menos a cierto nivel de 
representacibn el verbo causativo (y su complemento I1tuktikal1) 
domine a1 verbo efecto. 
~odriamos concluir entonces que, a un cierto nivel abstract0 de 
representacidn el verbo causativo es, en miskito como en espa501, 
el verbo principal; y las propiedades ttinsubordinadastl del verbo 
efecto un iendmeno secundario o superficial. 
A este punto nos encontramos con una serie de hechos 
aparentemente contradictorios. En relacidn a ciertas propiedades 
( flexidn verbal libre, comportamiento flexional bajo verbos 
desiderativos, negacidn), el verbo I1efectot1 se comporta como 
principal o "cabezaI1 de la construcci6n. En relaci6n a otras 
propiedades ( condicionamiento referencial del sujeto bajo verbos 
desiderativos, control del sujeto del verbo efecto por parte de 
su objeto, posibilidades de extracciones, propiedades semhticas 
en general) el verbo causativo se comporta como "cabezaI1 de la 
construccidn. 
Lo que necesitariamos es un anAlisis que rinda cuenta de todas 
esas propiedades simultaneamente. En la secci6n 5.4. 
intentaremos hacer algunas hip6tesis en ese sentido. Hay todavia 
muchas cosas que aclarar en relacidn a las construcciones 
causativas del miskito, y otras emparentadas que rnencionaremos 
adelante, por consiguiente las sugerencias que haremos tienen un 
caracter muy tentativo. 
Antes de abandonar el tema de las series heterogdneas 
quisierarnos mencionar la existencia de verbos compuestos con 
propiedades sirnilares a las de las series heterogdneas. NOS 
referimos a verbos como 10s siguientes: 
(41) a) blikka waia (mandar) 
mandar-Cx ir 
b) winka balaia (llamar) 
llamar-Cx venir 
c) atkka waia (vender) 
negociar-Cx ir 
En estos verbos 10s sujetos son diferentes, el objeto del 
primer verbo es el sujeto del segundo. Las flexiones respectivas 
aparecen en la configuracion tipica de las series heterogdneas. 
Naturalmente aqui nada puede intervenir entre 10s dos verbos. No 
nos ha sido posible hacer un inventario de este tipo de verbos 
compuestos, aunque algunos aparecen en el apendice a1 final del 
capitulo. Notese que en 10s tres que damos el segundo verbo es 
un verbo de direcci6n. 
5.3.3. Comparacidn entre I1seriesl1 y llcadenasll. 
Hasta ahora hemos venido asumiendo sin justificacidn la 
distincidn establecida por Cristaller, en la cita introducida a1 
comienzo de esta seccibn, entre dos diferentes tipos de 
construcciones seriales. Hemos llamado a esos dos tipos de 
serializacidn "cadenastl y Ilserie~~~, y hemos extendido la 
Cristaller para incluir construcciones con el mismo 
sujeto (series y cadenas nhomogeneasw) y construcciones con 
diferente sujeto (series y cadenas "heterogeneasI1). A este punto 
quisieramos sezalar algunas de las propiedades sinticticas que 
distinguen a esos dos tipos de construcciones. Discutiremos 
primer0 las series y cadenas homogdneas y posteriomente las 
series y cadenas heterogeneas. 
5.3.3.1. Series y cadenas homogeneas. 
Hay toda una gama de propiedades sintdcticas y semdnticas que 
distinguen a las series y las cadenas homogeneas. Las 
enumeraremos a continuacibn: 
a) Un evento/Varios eventos. 
Una de las propiedades mas notorias que distinguen las cadenas 
y las series es que mientras las cadenas describen una sucesidn 
de eventos, generalmente sucesivos, las series describen un solo 
evento y 10s verbos secundarios aportan por asi decir 
"precisionesM sobre 10s detalles del evento central. 
Consideremos las interpretaciones de (42), (43)a-b: 
(42) pliki saki aikan 
buscar-PP sacar-PP dame-Pas3 
(43) a) buscd algo,lo sac6 y me lo did. 
b) me escogid algo (escogio algo para mi) 
(42) es ambigua ya que puede ser interpretada como una cadena o 
como una serie. Si es interpretada como cadena tenemos la 
interpretacidn (43)a, en la que se trata de tres acciones 
sucesivas que cornparten el mismo sujeto y objeto. Si es 
interpretada como serie, (43)b, 10s dos primeros verbos son en 
realidad un verbo compuesto y el tercero juega el mismo rol que 
el clitico ffrnell benef activo en espafiol . 
b) Adyacencia/no adyacencia 
En el ejemplo anterior (42), en la interpretacidn serial seria 
imposible introducir elementos lexicales entre 10s verbos, dado 
que en cierto sentido constituyen una unidad. En la 
interpretacidn de cadena sin embargo nada impide introducir 
complementos como en (44): 
(44) buk kum pliki naha na saki yang ra aikan. 
libro uno buscar-PP este encontrar yo a dame-Pas3 
'buscd un libro,encontrd este y me lo did a mif 
En las series, cuando un verbo es negado toda la serie resulta 
negada y solo el hltimo verbo (o pendltimo, si hay un auxiliar 
para tomar la marca de tiempo) puede aparecer en participio 
negativo ((45)a). En una cadena cualquier verbo puede aparecer 
en participio negativo ( (45) b) : [Nota 7 3 : 
(45) a. pliki saki aikras (kan) 
buscar-PP encontrar-PP dame-PN (ser-Pas3) 
'no me escogid algof 
b. plikras sakras aikras (kan) 
buscar-PN encontrar-PN dame-PN (ser-Pas3) 
'no lo buscd no lo encontrd y no me lo didf 
d) Aspecto. 
En las cadenas, 10s verbos sucesivos, como hemos sefialado 
varias veces, son interpretados como describiendo eventos que 
ocurren en el orden que son presentados. Aunque como tambi6n 
seiialamos anterionnente, la interpretacibn simultanea no estg 
excluida, cuando es posible. En las series, que describen un 
solo evento ~ 6 1 0  la interpretation simultdnea es posible.  AS^ 
por ejemplo, (46)a es ambiguo porque puede ser interpretado como 
cadena (en cuyo caso es todavia ambiguo entre una interpretacibn 
sucesiva o simultdnea de dos eventos) o como serie. (46)b sdlo 
admite la interpretacidn de cadena, en la que 10s eventos son 
sucesivos. (El auxiliar I1sin (de "kaia1l/ ser) o llmuni" (de 
llmunaia"/hacer) estg tambien en participio presente e indica 
hicamente que el verbo a1 que acompasan debe ser interpretado de 
manera perfectiva) . 
(46)a) witin puli aisan 
el jugar-PP hablar-Pas3. 
cadena: i) \jugando habld ( habl6 mientras jugaba)' 
ii) \ jugd y habldf 
b) witin puli (si/muni) aisan 
el jugar-PP (ser-PP/hacer-PP) hablar-Pas3 
'habiendo jugado, habldf 
e) Orden: 
En las series, como discutimos en su lugar, el orden en que 
aparecen 10s verbos componentes del conglomerado esti 
estrictamente determinado por el rol que juegan. Asi por 
ejemplo, (47)b no es del todo equivalente a (47)a en una 
interpretacidn serial, de hecho (47)b no tiene una interpretacidn 
serial. Por otra parte, por lo menos en la interpretacidn (una 
de las posibles) en la quo (47)a es una cadena que describe dos 
acciones simultineas, (47)b es equivalente. 
(47) a. witin puli aisan 
e l  jugar-PP hablar-Pas3 
serie: 'bromeo' o bromeabaf 
cadena: jugd y habldf (simultaneamente) 
b. witin aisi pulan 
el hablar-PP jugar-Pas3 
\jug& y habldf (simultaneamente) 
f) Clase abierta o cerrada. 
Cualquier verbo puede aparecer en cualquier orden en una cadena 
(en principio); pero, como vimos, no solo el orden sino 10s 
verbos precisos que pueden aparecer en cada posicidn en una serie 
esta estricatamente limitado. 
No seria dificil seguir acumulando propiedades que distinguen a 
las cadenas homogeneas de las series del mismo tipo, todas las 
propiedades que hemos mencionado derivan de el hecho que 10s 
conglomerados de verbos que constituyen las series conforman una 
unidad sintictica much0 mas estrecha que la que forman las 
cadenas, de hecho 10s verbos en las series pueden ser concebidos 
como formando un constituyente en el que 10s diferentes verbos 
I est$n ordenados jerdrquicamente. Los verbos en las cadenas, como 
veremos adelante, se asemejan m&s a una secuencia coordinada en 
I la que 10s diferentes verbos ocupan el mismo nivel jerarquico. 
5.3.3.2. Cadenas y series heterogeneas. 
En 10s ejemplos tipicos de cadenas heterogdneas que aparecen en 
la seccibn correspondiente, 10s sujetos sucesivos son 
completamente libres; es decir estos pueden ser correferentes con 
uno de 10s argumentos de 10s verbos precedentes (pero no 10s 
sujetos de verbos adyacentes en la cadena) o pueden ser 
nuevamente introducidos en el discurso. Tomemos de nuevo (14), 
repetido aqui como (48) : 
(48)Pedro buk kum plikka, naha na sakka, Maria ra yabia/yabaisa. 
Pedro libro uno buscar-CxV3, este encontrar-CxV3, Maria a dar-Fut3 
'Cuando P. busque un libro y (41) encuentre &stet (61) lo dar& a M.' 
i j k 
Aunque 10s sujetos sucesivos tienen que ser distintos, nada 
impide, como sefialamos anteriormente, que el sujeto del tercer 
verbo sea correferente con el sujeto del primer verbo. Pero nada 
impide tampoco que 10s sujetos Sean distintos para 10s tres 
verbos. En particular no hay un requerimiento de que 10s sujetos 
est6n wligadosll (sean correferentes) por un argumento 
anteriormente introducido en la oracidn compleja. 
Una caracteristica crucial de las construcciones que estamos 
llamando "series heterog6neas1l, es que &stas estin compuestas de 
dos verbos y que el sujeto del segundo verbo es un argumento 
(objeto directo) del primero. Esto es tambih cierto para 10s 
verbos compuestos (que estamos suponiendo lexicalizados) del tipo 
ejemplificado en (41) y que comparten propiedades con las series 
Dada esta diferencia importante entre las construcciones 
causativas y 10s verbos cornpuestos del tipo de 10s que aparecen 
en ( 4 1 )  por una parte, y las cadenas heterogenas en general por 
otra parte, no tiene mucho sentido hacer una comparacidn general 
entre 10s dos tipos de construcci6n. MAS bien, nos limitaremos a 
comparar las series heterogeneas con el tip0 particular de cadena 
que comparte (accidentalmente) la propiedad tipica y necesaria de 
las series heterogdneas. Consideremos por ejemplo (49): 
(49) Yang Mariara kaikrika witin buk kum aikbia 
Yo  aria a ver-CxV1 ella libro uno dame-Fut3 
'Cuando vea a  aria ella me dard un libror 
Esta es una cadena heteroginea en la que una interpretacidn 
posible, quizis la mds natural, es la que supone que el sujeto 
del segundo verbo (dar) es correferente con el objeto del primero 
 aria). Comparemos (49) con (50), un ejemplo de serie 
(50) Yang Mariara swirika witin buk kum aikbia 
Yo Maria a dejarCxV; ella libro uno dame-Fut3 
'Yo permitire a Marla dame un librof 
La primera diferencia, sin duda crucial, es que en (50) la 
I correferencia entre Maria y I1witinN es obligatoria. De esta 
diferencia siguen una serie de dtras que mencionaremos 
rapidamente m&s adelante. Anteriormente propusimos que las 
I series heterogtheas pueden ser concebidas, a un nivel abstracto, 
I como comportando un mismo tip0 de representacidn que las 
oraciones causativas en espa601, algo asi como (51) : 
(51) [ X permite a Y [ Y hace algo]] 
0 0 
En la representacidn (51), que asumimos es v$lida para ( 5 0 ) ,  el 
segundo verbo esta subordinado, semhtica y estructuralmente, a1 
verbo permitir, tal y como es el caso en la traduccibn espaEola 
de (50). Por otra parte nuestra hipbtesis es que en oraciones 
como (49) es mas adecuado concebir la relacidn entre las dos 
oraciones componentes como una relacibn de coordinacidn entre dos 
elementos que tienen el mismo nivel jerirquico desde el punto de 
vista sintdctico (ver seccidn 5 . 4 . ,  adelante). Esta coordinacidn 
es mediada en miskito por la relaci6n de dependencia existente 
entre las dos flexiones verbales. ~Asicamente, y de nuevo a un 
nivel abstracto, la estructura de (49) es algo como (52): 
(52) [ X hace algo] y [ Y hace algo] 
(en ese orden) 
(X distinto de Y) 
Si la representaciones abstractas que hemos postulado para (49) 
y (50) son mds o menos correctas, nos esperariamos que existan 
entre ellas una serie de diferencias, mds o menos como las que 
encontramos entre las cadenas y las series homog6neas. De hecho 
ese es el caso: 
a) Un evento/Dos eventos. 
En las construcciones causativas existe una relacidn de 
necesidad entre las acciones descritas por 10s dos verbos; es 
decir una es el resultado de la otra, de forma que se puede decir 
que se trata de un solo evento. En el caso de las cadenas 
heterogheas hay ~ 6 1 0  una relaci6n temporal entre 10s dos eventos 
descritos por 10s verbos. 
b) Adyacencia. 
Naturalmente, dado su significado, el verbo causativo y el 
verbo efecto tienen que estar adyacentes (a1 menos en el sentido 
de que no puede intervenir otro verbo, u oracidn). No hay 
adyacencia estricta, puesto que puede intervenir un complemento 
del verbo "efecto" o incluso el sujeto ser repetido. En el caso 
de las cadenas heterogdneas, nada impediria introducir otro 
miembro a la cadena sin que 6sta sea esencialmente modificada. 
Notese que una estructura causativa estd formada por dos verbos, 
mientras que una cadena podria comportar un n6mero indeterrninado 
de miembros. 
c) Orden. 
El orden en que aparecen 10s verbos en una construcci6n 
causativa es crucial. El verbo causativo precede a1 verbo 
efecto. En una cadena de dos verbos el orden no es irrelevante, 
puesto que describe la secuencia cronoldgica de 10s 
acontecimientos. Si la cadena comporta mds de dos miembros sin 
embargo, el orden de 10s verbos dependientes puede ser 
indiferente: 
(53)a. Pedro balka Maria ai winka yang balamna 
Pedro venir-CxV3  aria me,llamarCxV3 yo venir-Futl 
\Cuando Pedro venga y Marla me llame, yo vend&' 
b. MarSa ai winka Pedro balka yang balamna 
Marla me llamarCxV3 Pedro venir-CxV3 yo venir-Futl 
\Cuando  aria me llame y Pedro venga , yo vend&' 
d) Clase abierta o cerrada. 
Los verbos que, teniendo diferente sujeto, pueden entrar en 
construcciones seriales est$n restringidos. En la lista de 
ejemplos (41) el segundo verbo es uno de 10s verbos que indican 
direccibn, eso significa que tambikn el primer miembro de la 
serie estard restringido (tiene que ser una acci6n que tolere ser 
dirigida, en algh sentido).Por esta raz6n (que 10s dos miembros 
de la serie pertenecen a una clase cerrada) 10s miembros de (41) 
pueden ser considerados verbos lexicalizados. En el caso de las 
construcciones causativas s610 el primer miembro de la serie (el 
verbo causativo) pertenece a una clase cerrada. Por esta raz6n 
tenemos que ver a las construcciones causativas como un proceso 
sintictico. 
En lo que concierne las cadenas la clase de 10s verbos que 
puede combinarse de esa forma es totalmente abierta. 
Como dijimos anteriormente, en las construcciones causativas la 
negaci6n en el verbo terminal puede portar exclusivamente sobre 
el verbo causativo: 
(54)Yang Mariara munri witin buk kum aikras , sakuna witin aikisa 
Yo M.-a hacerCxA-1 ella libro uno dar-PN, per0 ella me lo da 
\Yo no hago a h aria dame un libro, per0 ella me lo da' 
En una cadena es imposible hacer portar la negacidn sobre el 
primer verbo exclusivamente: 
(55) Yang Maria ra kaikri witin buk kum aikras sa 
Yo Maria a ver-CxAl ella un libro dar-PN Aux-Pr3 
\Cuando vi a  aria no me did un librof 
* \  Cuando no vi a  aria me did un librof 
e) Aspecto. 
Consideremos la siguiente construccibn causativa: 
(56) YU bani, Yang Maria ra swirka witin buk kum kwaki kabia. 
Dia cada, yo M.-a dejar-CxV1 ella libro uno abrir-PP Aux-Fut3 
\Cads dla, voy a estar dejando qua  aria abra un libror 
En (56) la traduccidn propuesta es una interpretacibn posible 
de la oracidn miskita. En (56) la marca aspectual aparece en el 
verbo terminal per0 es interpretada (opcionalmente) como portando 
sobre el verbo causativo. Esta opcidn est6 excluida en una 
cadena, comparese: 
(57)Yu bani, Yang Maria ra kaikrika witin buk kum kwaki kabia. 
Dia cada, Yo M.-a ver-CxV1, ella libro uno abrir-PP Aux-Fut3 
\Cads dial cuando vea a Marla , ella estard abriendo un librot 
Es decir, (57) no puede significar 'Cada dia cuando este viendo 
a  aria ella va a abrir un librof, con la marca aspectual 
expresada en el ultimo verbo portando exclusivamente sobre el 
primero. 
Estas son algunas de las diferencias entre las series y las 
cadenas, sin duda existen dtras, per0 pensamos que el punto que 
queriamos probar - el hecho de que se trata de construcciones 
realmente muy distintas, aunque compartan algunas propiedades 
superficiales- ha sido ya ampliamente demostrado. Por supuesto, 
estamos sdlo comenzando a explorar las construcciones 
llinsubordinadasM en miskito y todavia quedan muchisimas cosas por 
aclarar en relacihn a ellas. 
5.4. Sumario y ~nalisis. 
En la seccidn precedente describimos algunas de las principales 
propiedades de las construcciones llserialesl' del miskito. A1 
examinar esas propiedades notamos la conveniencia de distinguir 
entre dos tipos de construcciones; las cuales denominamos 
I1serieslt y I1cadenas1'. Tanto las ffserieslf como las l1cadenasl1 se 
caracterizan por contener una secuencia de verbos cuyas marcas 
flexivas aparecen I1ligadasu en cierto sentido. ~istinguimos 
ademis, dependiendo de que 10s verbos cornpartan o no el mismo 
sujeto, entre cadenas y series "h~mog&neas~~ o "heterog&neasIt 
respectivamente. 
En esta seccidn, a manera de conclusidn sobre la seccidn 
precedente, quisieramos tratar de proponer algunas hip6tesis 
sobre las estructuras subyacentes a 10s diferentes tipos de 
construcciones seriales. Lo que quisieramos obtener a este 
punto, es una primera formulaci6n de un anAlisis que refleje, 
aunque sea sblo de manera aproximativamente adecuada, a1 mismo 
tiempo las similaridades y las diferencias que hemos observado 
entre 10s diferentes tipos de construcciones seriales. 
5.4.1. Series 
5.4.1.1 Series ~eterogheas 
En lo que respecta las series heteroghneas, propusimos ya 
algunos elementos de an&lisis en el texto, en nuestra discusi6n 
de las construcciones causativas. ~dsicamente queremos decir que 
las construcciones causativas combinan dos tipos de estructura. 
Por una parte el verbo causativo se comporta como verbo principal 
y el verbo "efectoW como verbo subordinado, esto, propusimos, 
podria ser capturado por una representacibn como: 
La cual es esencialmente la estructura tradicionalmente 
atribuida a sus equivalentes en espafiol. En ella, el verbo 
efecto esta subordinado a1 verbo causativo. Como vimos en la 
secci6n 5 . 3 . ,  esto nos permitiria capturar una serie de 
propiedades que las construcciones causativas del miskito 
cornparten con las construcciones causativas del espafiol y otras 
muchas lenguas. 
Pero las construcciones causativas del miskito presentan 
tambi&n una serie de propiedades especiales que las distinguen 
claramente de sus equivalentes en espaEol. Tanto en espasol como 
en miskito las marcas flexionales de los dos verbos aparecen 
I1ligadasW. En espafiol el verbo causativo aparece en indicativo 
mientras que el verbo efecto aparece en subjuntivo; es decir, la 
flexidn del verbo efecto aparece como dependiente de la flexihn 
del verbo causativo. Esto es de esperarse,dado que el verbo 
efecto estd subordinado a1 verbo causativo. En miskito sin 
embargo es el verbo efecto que porta la marca flexional en 
indicativo mientras que el verbo causativo aparece en 
llconexivow. Esta caracteristica de las construcciones causativas 
del miskito tiene como consecuencia que el verbo efecto aparece 
coma verb0 principal de la construction en relacidn a ciertos 
fendmenos sintdcticos (ver secci6n 5.3.). Propondremos capturar 
ese otro conjunto de propiedades de las construcciones causativas 
del miskito, conflictivas con el primer conjunto de propiedades 
que mencionamos, atribuyendoles otro tipo de estructura, que 
podriamoo derivar a partir de (58). En el cap;tulo 4 sugerimos 
que en miskito la flexidn, flcabezall de las oraciones, aparece a1 
final de las mismas . Es evidente que en las construcciones 
causativas la flexidn de 10s dos verbos participantes esth 
I1ligadaslf, en el sentido de que comparten el mismo tiempo. Por 
otra parte la oraci6n efecto en (58) se coloca despues del verbo 
causativo, como es usual para las oraciones no-infinitivales. 
Asumamos pues que en (58) hay una sola marca de tiempo, comhn a 
loo dos verbos, y que esta marca flexional que podenos llanar T 
(por tiempo) se coloca a1 final de la oracidn. Representando 
esto en (58) tendrianos (59) : 
( 5 9 )  seria bisicamente la estructura que jugaria un rol en la 
sintaxis y en la interpretacidn semAntica. En el componente 
fonoldgico de la gramAtica, el verbo efecto seria nsubidou para 
unirse a la flexidn (que f~nold~icamente no puede aparecer 
sola). El resultado de la operacidn podria representarse de la 
siguiente manera: 
En donde (tv) marca la posicibn originalmente ocupada por el 
verbo efecto. El verbo causative, por su parte, comporta 
dnicamente una marca de persona [Nota 81. De lo anterior sigue 
que las propiedades de verbo principal asociadas con el verbo 
efecto, que sei'falamos en la secci6n 5.3., son en realidad 
propiedades de la ilexi6n (T). Lo que distinguiria entonces l a s  
series heterog6neas de otro tipo de oraciones complejas, es que 
en las oraciones causativas habria una sola marca de tiempo. 
Esta proposicidn, naturalmente tentativa, nos permitiria capturar 
las propiedades aparentemente contradictorias de las 
construcciones llinsubordinadasll. Dejaremos 10s detalles de este 
an6lisis para estudios posteriores, cuando tengamos mds elementos 
que nos pennitan desarrollarlo (ver tambikn ~vil&s,~ale y 
Salamanca (87 ) ) . 
Revisando un poco las series heterog4neas antes de pasar a1 
siguiente tdpico, hemos encontrado dos clases bisicamente: las 
construcciones causativas y 10s verbos compuestos lexicalizados 
del tipo de (61): 
(61) a) blikka waia (mandar) 
mandar-Cx ir 
b) winka balaia (llamar) 
llamar-Cx venir 
c) atkka waia (vender) 
negociar-Cx ir 
En ambos casos se trata de dos verbos Iten construccidnll, el 
segundo verbo tiene como sujeto un objeto del primer verbo. En 
el caso de las construcciones causativas, el primer verbo (el 
verbo causativo) pertenece a una clase cerrada : I1swiaia1' (de j ar) , 
I1munaiaff (hacer) , 'Iyabaia" y sus diferentes formas (hacer) . La 
clase a la que pertenence el segundo verbo ( el verbo efecto) es, 
por oposicidn, abierta. En el caso de (61), y otros verbos 
similares, es el segundo verbo que parece estar m&s restringido. 
En la mayoria de 10s casos se trata de uno de 10s verbos de 
direccidn I1balaian1 (venir) o l1waiaH (ir) . Como el primer verbo 
~ 6 1 0  puede ser un verbo transitivo y que hay otras 
caracterkticas semgnticas que definen su clase, es posible, 
quizas necesario, pensar en estas combinaciones como 
lexicalizadas. No hemos hecho realmente un inventario de este 
tipo de combinaciones en el l&xico, ni explorado las 
posibilidades de formar este tipo de combinacidn en detalle. 
Notemos nada mas que 10s verbos de percepci6n parecen formar 
construcciones muy similares (pero tambihn diferentes en 
propiedades) a las construcciones causativas. Nos referimos a 
construcciones como (62): 
(62) Yang Mariara kaikrika taki wi kabia. 
Yo Maria a ver-CxV1 irse-PP Aux-Fut3 
a ~aria que se estard yendof 
N6tese que la interpretaci6n propuesta ( y  posible) no es de una 
conjuncidn, como en casos anteriormente mencionados : llver& a 
Maria y se estari yendo". La interpretacidn es m&s bien, como 
aparece en la traduccidn, como una relativa. Las propiedades de 
estas construcciones quedan por explorar, per0 una diferencia que 
podemos notar con las construcciones causativas es que aqui, per0 
no en las causativas, es posible alterar el orden relativo de 10s 
verbos : 
(63) Yang Mariara taki wi kaka ka ikamna 
Yo Maria a irse-PP Aux-CxV3 yer-Futl 
\Voy a ver a  aria que se estara yendo' 
En (63) las marcas flexivas tambihn han sido invertidas, (64) 
es tambihn posible: 
(64) Yang Mariara taki wabia kaikrika 
Yo  aria a irse-Fut3 ver-CxV1 
Las posibles diferencias de significado, y propiedades 
estructurales de estas diferentes posibilidades quedan por 
aclarar. 
En relacion a (61) es interesante notar que 10s verbos que 
indican direccibn, I1balaial1 (venir) y I1waialt (ir) , tambi6n 
aparecen en las series homogenas jugando el mismo rol. Es decir, 
tenemos por un lado (61) en donde 'Iwaiaw y llbalaiail tienen un 
sujeto diferente a1 del verbo principal, que 10s precede, y por 
otra parte tenemos verbos compuestos como: 
(65) a) bri balaia (traer) 
tomar-PP venir 
b) bri waia (llevar) 
tomar-PP ir 
c) taki waia (irse) 
salir-PP ir 
Donde 10s dos verbos tienen el mismo sujeto. Parece evidente 
entonces que lo que sucede es que 10s verbos direccionales 
"balaiaVt (venir) y VVwaiaVV (ir) se usan libremente como auxiliares, 
y que el hecho de que compartan o no el sujeto con el verbo 
precedente depende de las propiedades lexicales de ese verbo (el 
verbo principal). 
5.4.1.2. Series ~omog6neas. 
En lo que respecta las series homogeneas, sugerimos antes, 
siguiendo la misma intuicihn de Cristaller, que es posible 
concebir el conglomerado de verbos como un verbo principal y una 
constelacidn de verbos subalternos que se le juntan, a manera de 
cliticos o auxiliares, para afiadir razgos gramaticales u otro 
tip0 de precisidn. Intuitivamente la idea es bastante clara, y 
aparece expresada con suficiente precisidn en la formulacidn de 
Cristaller en relacidn a las combinaciones 'VesencialesVV de 
verbos . 
Asumamos pues, que las series homogeneas estan constituidas de 
un verbo principal y una serie de verbos subalternos. A 
continuacidn pasaremos a examinar nuevamente las diferentes 
VVposicionestV y V'funciones" que juegan en la serie 10s verbos 
subalternos. 
a) Adverbiales. 
Examinemos primer0 la funcidn desempefiada por 10s verbos 
"pulaiatl (jugar) "kaikaia" (ver) y tlyabakaiall (soplar) en las 
siguientes combinaciones: 
(66) a) puli aisaia ( bromear) 
jugar-PP hablar 
b) kaiki aisaia (hablar por gusto, sin una razdn precisa) 
ver-PP hablar 
c) yabaki aisaia (lisonjear, halagar ) 
soplar-PP hablar 
Estos tres verbos se combinan con bastante libertad con otros 
verbos para formar compuestos en 10s que su contribuci6n 
semintica es mds o menos predictible. ItKaikaiaw (ver) significa 
en esas combinaciones algo asi como npor gustow, "sin razdn"; 
"pulaiaW (jugar) es mds o menos equivalente a I1de mentirasIt ; 
"yabakaiaw contribuye el equivalente de llpor medio de magiall 
[Nota 91. Estos verbos, en este uso no literal, son equivalente 
de adverbios, como sugiere la traduccibn. Notese que se pueden 
combinar, como podrian combinarse 10s adverbios: 
(67)a. kaiki puli aisaia (bromear por gusto) 
b. puli kaiki aisaia ( hablar por gusto de mentiras) 
Y el significado es predictible. Notese tambih que la funcidn 
adverbial, la interpretacidn de 10s verbos como adverbios, esti 
determinada por la posicidn, asi (68)a y (68)b contrastan de 
manera clara: 
(68) a. kaiki pulaia ( jugar por gusto) 
b. puli kaikaia ( mirar de mentiras) 
En (68) tenemos 10s dos mismos ve en diferente 
orden, cual es interpretado como verbo principal y cual es 
interpretado como adverbio depende de la posicidn. Concluiremos 
entonces que hay una primera funcidn, llamemosla "adverbial1', que 
puede jugar un verbo secundario. Esta funcidn se realiza 
estructuralmente en posicidn pre-cabeza, (delante del verbo 
principal) y como se asimila a la funcidn que juegan 10s 
adverbios en general, podemos imaginar que la posicidn 
estructural de 10s verbos en este rol es similar a la de 10s 
adverbios. La clase de verbos que puede jugar ese rol es 
relativamente abierta, depende de las asociaciones semgnticas que 
puedan hacerse. No intentaremos aclarar mds, ni la posicidn 
estructural ni otras propiedades de esta primera clase de 
auxiliares. 
b) Verbos direccionales: 
Considerense las siguientes combinaciones: 
(69) a) dimi balaia (entrar (si el que habla esti dentro)) 
entrando venir 
b) dimi waia ( meterse (si el que habla esti fuera)) 
entrando ir 
(Hay muchos mds de estos verbos en el apdndice a1 final de este 
capitulo) Los verbos direccionales, varias veces mencionados 
anteriormente, aparecen inmediatamente despues del verbo 
principal. Su funcidn es deitica, indican la direccidn en que se 
realiza un movimiento en relacidn a un punto de referencia. En 
10s ejemplos (69) (en las series homog&neas) el punto de 
referencia es el locutor. En 10s ejemplos (61), en las series 
heterog6neas (donde el sujeto del del segundo verbo es el objeto 
del primero), el punto de referencia es el sujeto del primer 
verbo. La funcidn de esos verbos, o mejor dicho su equivalente 
en otras lenguas parece ser una preposicidn (posposicion). 
Comparar por ejemplo con el espaEol (70), el frances (71) o el 
inglds (72): 
(70) a) de-portar 
b) a-portar 
(71) a) a-porter (traer) 
b) em-porter (llevar) 
(72) a) take away (llevar) 
b) bring in (meter) 
Y muchos otros ejemplos similares. Los verbos "ulaia" (subir) 
y "iwaiaw (bajar) , se usan en mod0 similar (73) y son quizAs 
similares a "upu1 y Mdownll en ingles (74). 
(73)a. plapi ulaia (subir corriendo) 
corriendo subir 
b. plapi iwaia (bajar corriendo) 
corriendo ba j ar 
(74) a. run up 
b. run down (the stairs) 
Tenemos entonces una serie de verbos direccionales que se 
colocan despuhs del verbo principal. Notese que se pueden 
combinar : 
(75) plapi uli balan (subid corriendo en mi direccidn) 
corriendo subiendo vino 
En una combinacidn que en ingl6s seria algo como: 
(76) he run up in 
Asumamos que estos verbos son equivalentes de las preposiciones 
del inglhs o del espasol que pueden jugar un rol similar en 10s 
ejemplos seEalados. Ahora tenemos establecida la siguiente 
secuencia posible: 
(77) v1 v v2 
V1 es un verbo (o una secuencia de verbos) con un rol 
adverbial; V es el verbo principal; V2 es un verbo (o una 
secuencia de verbos) que indica direccidn y que es m&s o menos el 
equivalente funcional de las particulas o preposiciones del 
inglds que aparecen despu6s del verbo (o prefijos derivados de 
preposiciones en espaEo1). 
c) Verbos ~enefactivos. 
A cualquier verbo, o secuencia de verbos, se pueden afiadir las 
diferentes variantes del verbo "yabaiatl (dar) incluso de manera 
cumulativa. Su funcidn es similar a la de 10s pronombres 
cliticos benefactivos en espa501. considerese: 
(78) ini yaban (110r6 para 61, en su beneficio) 
llorar-PP dar-Pas3 
\le 1lord1 
A este se puede aEadir la forma de "yabaia" que se usa cuando 
el que recibe es una primera persona ("dar-mew o "dar-nos'l) 
(79) ini yabi aikan ( lloro para el, por mi) 
llorar-PP dar-PP dame-Pas3 
'me le llord' 
Y todavia el verbo correspondiente a "dar-tell: 
I (80) ini yabi aiki maikan (le lloro, para ml, por ti) 
llorar-PP dar-PP dame-PP darte-Pas3 
'te me le 1lord1 
Es interesante notar las similaridades con 10s cliticos en 
espasol . Notese que estos verbos sdlo introducen argumentos 
benefactivos, puesto que hay cliticos dativos y acusativos para 
primera y segunda persona con verbos que requieren tales 
argumentos: 
(81) a) ai kaikan ( me vid) 
me vio' 
b) mai kaikan (te vio) 
te vio' 
Cuando hay un clitico dativo o acusativo este no puede ser 
vldobladou por un verbo benefactivo: 
(82)* mai raki maikan ( te cur0 en tu beneficio) 
te curd te dio 
*'te te curd' 
Como en espaEol tampoco es permitido el equivalente. 
Tenemos entonces una tercera posicidn, con ciertas 
posibilidades recursivas limitadas, llamemos a esos verbos, 
equivalentes funcionales de 10s cliticos benef activos, verbos 
ttbenefactivostt, y a la posicidn que ocupan V3. (77) puede 
extenderse entonces a (83) : 
Nos quedan todavia dos tipos de verbos. Los verbos que marcan 
el numero plural (del sujeto u otro argument0 del verbo), y 10s 
verbos que marcan el aspecto. 
d) Verbos Pluralizadores. 
Este verbo, el verbo ItbanghwaiaM (llenarse) puede ser asociado 
con cualquier argument0 del verbo. Aunque si hay ambiguedad se 
interprets de preferencia como pluralizando a1 sujeto. Su 
equivalente funcional en espafiol es un morfema flexivo, parte de 
la concordancia del verbo con el sujeto (AGR). Se coloca despues 
de todos 10s anteriores, en una posicidn que podemos llamar V4. 
 AS^ ( 8 3 )  se convierte en (84): 
Un ejemplo en que todas esas posiciones aparecen ocupadas es el 
siguiente: 
(85) puli dimi bal aiki banghwan 
v1 v v2 v3 v4 
jugar-PP entrarPP venir-PP dar-me-PP llenarse-Pas3 
"me entraron de mentirasw (yo estoy adentro) 
e) Verbos aspectuales. 
Los verbos como "ta-krikaial1 (comenzar) o I1danh-takaiaw 
(terminar), se pueden aRadir a1 tipo de combinacidn que hemos 
estado formando, y su funcidn es similar a la de su traduccidn a1 
espasol, razdn por la cual 10s estamos llamando verbos 
llaspectualesM. Como se colocan a1 final de la serie definen una 
posicidn que podriamos llamar V5. (84) se convierte en (86): 
De la cual un ejemplo es (87) (con una glosa simplificada) 
(87) Puli dimi bal aiki banghwi ta-krikan 
v1 v v2 v3 v4 v5 
'comenzaron a entrar me de mentirasf (yo adentro) 
Notemos a este punto que V4 y V5 no est6n realmente ordenados, 
asi (87) podria ser tambign (88) 
(88) Puli dimi bal aiki ta-kriki banghwan 
v1 v v2 v3 v5 v4 
'comenzaron a entrar me de mentiras' (yo adentro) 
Pero si tanto el objeto como el sujeto son plurales, banghwaia 
puede aparecer dos veces y entonces el verbo de la clase V5 tiene 
que aparecer en medio. 
(89)wauhtaya nani ba ulbi banghwi ta kriki banghwan 
carta PL Det escribir-PP llenar-PP comenzar-PP llenar-Pas3 
'comenzaron a escribir las cartas' 
Si s61o el segundo "banghwaial1 aparece 6ste puede entenderse 
como ligado a1 objeto o a1 sujeto. Pero si s610 aparece el 
primero, entonces tiene que ir ligado a1 sujeto. En otras 
palabras el IEbanghwaia" pre-aspectual tiene que ir ligado a1 
sujeto (estos resultados descriptivos, relativos a la 
interpretacidn de llbanghwaiall son tentativos y tendrian que ser 
verificados cuidadosamente) 
Todavia otra posici$n (V6), la Gltima a la derecha, es la que 
ocupa el auxiliar "kaiaV1 que es el equivalente del verbo "estarl' 
y "haberW en espan"o1 o "bew en ingles, y puede marcar para 
cualquier tiempo el aspect0 progresivo (o perfectivo, ver 
capitulos 3 y 4). Este verbo no puede ser seguido de ningun otro 
en una serie. Tomando un ejemplo sencillo : 
(90) ini banghwi ta kriki kan 
V V4 V5 V6 
llorar-PP llenar-PP comenzar-PP estar-Pas3 
"estaban comenzado a llorarJ1 
Tenemos entonces que la gama completa de posibilidades (pero 
algunas posiciones son mis o menos recursivas) es la siguiente: 
Intentaremos atribuir tentativamente un poco de estructura a 
ese tipo de conglomerado. Por ejemplo las 3 dltirnas posiciones 
son mejor concebidas como un grupo aparte (a partir del primer 
V1banghwaiall) , estos verbos son mas precisamente llauxiliaresll. 
Supongarnos entonces que forman un grupo especial: 
(92) V1 V V2 V3 [V4 V5 (V4) V6] 
Aux 
El 6ltimo verbo "kaiaI1, ademds de tener que aparecer en 6ltima 
posicidn, es el hico que no puede aparecer en participio 
negativo (portar la marca de negacibn para el grupo). Ambas 
propiedades lo ponen a parte, per0 dejaremos de lado esta 
complicaci6n en esta ocasion. 
Por otra parte el primer verbo V1, tambien se distingue 
funcionalmente de 10s otros, aparte de que tambi6n es el Cnico 
que precede a1 verbo principal, pongamoslo tambikn aparte: 
(93) V1 [V V2 V3] [V4 V5 (V4) V6] 
Aux 
Existe en realidad una ambiguedad sistemitica entre la relacidn 
de este primer verbo (Vl) y el verbo principal (o grupo de 
verbos) siguiente. En efecto, V1 puede siempre ser interpretado 
como en construccidn de "cadena" (ver adelante) con el verbo 
principal [Nota 101. 
Es posible pensar que V y V2 forman una unidad mas estrecha, 
frecuentemente la combinacidn de un verbo como l1briaia" (tener) 
con un verbo directional es sentida como una unidad lexical (es 
una unidad lexicalizada) : Itbri-balaiat1 llbri-waiall (traer y 
llevar). Esta hip6tesis estd de acuerdo con la idea de que estos 
verbos direccionales son equivalentes de preposiciones o 
prefijos. Por otra parte 10s verbos de la clase V3 
vlbenefactivosll son asimilables a cliticos benefactivos. La 
diferencia entre V2 y V3 vendria siendo una diferencia de nivel 
morfoldgico. ~endriamos: 
(94) vi [ [vvz] v3] [ V4 v5 (v4) v61 
Aux 
Estas agrupaciones pretenden reflejar ciertas propiedades 
semanticas y funcionales que juegan 10s diferentes verbos. La 
marca flexional comh aparece en el dltimo verbo de la 
secuencia. Muchos detalles quedan por ser aclarados. Entre 10s 
que ya notamos est6n:a) las particularidades especiales de (V6) 
tlkaiaw, que tiene que aparecer a1 final absoluto y es el Gnico 
verbo que, aunque sea el dltimo miembro de una combinacidn, no 
puede portar la marca de negacidn para el grupo; b) la relacidn 
existente entre el uso "adverbialt1 de V1 y su uso secuencial en 
9tcadenam por una parte, y las combinaciones lexicalizadas por 
otra parte. La pregunta que se plantea en relacidn a esto G~timo 
es si tiene sentido asumir tres usos diferentes: "combinacidn 
serialt1 (us0 "adverbialt1 de V1) , "combinacidn lexicalizadatt , y 
I1combinacidn de tipo cadenaM. Dejaremos pendientes estas y otras 
muchas preguntas que surgen. 
5.4.2. Cadenas. 
Como es sugerido en la definicidn de ~ristaller, parece natural 
pensar en las cadenas (Mcombinaciones accidentalesw) como una 
Mconjunci6ntt o Mcoordinacidntt de predicados que cornparten ciertos 
elementos. 
5.4.2.1. Cadenas ~omog6neas. 
Limitandonos primer0 a1 caso, sin duda mas expl;cito, de las 
cadenas homog&neas, estos elementos comunes son (por lo menos): 
un mismo sujeto y una misma marca flexiva del verbo. Pero 
tambikn pueden incluir un adverbio y un objeto verbal como en 
(95) : 
(95) Man taim bani cigarit kum br i , angki , disma. 
Tu siempre cigarrillo uno tomar-PP,encender-PP, fumar-Pres2. 
'Tu siempre coges un cigarrillo, lo enciendes y te lo fumas' 
Por lo menos desde el punto de vista semintico, como sugiere la 
traduccibn a1 espafiol, se trata de una conjuncidn. El hecho de 
que las acciones encadenadas ocurren en cierto orden, es una 
consecuencia de factores pragmdticos (la "iconicidad" del 
discurso), y no es realmente una propiedad de la 
construccidn,como atestiguan ejemplos como (96): 
(96) Pasa ba tibil bataki, li ba laiki, dur ba prakan. 
Viento el mesa botar-PP,agua la derramar-PP, puerta la cerrar-Pas3 
~l viento boto la mesa, derramd el agua y cerrd la puerta. 
Si estamos describiendo el estado en que encontramos una pieza 
despues que estuvo expuesta a un viento fuerte, el orden en que 
presentamos las diferentes modificaciones que el viento causd es 
mds o menos arbitrario, y de hecho podriamos presentarlas en otro 
orden. En este sentido tambi&n las cadenas se asimilan a una 
conjuncidn de predicados, notese que las traducciones espaAolas 
tienen exactamente el mismo tipo de propiedades. Por supuesto, 
la observacidn de que las construcciones seriales de tipo 
"cadenaI1 y la coordinacidn comparten una serie de propiedades ha 
sido hecha repetidamente en la literatura descriptiva y tedrica 
sobre este tipo de construcciones. Aparece en la definicidn de 
cristaller que nos ha servido de referencia, como tambidn en 
Clemens (73) y muchos otros estudios anteriores y posteriores 
(para una revisibn de la literatura en ese sentido ver Awoyale 
(87)). Estos anilisis anteriores, encontraron dificultades de 
varios tipos: por una parte las propiedades de la coordinaci6n, 
en general, han sido una de las areas mds recalcitrantes a1 
anilisis tedrico; por otra parte, la confusi6n reinante en cuanto 
a las propiedades exactas de las construcciones seriales, 
consideradas en su conjunto, en las lenguas que las presentan, ha 
hecho imposible presentar un anAlisis unificado. En las 
siguientes pdginas quisieramos arguir en favor de tratar las 
construcciones seriales de tipo "cadenaW en miskito como un caso 
de coordinacidn. 
A pesar de las similaridades entre las I1cadenastt homogdneas del 
miskito y las construcciones coordinadas del espafiol que hemos 
presentado como sus equivalentes, hay tambiin algunas diferencias 
notorias [Nota 111. bas exploraremos a continuacidn. 
Hay por lo menos dos diferencias importantes entre las 
construcciones espa3olas y su traduccidn a1 miskito. En primer 
lugar, 10s verbos que participan en la construccidn miskita, a 
excepcidn del verb0 terminal, aparecen desprovistos de flexidn 
(salvo la marca neutra (-i), del participio presente), en espaHol 
todos 10s verbos tienen marcas flexivas que incluyen la persona y 
el tiempo. En segundo lugar en miskito hay ausencia total de 
conjunciones: en la traduccidn espaRola propuesta la conjuncidn 
presente es indispensable. 
Propondremos que la eliminaci6n de la flexidn en 10s verbos 
dependientes es, en realidad una manera, un recurso, para 
coordinar 10s predicados en miskito. Es decir, la o~eracidn de 
suprimir la flexi6n (except0 en el ultimo verbo) tiene como 
consecuencia de coordinar 10s predicados afectados: es el 
equivalente de la conjuncidn. Este recurso esti presente tambi&n 
en espafiol y otras lenguas indoeuropeas (ver nota 11 ) ,  per0 el 
uso que se hace de el es mucho m&s limitado. 
Una de las propiedades asociadas, en general, con la 
coordinacidn, es la supresi6n de 10s elementos comunes a todos 
10s ~vconjuntos~. Esta caracteristica de la coordinaci6n ha sido 
tradicionalmente considerada una caracteristica secundaria, y las 
propiedades exactas de las reglas de reduccidn han resultado 
extremadamente dificiles de definir. La que estamos sugiriendo 
aqui es que puede tambidn ser la propiedad central, es decir la 
propiedad por la cual se realiza la coordinaci6n. Podemos 
suponer por el momento que la r a z h  por la cual es asi, es que el 
elemento afectado es la flexi611, Ifla cabezaIf de la oracidn. 
Asumiremos entonces, siguiendo a ~illiams (79) , adonde 
referimos para mayores detalles tecnicos, que las cadenas 
homogkneas pueden ser representadas a un nivel abstract0 de la 
siguiente manera: 
En (97) las oraciones encadenadas aparecen factorizadas. Por 
definicidn en una cadena homogdnea, el primer y el Gltimo factor 
son comunes a todas las oraciones. Las oraciones no estin 
jerarquizadas las unas en relacidn a las otras. Los elementos 
comunes, 10s factores comunes, aparecen representados una sola 
vez (es decir, en la estructura superficial todos, menos uno, de 
10s factores comunes son eliminados). El sujeto, o cualquier 
otro elemento comdn, en su primera aparicidn; la flexi6n en el 
dltimo verbo. 
(97) I j e t  1 y x
z 
En esta ocasidn, nos limitaremos a presentar el anglisis de 
esta manera sumaria, dejando de lado toda clase de datalles. Es 
evidente que para desarrollar este andlisis habria que deducir de 
(97) las propiedades especificas de las construcciones miskitas; 
por ejemplo la manera en que el caso es asignado a1 sujeto 
fonoldgicamente presente, la posibilidad para 10s verbos 
dependientes o terminales de tomar auxiliares..etc. La verdad es 
que nuestro conocimiento de las propiedades de estas 
construcciones es todavia sumario, por esta razdn no intentaremos 
todavia desarrollar el anhisis en detalle. 
f lexl $ I ,,rX 1 
5 . 4 . 2 . 2 .  Cadenas ~eteroggneas 
n 
Las cadenas heterog&neas, como hemos sefialado, comparten 
algunas propiedades muy importantes con las cadenas homogdneas: 
per0 tambidn difieren de ellas en aspectos significativos. 
Intentaremos ahora elucidar en que medida el analisis 
anterionnente presentado para las cadenas homogdnas podria 
tambidn aplicarse a estas otras construcciones. Retomemos la 
representacidn (97) como (98),interpretandola ahora como una 
representacih de una cadena heteroghnea: 
(98) sujetol X 
sujeto2 
n 
1 2 3 4 
V flex1 1 sujeto 1 i. I 6 ( t l ~ x  1 
De 10s dos factores necesariamente comunes en las cadenas 
homogeneas (el sujeto y la flexidn verbal), las cadenas 
heterogdneas ~ 6 1 0  comparten uno (la flexidn), y ese s6lo de 
manera parcial. Lo que las diferentes flexiones deben de tener 
en comhn en una construccidn de este tipo, podemos asumir, es la 
marca correspondiente a1 tiempo. Como se6alamos antes, la 
persona aparece marcada (por lo menos parcialmente) en la flexidn 
de 10s miembros de una cadena heteroghnea. El elemento c o m h  que 
juega entonces el rol de conjunci611, segdn el anilisis que hemos 
desarrollado, es la marca de tiempo. La marca de persona, que 
ahora aparece aislada en cada ilexidn dependiente, tiene en 
realidad un rol importante que jugar. Esta ahi para marcar que 
10s sujetos adyacentes tienen que ser distintos. 
Dado que las propiedades de este tipo de construccidn son un 
poco mis complejas, 10s suplementos qua tendriamos que aportar a 
la representacidn (98) son mayores, de nuevo, no intentaremos 
formularlos. Sobre todo porque necesitariamos primero estudiar 
mds cuidadosamente las propiedades de las cadenas heterogdneas. 
Nos limitaremos a algunas observaciones. 
En primer lugar el uso realmente comdn de las cadenas 
heteroge'nas se limita a parejas de oraciones. La primera por as; 
decir establece una circunstancia en la que la segunda ocurre: 
(99) Maria balka yang wamna 
 aria venir-CxV3 yo ir-Futl 
Cuando  aria venga yo me ird 
En este tipo de construcciones el orden temporal no puede ser 
neutralizado, la primera accidn tiene que ocurrir primero. Esto 
es cierto para todos 10s tiempos. Si hay m&s de dos oraciones 
encadenadas, todas las que preceden a la htima pueden funcionar 
como bloque: 
(100) Maria balka, Jan inka, yang wamna 
Maria venjr-~xV3 Jan llora-CxV3 yo ir-Futl 
Cuando Marla venga y Jan llore, yo me i r d  
Que haya que establecer una secuencia temporal estricta, mis 
all& del efecto llicdnicon del discurso, en (99) y (100) es algo 
que no parece muy reconciliable con la conceptualizacidn de este 
tipo de cadena como oraciones coordinadas. Por otra parte la 
interpretacidn Iten bloqueM (no ordenado) de las oraciones 
pre-terminales en (100) calza bien con la idea de coordinacidn. 
Finalmente, el paralelismo entre 10s dos tipos de cadenas, nos 
inclina a querer tratar 10s dos tipos de fendmenos de manera 
com6n. Notese la aparente complementaridad de 10s dos tipos de 
flexidn verbal que recuerda la bien conocida complementaridad de 
las anaforas y 10s pronombres. En ese sentido es interesante 
recordar un punto que secalamos en el capitulo 3: las formas del 
conexivo (actual y virtual) son f~nold~icamente id&nticas a 
nominalizaciones. Es decir estas formas verbales son 
nominalizaciones, que como todos 10s sustantivos en miskito toman 
marcas de persona. La flexidn correspondiente a1 participio 
presente (-i) se comporta como una andfora en relacidn a la 
referencia del sujeto (tienen que estar ligadas) , asi como 
tambidn en relaci6n a la referencia del tiempo. La diferentes 
formas del conexivo, comportan marcas de persona, las cuales, 
como seria de esperarse son m&s bien de orden pronominal (no 
tienen que estar ligadas), en lo que respecta a1 tiempo sin 
embargo, el conexivo se comporta como el participio presente. 
~ s t s  claro que estas observaciones y sugerencias sobre la 
manera de concebir las cadenas, homog4neas o heterog6nas no son 
suficientes. Nos hemos limitado aqui a tratar de organizar un 
poco 10s datos, todavia insuficientes, que nos permitirgn llegar 
a hipdtesis mds precisas sobre la naturaleza de esas 
construcciones. Esa serd la siguiente etapa de este trabajo en 
curso. 
Aunque algunas construcciones del espasol (y otras lenguas 
indoeuropeas) presentan similitudes formales con las 
construcciones seriales (ver, en relacidn a las cadenas 
homog6neas nota ll), es evidente que la variedad y productividad 
de ese tipo de construcciones es mucho mayor en idiomas como el 
miskito. 
Si bien es cierto que todavia no ha sido aclarado con certeza 
cuales son las caracteristicas precisas que definen la 
serializacibn; existe un consenso que podria quizis ser capturado 
en las definiciones de Cristaller dadas al inicio de este 
capitulo, y que hemos explicitado y modificado ligeramente a lo 
largo de &1; o las que aparecen, entre otros, en 10s siguientes 
trabajos: Clemens (73), Awayale (87), Dechaine (87b) y Muysken 
(88) 
Asumamos entsnces, como en 10s trabajos que acabamos de citar, 
que existe realmente un conjunto de propiedades tipicas y 
recurrentes que hacen que una lengua pueda ser considerada 
serializante; y que por otra parte, y por consecuencia, existen 
tambidn idiomas que no lo son. Se plantea entonces la pregunta 
de saber cdmo, ademis del rol central o no que las construcciones 
seriales juegan en ellas, estos dos tipos de lenguas difieren 
entre si. Es decir, de tratar de deteminar si la serializacihn 
estd ligada, o depende do, otras caracteristicas tipoldgicas que 
distinguen a las lenguas serializantes de las que no lo son. 
Esta pregunta surge naturalmente, cuando habiendo identificado 
el fendmeno (la serializacihn), concluimos que se trata de una 
caracteristica especial de ciertas lenguas. Por esta raz6n ha 
sido planteada regulannente. Entre 10s trabajos que tratan 
explicitamente de este tema podemos citar nuevamente, Clemens 
( 7 3 ) ,  Awoyale (87) y Muysken (88) . Pero en realidad tal pregunta 
ha estado por lo menos implicita en mucha de la literatura sobre 
la serializacidn (ver referencias en 10s trabajos anteriormente 
citados, en particular Awoyale ( 8 7 ) ) ,  en la medida en que 
presuponen la presencia, o ausencia, de cierto tip0 de operacidn 
sintictica en una lengua para rendir cuenta de la serializacidn. 
En esta seccidn intentaremos determinar la posicidn del miskito 
desde el punto de vista que acabamos de mencionar, y que aparece 
explicitado en 10s articulos citados. En particular trataremos 
de ver si algunas de las propiedades tipoldgicas mas 
frecuentemente postuladas como caracteristicas de las lenguas 
serializantes se encuentran presentes en miskito. 
Hay por lo menos dos limitaciones importantes con las que nos 
encontraremos en este intento, ambas han sido ya mencionadas. La 
primera es que todavia no estd totalemente claro cual es la 
naturaleza y la extensidn de la seria1izacid.n en general. La 
segunda es que nuestro conocimiento de la gramitica del miskito 
es en muchisirnos sentidos tentative. Con todo, nos ha parecido 
conveniente hacer este primer intento de situar a1 miskito en 
relacidn a otras lenguas serializantes. Por una parte porque 
podria ser de alguna utilidad a quienes estan tratando de abordar 
la seria1izacid.n en timinos generales, y por otra parte porque, 
aunque sea insuficiente, este primer examen del miskito en tales 
t6rminos puede servir de peldaRo a otros mis cuidadosos y 
sistem~ticos. 
Podemos pensar en esta seccidn como las respuestas a una 
especie de cuestionario tipoldgico. L a s  preguntas, y las 
hip6tesis que sirven do trasfondo a las mismas, han sido 
sintetizadas a partir de 10s articulos arriba citados, en 
particular Muysken (88). 
Comenzaremos por explicitar algunas de las hipdtesis que 
estaremos asumiendo. En primer lugar, que las lenguas existentes 
se dividen en serializantes y no-serializantes; si L represents 
a1 cunjunto de lenguas existentes: 
Como vimos, en miskito existen varios tipos de construcciones 
serializantes. La existencia de por lo menos dos tipos de 
construcciones seriales (las que nosotros hemos llamado "series11 
y "cadenas" ) es comhnmente reconocida en la literatura. Una 
primera pregunta surge en relaci6n a ellas: pue tip0 de relaci6n 
existe entre las dos? Supone la existencia de "series" en una 
lengua la existencia de cadenas, o es lo contrario, o ninguna de 
las dos cosas?. Dejaremos esta pregunta de lado. Sefialemos nada 
mas que las construcciones seriales en miskito se dividen en dos 
tipos, cada uno de 10s cuales a su vez presenta dos variedades: 
(102) series cadenas 
homogeneas 
heterogeneas 
Construcciones Seriales 
Si tenemos razon entonces, una lengua detenninada podria 
presentar sdlo un subconjunto de las posibilidades existentes en 
miskito. La mayor parte de 10s trabajos sobre la serializacidn 
(que se realizan bajo ese nombre) se ocupan sobre todo de las 
construcciones homog&neas. Es posible que existan tambi6n otro 
tip0 de construcciones seriales no contempladas en (102). 
En todo caso es necesario hacer las distinciones representadas 
en (102) porque algunas de las correlaciones presentadas en la 
literatura, que estaremos examinando adelante, se refieren 
explicita o implicitamente a un subconjunto de las posibilidades 
expresadas en (102). Comenzaremos por las series. 
Recordemos que segun nuestras hipdtesis las series estgn 
compuestas de un verbo principal y un conjunto de verbos 
secundarios. 
Una de las correlaciones mas frecuentemente mencionadas en 
relacidn a las series tiene qua ver con el tip0 de funcidn quo 
10s verbos secundarios juegan en la construccidn. Nos 
limitaremas a una versidn reducida del tipo de funci6n mds 
frecuentemente encontrado en las lenguas serializantes: 
(103) ~uncion Miskito Ej emplo 
(a) ~ocalizacion (direction) + waia (ir) . . . 
(b) Grado (en comparaciones) - - 
(c) Argument0 4- aikaia (dar-me).. 
(d) Aspecto + ta-krikaia (comenzar) 
De las 4 funciones presentadas en (103), y que cominmente son 
asumidas por verbos secundarios en las series homoq$neas, en 
miskito s610 esta ausente (b). Esa funcidn es la que asume 
"pasell (pasar) en el ejemplo (104), tomado del haitiano (Dechaine 
(87)b,pg. 12) : 
(104) Zan te li liv pase Zunal 
Jean PA read book SURPASS newspaper 
'Jean read more books than newspaperst 
Entre las funciones que no aparecen en (103) per0 si pueden 
tomar 10s verbos secundarios del miskito, segun nuestra 
descripcidn previa, estdn: pluralizador ("banqhwaiatt) y adverbial 
( delante del verbo principal). 
Una generalizacibn, realizada oriqinalmente a partir de lenguas 
africanas, per0 postulada como posible universal, tiene que ver 
con el orden en que aparecen 10s verbos en una secuencia, la idea 
es que ese orden estd ligado a la iuncidn que 10s verbos asumen. 
La idea Puede ser resumida en es siguiente grafico, tomado de 
Awoyale (88) : 
(105) Modalidad ~ccion-evento Estado 
I 
Instr/meta 
I 
duracidn/resultado 
simultaneidad causaci6n/efecto 
secuencia direction 
prioridad extencion/intensidad 
nJmero ubicacidn 
comparacidn 
f inalidad 
Hemos interpretado este grdiico como refiriendose a las 
"seriesw, porque este tipa de limitaciones es inexistente en las 
cadenas, como vimos. El grafico (105) es un tanto dificil de 
interpretar porque recurre a conceptos seminticos mds o menos 
vagos. Con todo, algunos de sus elementos resultan familiares 
dada la descripcidn de las series homogeneas que hicimos 
anteriormente. Como vimos, en miskito 10s verbos secundarios que 
asumen diferentes funciones gramaticales: nhmero, aspecto, 
introduccidn de argumento.. etc.; como tambign 10s que indican 
tndirecci6nw, se colocan despues del verbo principal. Los verbos 
que juegan un rol I1adverbialtt se colocan antes. En la medida en 
que la secuencia de verbos en serie en miskito sigue la 
generalizacibn expresada en (105) se plantea naturalmente la 
pregunta de saber porque existiria un tal universal. En miskito, 
la ordenacidn podria quizss explicarse en teminos naturales. 
Los verbos que juegan un rol adverbial son presumiblemente 
derivados de un uso en "cadenaI1, el verbo que aparece primero 
proporciona por as; decir un context0 para el segundo o 
principal, mAs o menos como ocurre en las cadenas. Los verbos 
que aparecen despu&s del verbo principal tienen un rol 
gramatical, a veces asumido por morfemas ligados en otras lenguas 
(por ejemplo el pluralizador I1banghwaial1, per0 ver la seccidn 
relevante para otras equivalencias), o de verbo auxiliar. No 
sabemos si el mismo tipo de racionalizaci6n se aplicaria a otras 
lenguas que presentan el mismo tipo de orden. cabria esperarse 
que alguna variaci6n sea introducida, en la supuesta 
generalizacidn expresada en (105), segun que la cabeza se coloque 
delante o despues de sus complementos en una lengua dada. 
Otra hipdtesis frecuentemente propuesta, que conviene mejor 
discutir en relacidn a las series, es que las construcciones 
seriales tienen como origen la utilizacidn de 10s verbos 
secundarios como marcadores de Caso, es decir como adposiciones 
(ver por ejemplo Givon (75)). Esta hipbtesis, en relacidn a1 
miskito, sdlo cabria considerarla como aplicandose posiblemente a 
I1briaiao1 (tomar), en secuencias como I1bri waiaw ( I1tomando irI1 = 
llevar) o "bri balaiaw (I1tomando venir1I = traer), o a las 
diferentes variantes de llyabaial' (dar) que estudiamos en las 
secciones precedentes. En relacidn a nbri balaiaI1 y "bri waia1I, 
como notamos anteriorrnente, no estd claro que el primer verbo sea 
el verbo secundario. En efecto, es igualmente posible, e incluso 
mas natural, asumir que el segundo verbo es el verbo secundario 
(con una funcidn directional). En cuanto a las variantes de 
"yabaiaN, si bien es cierto que introducen argumentos 
(benefactivos), no pueden atribuirles Caso, sino que si esos 
argumentos aparecen expl;citamente en la oracidn, la posposici6n 
(-ra) tiene que ser insertada: 
(106) Mariara tuktika ba raki yaban 
 aria a nifio el curar-PP dar-Pas3 
'Le cur6 el niAo a  aria' 
Un corolario natural de esta hipbtesis es que las lenguas en 
las que hay serializacibn carecen de adposiciones o son pobres en 
ellas. Este no parece ser el caso tampoco en miskito. 
Concluiremos entonces que en miskito la correlacidn con el uso de 
10s verbos secundarios como adposiciones o marcadores de Caso no 
parece aplicarse. 
Algunas de las propiedades que han sido reportadas, o 
hipotetizadas, como caracteristicas de las lenguas serializantes 
refieren implicita o explicitamente a las construcciones que 
hemos llamado "cadenas". Las examinaremos a continuacidn en 
relacidn a1 miskito. 
a) Orden de las palabras en la oracidn. 
Longacre, en diferentes trabajos anteriormente citados (ver 
referencias), ha examinado una serie de lenguas, de diferentes 
familias, en las que las "cadenas" juegan un rol importante. En 
Longacre (85) , pg. 264, concluye lo siguiente: "All chaining 
languages wich have been reported to date are those in which the 
predicate comes clause finallyN. Estrictamente hablando esta 
formulacidn excluiria unicamente las lenguas en las que el sujeto 
aparece a1 final. El miskito en todo caso la cabeza de las 
construcciones viene a1 final, por consiguiente tambidn el 
predicado, y se acordaria con la observacibn de Longacre. 
Haciendo una revisidn de las lenguas examinadas por Longacre, 
hemos notado que por lo menos la mayoria son del tipo en que la 
cabeza viene a1 final. En otras formulaciones de la misma 
observacidn, por ejemplo una en la que compara 10s verbos 
dependientes con llvagonestg de un tren y el verbo final con la 
flm$quinaur Longacre sugiere que la configuracidn tipica de las 
lenguas con "cadenas" es una en la que la cabeza se coloca a1 
final. Si esto resultara ser el caso, seria por supuesto una 
observaci6n importante y requeriria una explicacidn. Por otra 
parte sabemos que las tfseriesw aparecen en lenguas con "cabeza 
inicialttr por ejemplo el haitiano; de forma que la 
generalizaci611, si correcta, tendria que referirse exclusivamente 
a las cadenas. Esa salvedad es explicita en la observacidn de 
Longacre. 
b)IP o VP. 
Una pregunta recurrente respecto a las construcciones seriales 
en general es de tratar de determinar la identidad de 10s 
tdrminos serializados. De nuevo, hemos visto la pregunta 
planteada sobre todo en relaci6n a las cadenas. Como en las 
cadenas 10s verbos serializados aparecen con sus complementos 
(y en el caso de las series heterogbnas con un sujeto explicito), 
10s elementos serializados son por lo rnenos frases verbales 
(vp) .  NO es una cuestibn trivial determinar si 10s elementos 
encadenados en una lenha dada son mejor concebidos como VP, 
oraciones (IP), o incluso unidades mayores (CP). Ultimadamente 
esto tiene que ser decidido a travds de un estudio cuidadoso de 
las propiedades que estos elementos serializados presentan . En 
relacidn a1 miskito nos limitarernos a algunas observaciones. El 
andlisis que presentamos en la seccidn 5 . 4 . ,  supone que 10s 
elementos serializados en las cadenas son IPS, 10s cuales son 
simplificados por la supresidn de elementos comunes incluyendo la 
flexidn verbal. A un nivel meramente superficial, 10s verbos 
encadenados en rniskito no guardan la marca flexional de tiempo en 
ning6n caso. La marca de persona es guardada en las cadenas 
heterogdneas. Estas dos dltimas propiedades tendrian que ser 
capturadas en cualquier an6lisis de estas construcciones y 
presumiblemente tienen un rol importante que jugar en la 
detenninaci6n de la identidad de 10s elementos serializados. 
Notemos finalemente que cualquiera que sea la identidad de 10s 
elementos serializados en las cadenas, 10s elementos serializados 
en las "series" son de un orden menor. ~e&n nuestra hipdtesis 
verbos desprovistos de complementos (V). 
C) Conjunciones, coordinaci6n. 
En el anglisis hipotetizado en la seccidn 5.4. para las 
cadenas, dstas son asimiladas a un caso de coordination, 
utilizando un tip0 de recurso especial que es la factorizacidn de 
la flexidn verbal comdn (0, en el caso de las cadenas 
heteroghneas, parte de la misma). Como dijimos, la similaridad 
entre la coordinacidn y el encadenamiento ha sido repetidamente 
seEalada ( ver Awoyale (87) para referencias) . Clemens (73) , pg 
22 y siguientes, concluye su examen de las construcciones 
seriales sugiriendo que quizas las lenguas serializantes se 
caracterizan por tener un sistema de conjunciones por asi decir 
"defectivoI1, en relacidn a las lenguas no-serializantes. Nota 
por ejemplo que en muchas de esas lenguas la conjuncidn que se 
utiliza para coordinar oraciones es diferente de la conjuncidn 
que se utiliza para coordinar sustantivos -10s sustantivos son en 
esas lenguas mas comdnmente coordinados con adposiciones del tipo 
de llconll, en espafiol. En relacidn a1 miskito, debido a la 
influencia del inglhs, de donde se ha tomado la conjunci6n "anM 
(por "andw del ingl&), es dificil pronunciarse con certeza. Por 
una parte es cierto que el miskito parece diferir tipoldgicamente 
del espafiol en cuanto a su manera de coordinar 10s sustantivos. 
Como en 10s lenguas mencionadas por Clemens, en miskito 10s 
sustantivos pueden, y usualmente son, coordinados con la 
posposici6n llwalll (con) , (palabra que tambibn signif ica "dosV, 
aunque entonces tiene una "au larga), y si son m&s de dos, con 
I1aikukiw (juntos) : 
(107) Maria Pedro wal ( Juan aikuki ) 
 aria Pedro con ( Juan juntos)) 
 aria Pedro y Juan. 
Ninguna de esas palabras es utilizada para coordinar 
oraciones. "BaraW (y), la conjuncidn que se usa para coordinar 
oraciones, puede sin embargo ser utilizada para coordinar 
sustantivos : 
(108) Maria Pedro bara Juan 
 aria Pedro y Juan 
De la misma manera "anw puede ser usada tanto para coordinar 
oraciones como sustantivos o adjetivos. Las observaciones de 
Clemens, a cuyo trabajo referimos para mayores detalles, son 
suficientemente intrigantes, especialmente si se quiere adoptar 
un anAlisis de las cadenas en terminos de coordinacidn como en 
5 . 4 . ,  para merecer una examen m&s cuidadoso de este aspect0 del 
miskito que el que actualmente podemos ofrecer. 
5.5.4. Propiedades Generales. 
Algunas de las propiedades asociadas con las lenguas 
serializantes en la literatura que trata de estas construcciones 
en general no parecen estar asociadas particulamente con las 
"seriesw o las "cadenas", sino que cubren 10s dos tipos de 
construcciones. A continuacidn consideraremos algunas de ellas. 
~lexi6n verbal. 
Una posibilidad a veces sugerida en la literatura, evocada en 
Muyskens (88) pg.6, es que las lenguas serializantes muestren 
tipicamente una ilexidn verbal pobre, o que la flexidn aparece 
sistemAticamenre separada del verbo (por ejemplo en un verbo 
auxiliar) . 
En relacidn a esto hemos notado que el miskito presenta una 
flexidn verbal rica (ver capitulo 3), y que esta aparece como 
morfemas directarnente ligados a la raiz verbal. Hay sin embargo 
un verbo auxiliar, el verbo pluralizador "banghwaiaI1 cuyo rol es 
asumido en otras lenguas (por ejemplo el espafiol), por la flexidn 
verbal. Otro caso en cuestidn podria ser el verbo "yabaia1I y sus 
diferentes variantes,en el rol de introductor de argumentos 
benefactivos. Anteriormente asimilamos la funcidn asumida por 
esos verbos a la de pronornbres cliticos en espafiol. 
En resumen esta correlacidn no parece estar presente en el 
miskito. 
Rol sintictico de la serializaci6n. 
Entre las funciones sinticticas que la serializacidn suele 
tomar en las diferentes lenguas que la presentan estdn las 
siguientes: 
(109) a) coordinaci6n 
b) cornplernentacidn 
c) adjuncidn adverbial 
~odriamos suponer que una o varias de esas funciones son 
asumidas por la serializacidn en una lengua dada. En nuestra 
opinidn las tres se encuentran presentes en miskito, como ya 
hemos explicado: 
(110) a) coordinacidn: "cadenas" 
b) complementaci6n: "series heterog$neasll = llcausativasll 
c) adjuncidn adverbial: "series homogdneasl' 
(110)a y b, fueron largamente discutidos en 5.4. En ( 1 1 0 ) ~ ~  nos
referimos a1 rol asumido por 10s verbos que preceden a1 verbo 
principal en las series homoghneas. 
Idiomas criollos. 
Aunque no todas las lenguas serializantes discutidas en la 
literatura son t~criollos~, muchas de ellas lo son. Asumamos, 
notando solamente que el fenomeno requeriria una explicacidn, que 
existe por lo menos una fuerte tendencia a la serializacidn en 
10s idiomas criollos [Nota 131. 
El miskito es hablado en la cuenca del ~aribe por una poblacidn 
que es parcialmente india y parcialmente de origen africano, y 
que vive por lo denis en intimo contact0 con hablantes de un 
criollo del ing16s. Ha sido repetidamente hipotetizado 
(Conzemius (32), y muchos otros despuds de el), que la etnia 
miskita se origin& a1 mezclarse un nGmero indeterminado de 
individuos de origen africano con una tribu sumu. No 
discutiremos directamente 10s posibles mdritos de esta 
hipbtesis. 
En cuanto a la posibilidad de que el miskito sea un l~criollon, 
de base sumo, hipdtesis que surge naturalmente en este escenario 
hist6ric0, tenemos algunas observaciones. En primer lugar, y en 
relacidn a las construcciones seriales en especifico, hay que 
seKalar que este tipo de construcciones existe tambi6n en 10s 
diferentes dialectos del sumo ( Norwood (87), Hale y Lacayo 
(88)). Los grupos sumos existentes se conservaron htnica y 
culturalmente aislados en regiones recdnditas de la selva, es por 
consiguiente improbable que esta propiedad del sumo sea un 
resultado de creolizacidn. Mas probablemente se trataria de una 
caracteristica de la familia Misumalpa, a la cual pertenecen 
presumiblemente el miskito y el sumo. 
es posible arguir que la dominacidn politics y cultural 
de 10s miskitos sobre 10s sumos, y el hecho de que la poblaci6n 
sumo haya sido bilingue (miskito-sumo) por mucho tiempo, haya 
tenido como consecuencia que muchas caracteristicas de la 
gramitica del miskito hayan sido integradas en las diferentes 
variantes del sumo. Esta probable consecuencia ha sido sugerida 
por Susan Norwood (comunicaci6n personal), ver tambien (Hale y 
Salamanca (88)). En relacidn a las construcciones de tipo 
I1cadena1l, sin embargo, es relevante en este context0 notar que 
parecen ser comunes en las lenguas de la familia Chibcha 
(Longacre y Woods (76-77)). Tradicionalmente se ha asumido, como 
seRalamos en el capitulo 1, que la subfamilia Misumalpa esti 
emparentada con la familia Chibcha, formando la familia 
Macro-Chibcha. Si estas relaciones gen&ticas son justificables, 
y necesitarian ser mejor fundamentadas, habria que concluir que 
se trata de un razgo tipoldgico de las lenguas indigenas 
originales, independientemente de la evolucidn histdrica del 
miskito y el sumo. 
Pero aparte de la posible influencia del miskito sobre el sumo, 
no es del todo claro que haya razdn de postular una evolucidn 
"creolizanteN para el miskito. En primer lugar, si como es 
asumido acutualmente por algunos investigadores (~ickerton (81)) 
10s idiomas criollos se originan en circunstancias sociales 
especificas que incluyen usualmente el origen disperso de 10s 
hablantes originales y una situacidn de opresidn extrema, no 
parece ser el caso, a partir de la evidencia histdrica que 
tenemos, que tal situacidn se haya dado en relacidn a1 miskito. 
~ d s  bien la poblacidn negra se integrd en plano de igualdad a 10s 
grupos indigenas con 10s que se fusionaron (segLin sabemos por 
relatos de viajeros o colonos, ver referencias dadas en el 
capitulo 1 y fuentes de las mismas). Por otra parte, las 
caracteristicas mismas del idioma miskito, con su rica morfolog:a 
inflexional y sus intrincadas irregualaridades (ver capitulo 3 y 
ap6ndice) no parecen tipicas de un idioma criollo. 
En la literatura sobre la serializacibn las siguientes lenguas 
o familias son comunmente citadas como presentando el fen6meno : 
las lenguas Kwa de africa occidental, chino mandarin, criollo 
haitiano, criollo de sierra leone, saramacca,..etc. En este 
capitulo hemos arguido que entre las lenguas serializantes habria 
que incluir tambidn a1 miskito ( y otras lenguas rnisumalpa). ~i 
la serializaci6n es realmente un fendmeno esencialmente 
homog&neo, asimilable a uno o varios l'parimetrostl a ~ro~dsito 
de 10s cuales las lenguas del mundo pueden tomar diferentes 
valores, entonces el estudio de la gramatica del miskito ~odria 
aportar elementos importantes a esa discusidn. Es sin duda un 
poco temprano para esperar resultados &lidos, mds trabajo tiene 
que ser hecho tanto en relacidn a las lenguas misumalpa como en 
relacidn a la serializacidn en general. Sin embargo la 
participacibn en una tal discusidn, especialmente si podemos 
incluir las diferentes variantes del sumo, similares a1 miskito y 
entre si per0 tambibn ligeramente diferentes, aparecen como una 
de las vertientes naturales del estudio del miskito, y una area 
en la que podria hacer aportes importantes a1 estudio de la 
gram4tica universal. 
Verbos compuestos lexicalizados. 
La siguiente lista fue compilada a partir del diccionario de 
Heath & Marx y es una lista exhaustiva de 10s verbos compuestos 
que ahi aparecen. U s  verbos aparecen aqu; clasificados segdn 
sus miembros componentes y la funcidn que estos juegan. 
(a) v - waia (direccidn) 
abalki waia : navegar con el agua entrando a sotavento 
awi waia: irse flotando (flotar con la corriente ) 
bri waia: llevar 
buski bri-waia: llevar mientras flota 
lui waia: trasladarse 
slukwi waia: casi sumergir 
swi waia: proceder dejando 
taibi waia: irse por la ribera 
tukbi waia: palanquear 
yabaki waia: atraer 
twilki waia: portar 
platukbi bri-waia: llevar a empujones 
priski bri-waia: llevar cautivo 
Ademas : 
iwi waia :meterse en un hoyo, bajar 
bal waia: pasar 
uli waia: subir 
(at) V - balaia (direcci6n) 
1. bri balaia: traer 
2. taki balaia: venir saliendo 
3. uli balaia: venir subiendo 
etc. . 
(b) V - takaia 
1. aisubi takaia : nacer 
2. dakbi takaia: divorciarse. 
3. dakwi takaia: separarse (el uno del otro) 
4. iliwi takaia: irse esparciendo 
5 .  kururwi takaia: derramarse 
6. lulwi takaia: salir escurriendo 
7. tulwi takaia: aumentar 
8. swakwi takaia: salvarse (comparar con swaki sakaia) 
(c) V - sakaia 
1. aisubi sakaia : parir 
2. dakbi sakaia : liberar, arrebatar 
3. diki sakaia: cancelar 
4. kangbi sakaia: hacer huir,correr 
5 .  kapi sakaia: buscar a tientas 
6. lulki sakaia: expulsar 
7. pliki sakaia: escoger 
8. atki sakaia: redimir(una prenda ? )  
9. swaki sakaia :salvar 
l0.usbi sakaia: limpiarse la nariz 
1l.wisbi sakaia: raspar 
12. yakabi sakaia: vaciar 
13. taibi sakaia: extraer 
(d) V - swiaia 
1, iki swiaia: dejar puesto 
2. irbi swiaia: dejar por un lado 
3. lulki swiaia: desparramar 
4. suni swiaia: alzar, ahorrar 
(e) V- daukaia 
1. kulki daukaia: hacer cuentas 
2. kutbi daukaia: cercar 
3. laui daukaia: regafiar 
4. paski daukaia: edificar 
5 .  pitbi daukaia: trenzar 
6. priski daukaia: precisar, forzar 
7. smalki daukaia: encomendar 
8. wali daukaia: obedecer 
(ef) V -munaia 
l.puli munaia: molestar 
(f) V - kaikaia 
1. aisi kaikaia: leer 
2. alki kaikaia: examinar,palpar 
3. dakawi kaikaia: probar 
4. di kaikaia: probar 
5 .  kapi kaikaia: palpar 
6. dabi kaikaia: probar 
7. kulki kaikaia: medir 
8. luki kaikaia: considerar 
9 .  p i  ka ikaia :  gus t a r  
1 0 .  wal praki  ka ikaia :  comparar 
11. wlaki ka ikaia :  examinar 
Ademas : 
mangki kaiakaia : examinar con es te toscopio  
t a i b i  kaikaia:  probar apretando (como a  una f r u t a  para ve r  s i  
e s t 6  madura) 
(g) V - a i s a i a  
1. b i n s i  a i s a i a  : hablar  so lo  
2 .  pusbi a i s a i a :  su su r r a r  
3 .  sub i  a i s a i a :  hab la r  en s ec r e t0  
4 .  kan ka ik i  a i s a i a :  p resag ia r  
5 .  l a u i  a i s a i a :  regafiar 
6 .  p a l i  a i s a i a :  hablar  con c6 le ra  
7 .  p u l i  a i s a i a :  bromear 
8 .  pusbi a i s a i a :  murmura? 
9.  t a i b i  a i s a i a :  hab la r  asperamente 
l 0 . w i s b i  a i s a i a :  hab la r  en voz baja  
1l .yabaki  a i s a i a :  l i s o n j e a r  
12.yakabi a i s a i a :  proclamar 
1 3 .  li mununtara dimi a i s a i a :  
(h)  V - l u a i a  
l.ami l ua i a :  quemarse completamente 
2.kauhi l ua i a :  c ruzar  nadando. 
3.puswi l u a i a :  pasar  a  p ie .  
4.srawi l ua i a :  acabarse 
5.yawi l ua i a :  c ruzar  nadando 
6 .  dimi l ua i a :  a t r avesa r  
7 .  wawi l ua i a :  perseverar  
( i) V - iwaia 
l . b a l  iwaia: ven i r  para abajo 
2 . s lub i  iwaia: agacharse 
3.kauhi iwaia: ba j a r s e  sal tando.  
4 .pa l i  iwaia; ba j a r s e  brincando. 
5 . t aba ik i  iwaia: s en t a r s e  s i n  moverse 
6.yakabi iwaia: s en t a r s e  
7 .  kwasi iwaia : b a j a r  gateando. (kwasi iwai b a l a i a  . . . )  
( i f )  V - u l a i a  
1. aubi  u l a i a :  da r  un paso para a r r i b a .  
2 .  miski u l a i a :  s a l t a r  a  l o  seco 
3 .  yawi u l a i a :  nadando l l e g a r  a  l a  o r i l l a  
4 .  kwasi u l a i a :  s u b i r  gateando 
(j) V - b r i a i a  
1. alki briaia: agarrar bien 
2. dakbi briaia: robar 
3. dungbi briaia: cercar por todos lados (dungbaia) 
4. kuki briaia: recoger (kukaia) 
5. kutbi briaia: levantar pantalla 
(k) V - buaia 
tabaiki buaia: mantenerse de pie con 10s brazos cruzados. 
(kt) V - bukaia 
miski bukaia: alzar de un golpe 
(1) Otros 
1. puli aiklabaia: pelear jugando 
2. ailangki pruaia: ahorcarse 
katwi pruaia: morir ahogandose 
kiki pruaia: morirse de la risa 
lawi pruaia: secarse 
katwi ikaia: estrangular 
3. aiwoni mayunaia: cantar alabanzas( alabar cantando) 
4. alki takaskaia: detener 
5. aubi mangkaia: sembrar ralo 
6. dakwi plapaia: pasar corriendo. 
7. ini yawaia: llorar abundantemente. (= yawi inaia) 
kururwi inaia: llorar mucho 
8. klubi alkaia: abrazar 
9. klubi wilkaia: avigallar 
10. lisbi yabaia: servir o dar un poquito 
laki yabaia: devolver. 
11. luki tniwaia: tener confianza. 
12. makabi walaia: preguntar 
13. makupi bawaia: encorvarse para el suelo.( ma-kupaia) 
14. makupi langkaia: doblandose soltar. 
15. makupi aitnikaia: acostarse con la cara para abajo. 
16. swi tikaia: perdonar (tikaia:perder) 
17. taibi smalkaia: dar 6rdenes. 
18. taibi wiaia: hablar seriamente (taibi aisaia,ver arriba) 
19. tulbi dingkaia: sumergir 
20. utbi aubi diaia: beber chupando 
wlanki piaia: tragar sin masticar 
21. wlaki alkaia: comprar para vender 
22. yabaki rakaia: curar con brujeria (curar soplando) 
23. yabaki wlakaia: enajenar 
24. yakabi atkaia: vender por menos. 
25. yakabi prakaia: llenar echando tierra 
1. Recuerdese que estas son formalmente iddnticas a las del 
llpasado indefinidoI1, nuestra utilizacidn de un t4rmino especial 
wconexivo actualn para este uso especial del pasado indefinido es 
quizds injustificada, sin embargo la guardaremos en esta 
presentacidn para facilitar la exposicidn de 10s datos. 
2. Tanto en espafiol como en miskito es posible agadir todavia 
otro argument0 con el mismo tipo de rol, por ejemplo: 
(i) te me le escogieron algo 
pliki saki yabi aiki maiki banghwan 
Dejaremos esta complicaci6n suplementaria de lado. 
3. Para el ejemplo que nos ocupa se podria pensar en otros 
verbos adverbiales compatibles, que se a~adirian a1 comienzo de 
la serie, "pulaia" es un candidato posible . Otros verbos, como 
10s verbos de movimiento, admiten auxiliares que indican la 
direccidn o la manera en que la accidn ocurre. 
4.Pensamos esto porque a1 suprimir el segundo verbo 
(I1banghwaiatt) en (18), la interpretacidn obtenida es con un 
sujeto plural, mientras que si suprimimos el primer0 la oraci6n 
es ambigua. Pero este como muchos otros detalles de la 
descripcidn tentativa aqui propuesta, tendrian que ser 
confirmados y refinados. 
5 .  Ha sido segalado en la literatura sobre las construcciones 
seriales (por ejemplo Muysken ( 8 8 ) ) ,  que independientemente del 
orden b6sico de las palabras en las diferentes lenguas (cabeza 
inicial o final), 10s verbos que introducen argumentos, 
usualmente 10s verbos que significan Ittomar" y "darV' ( en miskito 
"briaia" y "yabaiaW respectivamente), se colocan, el primer0 
antes ("briaia") y el segundo despu6s ("yabaia") del verbo 
principal. En el caso del miskito, por lo menos, esta situacidn 
no deberia de sorprendernos dado que las combinaciones en 
cuestidn deben ser analizadas como "verb0 principal- verbo 
secundario", es decir el verbo principal es "briaian y el verbo 
secundario Itbalaiatf o "waiaI1. Si es gste el caso, el verbo 
secundario no introduce un nuevo argument0 sino que indica 
direccidn. Por otra parte la mayor parte de 10s verbos 
auxiliares, con excepcidn de 10s que juegan un rol adverbial, se 
colocan despu4s del verbo principal en miskito ( entre otros las 
diferentes formas de I1yabaiaw). Por supuesto, no estd claro para 
nosotros que el mismo tipo de andlisis se aplique a otras 
lenguas. 
6. A ~ U ~  conviene sefialar un punto que no hemos conseguido 
aclarar suficientemente. En espaiiol la interpretacidn en la que 
10s sujetos (del verbo matriz y del verbo causativo) son 
distintos en (37)b es por lo menos claramente preferida (sino 
exclusivamente tolerada). Esta propiedad de este tipo de 
construcciones es ahora bien conocida y ha sido estudiada en una 
serie de trabajos recientes (ver por ejemplo SuEer (85) y 
referencias ah{). Si el paralelismo entre las construccisnes en 
miskito y en espafiol fuera perfecto, nos esperariamos que lo 
mismo ocurra en miskito. ES decir que (37)b admita dificilmente 
la interpretacibn coreferencial. ~ s t o  no parece ser claramente 
el caso, considerese por ejemplo: 
(i) Yang want sna tuktan ba munrika kauhw-bia 
YO quiero ni6o el hacer-CxVl/2 caer-Fut3 
'Yo quiero que yo haga a1 niEo caer' 
La oracion miskita es en realidad ambigua, porque ~ o d r i a  
significar tambidn: "yo quiero que tu hagas a1 niso caerw 
(tambi6n I1que hagamosu. . y "que ustedes hagan". . ) Sin 
embargo parece tolerar tambihn la interpretaci6n propuesta en la 
traducci6n. En otras palabras, la identidad del sujeto matriz y 
del sujeto del verbo causativo puede ser expresada con el 
infinitivo o con el subjuntivo. ~ d t e s e  que el infinitivo s61o 
puede ser usado en caso de identidad de 10s sujetos (como en 
(37)a), de forma que si 10s sujetos no son idgnticos s61o (37) b 
es posible. No estd claro para nosotros que se trate aqui de una 
genuina diferencia con el espazol (por ejemplo) . En efecto, el 
requerimiento de guardar 10s sujetos distintos que estamos 
evocando puede ser en espafiol debilitado por una serie de 
factores, por ejemplo un sujeto enfdtico o el hecho de que el 
complemento sea una oracidn pasiva: 
(ii)a. h aria quiere que ELLA gane 
b.  aria quiere que sea elegida ella 
Es de esperarse que la relativa complejidad de las oraciones 
como (37) o (i) arriba dificulten el cAlculo de las posibilidades 
coreferenciales. Asumiremos, tentativamente, que la situacidn en 
miskito es en realidad similar a la del espafiol, con una similar 
inseguridad en 10s juicios. 
7. Aunque el alcance de la negacidn en las cadenas es ambiguo, 
ya que puede portar s6lo sobre el verbo en participio negativo o 
sobre todos 10s miembros de la serie a la izquierda. 
8. Alternativamente podria pensarse que la flexidn es I1bajada", 
para unirse a1 verbo adyacente. Como la operacidn tendria que 
realizarse en el componente fonoldgico de la gram6tica, y por 
consiguiente no apareceria reflejada en la sintaxis ni en la 
interpretacidn semintica, es dificil encontrar evidencia en un 
sentido o el otro. 
9. "Yabakaiafg (soplar), es un procedimiento mdgico usado por 
10s I1sukiasw (hechiceros) entre otras cosas para curar 
enfermedades. Ver, 0ctavio Chow Espinoza (88). 
10. A veces no es fdcil decidir si se trata de una u otra 
cosa. En 10s casos mgs claros cabe pensar en nlexicalizacidnn de 
la secuencia, como en (61)a y (6l)c arriba. En ese caso la 
interpretacidn semdntica de la combinacidn no es completamente 
predictible. Aparentemente es posible mover un clitico antes del 
verbo auxiliar (Vl) cuando kste juega ese tipo de rol de forma 
que (i)a-b son ambas mds o menos equivalentes: 
(i) a. puli ai aisan ( me embromd) 
b. ai puli aisan (me embromd) 
~ s t o  no seria posible si 10s verbos son interpretados en 
@lcadenaw. Las diferencias que pueda existir entre el uso 
adverbial de verbos en la ~osicidn (Vl) en las series y la 
construccidn de cadena, queda por ser aclarada. Es posible que 
10s dnicos casos de uso realmente "adverbialw Sean caso de 
lexicalizaci6n de la secuencia, y que 10s otros Sean 
interpretables como un tipo particular de cadena; donde la 
interpretacidn usimultdneall en lugar de ltsecuencialll es natural. 
11. Otra construccidn espaEola que tambien presenta 
similaridades con las cadenas del miskito, y probablemente le es 
formalmente mucho mas pr6xima, es el tipo ejemplificado en (i), 
equivalente de (95) : 
(i) tu siempre tomando un cigarrillo, encendiendolo, te lo fumas. 
El uso de (i) sin embargo es mucho mas limitado en espazol, y 
la traduccidn propuesta para (95) es mucho mds natural. En ese 
sentido, en relacidn a1 uso en la lengua, per0 no formalmente, la 
traduccidn espasola es el equivalente de (95) en miskito. No 
cabe duda que una comparacidn de las propiedades formales de 
contrucciones como (i) en espazol, o su equivalente en otras 
lenguas indoeuropeas, y las propiedades de las llcadenaslf en 
miskito seria de gran inter&. En esta ocasidn no intentaremos 
abordar este tdpico. 
12. ~odriamos por ejemplo suponer que la flexidn comb ocupa 
una posicidn externa (como la de un cuantificador en ~dgica) y 
que el hltimo verbo es desplazado a esa posicibn; por ejemplo, si 
el dltimo verbo tiene auxiliares es el ultimo auxiliar que se 
desplaza. 0 la flexidn podria ser bajada de su posicidn externa 
y sufijada a1 verbo final, a nivel fonol6gico. El resultado es 
que, a cierto nivel de representacidn la flexidn combn 
funcionaria como un cuantificador ligando una serie de variables, 
la marca flexiva (-ill a otro nivel, fonoldgico o superficial, la 
flexidn aparece sufijada a1 verbo final. 
13. Podemos por el momento suponer que hay razones histdricas 
para esto. Dos posibilidades vienen inmediatamente a la mente. 
La primera es que la serializacidn, del tipo "serieU, sea un 
recurso para suplir a una flexidn verbal empobrecida en el 
proceso de creolizacidn, y simultaneamente una manera de 
enriquecer un vocabulario bdsico limitado a partir de un pidgin 
original. La segunda es que haya una influencia de lenguas 
africanas que habrian entrado como componentes en la elaboraci6n 
del criollo. 0 las dos cosas a1 mismo tiempo. En la literatura 
sobre 10s criollos estas y otras hipdtesis emparentadas han sido 
largamente discutidas. 
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